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E L TIEMPO (S. Meteorológico N ) - P r o h a h i . t » . * . i . 
se:s de la tarde de hoy. Cantabrta vR.«T^lS . h i ^ a las 
del. Sur y lluvias Centro y Ext remaduS P t i „ leKt0S 
y algunas nieblas y UovizLs ReTto de E , n , ñ a ""a050 
Uempo. Temperatura: máx ima de ayer H P9n ^ v i n f 
mín ima . 7 bajo cero en Falencia y Zamora En MaHr ^ 
m é m m a de ayer. 7.7 (2 t . ) ; min ina . l ba?o c e r o ^ t m V 
J V é a s e en quinta plana el Boletín MeteorológlTo.^ E L B A T E 
• E¿L MARQUES D E SAINT-EVREMONT 
Segundjj parte de esta magnlf a obra de Dickens, 
esta semana en L E C T U R A S P A R A TOOOS 
E L P E N I Q U E D E L A M U E R T E 
i n t e r e s a n t í s i m a novela de Onvldson en la semana p r ó x i m a 
M A O R I O . - A ñ o X X I V . - N ú m . 7.510 • Viernes 26 de enero de 19S4 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
e r p r e s e n t ó l a C . E . D . A . s u p r o y e c t o d e " l a R e í p ^ i a a g r a r i a 
M i i r e m o s a l o e s e n c i a l 
A n t e el resultado de la ses ión de Cortes de anteayer, acaso parezca inne-
ce.sano que razonemos nuestra ac t i tud , prudentemente silenciosa, en la debatida 
c u e s t i ó n del acta del s e ñ o r Calvo Sotelo. Hemos renunciado, con toda premedi ta 
ción, a una cosa que nos hubiera sido fáci l y g r a t o real izar : una encendida 
campana en favor de la r azón y del derecho que asisten ai ex m i n i s t r o de H a -
cienda para sentarse en este Par lamento . Pero pensando en la opor tunidad y 
en la eficacia, es decir, pensando precisamente en que esa r a z ó n que asiste al 
s e ñ o r Calvo Sotelo tr iunfase, hemos prefer ido cal lar . D e s e á b a m o s y deseamos 
verdaderamente su regreso y su r e i n t e g r a c i ó n a la po l í t i c a nacional, y por eso 
nos duele cuanto pueda entorpecer una cosa y o t ra . E n p o l í t i c a el esfuerzo 
e s t é r i l no es solamente eso. e s t é r i l , sino que se to rna f á c i l m e n t e fecundo en 
consecuencias opuestas a las que se deseaban. 
Que al s e ñ o r Calvo Sotelo, como al i lus t re conde de Guadalhorce, asiste pleno 
derecho para ocupar un e s c a ñ o en las Cortes actuales, es cosa que parece ocioso 
d iscut i r . L a sentencia de un T r i b u n a l eminentemente pol í t ico , amparado en una 
a t m ó s f e r a de nerviosismo revolucionario, llevado por una p a s i ó n v ind ica t iva , es 
cosa que no puede prevalecer cont ra el voto popular , que le ha dado dos actas 
al s e ñ o r Calvo Sotelo. Eso, en el terreno j u r í d i c o , nadie lo puede poner seria-
mente en duda, t r á t e s e de quien se t ra te . Pero si nos referimos a una persona 
de m é r i t o s relevantes, de capacidad nada c o m ú n , de claro ta lento, de s ingula-
res dotes po l í t i c a s y con una la rga hoja de buenos servicios a su p a í s , conclui-
remos no áólo que el s e ñ o r Calvo tiene derecho a venir a las Cortes, sino que 
é s t a s necesitan del concurso de hombres que, como él y el conde de Guadalhorce, 
t an to pueden con t r ibu i r a una i m p o r t a n t e obra legis la t iva . 
¿ P e r o queda en eso la c u e s t i ó n ? T a l era lo que h a b í a que ver antes de 
l legar , a todo trance, a una v o t a c i ó n que no p o d í a ser m á s que adversa. H a b í a 
que ver ante todo el asunto, en cuanto a la opor tun idad de su planteamiento, 
como lo que es: como un problema de Gobierno. Por su índo le p rop ia y por todo 
lo que pudiera l l evar consigo, y que sólo el Gobierno que h a b r í a de a f ron ta r lo 
e s t á en condiciones de adver t i r , el asunto, no en cuanto a su jus t i c ia , sí en 
cuanto a su urgencia inmediata , e ra para dejado al c r i t e r io gubernamenta l . 
N o se quiso entender asi, se p r e t e n d i ó imponer a l Gobierno una reso luc ión , se 
l levó hasta el fin el debate cont ra el c r i t e r i o de la m i n o r í a m á s numerosa de 
la derecha y de la C á m a r a , y el resul tado no ha sido peor porque desde la ca-
becera del banco azul no se p r e t e n d i ó que lo fuese y porque la m i n o r í a popular 
agra r ia , cuyo voto no hubiera podido ev i t a r la p r i m e r a derrota , supo, en cambio, 
detener la segunda y m á s grave. 
A r g u m é n t a s e con algo que nosotros respetamos como el p r i m e r o : el voto po-
pular , la vo luntad del p a í s . Es cier to que el pueblo e s p a ñ o l v o t ó por un cambio 
rad ica l de po l í t i ca y que por s í n t o m a s infal ibles — no só lo por los compromisos 
electorales, que no en todas partes fueron i d é n t i c o s — se puede asegurar que la 
a m n i s t í a y la vue l ta de i lus t res desterrados como el s e ñ o r Calvo Sotelo estaban 
y e s t á n en el á n i m o de l a m a y o r í a de E s p a ñ a . Pero no fué esa, ú n i c a y ex-
clusivamente, la s ign i f i cac ión del voto popular , n i cabe en n i n g ú n momento que 
aquella i n t e r p r e t a c i ó n j u s t a sojuzgue o t r a m á s honda, m á s completa, m á s to t a l . 
L o hemos dicho muchas veces y conviene repe t i r lo : E s p a ñ a v o t ó en todas partes 
con t ra una p o l í t i c a sectaria, negadora de nuest ra sustancia y de nuestro es-
p í r i t u , y cont ra una acc ión social izante que minaba la riqueza por modo m u y 
grave y p o n í a a la n a c i ó n a las puertas de la ru ina . Esos eran los puntos fun-
damentales. Esos son. Jun to a ellos, y puesto que ellos impl i caban un cambio 
ro tundo en las directr ices de la obra de Gobierno, v e n í a todo lo que era opuesto 
a los procedimientos a rb i t r a r io s y a las in jus t ic ias patentes de l a etapa ante-
rior: la r e p a r a c i ó n a los expoliados, la a m n i s t í a para los delitos pol í t i cos , la 
a n u l a c i ó n de las persecuciones. 
H a y , pues, dos c a t e g o r í a s c l a r í s i m a s que no es l í c i to o lv idar ni mezclar. 
E l pe l ig ro que mov i l i zó a la masa de derecha existe, aumentado si cabe. L a 
amenaza revolucionar ia se clerhe incesantemente sobre el p a í s . Fren te a ella, 
con suma prudencia y e n e r g í a , es necesario f a c i l i t a r una labor de Gobierno. No 
desconocemos, como hemos manifestado, los que son mandatos esenciales que 
impe ra t i vamen te ob l igan a una conducta firme y sin claudicaciones; pero es 
indudable que esos mandatos no fuerzan en modo alguno a produci r una grave 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a por un caso personal, aunque la persona sea t an respetable, 
t a n valiosa y t an merecedora de todos los apoyos como el s e ñ o r Calvo Sotelo. 
N o . Otras cosas deben preocupar hondamente a l Par lamento , si quiere en-
con t ra r expedita la v í a para una a c t u a c i ó n que se e s t á esperando y necesitando. 
L a c u e s t i ó n social, con el p roblema del paro obrero y l a precisa rec t i f i cac ión de 
l a Refo rma agra r ia , el p lan de obras, el presupuesto, el orden púb l i co todo 
eso e s t á sobre el tapete y con c a r á c t e r t a n urgente , que no necesita n inguna 
p r o p o s i c i ó n que se lo d é . A h í e s t á n fijas las mi radas de todos, a h í se cent ran 
cuantiosos anhelos nacionales. A h í es necesario l legar , evi tando en lo posible 
gas ta r las fuerzas en combates menores y en problemas de p e q u e ñ a po l í t i c a . 
O j a l á s i rva lo ocurr ido de lecc ión suficiente y se emprenda y a l a obra pos i t iva 
que E s p a ñ a entera aguarda. 
L O D E L D I A ¡ S e reúnen trigueros 
harineros y panaderos L a s fue rzas e s p i r i t u a l e s 
El proyecto de haberes 
pasivos del Clero 
H O Y V O L V E R A A R E U N I R S E 
L A C O M I S I O N 
( 
L a C o m i s i ó n de Jus t ic ia se r e u n i ó 
ayer para eebudiar el d i c t amen sobre el 
proyecto de haberes pasivos del Güero. 
Conforme anunciamos hace unos d ías , 
loe repreeentanites de la derecha pre-
sentaron como propuesta de d ic t amen al 
a r t í c u l o p r imero l a s iguiente: 
" A r t í c u l o p r imero . Loe individuos del 
Clero que p e r c i b í a n haberes d^ los Pre-
supuestoe generales del Estado y se ha-
l l aban en poses ión legal de su cargo el 
10 de diciembre de 1931, en v i r t u d de 
nombramien to hecho con su jec ión a las 
disposiciones entoncee vigentes, t e n d r á n 
derecho a percibir , desde el d í a p r i m e r o 
de enero de 1934, en concepto de haber 
pasivo, una cant idad equivalente a los 
dos tercios del sueldo anual que les es-
taba asignado en el Presupuesto que r i -
g ió en 1931." 
Es ta propuesta, por i n i c i a t i va del se-
ñ o r Leizaola, la h ic ie ron suya lae m i -
n o r í a s derechistas. E n cuanto a la fe-
cha, que algunos p r o p o n í a n l a del 14 de 
ab r i l , se a c o r d ó que fuera l a del 10 de 
d ic iembre en que se a p r o b ó la Cons t i -
t u c i ó n . 
E l representante radical s e ñ o r A r r a -
zola. hizo la ob jec ión de que esta pro-
puesta ampliaba los t é r m i n o e del pro-
yecto, por lo cual antes de tomar una 
dec i s ión , necesitaban coneultar el c r i t e -
r io del Gobierno. T a m b i é n expuso que, 
acordado por el Gobierno enviar u n em-
bajador a Roma, s e r í a conveniente apla-
zar la d i s c u s i ó n de este proyecto, mien-
t ras se l levaban a cabo las negociacio-
nes con el Vat icano, a las que incluso 
pod ía , a su ju ic io , entorpecer. 
A eeta propuesta se adhi r ie ron los re-
presentantes socialietas, quienes pidi?-
r o n t a m b i é n que se aplazara el d i c t amen 
y que el Gobierno re t i ra ra el proyecto . 
Los representantes derechistas se opu-
sieron e n é r g i c a m e n t e a l aplazamiento, 
in terv in iendo en l a d i scus ión var ios ora-
dores. Don Eeteban Bi lbao hizo ver que 
este asunto no ent raba en las negocia-
ciones que se iban a l levar con el V a t i -
cano, pues lo que se pide es una cosa de 
Justicia en r e l a c i ó n con los c o m p r o m i -
adquiridos por el Estado con los 
sacerdotes, que en t a l concepto son con-
•Ideradoa como f u n c l o n a r i o i , y p o r e#o 
«e fija una fecha hasta l a ©ual eodsten 
esoe compromisos. 
Esta posición l a apoyaron las m i n o -
Un Capitulo Genera) de la 
Orden de Malta 
U n d i s c u r s o d e l P a p a a c e r c a de l o s 
m i s i o n e r o s m á r t i r e s de S u r a m é r i c a 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 25.—Con objeto de con t r i bu i r 
a l a c e l e b r a c i ó n del A ñ o Santo, el p r i n -
cipe Chig i , Gran maestre de- la Orden de 
M a l t a , ha d i r i g ido una car ta a todos los 
Ba í l i o s , Grandes Priores y presidentes 
de las Asociaciones de la Orden, en la 
cual manif ies ta que quiere restablecer la 
a n t i q u í s i m a t r a d i c i ó n de la Orden, para 
lo cua l s e r á convocado del 14 a l 20 de 
febrero un Capi tu lo general de la Or-
den en Roma. Se hace notar que desde 
que la Orden a b a n d o n ó l a isla de M a l t a 
no se h a b í a celebrado n i n g ú n Capi tu lo 
g e n e r a l . — D a í f l n a . 
R O M A , 25.—En e l aula del Consis-
to r io se h a verif icado la lec tura del de-
creto "Per T u t o " acerca de la beatifica-
ción de los tres m á r t i r e s misioneros de 
S u r a m é r i c a , Roque G o n z á l e z , Alfonso 
R o d r í g u e z y Juan del Casti l lo, asi como 
t a m b i é n o t ro decreto aprobator io de los 
mi lagros propuestos para la canoniza-
ción de l a beata M a r g a r i t a Redi l , 
As i s t i e ron a la ceremonia los Carde-
nales L a u r e n t i y Giorg i , una peregrina-
c ión a rgent ina , los Obispos de Méj ico , 
Chile y Paraguay, los embajadores de 
A r g e n t i n a y Chile, asi como t a m b i é n 
los Generales de los Jesuitas y de los 
Carmel i t as . 
E l padre Gu i l l e rmo de San Alber to , 
General de los Carmel i tas , l eyó el men-
saje de homenaje a Su Sant idad, al cual 
r e s p o n d i ó el Papa con un discurso en 
que r e s a l t ó l a figura de los m á r t i r e s y 
la generosidad de su Apostolado misio-
nero. R e c o r d ó la magnif ica prueba dada 
por los misioneros americanos de la épo-
ca de las reducciones, pues l l evaron a 
las poblaciones i n d í g e n a s no sólo l a fe 
cr is t iana, sino t a m b i é n todos los benefi-
cios de l a v ida social y c i v i l . 
A c o n t i n u a c i ó n el Papa e x a l t ó la figu-
ra de la beata Redi , a la que l l a m ó l i -
r io de pureza y h e r o í n a de l a c a r i d a d 
E n p r i m e r a plana de "Le Temps"—ci-
tamos el p e r i ó d i c o como una autor idad 
en m a t e r i a de indiferencia religiosa 
cuando menos—campea un a r t i cu lo de-
fensor de las "fuerzas espir i tuales de 
F ranc i a " . N o son, en la mente de quien 
lo escribe, n i el p r o g r a m a radical-socia-
l i s ta , n i el m a r x i s m o , n i las doctr inas 
de J a u r é s , n i siquiera la neu t ra l idad es-
t a t a l o el r é g i m e n laico; el autor habla 
de las fuerzas religiosas para protes tar 
contra la s u p r e s i ó n , desde que c a y ó en 
manos del Estado la « R a d l o - P a r l s » , de 
las emisiones de c a r á c t e r religioso. " ¿ S e 
puede dec i r—pregunta el escritor—que 
la neu t ra l idad del Estado consiste en 
permanecer Inmóvi l , con los brazos c r u -
zados, cuando en una é p o c a revoluciona-
ria, y en el momento en que desde to-
das partes se ataca con asaltos g igan-
tescos el orden mora l e in te lectual , hay 
que poner en acc ión todas las fuerzas 
espir i tuales de que se puede d i s p o n e r ? » 
No a c t u a r á n esas fuerzas espir i tua-
les, pero sí p o d r á n moverse con toda 
l i be r t ad los grandes estafadores del t ipo 
de S t a v i s k y . Decl inamos toda responsa-
b i l idad en esta deducc ión , que no nos 
pertenece pero que cualquier lector ha 
l i a r á e x p l í c i t a o I m p l í c i t a en m u l t i t u d 
de p e r i ó d i c o s franceses En el a r t i cu lo 
citado, desde luego Y no fa l t an quienes, 
y a en pleno razonamiento de implacable 
lóg ica , acusan de la c o r r u p c i ó n del am-
biente ai ma te r i a l i smo de la e d u c a c i ó n 
francesa, a l a escuela t a l como cumple 
su m i s i ó n en Franc ia . 
¿ T e s t i m o n i o s "reaccionarlos"? N o . 
S e r í a n t a n respetables como cualquiera, 
pero en este caso el ataque, e n é r g i c o , 
duro , hasta violento, procede de uno de 
los jefes del pa r t ido radical-social is ta de 
Franc ia , M r . Cai l laux. Sin duda, m á s de 
un lec tor c o l o c a r í a al ex presidente del 
Consejo en esa zona de diablos hartos 
que debe mi ra r se con c ie r t a cautela. 
Mas no se les puede negar l a cualidad 
de hombres experimentados. Y Cai l laux, 
m á x i m o doctor en los males de F ranc ia 
bajo el aspecto que revela el asunto 
S tav i sky . no encuentra o t ro remedio que 
la m o r a l cr is t iana, la vue l ta a Cristo, si 
la sociedad francesa ha de salvarse. 
Su discurso es un ataque d u r í s i m o , no 
ya a los marx i s t a s , sino a los precur-
sores de la r e v o l u c i ó n francesa. Unos y 
otros han dado como ideal la a d o r a c i ó n 
del becerro de oro. Son mater ia l i s tas , y 
a su imagen han hecho la sociedad, esa 
sociedad que ahora puede manejar a su 
antojo un S tav i sky cualquiera siempre 
que—robado o mal adquir ido, eso no i m -
i m p o r í a — disponjr? dei nro necesario 
para saciar los apetitos. 
N o t raemos estos test imonios para 
los e s p í r i t u s verdaderamente cristianos. 
¡ C a i l l a u x no v a a conf i rmar les en la fe! 
Pero siempre es conveniente s e ñ a l a r la 
confes ión del arrepent ido sobre todo 
cuando, como en este caso, no se sigue 
de el l^ n i n g ú n provecho mate r ia l 
¿ U n m i n i s t r o ? 
rías popular ag ra r i a , agrarios, t radic io-
nallstas. R e n o v a c i ó n e s p a ñ o l a y nacio-
nalistas, y d e s p u é e de ampl io debate se 
convino en que los representantes r ad i -
cales c o n e u l t a r á n con el Gobierno acer-
ca de l a propuesta de las derechas co-
mo d ic tamen al a r t í c u l o pr imero, y que 
la C o m i s i ó n vo lv ie ra a reunirse hoy pa-
ra conocer el c r i t e r io del Gobierno. 
Con asombro h a conocido la op in ión 
sensata del p a í s el acuerdo del minis -
t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de desautori-
zar al v icer rec tor , en funciones de rec-
to r , y al Claus t ro de la Univers idad de 
Zaragoza, y ordenar la reaper tura de 
los locales; de la F . U . E . en dicha U n i -
vers idad. Las consecuencias de t an in 
concebible acuerdo no se han hecho es-
perar . E l cor to n ú m e r o de revoltosos de 
la F . U . E. , con aire jactancioso, ha f i j a -
do la no ta del m i n i s t r o en el In t e r io r 
de los c laustros un ivers i t a r ios , y ha so-
brevenido inmedia tamente el choque con 
la masa escolar, que no ha tolerado l a 
p r o v o c a c i ó n , y que ha tenido sangr ien-
tas consecuencias. A l m i s m o t iempo, los 
c a t e d r á t i c o s se sol idar izan, f rente a l m i -
n i s t ro , con sus autor idades as í vejadas. 
Y en M a d r i d , s i m u l t á n e a m e n t e t am-
bién , u n local de la F . U . E . es asaltado 
y los que e s t á n en él se defienden a t i -
ros, bien provis tos de pis tolas y ayuda-
dos por elementos e x t r a ñ o s , lo que prue-
ba que u n local de la F . U . E. . en u n 
edif ic io o f i c i a l un ive r s i t a r io , era u n de-
p ó s i t o de a rmas y una gua r ida de pis to-
leros. 
¿ Q u é hace el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a ? ¡ A h ! , ofrece p a r a hoy l l eva r 
una s o l u c i ó n al Consejo de min i s t ros . N o 
hemos de ocu l t a r que l a vemos m u y d i -
fícil , dada la tes i tu ra en que e s t á el se-
ñ o r Pare ja . 
Por si el m in i s t ro i nvo luc ra r a en el 
Consejo de hoy dos cuestiones, queremos 
nosotros ne tamente separarlas. H a y una, 
urgente , que es l a so luc ión inmedia ta de 
u n conf l ic to de orden un ive r s i t a r i o y de 
d e s ó r d e n e s p ú b l i c o s . H a y o t r o p rob lema 
media to , aplazable, que es resolver jus -
t amente el problema de l a representa-
ción escolar en los Claustros , hoy mo-
nopol izada por l a F . U . E . Por lo tan to , 
sepa el Consejo de min i s t ros , que con 
ese recurso que el de I n s t r u c c i ó n ha 
parecido apun ta r—pedi r u n Informe a 
los C laus t ros sobre el problema de l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de los estudiantes en 
ellos—no se resuelve nada. Ese es u n 
t r á m i t e d i l a to r io , que só lo conduce a de-
m o s t r a r que el m i n i s t r o no ocupa su 
puesto con l a e n e r g í a suficiente. 
Lo que hay que resolver es el proble-
m a de orden un ive r s i t a r io y púb l i co . U n 
Claus t ro , presidido por sus autoridades 
a c a d é m i c a s l e g í t i m a s , ante unos d e s ó r -
denes sangrientos, acuerda ce r ra r los 
locales de la entidad pe r tu rbadora . Es t a 
—la F . U . E.—se revuelve v io lentamen-
te y exige que el acuerdo de las a u t o r i -
dades l e g í t i m a s sea derogado, y plantea, 
contando con la lenidad de otros elemen-
tos un ive r s i t a r ios , un problema de v io -
lencia, deede luego fracasada si l a a c t i -
t u d de las autoridades un ivers i t a r i as 
correspondiera s iempre a l a repulsa ca-
s i u n á n i m e de los estudiantes ante estos 
alborotos . 
Pues este problema, s é p a l o el m i n i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n , no se resuelve m á s que 
manten iendo la au tor idad . N i n g u n a oca-
sión p a r a ella m á s propic ia . Porque la 
casi t o t a l i dad de los estudiantes e e t á n 
con t r a l a F . U . E . y a l lado del m i n i s t r o 
que sepa mantenerse en au debido pues-
to e Imponer el reapeto a loa revoltosos. 
El ministro les pide un acuerdo 
particular para Madrid 
A y e r m a ñ a n a , en el M i n i s t e r i o de 
A g r i c u l t u r a , y bajo la presidencia del 
m in i s t ro , se r e u n i ó la C o m i s i ó n desig-
nada por el decreto de IJ) del ac tual 
que ha de estudiar el problema del t r i -
go, de la ha r ina y del pan. Es ta Comi-
s ión estaba In tegrada por los s e ñ o r e á 
Rosado, Calvo y M a r t í n e z de Gallardo, 
por los harineros; los . s eñores Escobe-
do y Blanco Folguei ro . por los pana-
deros; el m a r q u é s de la F ron te ra , por 
la A s o c i a c i ó n de Ganaderos, y los se-
ñ o r e s C á n o v a s del Cast i l lo, Hueso y 
G o n z á l e z B á r c e n a s por los cerealistas 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , d e s p u é s 
de agradecer la asistencia de estos se-
ñ o r e s , les i n v i t ó a que, aparte de es-
t ud i a r los problemas generales en to-
da su amp l i t ud , dediquen una conferen-
cia al asunto del problema del pan en 
M a d r i d . 
Algunos representantes manifes taron 
el c r i t e r i o que ellos t ienen de que el 
dicho problema del pan en M a d r i d se 
estudiase dentro del conjunto del pro-
blema general . H a n acordado que a p r i -
meros de la semana p r ó x i m a fac i l i ta -
r á n al m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a una in -
f o r m a c i ó n de cada uno de los parece-
res que se expongan en la Comis ión , 
para que el m i n i s t r o tenga elementos 
de j u i c i o antes de resolver. 
A p a r t e de esta i n f o r m a c i ó n pa r t i cu -
lar, la C o m i s i ó n f o r m a r á un programa 
de cuestiones que estudiar, cuyo pro-
g r a m a de estudio se r e a l i z a r á dentro 
de la mayor brevedad y conjuntamen-
e por todos los elementos que in tegran 
la C o m i s i ó n . 
F u é objeto de comentarios la recien-
te presencia en M a d r i d del s e ñ o r Drey-
Haya y Rodríguez quieren 
batir un "record" 
E L D E D I S T A N C I A E N L I N E A 
R E C T A A G R A N A L T U R A 
Con un aparato español análogo al 
"Jesús del Gran Poder" 
S E V I L L A , 25.—Los capitanes s e ñ o r e s 
H a y a y R o d r í g u e z se encuentran reali-
zando vuelos de p r á c t i c a s en el a e r ó -
dromo de Tablada. A l parecer, se t r a ta 
de unos ensayos con vistas a un gran 
vuelo que proyectan para ba t i r el "re-
cord" de dis tancia en linea recta a gran 
a l tu ra , que hasta ahora mantienen los 
aviadores franceses Rossi y Codes en 
9.110 metros. El c a p i t á n R o d r í g u e z se 
ha elevado en uno de estos vuelos a una 
a l tu ra de m á s de 8 000 metros. Tan to 
uno como otro han qui tado impor tancia 
a estos vuelos que realizan. Sabemos 
que se t r a t a de unas pruebas definitivas 
y que el a v i ó n con que las realizan es 
un apara to e s p a ñ o l Bregue l con un mo-
tor de 600 caballos y con las mismas 
c a r a c t e r í s t i c a s que el " J e s ú s del Gran 
Poder". 
Se desmiente una próxima 
dictadura en Rr^iania 
B U C A R E S T . 25.- Los s e ñ o r e s Arga-
tolano, Bra t l ano y Averesco han des-
ment ido la noticia circulada en el ex-
t ran jero , s e g ú n la cual se h a b í a n unido 
y propuesto al Rey Carol la f o r m a c i ó n 
de un Gobierno d ic t a to r i a l 
fus, de la casa m á s impor t an te de todo 
el mundo en el comercio de t r igos . 
Nr habrá asentados, sir?o pequeños propietarios 
E l a f i n c a m i e n t o t e n d r á s i e m p r e l u g a r e n p l e n o d o m i n i o , m e d i a n t e 
l a v e n t a a p l a z o s . Se c r e a e l p a t r i m o n i o f a m i l i a r . L a s i n d e m -
n i z a c i o n e s a los e x p r o p i a d o s s e r á n f i j a d a s p o r p e r i t a j e c o n t r a -
d i c t o r i o y p a g a d a s e n m e t á l i c o o D e u d a p ú b l i c a . T o d a l a p e q u e ñ a 
p r o p i e d a d , l i b r e de l a R e f o r m a 
Se reorganiza e! Instituto, que sólo podrá intervenir a oeticlón de parte 
Ei proyecto de reforma de la Refor-
ma A g r a r i a depos'itado ayer en la Me-
sa del Congreso por la m i n o r í a Popu-
lar A g r a r i a , es m u y extenso. Sigue las 
bases de la ley de Reforma de 15 de 
septiembre de 1932, y reproduce las 
partes de ella que no modifica, i "onsta 
de catorce bases y cinco ar t iculo^ adi 
c lóna le s , que ocupan en to ta l trece 
pliegos grandes a m á q u i n a . Para ma-
yor c lar idad del lector, Iremos expo-
niendo en q u é consisten las modif ica-
ciones pr incipales que se introducen en 
el texto de la .ey. 
F i r m a n la p r o p o s i c i ó n ios s e ñ o r e a Gi l 
Robles, A lva rez Robles, Azpe l t l a , Lucia . 
Madar laga , C o r t é s , Calzada, M a r t í n e z 
J u á r e z , Or t l z de S o l ó r z a n o . Montes. De 
Mateos, Booch M a r í n , Casanueva, Hue-
so, Molina, y s e ñ o r i t a Bohigas. 
P l a z o p a r a f a l l a r los a s u n t o s 
c o n r e t r o a c t i v i d a d 
A la r e t roac t iv idad que s e ñ a l a b a la 
base p r imera la marcan el l im i t e m á -
x imo para su a p l i c a c i ó n en el p r imero 
de mayo del presente a ñ o , y exige que 
todos los asuntos pendientes sobre efec-
tos re t roact ivos queden def in i t ivamen-
te fallados antes del p r imero de enero 
de 1935, y si no se hiciese asi, se en-
tiende que la fa l ta de r e so luc ión equi-
vale al f^ l lo a favor de] propie tar io 
L a base segunda dice que la ley se 
e x t e n d e r á a toda E s p a ñ R , pero que sólo 
S e a n u n c i a p a r a h o y l a c r i s i s e n F r a n c i a 
Parece que Stavisky firmó dos cheques a nombre de un ministro. Cun-
de el descontento entre los miembros del Gabinete actual 
S E A P L A Z A POR VIGESIMA V E Z UNO D E LOS P R O C E S O S 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 26. — "L 'Echo de Par i s" de 
estri m a ñ a n a anuncia como muy proba-
ble una cr is is min i s t e r i a l para hoy. Las 
razones de esta dec i s ión del Gabinetp 
son dos P r imera , el descontento de 
cier tos min is t ros , que creen vale m á s 
t e rmina r de una vez y evi tar que se 
aumente esa a t m ó s f e r a de desconfian-
za que reina en el p a í s para el Gabi-
nete. 
Si a ello se decide el s e ñ o r Pareja Y é -
benes, t e n d r á a su lado a los c a t e d r á t i -
cos y a los estudiantes. Pero, sí no... ¿ n o 
le dicen nada al s e ñ o r m i n i s t r o de Ins 
t r u c c i ó n púb l i ca y a sus d é b i l e s si ibor 
d i ñ a d o s , esas Comisiones de estudian-
tes que van a la Di recc ión General de 
Segur idad a pedir que se Ies ampare en 
su derecho para as is t i r a clases, porqm 
e s t á n dispuestos a ello? 
Si el m i n i s t r o mantiene su au to r idad 
como es debido, el plei to e s t á ganado en 
unas horas. E l problema de la represen-
t a c i ó n puede resolverse t a m b i é n s imu l -
t á n e a m e n t e , pero desde luego no u r g f 
t an to como so lventar esta c u e s t i ó n de 
orden p ú b l i c o escolar. 
¿ Y a q u i é n se l o d i c e n ? 
L a F e d e r a c i ó n de Trabajadores de la 
E n s e ñ a n z a ( U . G. T . ) , suscribe un ma-
n i ñ e s t o — q u e publicamos en o t ro lugar 
de este n ú m e r o — , en el que se expone 
el last imoso estado de desbarajuste en 
que se encuentra sumida la e n s e ñ a n z a 
p r i m a r i a . " M á s de 15.000 escuelas, ser-
vidas meses y meses in ter inamente , de-
cenas de mi l la res de maestros que es-
peran su traslado", " tabla rasa de los 
derechos adquiridos en orden a la pro-
v is ión de destinos", " p o s t e r g a c i ó n e c o n ó -
m i c a de los maestros", etc.. etc. Todo 
esto acusa ei escrito. 
C o n o c í a m o s la s i t u a c i ó n porque la 
h a b í a descri to a su t iempo l a Asocia-
c ión Nac iona l del Magis te r io . Es cier-
t a y, por lo que se ve, verdaderamente 
lamentable . Y cont ra ella levantamos 
nues t ra voz en su día en u n a r t í c u l o 
de fondo que —una prueba m á s del des-
contento—nos ha val ido cartas de aplau-
so y e s t í m u l o de muchos cientos de 
maestros . Pero al ver ahora estas ex-
presiones recogidas por l a F e d e r a c i ó n 
socialista, una e x c l a m a c i ó n nos viene a 
los labios: Pero, ¿ a qu ién dicen todo eso 
los socialistas? 
Porque es claro que esta s i t u a c i ó n 
no se ha producluo en los t res ú l t i m o s 
meses, y hasta este t iempo, el Min i s -
t e r io de I n s t r u c c i ó n púb l i c a , y m á s en 
pa r t i cu l a r , la D i r e c c i ó n de E n s e ñ a n z a 
p r i m a r i a , han estado regidos, casi ex-
c lus ivamente—De los R í o s , L lopis , Lan -
d r e ve—, por socialistas. Y no s ó l o es-
tos cargos: en el Consejo de Cul tu ra , 
en la J u n t a de s u s t i t u c i ó n de l a E n -
s e ñ a n z a confesional; en todos o l a ma-
y o r par te de los organismos de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a , han preponderado ele-
mentos afectos a l a propia F e d e r a c i ó n 
de Trabajadores de la E n s e ñ a n z a . 
A si mismos se acusan los socialis-
t - - , cuando descubren esa « b o c h o r n o s a 
d e s o r g a n i z a c i ó n » , ese « l a m e n t a b l e pa-
n o r a m a » de la e n s e ñ a n z a p r imar i a . 
Fue ra mejor , pues, que cal laran. Y que 
se apartasen a u n lado de la acc ión 
p o l í t i c a escolar, en la que su paso se 
s e ñ a l a por t an to estrago. 
L o cual , por cierto, no quiere decir 
que 'n':: actuales gobernantes no deban 
dar ^.uos a estas voces y poner reme-
dio a los males q\in acusan, es decir, 
que confiesan. 
D e s p u é s , un hecho nuevo ocurr ido es-
tos d í a s E l s e ñ o r Henr io t h a b í a indi-
cado en la C á m a r a ciertas direcciones 
a la au to r idad j u d i c i a l . Se han hecho 
las investigaciones en IOP sitios que se-
ñ a l ó el d iputado por Burdeos, y se ha 
descubierto que se hal lan gravemente 
compromet idos altos personajes pol í t i -
cos. Parece que ee han encontrado dos 
cheques f i rmados por Stavisky a nom-
bre de un min i s t ro Es pi^ibable que el 
s e ñ o r Chautemps convoque hoy con ur-
gencia un Consejo de Gabinete En él 
se d e c i d i r á si el Gobierno ha de pre-
sentar la d i m i s i ó n o si ha de esperar a 
un escrut inio de la C á m a r n d e s p u é s de 
haber preparado el terreno Rn caso de 
crisis min i s t e r i a l se habla ya de Dala-
dier para presidir el n r ó x i m o Gabinete 
Santos F E R N A N D E Z . 
L a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a 
P A R I S . 25.—La C o m i s i ó n del Regla-
mento de la C á m a r a ha tenido hoy dos 
reuniones para decidir la f ó r m u l a da 
C o m i s i ó n que ha de presentarse al Par-
lamento . Todos han estado de acuer-
do en que es necesario que inves t iga-
ciones de una C o m i s i ó n especial com-
pleten la encuesta j u d i c i a l . 
R e c u é r d e s e que el Gobierno se opu-
so a toda C o m i s i ó n e x t r a j u d i c i a l ; re-
c u é r d e s e que la m a y o r í a sostuvo al Go-
bierno en este c r i t e r i o ; ahora es la ma-
y o r í a la que reconoce la neepsidad de 
la o t r a C o m i s i ó n . Por este simple da 
to puede comprenderse cuá l ha sido la 
r e a c c i ó n del p a í s . 
Se d i s c u t i ó d e s p u é s q u i é n r ? hablan 
de cons t i t u i r esta C o m i s i ó n , c u á n t o 
t i empo h a b r í a de d u r a r y c u á l h a b r í a 
de ser su competencia. Por m a y o r í a se 
a c o r d ó que la C o m i s i ó n no serla per-
manente y que sólo e n t e n d e r í a en el 
asunto de S tav i sky . No e s t a r á , a d e m á s , 
compuesta solamente de par lamenta -
rios. L a f ó r m u l a acordada por la Co-
m i s i ó n del Reglamento de la C á m a r a 
es casi l a que preconiza el pa r t ido so-
c ia l i s ta . L a C o m i s i ó n ha decidido re-
unirse o t r a vez m a ñ a n a . 
L a p r i m e r a consecuencia de esta len-
t i t u d es que el debate no p o d r á l legar 
al Pa r l amen to hasta el martes de la 
semana p r ó x i m a . Puede darse ya como 
adoptada una C o m i s i ó n de encuesta. 
A t e n d i d a la a c t i t u d del Gabinete 
Chautemps desde el p r imer d ía , este 
hecho cons t i tuye una derrota mora l . 
. . . i n c l u s o e l h o n o r 
E n el parque de los P r í n c i p e s se ha 
celebrado esta m a ñ a n a un duelo. Se han 
ba t ido los s e ñ o r e s Hesse y Belneix. El 
s e ñ o r Hesse. como se r e c o r d a r á , se dió 
por ofendido en un a r t í c u l o p e r i o d í s t i c o 
del s e ñ o r Beineix. Este acusaba a aqué l 
de poner al servicio de los intereses par-
t iculares que d e f e n d í a como abogado 'a 
inf luencia que t e n í a como par lamenta-
rio. E l per iodis ta se re fe r ía par t icu la r -
mente a] caso S tav isky , de quien «1 se-
ñ o r Hesse fué abogado. 
Los amigos de estos s e ñ o r e s t r a t a ron 
de arreglar tas cosas pero ninguno de 
los dos dió su brazo a torcer. Y se con-
s i d e r ó obl igado el lance. 
Los contendientes, los testigos, el á r -
b i t ro y los m é d i c o s fueron al terreno de 
chaqueta. Los que iban a batirse se co-
locaron a 25 metros E l señor Belneix 
se q u i t ó e! ab r igo ; e) s eñor Hesse per-
maneció con el a b n g u puesto. Hacia frío 
y ei ex vicepresidente de la C á m a r a es-
taba dispuesto a recibir una bala, pero 
no a a t r apa r un resfriado. E l á r b i t r o 
c a r g ó dos pistolas, las r e p a r t i ó entre los 
dos s e ñ o r e s , que e s t á n frente a frente 
con el brazo que el reglamento exige, y 
¿e oyen dos t i ros s i m u l t á n e o s , A nadie 
e o c u r r i ó nada. Se cargan o t ra vez las 
pistolas. Se disparan de nuevo y nada 
tampoco. Entonces los testigos y el á r -
b i t ro se r e ú n e n y convienen con mucha 
seriedad en que el lance ha terminado. 
A s i lo hacen constar en un acta que 
ü r m a n todos. "Se han cambiado cuat ro 
balas, n inguno de los adversarios ha si-
do tocado". 
Todo Par is s a b í a la hora del encuen-
t r o ; la P o l i c í a l l egó cabalmente cuando 
los nueve s e ñ o r e s que se h a b í a n dado 
cita en el Parque de los P r í n c i p e s ha-
b ían montado ya en sus a u t o m ó v i l e s y 
estaban de regreso. 
Y con ello probamos un in ten to de 
resucitar el duelo; in tento vano porque 
la gente joven de ahora es seria y las 
ceremonias de esta m a ñ a n a han resul-
tado una comedia bufa. En una época 
que ha vis to la gue r r a europea, en unos 
t iempos que se d is t inguen por los depor-
tes vigorosos y sanos y cuando todos 
los d í a s ar r iesgan las vidas con extre-
mada sencillez var ios centenares de 
aviadores, escenas como la de esta ma-
ñ a n a en el Parque de los Principes no 
solamente son Inmorales, sino n d í c u l a s . 
S a n t o » F E R N A N D E Z . 
P A R I S , 2 5 — U n o de los procesos in 
coados con t ra S tav i sky , que data del 
a ñ o 1926, y cuya v i s ta d e b í a celebrar-
se m a ñ a n a , ante el T r i b u n a l c o r r e c c í o 
na l , s e r á aplazado una vez m á s , lo que 
hace que é s t a sea la v i g é s i m a que di 
cho proceso se aplaza. 
De todos los acusados en el mismo, 
sólo c o m p a r e c e r á uno, ot ros t res han 
fal lecido y o t r o se encuentra en r e b e l d í a 
L a m a y o r par te de las piezas del pro-
ceso se dice que han desaparecido, 
O t r a i n v e s t i g a c i ó n 
P A R I S , 25.—"Le M a t i n " , en su edi 
ción depar tamenta l , dice que antes de 
acordar la comparecencia ante el T r i -
bunal correccional del banquero Saca-
zan, complicado en el asunto de la H o l -
d ing C o m p a ñ í a de Franc ia , el juez de 
I n s t r u c c i ó n o r d e n a r á probablemente que 
se e f e c t ú e una i n f o r m a c i ó n suplemen-
t a r i a duran te l a cual serian escuchados 
los p r imeros adminis t radores y pr ime 
ros suscriptores de dicha Sociedad. 
>i. de ta U . — E n este asunto, ócgún las 
acusaciones de Henr io t , h a b í a ¿ t e r v e -
nldo el m i n i s t r o de Jus t ic ia , Rayua ldy . 
a aquellas fincas que se consideren ex-
proplables. s e g ú n la base 5." Fuera de 
las catorce provincias afectadas por la 
Reforma . ig ra r i a . é s t a no se p o d r á ap l i -
cai m á s que a las fincas de m á s de 
400 h e c t á r e a s - secano, r 30 en re-
gad ío , o a los propie tar ios cuyos pre-
dios en todo el t e r r i t o r i o nacional den 
una suma mayor que aquellas cifras. 
S e r e o r g a n i z a e l I n s t i t u t o 
Se reorganiza el I n s t i t u t o y se pre-
cisa bien su personalidad. Se crea el 
Consejo Super ior de la Reforma A g r a -
r ia , que f o r m a r á n un presidente y ca-
torce consejeros, de los que s e r á n seis 
representantes del Estado (uno de Ha-
cienda, o t ro de Trabajo , dos a g r ó n o -
mos, un reg i s t rador de la Propiedad y 
un notar io ; los cua t ro ú l t i m o s nombra-
dos a propuesta de los respectivos Cuer-
pos); dos representantes bancarios (uno 
del Banco de E s p a ñ a y o t ro del H i p o -
tecar io ) ; tres representantes de las Aso-
ciaciones de propietar ios , y otros tres 
de las de campesinos beneficiados con 
la Reforma. E l presidente de Consejo 
de la Reforma a s e r á designado 
por el min i s t ro , en terna. 
El capi ta l del I n s t i t u t o s e r á : 500 mi-
llones que le o to rga el Estado; todas 
las fincas que el Estado posea en con-
cepto de propiedad pr ivada . Cuando no 
sea posible la a p l i c a c i ó n de la Refor-
ma agra r ia a estas fincas del Estado, 
el I n s t i t u t o p o d r á venderlas o a r ren-
darlas. El Estado s u b v e n c i o n a r á con 
50 mil lones anuales al I n s t i t u t o . E l Ins-
t i t u t o p o d r á e m i t i r obligaciones hipo-
tecarlas, con posible ava l del Estado, 
por la ley votada en Cortes. La orga-
n izac ión in te rna del I n s t i t u t o s e r á re-
gulada por una ley, y no p o d r á n ha-
cerse modificaciones sin o t r a ley vota-
da por las Cortes. 
S ó l o i n t e r v e n d r á a i n s t a n -
c í a d e p a r t e 
El i n s t i t u t o no p o d r á proceder m á s 
qus a ins tanc ia» de parte . P o d r á n pedir 
su i n t e r v e n c i ó n las Corporaciones de la 
reg ión , p rov inc ia o munic ip io ; las Aso-
ciaciones o Sindicatos de propietar ios o 
campesinos, y loe campesinos y propie-
tarios no asociades en n ú m e r o que de-
termine la ley. L a ley o r g á n i c a del Ins-
t i t u t o fijará las condiciones de cada pe-
t ic ión. E l I n s t i t u t o p o d r á rechazar las 
peticiones y su r e s o l u c i ó n es inapelable. 
L a s J u n t a s p r o v i n c i a l e s 
E n ias Jun tas provinciales se les da 
entrada con voz y voto al ingeniero 
a g r ó n o m o y al de montes, jefes de la 
provincia , y al reg is t rador de la Pro-
piedad y al no ta r io m á s ant iguos. T a m -
bién ent ra con voto el ve ter inar io , ins-
pector p rov inc i a l de Higiene pecuaria. 
T i e r r a s e x p r o p i a b l e s 
Se reducen notablemente las t ie r ras 
que pueden ser expropiables . Pueden ser-
lo las que ofrezcan sus d u e ñ o s volun-
ta r iamente . Las que el Estado quiera 
comprar al venderse, s iempre que el 
precio sea superior a 250.000 pesetas. 
Las que el Estado, r e g i ó n , p rov inc ia o 
Munic ip io que posean en concepto de 
propiedad pr ivada . Las f incas r ú s t i c a s 
de corporaciones y fundaciones. Las m a l 
cul t ivadas. Las regables y no regadas. 
Las regables por obras del Estado, en 
los l í m i t e s que excedan de los que m á s 
adelante se c i t an . Leus s i tuadas a dis-
tancia menor de dos k i l ó m e t r o s del cas-
co de los pueblos de p o b l a c i ó n i n f e r i o r 
a 25.000 habi tantes , cuando e s t é m u y 
concentrada la propiedad y la m a y o r í a 
de los vecinos del pueblo no tengan ac-
ceso a ella. Las pertenecientes a un 
sólo p rop ie ta r io que representen m á s de 
la qu in t a par te de l a r iqueza de un t é r -
mino, s iempre que la par te expropiada 
no destroce la unidad de e x p l o t a c i ó n de 
la finca. Las arrendadas desde hace 
veinte a ñ o s , sa lvo las de menores y las 
que por con t r a to pendiente no hayan 
podido ser explotadas por los d u e ñ o s . 
A d e m á s , s e r á n expropiables las que pa-
sen de los l í m i t e s que marcaba la ley 
de Reforma a g r a r i a de 1932. pero que 
se aumentan para algunas de ellas, co-
mo por ejemplo, las dehesas de pastos y 
labor, en las que el l í m i t e qnínimo ha de 
I n d i c e - r e d i m e n 
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L a vida en M a d r i d P á g . 
Deportes P á g . 
C r ó n i c a de sociedad p á g . 
Escuelas y Maestros . . . . . . . . . P á g . 
I, <n ;ur inac ión comercial y fi-
nanciera p á g . 
Acc ión C a t ó l i c a en las colo-
nias portuguesas, por Ma-
nuel G r a ñ a p á g . 10 
C a r t a » a E L D E B A T E P á g . 10 
Mano de Santo ( fo l le t ín ) , 
por L u b y p á g , 10 
P R O V I N C I A S . — Protesta de los se-
cretarlos municipales de L é r i d a con-
t r a la forzosa co leg iac ión y residen-
cia en Barcelona. — Te rmina el con-
flicto de la c o n s t r u c c i ó n en C o r u ñ a 
( p á g i n a s 3 y 4). 
—o— 
EXTRANJERO.—Se anuncia en F r a n -
cia para hoy la crisis.—Parece que I n -
¡ g la te r ra i n t e r v e n d r á en B e r l í n a favor 
de A u s t r i a s i este p a í s lo pide—Con-
t i n ú a la huelga de m é d i c o s en Cuba 
( p á g i n a s 1 y 3). 
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ser de 1 000 a 1.500 h e c t á r e a s , y las de 
r e g a d í o , en que aqué l s e r á de 20 a 50 
h e c t á r e a s . 
L a s e x c e p c i o n e s 
Se suprimen todas las excepciones 
contrar ias fl las fincas de la Grandeza 
y a los bienes dr» seño r ío . 
Se mant ienen, en cambio, todas las 
favorables de la an t igua ley, y se a ñ a -
de una i m p o r t a n t í s i m a para defender 
la p e q u e ñ a propiedad. A n i n g ú n propie 
ta rio. cuya renta ca tas t ra l no pase de 
5.000 pec^t-o se |e p o d r á expropiar 
nada. 
F i n d e l i n v e n t a r i o 
E l famoso inventa r io de lat Reforma 
A g r a r i a ha df> quedar cerrado antes del 
p r imero de enero del a ñ o 1935. L a f inca 
que antes de dicha f T h a no haya pide 
e l iminada o rosueltas sus dudas, se en-
tiende 0"«* queda a favor del propie ta -
r io . 
E l p a ^ o dQ l a s f i n c a s 
Todas las fincas s e r á valoradas me-
diante per i ta je t é c n i c o con t r ad ic to r io 
T n d i í ! las fincr"? se p a g a r á n pn la t o t a -
l idad de sn impor te , al mismo t i empo 
que se v e r i f i r n la e x p r o p i a c i ó n . F l nasro 
se har. i en m e t í l i c o o en pnnel de Deu-
da p ú b l i c a . No h a b r á , por t an to deuda 
especial agra r ia . Los gastos dí> labores 
p repara tor ias y de mejoras s e r á n i gua l -
mente pagados por t a s a c i ó n per ic ia l . 
O c u p a c i o n e s t e m p o r a l e s 
Ninguna finca p o d r á ser ocupada t e m -
poralmente , sin consent imiento expreso 
escrito de su d n ^ ñ o . Las fincas sóln pue-
den ser ocupadas con t í t u l o de f in i t ivo , y 
una vez real izada la e x p r o p i a c i ó n en las 
condiciones de pago que antes se han se-
ñ a l a d o . 
L a a p l i c a c i ó n d e l a s f i n c a s 
Las fincas expropiadas se ap l ica ran 
a la c o n s t i t u c i ó n de pa t r imon ios f a m i 
l iares, cuyos caracteres se definen. Es-
tos, en cuanto a l a e x t e n s i ó n , t e n d r á n 
la suficiente para absorber la capacidad 
de t rabajo de toda l a f a m i l i a . E n cuan-
to a su u t i l i z a c i ó n , s e r á n inembargables , 
inalienables e indivis ibles . 
T a m b i é n se a p l i c a r á n las fincas pa-
ra la ces ión de las fincas arrendadas 
a los que las l l evaran en arr iendo, y 
para otros ñ n e s de r e p o b l a c i ó n fores-
t a l , de r e c o n s t i t u c i ó n de bienes comu-
nales, etc. 
N o h a y a s e n t a d o s 
E l afincamiento de los campesinos 
en las t ier ras t e n d r á siempre l u g a r en 
pleno dominio, mediante l a ven ta a 
plazos. 
Quedan abolidas todas las prestacio-
nes s e ñ o r i a l e s . Los que las hubieren 
adquir ido a t í t u l o oneroso, p o d r á n re-
c lamar una i n d e m n i z a c i ó n . Los censos, 
foros, rabasas, etc., s e r á n redimibles . 
Los arrendamientos s e r á n objeto de 
una ley. 
T o d o d e r o g a d o 
L a g r a v e s i t u a c i ó n s o c i a l e n l a s p r o v i n c i a s e x t r e m e ñ a s 
Ayer se inició en la Cámara la interpelación de los diputados radicales. 
Empieza a discutirse la renovación de las Obligaciones del Tesoro de 
1932. Brillante intervención del señor Villalonga, diputado popular agra-
rio. Varias opiniones en pro de la rebaja del tipo de interés 
L a s e s i ó n de Cortes se a b r i ó a las cua-
t r o y media de la tarde. H a b í a regular 
a n i m a c i ó n en las t r ibunas y m u y pocos 
diputados en los e s c a ñ o s . E n el banco 
azul, los min is t ros de M a r i n a y Hacien-
da. P r e s i d í a el s e ñ o r A L B A . 
Aprobada el acta de la ú l t i m a ses ión , 
se da lectura al despacho o rd ina r io y se 
pasa al 
O r d e n d e l d í a 
Las bases t rans i to r ias dicen que que 
dan derogadas todas las bases de la 
p r i m i t i v a ley y de las disposiciones 
complementar ias que con t rad igan a é s 
ta, que ahora se presenta. 
Recordemos que la l ey de sept iem-
bre de 1932 t e n í a 24 bases y este pro 
yecto sólo tiene 14. 
Cuando un prop ie ta r io de finca com 
prendida en la Reforma a g r a r i a l a ha-
ya vendido a los campesinos que la 
c u l t i v a r o n o a otros campesinos en pe 
q u e ñ a s porciones, se considera a l a fin 
ca l ibre de l a Reforma. Si l a venta 
ha sido s imulada, se I m p o n d r á aJ pro 
p ie ta r io s imulador una m u l t a equiva-
lente a l va lor de l a finca. 
Las fincas apropiadas sin indemni-
z a c i ó n por pertenecer a grandes de Es 
p a ñ a , o a sospechosos po r el complot 
de agosto, s e r á n pagadas con ar reglo 
a los preceptos de esta ley. 
Las fincas de la Grandeza 
y las de los del complot 
Se devolverán las confiscadas o se 
pagarán las indemnizaciones, ca-
pitalizando la renta catastrada 
D o s p r o y e c t o s de l e y d e l s e ñ o r M a r -
t í n e z d e V e l a s c o , j e f e d e l a 
m i n o r í a a g r a r i a 
E l p r i m e r o de estos proyectos , des-
p u é s de u n p r e á m b u l o en que ca l i f i ca 
oon l a debida dureza l a an t icons t i tuc io -
na l idad y el e s p í r i t u v i n d i c a t i v o que dio 
t ó l a ley de 24 de agosto de 1932, por l a 
que se ordenaba l a c o n f i s c a c i ó n de las 
f incas y de todos los derechos sobre ble 
nes inmuehles r ú s t i c o s que poseyeran 
los sospechosos del complo t de dicho 
mes, propone que quede derogada l a ley 
de 23 de agosto de 1932, que se decla-
ren nulas y s in n i n g ú n va lo r las expro-
piaciones realizadas con a r reg lo a ella, 
y que se re in tegre en las f incas y en sus 
derechos a los d u e ñ o s , a b o n á n d o l e s el 
I n s t i t u t o l a cant idad que haya perc ib i -
do por las f incas duran te el t i empo que 
las haya tenido en su poder. Si las f i n -
cas hubieran sido cedidas a tercero, él 
I n s t i t u t o r e s p o n d e r á a los p rop ie ta r ios 
del pago de l a ren ta correspondiente. 
Q u e d a r á n ' a n u l a d a s las relaciones de 
sospechosos del complo t por l a " o m n i -
potente vo lun t ad del m i n i s t r o de la Go-
b e r n a c i ó n " , publ icadas en l a "Gaceta" 
de 11 de octubre y 18 de d ic iembre de 
1932. Todos los recursos y dudas que 
sobre las f incas exis tan t r a n s m i t i é n d o s e , 
s e r á n archivadas en las dependencias en 
que e s t é n . 
L a s d e l a G r a n d e z a 
Calif ica el s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco 
de ant iconst i tucionales l a ¿ confiscacio-
nes cont ra la Grandeza, que t ransfor-
maron, en este punto, l a ley de Refor-
m a ag ra r i a en una ley persecutoria . 
E n l a par te disposi t iva propone que 
las fincas de l a Grandeza s e r á n de igua-
les condiciones que las de los d e m á s c iu-
dadanos a los efectos de l a Reforma 
agrar ia . Si se las han incautado de a l -
gunas fincas a los Grandes de E s p a ñ a , 
para los fines de la Reforma, s e r á n i n -
demnizados capi ta l izando el v a l o r de los 
predios expropiados por su r en t a en el 
Catas t ro . Só lo asi se declaran conval i -
dadas las expropiaciones de fincas per-
tenecientes a los Grandes. 
A - los Grandes de E s p a ñ a que con 
a r reg lo a la ley de Refo rma a g r a r i a y 
a los efectos de computa r los l í m i t e s 
m i n i n o s inexpropiables que a q u é l l a se-
ña l ? , se les h a b í a n de sumar todas las 
finejue que poseyeran en toda E s p a ñ a , se 
les t r a t a r á ahora como a los d e m á s ciu-
dadanos. O sea que t e n d r á n derecho a 
retener en cada t é r m i n o m u n i c i p a l la 
E n t r a n el jefe del Gobierno y los m i -
nis t ros de Just icia y A g r i c u l t u r a . 
Se aprueba un d ic tamen de la Comi-
sión de Mar ina sobre el proyecto de ley 
autor izando al min i s t ro del ramo para 
disponer las obras de r e p a r a c i ó n d e l 
crucero " M é n d e z N ú ñ e z " en los asti l le-
ros de Matagorda . 
E l s e ñ o r P I N I L L O S ( m o n á r q u i c o in -
d e p e n d i e n t e » entiende que es inú t i l la 
r e p a r a c i ó n del crucero, pues no e s t a r á 
en condicionas de combate a causa de 
su deficiente a rmamento . 
E l M I N I S T R O D E M A R I N A declara 
que su objeto al reparar el crucero no 
es bél ico . 
E l s e ñ o r P I N I L L O S : ¿ E n t o n c e s , pa-
ra q u é sirven los barcos de gue r ra? 
El M I N I S T R O : Para proteger el co-
mercio en las costas. N a t u r a l m e n t e . 
E l s e ñ o r P I N I L I ^ O S sostiene que el 
g ran (•oste de la r e p a r a c i ó n debe con-
ver t i rse en otra obra m á s ú t i l . 
El M I N I S T R O replica que, si se si-
guiera ese c r i t e r io , toda la Escuadra 
t e n d r í a que ser sust i tuida, pues casi to -
dos nuestros buques son de t ipos ant i -
cuados E l proyecto queda aprobado. 
La renovación de Obliga-
ciones del Tesoro 
Se pasa a d iscut i r el d ic tamen de 
presupuestos sobre el proyecto de ley de 
r e n o v a c i ó n de las Obligaciones del Te-
soro al plazo de dos a ñ o s e i n t e r é s de 
5,50 por 100, que vencen en 12 de a b r i l 
de este a ñ o . 
E l s e ñ o r V I L L A L O N G A (popular 
a g r a r i o ) , miembro de l a C o m i s i ó n , man-
tiene en un voto pa r t i cu l a r que el i n -
t e r é s sea del 5, en vez del 5,50 por 100 
Ent iende, a d e m á s , que hay puntos os-
curos en la r e d a c c i ó n del d ic t amen; en-
t r e ellos, la posibil idad de que la Deu-
da del Tesoro pueda conver t i rse en l Goiftenioe pasados, y en especial la del 
Deuda del Estado, consolidada. E l mi-1 Señor Carner, y dice que la afluencia de 
dinero a sus e m p r é s t i t o s d e m o s t r ó que 
E l s e ñ o r V I L L A N T J E V A mant iene el 
d ic tamen. In te rv iene el m i n i s t r o de H A -
C I E N D A . Declara que pensaba que iba 
a plantearse un debate de to ta l idad , en 
el que él i n t e r m i d r í a . Los reparos pues-
tos han sido m á s bien gramat ica les , de 
orden de las mater ias y las palabras. 
Sostiene que la d e s i g n a c i ó n de los 
vencimientos corresponde a la facu l tad 
reg lamenta r ia , y pide que se reserve al 
Gobierno l a d e t e r m i n a c i ó n del re in te-
gro, pues asegura mejor el é x i t o de la 
o p e r a c i ó n . 
E l P R E S I D E N T E propone que se re-
t i r e el voto pa r t i cu l a r y se entre en la 
d i s c u s i ó n de to t a l idad . Accede el s e ñ o r 
V I L L A L O N G A , porque, s e g ú n declara, 
le mueve un p r o p ó s i t o de c o l a b o r a c i ó n 
D e b e r e b a j a r s e e l i n t e r é s 
In te rv iene el s e ñ o r C H A P A P R I R T A 
( independiente) . Cree que el t ipo del 
5,50 es excesivo ahora, como ya lo fué 
en las emisiones del a ñ o pasado, que el 
p ú b l i c o c u b r i ó con m á s de m i l mil lones 
de exceso. Cree que el Gobierno va en 
m u y malas condiciones a la n e g o c i a c i ó n 
con la a u t o r i z a c i ó n que sol ic i ta . 
Asegura que con estas emisiones se 
l leva todo el ahor ro e spaño l el mismo 
Tesoro, que en contribuciones le a r ran-
ca un 20 por 100 a la indus t r i a . E l Es-
tado se erige en competidor de las i n -
dust r ias privadas, ofreciendo un modo 
fác i l de é x i t o s para los min i s t ros de 
Hacienda, pero ar ru inando el comercio 
y l a indus t r ia . 
S e ñ a l a que en todos los p a í s e s se es-
t á rebajando el t i po del i n t e r é s , hasta 
l l egar algunos al 2 por 100, y dice que 
E s p a ñ a no puede ser una excepc ión . E l 
t i p o m á x i m o recomendable es el ñ 
por 100. 
E l s e ñ o r B A R C I A ( A c c i ó n Republ i -
cana) sostiene que este d ic tamen no 
corresponde a la C o m i s i ó n de Presu-
puestos, sino a la de Hacienda, y pro-
pone que se tenga en cuenta su c r i t e 
rio para la r e fo rma del Reglamento . 
Sostiene que la e l evac ión del i n t e r é s 
es en este cas ' u n acierto, porque hay 
que tene^ en cuenta el precio del d i -
nero en el mercado. Alega en este sen-
t ido la experiencia de los Estados U n i -
dos, d e s p u é s de los recursos ideados 
por Roosevelt. 
Ensalza la po l í t i c a financiera de los 
n i s t ro tiene l iber tad de optar, pero de 
be hacerlo con c lar idad, aprovechando 
las condiciones del mercado y los ofre-
c imientos de dinero. 
i n t e r r u m p e un diputado socialista, y 
el s e ñ o r V I L L A L O N G A repl ica : Por lo 
vis to , el mercado tiene m á s confianza en 
esta s i t u a c i ó n po l í t i ca que cuando vos-
otros t e n í a i s m a y o r í a . 
E l s e ñ o r H E R N A N D E Z Z A N C A J O : 
Por eso baja la peseta. 
E l s e ñ o r V I L L A L O N G A : L a peseta 
ha ba t ido en ot ro t iempo el " r ecord" de 
baja. 
E l s e ñ o r V I L L A L O N G A sigue hacien-
do consideraciones sobre l a consolida-
c ión de deuda. Ent iende que la baja del 
i n t e r é s es conveniente para crear t r a -
bajo y satisfacer l a mi sma conveniencia 
del Tesoro. L o p r i m e r o que debe hacer 
e l m i n i s t r o de Hacienda, antes de con-
solidar , es rebajar el i n t e r é s , con lo 
cual se disminuyen los fondos que se 
dedican a pago de intereses. ( M u y bien.) 
Contesta el s e ñ o r V I L L A N U E V A 
(presidente de la C o m i s i ó n ) . Sostiene 
que l a subida del i n t e r é s a l 5 por 100 
f u é u n é x i t o del s e ñ o r C a m e r en 1932 
L a s circunstancias han cambiado y es 
preciso dar un margen hasta e l 5,50 
por 100, si bien se b u s c a r á rea l izar lo a 
menor i n t e r é s . 
Rechaza e l voto pa r t i cu l a r a r t icu lado 
del s e ñ o r Vi l l a longa , diciendo que t en -
d r í a que pasar p r i m e r o a la C o m i s i ó n 
de Hacienda. 
B l s e ñ o r V I L L A L O N G A rectif ica, d i -
ciendo que las palabras del s e ñ o r V i l l a -
nueva nada han opuesto a su p e t i c i ó n 
de rebaja de i n t e r é s . Dice que n o com-
prende por q u é su vo to ha de presentar-
se a o t r a C o m i s i ó n , por el hecho de te-
ner var ios a r t í c u l o s . Sostiene que la 
p r ó r r o g a durante dos a ñ o s no au tor iza 
a l Estado a r e in t eg ra r antes: debe de-
clararse esta facu l tad en esta ley, para 
gua rda r leal tad al cont r ibuyente . 
¿QUE P R E P A R A 
" A U S T r P A R A 1 9 3 4 ? 
can t idad m í n i m a de t ier ras que siem-
pre se respeta a los d e m á s ciudadanos 
alcanzados por l a Reforma agrar ia . Si 
los Grandes prefieren que les expropien 
l a to ta l idad de las fincas que posean en 
un t é r m i n o munic ipa l p o d r á n acumula r 
en otros t é r m i n o s las h e c t á r e a s que ha-
y a n cedido en aquellas en que consin-
t i e ron la e x p r o p i a c i ó n to ta l . 
era falsa la o p i n i ó n de los que c r e í a n qu? 
no t e n í a n c r é d i t o . Sostiene que l a cam-
p a ñ a electoral de las derechas ha sido 
in jus ta en m a t e r i a e c o n ó m i c a . T e r m i -
na anunciando una i n t e r p e l a c i ó n al m i -
n i s t ro de Hacienda. 
E l s e ñ o r M A N G R A N E (federal cata-
l á n ) dice a grandes voces que hay que 
hacer una r e v o l u c i ó n social y e c o n ó m i -
ca, que acabe con el paro y logre la re-
v a l o r i z a c i ó n de productos. 
E l o b j e t o d e l a o p e r a c i ó n 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A recoge al-
gunos rumores que h a b í a n corr ido sobrp 
este proyecto, y s e ñ a l a loe objet ivos de 
l a l ey : f a c i l i t a r él cambio de las obl iga 
clones a los tenedores de las de 1932, o 
abonarles el i m p o r t e en m e t á l i c o . 
E l problema, pues, es claro. Se redu 
ce a f a c i l i t a r al Gobierno el pago de laf 
obligaciones que vencen ahora, median-
te entrega d e » n u e v o t í t u l o o pago m e t á -
l i co . 
Cree i r r ea l el pe l igro de que el mer-
cado se acoja al t ipo m á x i m o d^ inte-
r é s , pues el e jemplo de las pasada? emi-
siones no lo autoriza. Asegura que el 
Gobierno h a r á todo lo posible para colo-
car las obligaciones al 5 por 100 
T e r m i n a diciendo que acepta la in-
t e r p e l a c i ó n del s e ñ o r Barc ia , y en ella 
t e n d r á ocas ión de explicar la pol í t ica 
financiera del Gobierno. Ruega se aprue-
be el proyecto t a l como va presentado 
Rectif ica el s e ñ o r V I L L A L O N G A re-
pi t iendo que la p r imera o p e r a c i ó n que 
ha de bacense es el canje con las obl iga-
ciones vencidas. Solamente d e s p u é s 
p o d r á acudi r a l a s u s c r i p c i ó n púb l i ca . 
Discute repet idamente con él min i s -
t r o de Hacienda, el cual declara que lo 
que dice el s e ñ o r Vi l la longa s e r á mate-
r i a reglamentar ia , que no debe i r a es-
t a ley. 
E l s e ñ o r V I L L A L O N G A declara que 
é s t a s e r á una p r á c t i c a nueva, pues has-
ta ahora no se ha dado nunca. 
Rectif ica el s e ñ o r C H A P A P R I E T A d i -
ciendo que la a u t o r i z a c i ó n para elevar 
el i n t e r é s no es const i tuc ional . 
E l s e ñ o r P R I E T O (social is ta) decla-
r a que su m i n o r í a tiene que sentar su 
a p r e c i a c i ó n sobre el asunto. 
Declara, en p r i m e r lugar , que el Go-
bierno tuvo e1 e r ror de presentar ^ste 
proyecto mezclado con la p r ó r r o g a del 
Presupuesto. L a C o m i s i ó n de Presupues-
tos hizo el desglose. A su ju ic io el tema 
corresponde a la Comis ión de Hac ien-
da. Compar te el c r i t e r i o de que debe re-
bajarse eJ t i p o de l descuento y pide a l 
Gobierno que recoja una pe t i c i ón proce-
dente de tantas sectores par lamenta-
rios. 
L a a b s o r c i ó n d e l a h o r r o 
Recoge otros puntos del debate dicien-
do que no es un pel igro la a b s o r c i ó n del 
ahorro por el Estado. No se puede so-
ñ a r en el desarrollo de la indus t r i a ; el 
dinero e s t á temeroso e infecundo ante la 
crisis indus t r i a l del capi ta l ismo. Lo que 
i m p o r t a es que el Estado inv ie r t a el 
ahor ro que recibe en obras p ú b l i c a s 
ú t i l e s . 
Doclara que el Gobierno de que for-
m ó par te t e n í a un proyecto de capta-
ción casi forzosa del ahorro, con estos 
Snce Estamos ante una crie s de t ra-
bajo y una a t o n í a indus t r i a l que. s e g ú n 
dice, no es debida a los tres pobres 
hombres que fueron minis t ros socialis-
tas. (Rumores . ) 
A n t e esto el Gobierno no tiene un 
p lan ; desaprovecha una coyuntura fu -
gaz en la que p o d r í a encontrar apoyo de 
nuestras fuerzas par lamentar ias . No se 
ha compuesto a ú n el proyecto de Pre-
supuesto, que t e n d r á que ser objeto de 
d e t e n i d í s i m o examen, dada la composi-
ción de esta C á m a r a y los fuertes idea-
rios que la animan. 
Censura la tardanza del Gobierno en 
pensar en el Presupuesto y dice que a 
este paso h a b r á que vo ta r una segunda 
p r ó r r o g a t r i m e s t r a l . Declara que su m i -
noria i n t e r v e n d r á t a m b i é n en la in ter -
p e l a c i ó n sobre po l í t i ca financiera. 
Juzga que las obras p ú b l i c a s de ma-
yor renta y seguridad son las h i d r á u l i -
cas, si bien no pueden bastar para ellas 
los recursos ordinar ios , si no se quiere 
perder mil lones en intereses y prodongar 
indebidamente el t i empo de r e a l i z a c i ó n 
Se remi te de nuevo a la anunciada 
i n t e r p e l a c i ó n e insiste en el amontona-
miento infructuoso del ahorro p r ivado 
Sugiere la idea de un Consorcio, cuya 
base pudiera ser la F e d e r a c i ó n de Ca 
jas de Ahor ro , para lograr una labor 
social de r e g a d í o , con la que se d é ap l l 
c a c i ó n del dinero que cuando se estanca 
se corrompe. Todo esto, declara, son 
planes que la muer te nos imp id ió r ea l i -
zar. (Risas.) 
T e r m i n a pidiendo la rebaja del t ipo 
del descuento. 
Rectifica el s e ñ o r B A R C I A , y se sus-
pende este debate, p a s á n d o s e a explanar 
una 
Interpelación sobre la si-
tuación de Extremadura 
E l s e ñ o r A L C A L A ESPINOSA ( r a d i -
c a l ) , inicia esta i n t e r p e l a c i ó n , a la cual 
se suman otras del s e ñ o r D íaz A m b r o n a 
y la s e ñ o r a Nelken. (Preside el s e ñ o r 
C A S A N U E V A . ) 
Expone el s e ñ o r A L C A L A la situa-
ción de la A g r i c u l t u r a al advenir el r é 
g imen , y dice que la Reforma ag ra r i a 
fué un er ror po l í t i co v " c o n ó m i c o , qu* 
ha causado graves d a ñ o s 
L a Reforma, no ha logrado nada en 
beneficio la A g r i c u l t u r a , ni del t r a -
bajo. Es inú t i l la po l í t i ca de r epa r t i r 
t i e r ras para reducir el paro campesino, 
obje t ivo que solamente se ha de l og ra r 
con el aumento de los r e g a d í o s . 
Censura la d i spos ic ión de laboreo for 
zoso on E x t r e m a d u r a , que han a r ru ina 
do el campo y aumentado el paro. Lo 
ocurr ido, especialmente en C á c e r e s , d i -
ce, han sido actos de vandal ismo y de 
v a s t a c i ó n . 
Casi se ha destruido la g a n a d e r í a , la 
a g r i c u l t u r a ha retrocedido, y sus cos-
tes de p r o d u c c i ó n han llegado a ser 
los m á s elevados del mundo. 
Defiende el maquinismo en el campo, 
y dice que su progreso ha sido t r u n -
cado por el aumento de jornal y la re-
ducc ión de la jornada. 
I n t e r r u m p e el s e ñ o r B E S T E I R O (so-
c ia l i s t a ) , diciendo que el progreso me-
c á n i c o debe i r a c o m p a ñ a d o de una po-
l í t i ca que coloque a los cesantes en el 
campo. 
E l s e ñ o r A L C A L A t e rmina diciendo 
que a estas Cortes corresponde la crea-
c ión de una completa doct r ina e c o n ó -
mica. 
La anarquía en Badajoz 
E l s e ñ o r D I A Z A M B R O N A ( r ad ica l ) 
se lamenta del abandono en que se t ie -
ne a la r e g i ó n e x t r e m e ñ a , cr is ta l izado 
en una s i t u a c i ó n a n á r q u i c a , nunca co-
nocida. Los delitos cont ra la propiedad 
en la provinc ia de Badajoz, han ascen-
dido en tres a ñ o s desde 712 hasta 2.112; 
la a n a r q u í a ha ido ascendiendo, ampa-
rada por el pa r t i do socialista. 
E l s e ñ o r R O D R I G U E Z J U R A D O (po-
pu la r a g r a r i o ) : Y todos esos deli tos no 
han sido castigados. 
E l s e ñ o r D I A Z A M B R O N A : Su seño -
ría sabe que los Juzgados municipales 
estaban en quiebra. Los Ayun tamien tos 
regidos por socialistas acabaron con la 
no rma l idad j u r í d i c a . A s i , se ha l legado 
a una s i t u a c i ó n , que amenaza con una 
t e r r ib l e t raged ia social . 
Compara l a p r o d u c c i ó n de E x t r e m a -
dura con la de Bé lg i ca , q u j tiene una 
e x t e n s i ó n t e r r i t o r i a l semejante. L o s 
500.000 campesinos e x t r e m e ñ o s no a l -
canzan a p roduc i r lo bastante para 
mantener la p o b l a c i ó n de l a r e g i ó n ; de 
esta manera , el j o rna l m á x i m o no pue-
de pasar de cua t ro pesetas, con arre-
glo a las proposiciones n u m é r i c a s . 
E l s e ñ o r R O D R I G U E Z P E R E Z (Or-
g a ) : Pero diga su s e ñ o r í a c ó m o se cul-
t i v a en B é l g i c a y c ó m o se cu l t iva en 
E x t r e m a d u r a . 
E l s e ñ o r A M B R O N A se d i r ige al m i -
n i s t ro de la G o b e r n a c i ó n para pedir 
mayores g a r a n t í a s de orden púb l i co 
l og ra r la p a c i f i c a c i ó n . A l m i n i s t r ó <jk 
Obras p ú b l i c a s se d i r ige para p e d i r / m 
plan de obras p ú b l i c a s en B a d a j o z ' L a 
t r a n s f o r m a c i ó n de los secanos s ^ í a la 
v ida de la p rov inc ia . Aconse ja / mayor 
ac t iv idad en las obras del pantano de 
Ci j a ra y los ferrocarr i les de' Lisboa a 
Sevi l la , y de Vi l lanueva de la Serena 
a Toledo. En zonas de g r a n paro obre-
ro hay muchos caminos vecinales pro-
yectados que esperan los l ibramientos 
de la Hacienda. Termina pidiendo ma 
yor a t e n c i ó n del Poder púb l i co para la 
r e g i ó n e x t r e m e ñ a . (Aplausos.) 
E l m i n i s t r o de A G R I C U L T U R A anun-
cia que i n t e r v e n d r á en el debate cuan-
do hayan expuesto sus puntos de vis-
t a los var ios oradores. 
D e s c a r g o s de l o s s o c i a l i s t a s 
r ras f é r t i l e s / d e Badajoz han quedado 
sin c u l t i v o /po r culpa de los d ü e ñ o s . 
Var ios diputados piden casos concre-
tos,, y la í s e ñ o r a N E L K E N rep l i cá que 
hoy* p r ^ e n t a r á datos suficientes. Sos-
tiene qjíe un tercio del parrf "Sesapare 
ceria f o n el rescate de los "bienes co-
m u n a ^ s . 
Dec i a r a que en Badajoz hay unos 
40 .0M obreros parados, pertenecientes 
t o d o í al pa r t ido socialista. (Vuelve a 
la presidencia el s e ñ o r A L B A . ) Acusa 
a l /Gob ie rno de consentir desafueros de 
clase pa t rona l 
In t e rv iene la s e ñ o r a N E L K E N (so-
c i a l i s t a ) , recogiendo algunas frases del 
s e ñ o r A l c a l á Espinosa. Dice que la Re-
forma a g r a r i a fué compromiso del Co-
m i t é revolucionar io . 
E l s e ñ o r A L C A L A . Yo no creo que 
la R e p ú b l i c a la t ra je ra el C o m i t é re-
vo luc ionar io . 
E l s e ñ o r C A B A N E L L A S ( rad ica l ) La 
t r a jo la Dic tadura . Var ios diputados 
expresan su op in ión sobre qu i én t ra jo 
el r é g i m e n , y el s e ñ o r M A N G R A N E d i -
ce: L a t r a j o el hambre de E s p a ñ a . ( R i -
sas.) 
L a s e ñ o r a N E L K E N rechaza los con-
ceptos de los s e ñ o r e s D í a z A m b r o n a y 
A l c a l á Espinosa. Dice que muchas t ie-
neraies. (Aplausos de toda la C á m a r a . 
Protestas socialistas.) 
L a s e ñ o r a N E L K E N ci ta varios ca-
sos e n Fuente de Cantos. Tor re -Her -
mosa y otros pueblos, en los que los 
oí reros, que robaron por hambre, fue-
ron apaleados por la Guardia c i v i l . 
Denuncia un caso ocurr ido en Pera-
leda, en donde un propie tar io cedió t ie -
rras infestadas de langosta a los obre-
ros y se las r e t i r ó cuando las l imp ia -
ron de la plaga. 
E l s e ñ o r R O D R I G U E Z J U R A D O : Lo 
ocur r ido en esa finca es que t 's tá inva-
El s e ñ o r S A L A Z A R A L O N S O ;Si las |dida hace dos años por los ohreros. sin 
autoridades en Badajoz son socialistas! 
(Grandes rumores ) 
S e ñ o r a N E L K E N Pero los gobernado-
res mandan a la Guardia c iv i l sin contar 
con los alcaldes Ni siquiera pueden evi-
t a r los alcaldes que se desarme a la 
Guardia munic ipa l 
E l s e ñ o r S A L A Z A R Pues vo demos-
t r a r é que los alcaldes, no sólo no son 
autor idad, sino que son c ó m p l i c e s de 
todo el d a ñ o que se hace (Var ios dipu 
tados: Na tu ra lmen te ) ' 
La s e ñ o r a N E L K E N recuerda las 
c a m p a ñ a s elector^'es del s e ñ o r Salazar 
Alonso en un ión del s e ñ o r Val l ina , an 
tes de la R e p ú b l i c a , v dice que allí e! 
s e ñ o r Salazar i n v i t ó al l inchamiento 
E l ? e ñ o r Salazar Alonso decía enton 
ees que lo que impor taba era lograr 
el voto. ^(Aplausos en la t r ibuna públi 
ca. Son expulsado»: dos o tres indiv i -
duos.) 
A t a q u e a l a G u a r d i a C i v i l 
Sigue la N E L K E N denunciando he 
chos ocurr idos en Almendra le jo y otro.-
pueblos de Badajoz, sobre abusos pa-
tronales. 
En una de estas declaraciones dice 
que parece ment i ra que no sepan los 
diputados que la Guardia c iv i l apalea 
a los campesinos. (Grandes protestas.) 
E l P R E S I D E N T E declara que no 
puede consentirse una i m p u t a c i ó n ge-
neral de este c a r á c t e r , sin la prueba 
debida. Se puede y se debe denunciar 
y fiscalizar hechos concretos, pero no 
se puede hacer esas afirmaciones ge-
que el d u e ñ o perciba renta alguna. 
Denuncia la s e ñ o r a N E L K E N abusos 
cometidos en otras varias provincias. 
El P R E S I D E N T E tiene que p ror rogar 
la ses ión , una vez t ranscurr idas las cin-
co horas reglamentar ias 
L o s d e t e n i d o s g u b e r n a t i v o s 
Dice la s e ñ o r a N E L K E N que hay m u -
chos detenidos gubernat ivos en Bada-
joz y pregunta si el ser socialista es 
del i to 
El s e ñ o r F U E N T E S P I L A : ¿ Y el ser 
m o n á r q u i c o ? Cuando vosotros gober-
n á b a i s . nosotros no p o d í a m o s ni respi-
rar 
En una de esas denuncias, el minis -
t r o de O B R A S P U B L I C A S dice: 
Sabe su s e ñ o r í a que n i n g ú n republ i -
cano puede autor izar esas cosas. 
La s e ñ o r a N E L K E N dice que ios so-
cial istas, que han trabajado por el r é -
g imen , merecen mejor t r a t o que los que 
e s t á n fuera de la ley. 
- E l s e ñ o r F U E N T E S P I L A : Perdone 
su s e ñ o r í a . Yo he estado en la c á r c e l 
con obreros sindicalistas y ellos me de-
c ían que vosotros los m e t í a i s en la c á r -
cel solamente por ser enemigos po l í t i cos . 
La s e ñ o r a N E L K E N : No hable su se-
ñ o r í a de obreros sindicalistas. De los 
t rabajadores só lo podemos hablar nos-
otros. (Grandes protestas.) 
AJ cabo t e r m i n a su discurso la d ipu-
tado social is ta y se levanta la ses ión a 
las diez menos veint ic inco. 
Hoy terminará la discusión sobre Obligaciones del Tesoro 
En la misma sesión se empezará a discutir el dictamen derogando la ley 
de Términos municipales. También hoy se dará estado parlament: -io a 
los sucesos de ayer en San Carlos. Al dictamen de la Comisión de Res-
ponsabilidades se han presentr lo diez votos particulares. E l señor Fan-
jul renuncia al acta 
SE H A PRESENTADO UNA PROPOSICION P I D I E N D O Q U E SE C E L E -
BREN E L E C C I O N E S PROVINCIALES Y MUNICIPALES 
E l presidente de la C á m a r a manifes-
t ó a los periodistas al t e r m i n a r l a se-
s i ó n : 
—Se ha presentado un d ic tamen de 
la C o m i s i ó n de Incompat ib i l idades re-
l a t ivo al s e ñ o r don Alonso P é r e z Diaz, 
que estaba en Canarias. M a ñ a n a i r á 
una p r o p o s i c i ó n de ley del s e ñ o r don 
Honor io M a u r a sobre las jubilaciones y 
separaciones de los funcionarios de l a 
carrera d i p l o m á t i c o y consular. La dis-
cus ión s e r á para los efectos de la to -
ma en c o n s i d e r a c i ó n . A u n q u " m a ñ a n a 
no h a b r á r i e g o s y preguntas, me pro 
pongo, sin embargo, hacer un hueco, 
porque algunos s e ñ o r e s diputados de-
sear hacer un i pregunta al Gobierno 
acerca de los sucesos ocurr idos hoy en 
San Carlos. Se han presentado diez vo-
tos p a r t i c u l a r e é al d ic tamen de la Co-
mis ión de Responsabilidades, lo que 
hace temer una d i scus ión larga y accl-
centada. Espero acabar m a ñ a n a la dis-
c u s i ó n del d ic tamen sobre las Obliga-
ciones del Tesoro, y probablemente, se 
p o n d r á a d i s c u s i ó n el d ic tamen sobre 
la d e r o g a c i ó n de la ley de T é r m i n o s 
municipales. Continuaremos t a m b i é n la 
i n t e r p e l a c i ó n Iniciada hoy sobre Ba-
dajoz 
Los sucesos de San Carlos 
Fi rmada por diputados socialistas y 
d la Izquierda Republicana, se ha pre 
sentc*do una p ropos i c ión , preguntando 
al Gobierno el por q u é de la pasividad 
de la fuerza públ ica duran te los suce-
sos acaecidos ayer m a ñ a n a en la Fa-
cu l t ad de San Carlos. 
E l presidente de la C á m a r a les d i jo 
que. como no estaba presente el min i s -
t r o de la G o b e r n a c i ó n , no p o d r í a dis-
cut i rse has*a hoy, 
Se piden elecciones pro-
vinciales 
Se ha presentado a la C á m a r a la 
s iguiente p r o p o s i c i ó n inc iden ta l : 
" L a C á m a r a i n v i t a al Gobierno a 
dejar sin efecto el decreto de reno-
v a c i ó n de las Comisiones gestoras de 
las Diputaciones provinciales y a con. 
vocar para antes de ! • de mayo elec-
•'«IEs m ^ ^ : B l . i H H l i r B R •. 
Pronto llegarán los 
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clones provinciales y municipales pa 
ra renovar en su to ta l idad loa A y u n -
t3miento<5 v Diputaciones." 
V a f i r m a d por representantes de 
R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a y t radic ional is tas , 
y, probablemente, s e r á defendida por el 
conde de Val le l lano 
El ministro de Estado 
A l sa l i r del de.^pacho de min i s t r o s 
el de Estado s e ñ o r P i t a Romero, varios 
per iodis tas se le acercaron, r o ^ á n d o l ' 
les faci l i tase alpruna not icia acerca de su 
viaje a Roma y de la p r ó x i m a combi-
n a c i ó n d i p l o m á t i c a . 
— M i v i a j e - c o n t e s t ó el s e ñ o r P i t a Ro-
mero—no es por ahora, y de persona 
no hay nada Pero me alegro de que se 
acerquen ustedes a m í , porque deseaba 
hacerles algfunas observaciones. 
Dicho esto, el s e ñ o r P i ta Romero pl 
dió, a los periodistas que le a c o m p a ñ a 
sen a un px t remo del pasil lo, y se ex 
p r e s ó a s í -
— Q u e r í a decirles a ustedes que el m i 
n i s te r io que yo ocupo ofrece caracter ls 
t icas d i s t in tas y m á s delicadas que to 
dos los d e m á s y por eso. el m i n i s t r o no 
puede responder c a t e g ó r i c a m e n t e a la* 
p r e sen t a s que los periodistas le basan 
sobre neg-onaciones en t r á m i t e , y a que 
pueden desv i r tua r al ser conocidas el al 
cancp que las in fo rma Por eso- yo les 
pido a ustedes que procuren abstenerse 
de Qiertos i n t e r roga to r io s y sobre todo 
que no se den interpretaciones t o r c i d a í 
a m i silencio en algunas ocasiones co 
m o a q u é l l a en que se me p r e g u n t ó si se 
h a b í a reconocido el ú l t i m o Gobierno de 
Cuba 
Dos proyectos del Gobierne 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a manifes-
t ó ai s e ñ o r G i l Robles que t iene el pro 
p ó s i t o de presentar en la semana pró-
x i m a el proyecto de ar rendamientos rús -
t icos , y en l a semana siguiente, el pro-
yecto de reforma de la Reforma A g r a -
r i a . 
Fanjul renuncia al acta 
E l s e ñ o r Fan ju l fac i l i tó ayer tarde 
la siguiente no ta : 
" A l advenir la R e p ú b l i c a , el Gobier-
no co locó a los mi l i t a r e s ante una dis-
y u n t i v a . Aca t a r l a y comprometerse a 
defenderla o separarse del servicio. La 
f ó r m u l a ten ia algo de humi l l an t e , co-
m o hi ja de quien la conc ib ió . Cua t ro 
d í a s lo p e n s é , y al cabo de ellos ofre-
V 
— V e n . . . v e n g o a . . . a c o s t a r m e . H e 
t r a b a j a d o t o d a l a n o c h e e n la o f i -
c i n a , h a s t a q u e h a n l l e g a d o l a s m u -
j e r e s q u e i b a n a b a r r e r . 
j C H u m o r l f i t " , Londres . ) 
fl 
— ¡ V a m o s ! D i s p a r e u s t e d a h o r a . 
— ¿ P a r a q u é ? ¿ P a r a q u e se d e s p i e r t e ? 
r t h i b l l n O p i n i ó n " . D u W l » , | 
el la h u m i l l a c i ó n a m i p a t r i a y f i r m é , 
como casi todos mis c o m p a ñ e r o s . A par-
t i r de ese d í a me c o n s i d e r é den t ro del 
r é g i m e n y obligado a defenderle, po-
niendo m i honor como g a r a n t í a de m i 
lea l tad . 
Fuimos a las elecciones con un pro-
g r a m a de u n i ó n de derechas y , como 
el p r o g r a m a a b s o r b í a la propaganda, 
nadie h a b l ó en ella de r é g i m e n , porque, 
a d e m á s , no era necesario n i convenien-
te para mantener la un ión , salvo, que 
yo conozca, la honrosa e x c e p c i ó n del 
s e ñ o r Luca de Tena, que sel ló la suya 
con palabras de solemne a f i r m a c i ó n 
m o n á r q u i c a : q u i z á hubiera seguido sien-
do p a t r i ó t i c o mantener en el Par lamen-
to la un ión mient ras el p rog rama per-
maneciera incumpl ido . 
En las pasadas elecciones, aunque la 
m a y o r í a de mis electores conoc í an mi 
pos ic ión , yo en mis manif 'estos ni en 
mis conversaciones h a b l é , por consi-
guiente, de r é g i m e n Hace dos d í a s , en 
el seno de la m i n o r í a ag ra r i a , al t r a -
tar de conver t i r se en pa r t ido , se me 
p r e s e n t ó o t r a vez la d i s y u n t i v a : soste-
n í a que hubiera sido prefer ible demo-
ra r l a , pero nunca podía pres tarme a 
sor tear la , porque a la R e p ú b l i c a me 
un ía , sobre todo, una palabra de ^onor 
consciente y p a t r i ó t i c a m e n t e e m p e ñ a -
da. No n r arrepiento de la a c e p t a c i ó n , 
pero como mi dignidad me impide se-
guir , representando a quienes me vota-
ron, a b s t r a c c i ó n hecha de m i adscrip-
ción a una fo rma de Gobierno, estimo 
necesario que me renueven su confian-
za, y por ello hoy presento a la Mesa 
del Congreso la renuncia de mí acta 
no sin declarar que la f ó r m u l a de los 
discrepantes de la m i n o r í a s e r á una pos-
tu ra que les convenga, pero no con-
tiene una diferencia esencial que la jus-
t i f ique . A l entregar esta nota a la Pren-
sa, con el ruego de que la haga púb l i -
ca, quiero decir a mis electores de t a n -
tos a ñ o s que abr iguen la seguridad de 
que cuando yo tomo una r e so luc ión lo 
hago pensando en sus intereses, que 
no puedo es t imar en opos ic ión con los 
de E s p a ñ a , y s iguiente s iempre los dio-
tados de mí conciencia honrada." 
— ¿ C u á n d o t e r m i n a u s t e d l a c a s a ? IVIi n o v i a 
q u i e r e q u e n o s c a s e m o s e n c u a n t o e s t é c o n -
c l u i d a . 
— N o se p r a o c u p e : y o h a r é q u e taráe t r e s o 
c u a t r o m e s e s t o d a v í a . 
X'^LusUge Kq lne r Zeltuns;M, Colonia.). 
Hubo disciplina 
E l s e ñ o r G i l Robles m a n i f e s t ó que 
era falso que en la ses ión de anteayer 
f a l t a r a n i n g ú n diputado de l a m i n o r í a 
a la d isc ip l ina . Votaron la p r o p o s i c i ó n 
del s e ñ o r Goicoechea cua t ro diputados 
populares agrar ios , pero so l ic i ta ron pre-
v iamente la a u t o r i z a c i ó n del jefe. El 
s e ñ o r Matesanz, que se c i ta como miem-
bro de la m i n o r í a , no pertenece a ella. 
Una carta del señor Moutas 
D o n J o s é M . Moutas ha d i r i g i d o al 
director de " A B C" la s iguiente car ta : 
M u y d is t inguido s e ñ o r m í o : En el 
n ú m e r o de su d ia r io publicado en esta 
fecha, y en la secc ión destinada a po-
l í t i ca , se contiene una referencia a los 
comentar ios producidos por l a conduc-
ta que, respecto a l a p r o p o s i c i ó n de don 
A n t o n i o Goicoechea sobre el caso del 
s e ñ o r Calvo Sotelo, han observado cin-
co diputados de Acc ión Popular , entre 
los cuales me inc luye; cuya referencia 
se enlaza, seguramente sin i n t enc ión , 
con la de un r u m o r sobre apti tudes de-
te rminadas de otros diputados de dicha 
m i n o r í a , que su d iar io recoge, a pesar 
de no haber logrado comprobar la , sin 
duda en un l e g í t i m o deseo de ofrecer 
a sus lectores temas de ac tual idad po-
l í t i c a . 
P o r lo que ello valga, y ante la po-
s ib i l idad de que el enlace de tales re-
ferencias pueda m o t i v a r comentar ios y 
ju ic ios sobre m i conducta, me interesa 
cons ignar : 
P r i m e r o . Que y o he vo tado la pro-
pos ic ión del s e ñ o r Goicoechea, despué» 
de obtener expreso consent imiento del 
s e ñ o r G i l Robles, que amablemente s« 
hizo cargo de las razones puramente 
personales que a hacerlo me induc í an . 
Segundo. Que el hecho de haber e m i -
t i d o t a l vo to no supone n i puede su-
t 




poner discrepancia del í n t i m o deseo del 
s e ñ o r G i l Robles y de toda l a m i n o r í a , 
quienes indudablemente ansian l a solu-
c ión m á s urgente del caso del s e ñ o r 
Calvo Sotelo, sino m a n i f e s t a c i ó n de un 
•)er de conciencia que especialmente 
he c o n t r a í d o antes de m i e l ecc ión a 
d iputado. 
Tercero . Que m i conducta no cons-
t i t u y e c r í t i c a n i censura de l a obser-
vada por l a m i n o r í a de A . P., y a que, 
a pesar de m i voto, he c r e í d o y creo 
que l a t á c t i c a seguida por el s e ñ o r Gi l 
Robles es to ta lmente e ñ c a z para con-
seguir que el s e ñ o r Calvo Sotelo ocu-
pe su e s c a ñ o en estas Cortes. 
L e ruego la i n s e r c i ó n de esta car ta 
a c o g i é n d o s e a su amabi l idad y a su c r i -
te r io , y a que n inguna o t r a r a z ó n exis-
te para que yo pudiera merecer el ho-
nor de que sea publicada. 
Le an t i c ipa las gracias y se ofre-
ce s. a f fmo. s. s. q. e. s. m. , J o s é M a -
r i ^ M o u t a s . " 
En diez sesiones dos puntos 
del programa 
E n una c o n v e r s a c i ó n oue sos tuvieron 
ayer en los pasillos don Sant iago Fuen-
tes P i la , don Honor io M a u r a y don D i -
mas de Madar iaga , los dos pr ;meros 
reprocharon a l d iputado popular agra-
r i o que esta m i n o r í a se hubiera ausen-
tado sin vo t a r la p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r 
Goicoechea. E l s e ñ o r M ? d a n a g a defen-
d i ó la a c t i t u d del s e ñ o r G i l Robles, en-
tendiendo que era mucho m á s eficaz 
para el s e ñ o r Calvo Sotelo. 
d e b í a aplicarse a eate caso concreto de 
la i n t ens i f i cac ión de c u l t i v o en E x t r e m a -
dura. Estas manifestaciones de loa re-
presentantes radicales constaron en ac-
ta . L a m i n o r í a social is ta opuso una g ran 
resistencia a la a p r o b a c i ó n de este voto 
p a r t i c u l a i del s e ñ o r A r p e i t i a . 
La unificación de los ser-
vicios agrícolas 
E l d iputado por la p rov inc ia de M a -
d r i d don J o s é M a r í a Hueso, de la m i -
n o r í a popula r ag ra r i a , ha anunciado 
al jefe del Gobierno una i n t e r p e l a c i ó n 
sobre la necesidad de uni f icar l a le-
g i s l a c i ó n y los servicios a g r í c o l a s . 
Los vitivinícolas 
E n la r e u n i ó n celebrada por el g rupo 
v i t i v i n í c o l a se a c o r d ó v i s i t a r a loo min i s -
t ros de Hacienda e I n d u s t r i a y Co-
mercio, para pedirles que a t iendan las 
aspiraciones de los v i t i cu l to r e s en las 
negociaciones q u e se l l evan ac tua l -
mente con los Estados Unidos y F r a n -
cia. 
El grupo parlamentario 
arrocero 
Los diputados valencianos s e ñ o r e s L u -
cia, Oria , Bosch, Gui j a r ro , Mang lano , 
Bou, Tor tosa y los autonomis tas se en-
t r ev i s t a ron ayer en el Congreso con una 
numerosa C o m i s i ó n de representantes 
de la F e d e r a c i ó n Sindical de A g r i c u l t o -
res Arroceros y " A r r o c e r í a s reunida?". 
presidida por don Juan B a r r a l , con ob-
• M 3/" ,01*^ ^ hab ^ deSpUéS de l a ! j e t0 de t r a t a r de las graves dif icul tades 
i n u t i l i d a d del Par lamento . j Ue e s t á atravesando la p r o d u c c i ó n y el 
—Llevamos mes y med o—di jo—y no 
se ha hecho labor n inguna . 
—Mes y medio, no—le contesto el se-
ñ o r Mada r i aga—. Llevamos diez sesio-
nes y ya tenemos nosetre^ en marcha 
dos nuntos de nuestro p r o g r a m a . 
Los sueldos inferiores a 
6 . 0 0 0 pesetas 
F i r m a d a en p r i m e r t é r m i n o por el 
s e ñ o r Mada r i aga se ha presentado la 
s iguiente p r o p o s i c i ó n de ley : 
« A r t í c u l o ú n i c o . — Q u e d a n exentos de 
l a c o n t r i b u c i ó n sobre las ut i l idades de 
l a riqueza nob i l i a r i a f i j ada por el real 
decreto-ley de 15 de diciembre de 1927, 
e I n s t r u c c i ó n de 1 de mayo de 1928, 
los sueldos infer iores a 6.000 pesetas 
anuales a que se refiere el T í t u l o X I , 
a r t í c u l o 5.° del ci tado decreto-ley y Ca-
p í t u l o n de l a I n s t r u c c i ó n . » 
Los socialistas 
comercio arroceros. 
H o y v o l v e r á n a reunirse con todos los 
par lamentar ios de las zonas arroceras 
con el fin de cons t i tu i r el g r u p o par la -
men ta r io ar rocero que d e f e n d e r á de una 
manera especial estos intereses. 
Una interpelación sobre 
Se ha reunido la m i n o r í a social is ta , a 
las tres de la tarde. A l a salida d i jo el 
s e ñ o r L a r g o Caballero que h a b í a n t r a -
tado de la d e r o g a c i ó n de la ley de T é r -
minos Munic ipa les , y h a b í a n acordado 
presentar votos par t icu lares y enmien-
das, a s í como a l a ley de I n c o m p a t i b i -
lidades. Sobre el confl icto es tud ian t i l , el 
s e ñ o r H e r n á n d e z h a r á una p regun ta 
a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n . Se h a b l ó 
luego de los plazos pa ra revisar los 
Monopol ios concedidos por la D i c t a -
dura , y se a c o r d ó que el s e ñ o r T i r a d o 
haga u n ruego a l Gobierno, pa ra que 
d iga si va a ser ampl iado dicho plazo. 
La Comisión de Estatutos 
servicios agrícolas 
E l d iputado de l a M i n o r í a Popu la r 
A g r a r i a don J o s é M a r í a Hueso, ha pe-
dido d í a al jefe del Gobierno pa ra pre-
sentar una p r o p o s i c i ó n sobre la necesi-
dad de coordinar y unif icar la legisla-
c ión de los servicios agrarios. 
En defensa del pueblo 
La Rábita 
E n 5<rT->i°ctq al ruego fo rmulado por cado americano. 
el d ipu tado granad ino s e ñ o r Moreno D á -
v ü a , de l a m i n o r í a Popula r ag ra r i a , e l ' 
m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s ha comuni -
cado a l a Mesa d© las Cortes que se han 
l ib rado 50.000 pesetas para las obras 
m á s perentor ias de defensa del pueblo 
de l a R á b i t a . E l M i n i s t e r i o ha ordenado 
l a ape r tu r a de expediente pa ra ave r i -
g u a r laa causas de l a demora en el i n -
f o r m e sobre l a c o n s t r u c c i ó n de u n puer-
t o d« refugio y ha telegraf iado a l i n -
geniero d i rec tor del pue r to de M o t r i l 
p a r a que con toda urgencia redacte u n 
p royec to de defensa del pueblo. Resul-
t a que el puer to pesquero, en l a f o r m a 
que estaba proyectado, c o n t r i b u í a a l a 
d e s t r u c c i ó n del c a s e r í o . 
El problema de trabajo 
en Mieres 
U n a C o m i s i ó n de diputados as tur ia -
nos v i s i t ó al m i n i s t r o de Obras p ú b l i -
ca* pa ra interesarse por el p rob lema de 
t r aba jo planteado en la f á b r i c a de M í e -
res. D e s p u é s de la en t rev is ta manifes-
t a r o n los s e ñ o r e s P i f i án y A z a que sa-
l l a n m u y complacidos de la v i s i t a porque 
h a b í a n v i s to al s e ñ o r Guer ra del R í o 
m u y bien dispuesto pa ra atender a su 
demanda con ar reglo a los deseos que 
le expusieron. 
Un puente sobre el Canal 
Imperial 
Los diputados por Zaragoza s e ñ o r e s 
Gual la r , Serrano S u ñ e r , P a r a í s o , S ie r ra ! 
Pomares, Lahoz, R a m í r e z y Comin , se 
reunieron en el min i s t e r io de Obras p ú -
blicavs para t r a t a r del puente de Gar ra -
p in i l los , sobre el Canal I m p e r i a l , obte-
niendo la promesa de que el Es tado con-
t r i b u i r á a las obras con c incuenta m i l I 
pesetas. 
Por la conclusión de un acuer-| 
do con los Estados Unidos 
L o s diputados por C á d i z , s e ñ o r e s Pa-
lomino y G a r c í a Atance , y el secreta-
rio de l a F e d e r a c i ó n Nac iona l de E x -
por tadores de Vinos, s e ñ o r Gi l V e m e t . [ 
han v is i tado a los subsecretarios de Es-
tado y de Hacienda y a los directores 
generales de Comercio y del T i m b r e pa-
ra in teresar que se act ive la c o n c l u s i ó n 
de un acuerdo con los Estados Unidos 
que p e r m i t a s i tuar adecuadamente l a 
p r o d u c c i ó n v in íco la e s p a ñ o l a en el m e r 
F I G U R a o f a c t t t a t m A D protesta de los secretarios municipales de Lérida 
C o n t r a l a f o r z o s a c o l e g i a c i ó n y r e s i d e n c i a e n B a r c e l o n a d e l C o l e -
g i o p a r a t o d o s l o s d e C a t a l u ñ a . U n d i a r i o d e n u n c i a q u e a l o s e m -
p l e a d o s d e t r a n v í a s y a u t o b u s e s se les o b l i g a a d e j a r u n d u r e 
s e m a n a l p a r a l o s o b r e r o s d e s p e d i d o s r e c i e n t e m e n t e 
Continúa la huelga de los mineros de Suria sin incidentes 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
A y e r m a ñ a n a se ha reunido la Co 
m i s i ó n de Es ta tu tos . De lo t r a t a d o en 
l a r e u n i ó n se f a c i l i t ó la s iguiente refe-
renc ia : 
" L a C o m i s i ó n , minuc iosamente , ha 
cont inuado el examen de todos los ante-
cedentes para es tudiar las manifes ta-
ciones de v o l u n t a d de A l a v a concernien-
tes al E s t a t u t o vasco, y en p r ó x i m a re-
u n i ó n se s e g u i r á t r a t a n d o de esta im-
p o r t a n t e y del icada c u e s t i ó n . " 
E l s e ñ o r O r i o l , a quien p r e g u n t a r o n 
los per iodis tas sobre las ma te r i a s que 
se h a b í a n discut ido en el seno de l a Co-
m i s i ó n , m a n i f e s t ó que él aguardaba a 
conocer la nota del presidente de la 
C o m i s i ó n , s e ñ o r Pascual Leone. U n a vez 
que se h a y a hecho p ú b l i c a , yo h a r é las 
ampl iac iones que crea necesarias. D i -
Jo t a m b i é n que la d i s c u s i ó n se h a b í a 
manten ido con un e s p í r i t u m u y ob je t i -
vo y m u y t r anqu i lo , lo que h a c í a es-
pe ra r que se resuelva den t ro de l a ra-
zón m o r a l y de l a plena j u s t i c i a . 
La Inspección de la G. Civil 
H o y se r e u n i r á l a C o m i s i ó n de Go-
b e r n a c i ó n pa ra d i c t a m i n a r sobre la Ins -
p e c c i ó n de la G u a r d i a c i v i l . 
La Comisión de Agricultura 
A las doce y media se ha reunido en 
el Congreso la C o m i s i ó n de A g r i c u l t u r a . 
S e g ú n nos ha manifes tado el s e ñ o r 
Or io l , fué aprobada, por diez votos con-
t r a cinco, una p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r A z -
pei t ia , al p á r r a f o p r i m e r o del d ic tamen 
sobre i n t e n s i f i c a c i ó n de cu l t ivos , en la 
cua l se establece que el I n s t i t u t o de Re-
f o r m a A g r a r i a fijará la r e n t a que se ha 
de abonar con m o t i v o de l a intensif ica-
ción de c u l t i v o de E x t r e m a d u r a , con 
ar reglo a los t ipos medios de cada lo-
cal idad. Sobre esta ma te r i a hubo una 
l a r g a d i s c u s i ó n . Por unan imidad fueron 
rechazados dos votos pa r t i cu la res que 
ha presentado el s e ñ o r Daza a l p á r r a -
fo p r i m e r o y al p á r r a f o segundo d e l 
d ic tamen sobre i n t ens i f i c ac ión de cul-
t ivos . E n el p r i m e r o se p e d í a que las 
relaciones entre propie tar ios y poseedo-
res se as imi len a las del con t r a to de 
a p a r c e r í a y que se a t r i b u y a a los p r i -
meros el derecho a l tercio de las co-
sechas. 
E n el segundo se sol ic i ta la suspen-
s ión de procedimientos y de sentencias 
y que los gastos sean pagados por el 
I n s t i t u t o de Re fo rma ag ra r i a , caso de 
que corresponda a los actores. D e s p u é s 
de amp l i a d i s c u s i ó n se a c o r d ó aplazar 
la r e so luc ión de o t ro v o t o , p a r t i c u l a r 
que ha presentado el s e ñ o r Deza, y en 
el que p e d í a que se desaloje guberna t i -
vamente a los poseedores cuando se 
termine la ac tua l s i t u a c i ó n , s e g ú n la 
ley que se proyecta . Igua lmen te ha si-
do aplazado pa ra hoy o t ro vo to del se-
ñ o r Azpei t ia . 
Este d i jo a los periodistas que su vo-
to pa r t i cu la r aprobado, presenta una 
modif icac ión esencial al d ic tamen sobre 
in tens i f icac ión de c u l t i v o a l proponer 
^ e la renta que se pague a los propie-
tarios no sea l a ca tas t ra l , sino la j u s t a . 
° e r á s e ñ a l a d a por el I n s t i t u t o de Re-
' o n n a A g r a r i a s iguiendo un procedi-
miento r á p i d o . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de los radicales vo-
tó en contra de este voto, y , a l hacerlo, 
manifestaron que. no obstante, acepta-
b a el c r i t e r io , pero que e n t e n d í a n no 
• « « « • i l l l B | m •llIBllgllÉ.IWWWl:!«pWÍ 
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S ^ f i 6 5 , 0 ^ 1 " 0 8 ' guateados en raso, cue-
l astrakan' que valen 40. Casa S e s e ñ a . 
Cruz, 30, Espo j y M l n a ^ filial C r u i 23 
de E s p a ñ a en capas. 
A las nueve y media m a r c h ó a P r i e -
go en a u t o m ó v i l el jefe del Estado. E l 
s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a e s t a r á de regre-
so en M a d r i d dent ro de var ios d í a s . 
C O R D O B A , 25.—En las p r i m e r a s ho-
ras de l a noche l l e g ó sin novedad a su 
f inca de l a Ginesa, en Priego, el Pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a . 
En el ministerio de Estado 
E l m i n i s t r o de Estado r ec ib ió las s i -
guientes v i s i t a s : Nuncio de Su Sant i -
dad, m o n s e ñ o r Tedeschinl ; ex m i n i s t r o 
de Hacienda s e ñ o r Viftuales. d ipu tado a 
Cortes por Corufia s e ñ o r Gi l B r a n d ó n y 
al general M a r t í n e z Monje . 
En Instrucción 
no h a b í a tenido t iempo m a t e r i a l de ocu-
parse de n i n g ú n asunto de su depar ta-
mento, y sólo ha podido despachar asun-
tos de mero t r á m i t e . He dado las ins-
t rucciones oportunas para l i qu ida r t o 
das mis act ividades par t icu lares como 
abogado y notar io , con el fin de dedi-
carme por entero al estudio de los pro-
blemas de este depar tamento , que son 
muchos y de g r a n i n t e r é s , porque l a r á -
pida s u c e s i ó n de min i s t ros en tres me-
ses no ha p e r m i t i d o estudiar y resolver 
estos problemas. T e r m i n ó diciendo que 
piensa dedicarse con todo entusiasmo a 
log problemas pendientes. 
» • « 
E l m i n i s t r o r ec ib ió a los moros no ta -
bles "e l Ga to" y Ben Dr ius , a c o m p a ñ a -
dos de' • 'Valde de Alhucemas. 
E l consejero de la General idad s e ñ o r 
V é n t u r a Gassol, v i s i t ó al m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a para, s e g ú n d i jo , 
restablecer el contacto con el min i s t e -
r i o en los asuntos de I n s t r u c c i ó n p r i -
m a r i a y secundar ia de C a t a l u ñ a . 
E l d ipu tado radica l s e ñ o r L ó p e z Vá-
rela, presidente de l a C o m i s i ó n de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a , v i s i t ó al m i n i s t r o pa-
r a t r a t a r del proyec to de ley de sust i -
t u c i ó n de l a e n s e ñ a n z a de las Ordenes 
rehgiosas, con objeto de ade lantar la i n -
f o r m a c i ó n necesaria para el proyecto. 
Las plantillas de funcionarios 
£ 1 c a p i t á n d e l E j é r c i t o b r i t á n i c o A n t o n i o E d é n , q u e h a s i d o n o m -
b r a d o p o r e l R e y d e I n g l a t e r r a l o r d d e l S e l l o P r i v a d o 
E d é n e r a s u b s e c r e t a r i o d e N e g o c i o s E x t r a n j e r o s y d e l e g a d o d e su 
p a í s e n G i n e b r a , d o n d e se h a b í a e s p e c i a l i z a d o e n las c u e s t i o n e s d e des-
a r m e . P r e c i s a m e n t e p a r a q u e p u e d a d e d i c a r s e a é s t e h a r e c i b i d o e l n o m -
b r a m i e n t o d e l o r d d e l S e l l o P r i v a d o , c o n l a c o n s i g u i e n t e d i m i s i ó n d e l 
c a r g o d e s u b s e c r e t a r i o d e . N e g o c i o s E x t r a n j e r o s . 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 25.—No hay ses ión en 
el Pa r l amen to c a t a l á n ; nada se dice 
de las reuniones del Consejo de l a Ge-
nera l idad; se recata toda clase de no-
t ic ias p o l í t i c a s , y , sin embargo, existe 
en C a t a l u ñ a , en los momentos actua-
les, u n profundo m a r de fondo su-
mamente a l a rman te y poco conci l iador 
E n la Esquer ra el disgusto es grande, 
no porque no se at ienda en M a d r i d la 
v a l o r i z a c i ó n y t r a spa lo de los servi-
cios, sino porque los conflictos que se 
avecinan al Gobierno de l a General idad 
son m á s grandes de lo que se espera-
ba. Comienzan a acentuarse las des-
a v e n i e n c í a s entre los grupos v grupi tos 
de la Esquer ra . Los del g rupo de " L ' O p i . 
n i ó " creen que la coa l i c ión electoral no 
puede d u r a r n i tres meses. S e g ú n to-
ldos los indicios, son ellos los que tie-
inen m á s pr isa por definir una a c t i t u d 
independiente dentro del par t ido . Sin 
embargo, la carga m á s grave para la 
Esquerra es la presencia de los dipu-
j tados "rabassaires" y ex t remis tas . Pa-
jrece que a Companys y a un sector 
: impor t an t e del pa r t ido les asusta el 
¡ a l c a n c e de la ley de cont ra tos de cu l -
i t l vo , pendiente de d i s c u s i ó n y aproba-
¡ción del Pa r l amen to c a t a l á n . N o es lo 
mismo predicar demagogia que gober-
nar. Hacer promesas electoreras es co-
sa fác i l , pues no requieren m á s que 
desparpajo. L o difícil es c u m p l i r des-
de el Poder tales promesas, sobre todo 
cuando una g r a n par te de los p rohom-
bres de l a Esquerra , e incluso los de la 
U n i ó n Socia l is ta de C a t a l u ñ a , son pro-
p i e t a r i ^ 
Los médicos españoles 
T a m b i é n v i s i t ó al m i n i s t r o de Ins-
t r u c c i ó n una C o m i s i ó n de la U n i ó n de 
funcionar ios civi les de E s p a ñ a . M a n i -
fes taron que los funcionarlos l amen ta -
ban el acuerdo tomado en el Consejo de 
anteayer , s e g ú n lo publ ica l a Prensa, po r 
el que se confunde el problema del res-
tab lec imien to de las p lant i l las que es-
t u v i e r o n en v i g o r ocho meses en l o s 
min i s te r ios de A g r i c u l t u r a . I ndus t r i a y 
Comercio, Obras p ú b l i c a s . I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a y Jus t ic ia , con el problema del 
E s t a t u t o de funcionarios, que es com-
pletamente d i s t in to . Dichas p lan t i l l a s , 
que fueron aprobadas por las Cortes co-
mo medida de e q u i p a r a c i ó n de los fun-
cionarios, fueron d e s p u é s suspendidas, 
con lo cual quedan algunos funciona-
r ios en s i t u a c i ó n de in fe r io r idad e c o n ó -
mica . Se in teresaron, a d e m á s , p o r el 
p rob lema d e l E s t a t u t o de funciona-
rios, t an interesante para los funciona-
rios y para los cont r ibuyentes en gene-
r a l , por el beneficioso efecto que ha de 
tener en la A d m i n i s t r a c i ó n púb l i ca . 
E l m i n i s t r o r e c o g i ó la i n d i c a c i ó n de 
la diferencia entre el res tablec imiento 
de las p lan t i l las y el Es ta tu to , y r o g ó 
que por escr i to se le presentaran las 
conclusiones, a c o m p a ñ a d a s de estados 
compara t ivos , para proceder con el ma-
y o r acier to . 
La incautación de bienes 
a ios Jesuítas 
Por decreto de la Presidencia del Con-
sejo de m i n i s t r o s h a sido desest imada 
la r e c l a m a c i ó n in te rpues ta por don Pe-
dro L ó p e z B e n í t e z pa ra que fueran re-
conocidos los derechos que alega como 
accionista de la Sociedad Fundadora del 
Colegio de San L u i s Gonzaga. de Puer-
to de Santa M a r í a , incau tada a l a C o m -
p a ñ í a de J e s ú s . 
Po r o t ro decreto se reconoce a l A y u n -
t amien to de O r d u ñ a el c a r á c t e r de due-
ñ o d i rec to del colegio incautado a la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s en aquel la loca l i -
dad. Los derechos—dice el p r i m e r con-
siderando del i n f o r m e del P a t r o n a t o en 
que se basa el ci tado decreto—que el; 
A y u n t a m i e n t o de O r d u ñ a t iene sobre el, 
edif ic io incautado son los que resul tan] 
del censo cons t i tu ido a su f avor a l ce-
der el dominio ú t i l . 
Po r o t ro decreto se es t ima l a recia-, 
m a c i ó n presentada por don J o s é A g u í - ! 
r r e y d o ñ a Ceda L ó p e z , y se recono-
ce la propiedad de los mismos sobre k * 
objetos existentes en la cap i l l a del Co-
legio de San Ignacio , de A t e g o r r i e t a 
(San Sebast ianV 'ncautado a los Je-
s u í t a s . 
En Guerra 
en Cuba 
E l presidente y secretar io del " L a r 
Gal lego", de M a d r i d , han v is i tado al 
subsecretario del min i s t e r io de Estado 
pa ra so l ic i ta r que Se hagan gestiones 
cerca del Gobierno de Cuba con obje-
to de que cesen las l imi taciones i m -
puestas a los m é d i c o s de las entidades 
b e n é f i c a s de los e s p a ñ o l e s que residen 
en aquella isla 
Nuevo ¡efe de Prensa del 
ministerio de Estado 
H a tomado poses ión del cargo de j e -
fe de la Oficina de Prensa del min is te -
r io de Estado don V i r g i l i o Sevil lano, 
secre tar io de p r i m e r a clase, quien has-
ta fecha reciente d e s e m p e ñ ó el cargo de 
inspector in te r ino general de E m i g r a -
c ión . 
La presidencia del Consejo de 
la Economía Nacional 
D o n Jus t ino A z c á r a t e , s e g ú n se h a b í a 
hecho púb l i co , era el d .dignado para la 
presidencia del Consejo Superior Ban-
cario. Sin embargo, parece que el se-
ñ o r A z c á r a t e se resiste a aceptar d i -
cho cargo, en vis ta de lo cual es casi 
seguro que se le encomiende la presi-
dencia del Consejo Ordenador de la Eoo-
nom'a Naoinnal . 
La crisis de la indus-
Farmacéutico muerto por 
unos atracadores 
Estos, en su huida, hirieron a uno 
de sus compañeros 
L a P o l i c í a ios d e t u v o c u a n d o i b a n a 
r e f u g i a r s e e n c a s a de u n c o m u n i s t a 
V A L E N C I A , 25.—Esta noche, a las 
nueve, se c o m e t i ó u n in ten to de a t raco 
en una f a rmac ia que h a y establecida 
en M o n t e O l i v e t i . n ú m e r o 18, propiedad 
de don Juan Nebot Peris , de ve in t inueve 
a ñ o s . 
A esa hora, cuando se encontraba en 
la rebot ica el s e ñ o r Nebot , pene t ra ron 
en el es tablecimiento t res individuos , 
a rmados de pis tola Uno de ellos l l e g ó 
hasta la rebotica, m i e n t r a s ot ros dos 
quedaban en el despacho. Como el far -
m a c é u t i c o creyera que se t r a t a b a de 
unos clientes, se l e v a n t ó de l a s i l la en 
que estaba sentado, para despachar. Los 
atracadores, que estaban en l a t ienda, 
en l a creencia, sin duda, de que iba a 
defenderse, h ic ie ron dos disparos con-
t r a don Juan Nebot , que c a y ó m o r t a l -
mente herido a t i e r r a . 
R á p i d a m e n t e estos dos atracadores 
se dieron a la fuga, seguidos por el com-
p a ñ e r o , que h a b í a penetrado en la re 
Esta noche, conferencia 
radiada de Gil Robles 
Sobre el paro obrero y las obras de 
asistencia social de A. P. 
H o y viernes, a las diez y cua r to de la 
noche, s e r á radiada l a conferencia en 
l a que el s e ñ o r Gil Robles t r a t a r á de 
asuntos relacionados con el paro obre-
ro y de la obra de su S e c c i ó n de Asis -
tencia Social , que realiza ac tualmente 
repar tos de comidas y ropas; y otras 
obras, que tiene en proyecto, t a m b i é n 
de sumo i n t e r é s ; es las que l l e v a r á n a 
cabo p r ó x i m a m e n t e en beneficio de las 
clases necesitadas. 
MUERE EN SLTfl 
RECIBIR flUXILIOS E S P I T O L F S 
U n m a r i n e r o d e l " S e b a s t i á n E l c a n o ' 
V I G O , 25 .—"El F a r o de V i g o " se ha-
ce eco de una not ic ia recibida de Car-
tagena, en la que se da cuenta de que 
un m a r i n e r o de la d o t a c i ó n del buque-
escuela " S e b a s t i á n E lcano" se puso en-
f e r m o cuando el barco navegaba por 
a l t a mar , y como se agravase, p id ió 
con insis tencia un sacerdote para rec i -bot ica . Los p r imeros , creyendo que les i . . 
p e r s e g u í a a l g ú n t r a n s e ú n t e , le h ic ieron b i r los auxil l0S espir i tuales. E n enfer 
tria taxista 
U n a C o m i s i ó n de d i rec t ivos de las 
entidades "Sociedad E s p a ñ o l a de T a -
x i s " y " A s o c i a c i ó n Pa t rona l e I n d u s t r i a l 
de T a x i s " v i s i t ó ayer al m i n i s t r o de 
Hacienda, al que expusieron la g rave 
cr is is por que a t raviesa l a Indus t r i a 
" t a x i s t a " y le p id ieron que se conceda 
una p r ó r r o g a hasta f i n de febrero para 
el pago del i m p o r t e de la pa ten te na-
cional correspondiente al semestre en 
curso. 
"Falange Española", recogido 
E l m i n i s t r o de la Guerra rec ib ió a losi 
periodistas, con quienes c o n v « r s ó bre-
vea momentos. d i jo que bas ta hoy . 
E n v i r t u d de una denuncia del fiscal 
ha sido recogido el semanario " F a l a n -
ge E s p a ñ o l a " . 
• • > 
T a m b i é n ha sido denunciado y reco-
g ido " L a L u c h a " los d í a s 24 y 25, s e g ú n 
nos comunica l a d i r e c c i ó n . 
b ímm • • v • r • • n • • • 
E C T R E H I H I E H T O i 
POLVOS LAXANTES 
« V I C H Y 
V S O U L I G O U X 
OE GUSTO AGRADABLE 
,E TOMAN CON FACILIDAD 
EFICÁCíA CONSTANTE 
UN TOTAS tas r*i(M«ci*tl 
1. Quai Aulagnier. ASNIÉRES • Par.» 
algunos disparos, y t a m b i é n c a y ó g ra -
vemente herido. 
Don Juan Nebot , que fa l l ec ió casi ins-
t a n t á n e a m e n t e , presentaba una her ida 
de a r m a de fuego en el cuello, que le 
seccionaba la y u g u l a r . 
E l a t racador herido presentaba o t ra 
her ida de arma de fuego en el hipocon-
dr io derecho. En el H o s p i t a l di jo l l amar -
se Francisco A m o r ó s S u á r e z , de diez 
y ocho a ñ o s , de oficio fontanero y na tu-
ra l de M a d r i d Pos ter iormente se ha ave-
r iguado que t a m b i é n usa los nombres 
de Francisco G e r m á n y Francisco Pe-
d r ó s . 
Los dos atracadores que se dieron .1 
la fuga, l lamados R a m ó n M a r t í n e z L íé -
bana, de diez y siete a ñ o s , na tu r a l de 
Linares , y Vicente C e r v e r ó P a r í s , de 
v e i n t i d ó s , de Montse r ra t , fueron deteni-
dos en el preciso momen to que in tenta-
ban penetrar en casa de] comunis ta 
Franc isco M a r t í n Bonache, en la calle 
de San A n t o n i o . 24. A los detenidos se 
les ocuparon sendas pistolas con sefta-
mo fa l l ec ió y su c a d á v e r f ué ar ro jado 
a l mar, sin recibi r los Santos Sacra-
mentos que, con l á g r i m a s en los ojos, 
h a b í a pedido insistentemente. El per ió-
dico s e ñ a l a la sequedad y el desampa-
ro e sp i r i tua l ante la muer t e a bordo 
de un buque de la c a t ó l i c a E s p a ñ a , sin 
asistencia del sacerdote, y hace resal-
t a r que en los buques de la A r m a d a 
de o t ras naciones, aun no siendo ca-
tó l i c a s , no se dan hechos de esta na-
tura leza . 
Continúan en huelga los 
médicos cubanos 
Alemania y Chile reconocen tam-
bién al nuevo Gobierno 
L A H A B A N A , 25.—La mielga de m é -
dicos, que se h a b í a dado por terminada. 
T a m b i é n es enorme el disgusto en l a 
L l i g a Catalana, cuyos di r igentes t ienen 
o c a s i ó n de saborear el disgusto que r e i -
na en sus masas y s impat izantes . Los 
elementos c a t ó l i c o s e s t á n f rancamente 
decepcionados y han r e t r a í d o su confian-
za en el p a r t i d o que, debiendo ser e m i -
nentemente de derechas, se obst ina en 
clasificarse como de centro. Los a g r i -
cultores, los fabr icantes y los propie ta -
rios urbanos han hecho constar de ma-
nera i n e q u í v o c a a los hombres de la 
L l i g a su disgusto al quedar abandona-
dos e indefensos f ren te a la demagogia 
de la Esquerra . E l acuerdo de la L l i g a 
de r e t i r a r sus diputados del Pa r l amen-
to de la General idad ha causado entre 
dichos elementos un tan p é s i m o efecto, 
que han destacado elementos a M a d r i d 
para es tudiar la s i t u a c i ó n que se les 
crea. La L l i g a tiene planteados en es-
tos momentos una de las m á s d i f íc i les 
situaciones que reg i s t r a su h i s to r i a po-
l í t i c a . 
Y en medio de esos disgustos, resque-
mores, desencantos y esperanzas f a l l i -
das aparece m u y confuso el porvenir . 
Poco a poco, de un modo paula t ino , se 
van ex ter ior izando act i tudes f rancamen-
te hostiles al E s t a t u t o . A l g ú n p e r i ó d i c o 
ca ta lan is ta de las comarcas ha apun ta -
do l a necesidad de acudir a M a d r i d bus-
cando defensa "con t r a el cen t ra l i smo 
in icuo de Barcelona" . Y por si todo ello 
fuera poco, hay que agregar el escrito 
de g r a n par te de los c a t e d r á t i c o s de la 
Un ive r s idad pidiendo se encomiende a 
ellos, y no a un Pa t rona to , la m i s i ó n de 
e s t ruc tu r a r lo que ellos creen ha de ser 
l a verdadera a u t o n o m í a un ive r s i t a r i a .— 
A N G U L O . 
L a c o l e g i a c i ó n d e l o s s e - ^ 
c r e t a r i o s m u n i c i p a l e s 
B A R C E L O N A , 25 .—El p e r i ó d i c o " E l 
Correo", de L é r i d a , se hace eco de la 
p ro tes ta de muchos secretarios de A y u n -
tamientos de esta ex provinc ia , ante la 
forzosa c o l e g i a c i ó n y residencia en Bar-
celona del Colegio pa ra todos los de 
C a t a l u ñ a . Los m é d i c o s han resist ido an-
te a n á l o g o p r o p ó s i t o y t r aba j an por l a 
c o n t i n u a c i ó n de los ant iguos Colegios en 
las capitales de las provincias . 
H a n sido t rasladadas las oficinas de 
la Je fa tu ra de Montes, que quedan cen-
t ra l izadas en Barcelona. 
Se ha conf i rmado la d i m i s i ó n del co-
misar io de l a Generalidad, don Pedro 
Val ldeor io la . Se ignora el nombre del 
sus t i tu to . 
E l p r e s i d e n t e d e l P a r l a -
m e n t o c a t a l á n 
B A R C E L O N A , 25.—El presidente del 
Pa r l amen to c a t a l á n ha dicho que el 
mar tes se a b r i r á é s t e de nuevo. N o tie-
ne not ic ia oficial de que la L l i g a Cata-
l ana se r e t i r e y conf í a en que no se 
c o n f i r m a r á . De ser c ie r ta la not ic ia , es 
de lamentar , y a que si un pa r t ido po l i -
t i co abandona el Pa r l amen to es para 
actuar en l a calle, y cree que no es este 
el momento oportuno, precisamente 
cuando se l l eva a cabo la c o n s o l i d a c i ó n 
de la a u t o n o m í a , en la que deben co-
laborar todos los catalanes. N o sabe, en 
todo caso, c u á l s e r á el m o t i v o de la de-
cis ión de la Ll iga . ; pero declara que, co-
mo presidente del Pa r l amen to c a t a l á n 
tiene l a s a t i s f a c c i ó n de poder decir que 
no s e r á por m o t i v o pa r l amen ta r io , y a 
que él, en todo momento , ha procurado 
hacer respetar los derechos de los d i -
putados de cualquier f r a c c i ó n a que per-
tenezcan. C o n f í a mucho en que el buen 
sentido se i m p o n d r á . 
S e l e s o b l i g a a d e j a r u n 
Debate sobre enseñanza 
en la Cámara francesa 
les de haber sido disparadas reciente- , 
mente . A una de ellas le fa l t aba una C0] 
pieza, que fué encontrada en el l uga r 
del a t raco . Los detenidos se declararon 
autores del hecho. 
Los agentes p rac t i ca ron la d e t e n c i ó n 
pres taban servicio de v ig i l anc ia en la 
calle de San An ton io , siguiendo ó r d e n e s 
dei jefe de Po l i c í a , pues hoy se h a b í a n 
encont rado en dicha casa dos bombas 
r e c i é n fabricadas. Con este m o t i v o se 
de tuvo a Francisco M a r t í n e z Bonache, 
de cuarenta y ocho a ñ o s ; a Manuela 
Coca Quesada, de t r e i n t a y siete, y a 
Juan Bobla, todos ellos de filiación co-
mun i s t a . 
De u n A y u n t a m i e n t o se 
l l e v a n 5 . 0 0 0 p e s e t a s 
S E V I L L A , 25 .—Comunican del pue-
blo E l Rubio que una cuadr i l l a de la-
drones, a rmados de pistolas, asal taron 
el A y u n t a m i e n t o de aquella local idad y 
se l l e v a r o n la caja de caudales, que con-
t e n í a 5.000 pesetas, de las cuales la 
m i t a d p e r t e n e c í a a la d é c i m a para el 
paro forzoso. L a Guard ia c iv i l d ió una 
ba t ida aux i l i ada por var ios vecinos. La 
B e n e m é r i t a e n c o n t r ó en un o l iva r 1 a 
caja robada completamente destrozada. 
« • • • • • • • • • n i i i i i i i i i n i i i i i i 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090. 21092. 21093 
^1094. 21095 v 21096 
Esta a c t i t u d de loe m é d i c o s se debe 
a la observada por los pertenecientes a 
la o r g a n i z a c i ó n A . B. C , en la que se ha 
producido una d iv i s ión a consecuencia 
de razones de c a r á c t e r po l í t i co , r e l a t i -
vas a las medidas adoptadas por el Go-
bierno. 
R e n é Morales ha sido designado para 
la L e g a c i ó n de Cuba en P a r í s , y Carlos 
G a r c í a Vé lez . para la Embajada cubana 
en M é j i c o . 
d u r o s e m a n a l 
B A R C E L O N A , 25.—E] p e r i ó d i c o " L a 
P u b l í c i t a t " denuncia en un a r t í c u l o que 
se obl iga a todos los empleados de la 
C o m p a ñ í a de T r a n v í a s y Autobuses a 
entregar u n duro semanal con objeto de 
dest inar lo a los obreros despedidos re-
cientemente. L a r e c a u d a c i ó n por este 
concepto asciende a 60.000 pesetas men-
suales, y aunque muchos t rabajadores 
no e s t á n conformes, se ven obligados a 
cot izar ante las constantes coacciones 
de que son objeto. 
T a m b i é n dice el c i tado p e r i ó d i c o que 
los elementos de la F . A . I . que pertene-
cen a l a C o m p a ñ í a de T r a n v í a s y A u -
tobuses han hecho una p e q u e ñ a abolla 
du ra en la g o r r a de pla to , con objeto de 
diferenciarse de los d e m á s elementos no 
adheridos a la F. A . I . 
L a h u e l g a d e m i n e r o s e n S u r i a 
B A R C E L O N A . 25 .—El consejero de 
G o b e r n a c i ó n m a n i f e s t ó esta tarde , que 
en Suria cont inuaba la huelga de m i -
neros, si bien la t r a n q u i l i d a d era com-
pleta 
C u r s o u n i v e r s i t a r i o p a r a 
B E R L i j N , 25.—Se anuncia que el Go-
bierno defl Reich ha decidido reconocer 
a l Gobierno de Carlos Mendie ta , esta-
blecido en Cuba. 
R I O D E J A N E I R O , 25.—Se anuncia 
que el Gobierno del Bras i l se propone 
reconocer a l de Cuba de un momento a 
ot ro .—Associa ted Press. 
POR PRIMERA VEZ SE ESCALA F'J 
III1ÍIERII0 EL PICO OE I L H A C E N 
G R A N A D A . 25.—Por p r i m e r a vez se 
ha conseguido escalar durante el invier-
no el pico de Mulhacen, que es el m á s 
a l to de la P e n í n s u l a . E l hecho lo rea l i -
zaron los depir t is tas Danier Roner su i -
zo, y D e m e t r i o Sp íno l a , granadino, quie-
jnes sal ieron para su e x c u r s i ó n el pasado 
' ' ' •omin^o y no regresaron hasta anoche. 
o b r e r o s 
B A R C E L O N A , 25. - - E n l a Un ive r s i -
dad, desde el p r i m e r s á b a d o del mes de 
febrero, d a r á comienzo un curso univer-
s i tar io para obreros, en el que se d a r á n 
explicaciones respecto a la l eg i s l ac ión 
obrera. Estas conferencia? e s t a r á n a 
cargo del doctor G a l l a r t . 
Los maestros no pueden ir contra 
la voluntad de los padres 
(De nuest ro corresponsal) 
P A R I S , 25. — E n la C á m a r a se ha 
discut ido hoy el presupuesto de A l s a c í a -
Lorena . E l an t i guo presidente de l a L i -
ga de Derechos del H o m b r e , Guernu t , 
ha suscitado con este m o t i v o una cues-
t i ó n que él c r e í a solamente a n t i c a t ó l i -
ca y que ha resul tado de u n alcance 
mucho m á s genera l . 
E n Alsac ia -Lorena es ob l i ga to r i a la 
e n s e ñ a n z a confesional . Todos los maes-
t ros de aquellos depar tamentos lo sa-
ben y todos se l i m i t a n a c u m p l i r la ley. 
Pero un maes t ro ha escrito una c a r t a 
a G u e m u t . E n la car ta le dice que ha 
"evolucionado". E n o t ros t é r m i n o s , el 
maestro h a dejado de ser c a t ó l i c o ; se 
cree por ello con derecho a pedi r se 
le dispense de l a o b l i g a c i ó n de e n s e ñ a i 
el Catecismo y l a H i s t o r i a Sagrada. 
E l s e ñ o r G u e m u t ha defendido esta 
m i s m a o p i n i ó n en la C á m a r a . L a discu-
s ión se ha general izado y han in te rve-
nido los s e ñ o r e s Schuman y M a r i n . Se-
g ú n el p r imero , no es al maes t ro a quien 
hay que atender, s ino a la ley y a la 
voluntad de los padres de f a m i l i a . Es-
tos y a q u é l l a r ec laman en Alsac ia -Lore -
na l a e n s e ñ a n z a confesional. Cuando el 
maest ro t o m ó p o s e s i ó n del cargo cono-
cía sus obligaciones. Si luego ha "evo-
lucionado" puede d i m i t i r o puede r e t i -
rarse. 
Pero el s e ñ o r M a r í n f ué m á s lejos. 
Supongamos — dice — que m a ñ a n a o t ro 
maestro evoluciona t a m b i é n en o t ro sen-
t ido y se hace a n t i p a t r i o t a . ¿ H a b r á que 
respetar las convicciones del maes t ro? 
Porque el maes t ro ha evolucionado, ¿ h a -
b r á que dejar a loa n i ñ o s con t r a l a vo-
l u n t a d de los padres y con t r a l a ley 
misma a esas evoluciones par t i cu la res? 
— Y o f u l profesor; un d í a quise ser 
l ibre y pa ra ser lo de veras d e j é de en-
s e ñ a r . Si a lguno de los que se han com-
promet ido a da r e n s e ñ a n z a confesional 
quiere ser l ib re , que haga lo mismo.-— 
Santos F E R N A N D E Z . 
m B ' i 
Peregrinaciones en 1934 
3« febrero-n marzo: A Roma, para asis-
t i r a la c a n o n i z a c i ó n de la Madre Sacra-
mento. Presidida por el Excmo. Sr. Obis-
po de Madrid . -12-19 marzo: Gran pere-
g r i n a c i ó n de las Juventudes C a t ó l i c a s . -
SMnana Santa en Roma : Asistencia a la 
c a n o n i z a c i ó n de Don Rosco y cierre de 
Si S^nta . -Semana Santa en Je-
a n ^ H n n E r ' T U r ^ 103 mej0reS 
f Í S 1 d S d I n f 0 f m e ! Q u i t o s : Junta 
KspaPoln Peregrinaciones, Pi Marga l l 12 
Madr id , 
CENTRO OE ESTÜOIOS UNIVERSiTllfilOS 
E l Centro de Estudios Univers i t a r ios 
tiene establecida la e n s e ñ a n z a completa 
de la Facu l t ad de Derecho, con arreglo 
a los planes oficiales de las Univers ida-
des. 
E n el curso de 1933-34 funcionan las 
siguientes c á t e d r a s : 
P r i m e r a ñ o . — D e r e c h o Romano, Eco-
n o m í a , H i s t o r i a del Derecho. 
Segundo a ñ o . — D e r e c h o C a n ó n i c o , De-
recho Po l í t i co , Derecho C i v i l General . 
Tercer a ñ o . — D e r e c h o A d m i n i s t r a t i v o , 
Derecho Penal, Derecho C i v i l , p r imer 
curso. 
Cuar to a ñ o . — D e r e c h o C iv i l , segundo 
curso; Procedimientos judicia les . Dere-
cho In te rnac iona l P ú b l i c o . 
Quin to a ñ o . — D e r e c h o M e r c a n t i l , P r á c -
t ica forense. Derecho In ternac ional pr i -
vado. Hacienda P ú b l i c a , F i losof ía del 
Derecho. 
Las famil ias son informadas quince-
nalmente del aprovechamiento de los 
alumnos. 
M A T R I C U L A S 
P o r cursos completos ( tres asignatu-
ras). 75 pesetas mensuales. 
Asignaturas sueltas, 35 pesetas ñ o r 
asignatura. ^ 
Inscripciones e Informes: 
Secretaria del C. E . U.( Al fonso X L 4. 
cuar to Izquierda, 
Viernes 26 de enero de 1984 (4) E L EXE B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X I V . — N r t m . 7.540 
Una investígacion sobre la 
catástrofe de Reínosa 
Para realizarla han salido de Ma-
drid dos ingenieros del Estado 
H o y s e r á n e n t e r r a d o s e n S a n t a n d e r 
e l m a q u i n i s t a y e l f o g o n e r o 
S A N T A N D E R , 25.—En diet intos pue-
blos de l a p rov inc ia han sido enterrados 
hoy mi smo los c a d á v e r e s del gua rd i a 
de Asa l to S á i n z y del conductor del 
t r en R a m ó n S á e n z , muertos en .la ca-
t á s t r o f e f e r rov ia r i a . 
Los c a d á v e r e s del maquin is ta y dal 
fogonero han sido trasladados a San-
tander, y en la sala de espera de la es-
t a c i ó n se ha instalado la capi l la ardien-
te. M a ñ a n a se v e r i f i c a r á el ent ier ro , a l 
qu» a s i s t i r á n las autoridades. M i e n t r a s 
dure la c o n d u c c i ó n de los c a d á v e r e s ce-
r r a r á el comercio. 
E l s e r v i c i o de v i o - j j a n c i a se 
r e t r a s ó d i e z m i n u t o s 
E n Pesquera ha producido general re-
vuelo la no t ic ia de que iba a ser de-
tenido el capataz de obras Is idoro D í a z . 
Se sabe que dicho capataz env ió al obre-
ro A n g e l G u t i é r r e z a que, como de cos-
tumbre , prestase v ig i l anc ia en el l uga r 
del accidente; p f ro dicho obrero, a con-
secupencia d? haber abadonado tarde el 
t rabajo, l legó al lusrar de la c a t á s t r o f e 
diez minutos d e s m i é s de o c u r r i r é s t a . 
H o y el Juzgado t o m ó d e c l a r a c i ó n a 
diversos obr?ros y empleados f e r rov ia -
rios. 
U n d e s a p a r e c i d o 
Termina el conflicto de la 
construcción en Coruña 
S A N T A N D E R , 25.—De Reinosa co-
munican que en el t r en correo que des-
c a r r i l ó ayer h a b í a montado don H i g i -
nio G o n z á l e z , hermano po l í t i co de u n 
conductor de trenes re t i rado , que v ive 
en Pesquera. Como hasta el momento 
presente no se sabe su paradero y , por 
o t r a par te , no f i g u r a tampoco entre 
los muer tos y heridos que se recogie-
ron en el l uga r de la c a t á s t r o f e , esta 
m a ñ a n a se p r o c e d i ó a buscar entre los 
escombros al desaparecido. E l resul ta-
do fué negat ivo . 
U n a i n v e s t i g a c i ó n 
A y e r marcha ron a Santander el inge-
niero de Caminos don Gu i l l e rmo R i p o l l 
y don Bernardo G ó m e z L e n g a r á n , Inge-
niero m e c á n i c o , ambos de l a i n s p e c c i ó n 
de la Comisar la del Estado en la Com-
p a ñ í a de los Fe r roca r r i l e s del N o r t e , de-
signados por ia D i r e c c i ó n general de 
Ferrocarr i les , para rea l izar una inves-
t i g a c i ó n comple ta respecto a l descarr i -
lamiento ocur r ido ayer entre Pesquera 
y Mon tab l i z . 
L l e v a n instrucciones no sólo para ins-
t r u i r expediente en a v e r i g u a c i ó n de las 
causas que han podido p roduc i r el l a -
mentable suceso, sino, a d e m á s , pa ra de-
pu ra r todas las responsabilidades de 
orden t é c n i c o y a d m i n i s t r a t i v o y pro-
poner las sanciones que, con indepen-
dencia de las responsabilidades, pue-
dan aparecer en el sumar io que se ins-
t r u y a por la au to r idad Judicial , proce-
da imponer a quienes aparezcan como 
responsables. 
A s i m i s m o a m p l i a r á en su propuesta 
las medidas que deban adoptarse con 
c a r á c t e r u rgente pa ra ev i t a r que en 
aquel t rozo de l í n e a puedan reprodu-
cirse acontecimientos desgraciados co-
mo el ocur r ido ayer, en el caso en que 
se conf i rme l a necesidad de adoptar es-
tas medidas. 
EL DEBATE - Alfonso XI , 4 
Ha durado veintiséis semanas 
L o p e r d i d o e n j o r n a l e s a s c i e n d e a 
c i n c o m i l l o n e s y m e d i o d e p e s e t a s 
C O R U Í Í A , 25.—En el Gobierno c i v i l 
se reunieron los representantes de l a 
P a t r o n a l y de los obreros del r amo de 
la c o n s t r u c c i ó n , pa ra d i scu t i r l a » bases 
presentadas por las autor idades y en t l 
dades e c o n ó m i c a s . L a r e u n i ó n d u r ó to -
da la m a ñ a n a y toda l a tarde . Desde el 
p r inc ip io se pudo a d v e r t i r l a favorable 
t r ans igenc ia y cord ia l idad por las dos 
par tes . 
P o r la ta rde q u e d ó zanjado d e f i n i t i 
vamen te el conf l ic to que duran te seis 
meses ha afectado a C o r u ñ a . Los pa-
t ronos y los obreros aceptaron í n t e g r a -
mente las bases, que has ta m a ñ a n a no 
se d a r á n a conocer. E n v i r t u d del acuer 
do. y por disponerlo a s í una de las ba 
ses, el lunes se r e a n u d a r á el t raba jo en 
toda C o r u ñ a . Se ha dado u n voto de 
confianza a l gobernador, a l alcalde y a l 
presidente de la D i p u t a c i ó n pa ra que re 
dacten y u l t i m e n las bases acordadas. 
E l gobernador c i v i l , a l rec ib i r por la 
noche a la Prensa, no o c u l t ó su satis-
f a c c i ó n por haberse l legado, al f i n , a l a 
s o l u c i ó n del conf l ic to . 
H a durado v e i n t i s é i s semanas, y las 
p é r d i d a s sólo en jorna les asciende a c in -
co mi l lones y medio de pesetas. L a s f á -
br icas y almacenes de mater ia les han 
dejado de vender productos por va lo r 
de dos mi l lones y medio de pesetas. 
Q u e m a n d o s c a m i o n e t a s 
M A L A G A , 25.—Los " tax is tas" , que 
se ha l l an en huelga, han ejercido coac-
ciones duran te todo el d í a . A las dos de 
l a ta rde quemaron una camioneta , en 
l a calle de Cuarteles, y a las t res h l 
c ieron lo propio con o t r a en l a calle 
de Sa l i t r e . 
E n l a explanada de la e s t a c i ó n , o t r o 
g rupo e j e r c i ó o t ras coacciones, vo lcan-
do una camioneta que pasaba por aquel 
l uga r . E n v i s t a de estos desmanes se 
r e t i r a r o n del servicio los autobuses de 
viajeros, c i rculando só lo , por orden gu-
be rna t iva , los t r a n v í a s . E l C o m i t é de 
hue lga ha sido detenido, asi como nume-
rosos alborotadores, entre ellos algunos 
d u e ñ o s de cochea. Los detenidos, en n ú -
mero de 30, Ingresaron en la c á r c e l . 
L o s c o n f l i c t o s de l a p r o -
50 guardias de Asalto 
M A L A G A , 25.—A las cinco de l a t a r -
de va r ios grupos de Individuos In ten-
t a r o n asa l ta r l a Iglesia del Carmen l a n -
zando numerosas piedras con r o t u r a de 
cr is ta les . Los vecinos y t r a n s e ú n t e s 
d ie ron aviso a la Comisar la de V i g i -
lanc ia , y p ron to se p r e s e n t ó u n carro 
con guard ias de Asa l to , ante cuya pre-
sencia huye ron loa asaltantes. F u é de-
tenido uno. L a p o b l a c i ó n se encuentra 
en u n estado de g r a n a l a rma . 
E n el t r e n correo han l legado c in -
cuenta guardias de A s a l t o procedentes 
do C á d i z . 
í m n a s i a 
MECAN0TEBAPIA 
, N S T / r u r o 
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Para defensa pepona! 
Pistolas a u t o m á t i c a s garantizadas, cal . 7,65 mm. , 9 y 12 t i ros . 
SE O F R E C E U N I C A O C A S I O N A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Pistola de 9 t i ro» c/dohle cardador. Ptas. 33,00 
" 12 " " " " 40,00 
L I B R E D E TODOS GASTOS Y F R A N C O E S T A C I O N D E D E S T I N O 
Remi t iendo l icencia o indicando n ú m e r o , lugar y f^cha de la misma, 
se sirve a vuelta de correo. 
Solici te C a t á l o g o de escopetas de caza y d i r í j a s e a l 
A P A R T A D O 3 3 . B I B A B ( G u i p ú z c o a ) 
v i n c i a de A l i c a n t e 
A L I C A N T E , 25 .—En Elche se ha re-
suel to l a huelga de A r t e s Blancas. 
E n Nove lda c o n t i n ú a n en huelga los 
a lparga teros , y los obreros de l a f á b r i -
ca de lonas de don L u i s Sala han anun-
ciado el paro . 
E n L o r c a sigue l a hue lga en l a f á b r i -
ca de papel . U n o de los huelguis tas p ren-
d ió fuego a l a p u e r t a de l a casa de C i -
p r i ano Faus, porque uno de los h i jos de 
ó s t e c o n t i n ú a t raba jando . 
H u e l g a e n I r ú n y e n 
F u e n t e r r a b í a 
S A N S E S A S T I A N , 25.—En I r ú n y en 
F u e n t e r r a b í a se ha declarado l a huelga 
general , que se desliza con t r a n q u i l i d a d . 
Só lo algunos g rupos i n t en t a ron p a r a r 
el t r a n v í a de Pasajes. H a n Ido a la 
hue lga los comisionistas de Aduanas y 
l a dependencia. E n Tolosa abandonaron 
el t r aba jo los panaderos. 
E l gobernador hizo no ta r a los so-
l i da r io s vascos la responsabil idad que 
c o n t r a í a n si iban a l a huelga, y con-
f e r e n c i ó con l a A d u a n a para interesar 
el despacho de las m e r c a n c í a s de I r ú n 
I D I O M A S 
A C A D E M I A F 1 D B S 
F r a n c é s , Ing lés A l e m á n y Es-
pañol por profesores nativos en 
J A C O M E T R E Z O , 1 (Junto al " c ine" Callao) 
r» rn " "Í ^ 
P A R A S U P L I R E S T I A J E S 
M O T O R E S D I E S E L J U N K H R S 
Sin culatas, s in v á l v u l a s , é m b o l o s dobles, fáci l manejo, reducido consumo, la fuer-
za m á s e c o n ó m i c a que existe. P A B L O Z E N K E R . M a r i a n a Pineda, 5. M a d r i d . 
D O M I N G O C H . L O P E Z 
MUEBLES PARA O F I C I N A 
DESPACHOS EN T O D O S LOS ESTILOS 
^urcaux, Clisificadorcs, Fiche 
ros. Carpetas, Fichas, Guías. 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
o f i c i n a s c o m p l e t a s 
A L M I R A N T E , 3 • T E L . 1 0 . 8 5 5 
M A D R I D 
1 | I 
V i n o s t i n t o s tfgfo í 
de los herederos del 
Nuevo director de "El 
Noticiero" de Zaragoza 
El señor Alvarez Soíís, que hasta 
ahora ha dirigido "Región", 
de Oviedo 
U L T I M A H O R A 
O V I E D O , 25.—Hoy ha cesado en su 
cargo de d i r ec to r del p e r i ó d i c o de de-
rechas « R e g l ó n » , el d i s t ingu ido per io-
d i s ta y an t iguo redactor de E L D E -
B A T E , don A n t o n i o A l v a r e z Solis, que 
v-> a d i r i g i r «El N o t i c i e r o » , de Zara-
goza. 
Con este mo t ivo , el persona] de l a 
R e d a c c i ó n y el de talleres le o b s e q u i ó 
con u n banquete de despedida, du ran t e 
el cual se p ronunc ia ron varios discur-
sos, a todos los cuales c o n t e s t ó el se-
ñ o r A l v a r e z Solis, diciendo que se le 
a t r i b u l a una g r a n labor, no siendo cier-
t o , pues só lo t u v o la suerte de poder 
hacer resal tar la va l ia de todos. Dice 
que el t r i u n f o de las derechas en las 
pasadas elecciones se debe, p r i n c i p a l -
mente , a l t r aba jo realizado desde « R e -
g i ó n » , y t e r m i n ó pidiendo a todos que 
c o n t i n ú e n como hasta aqu í , d e d i c á n d o -
s: con c a r i ñ o a l p e r i ó d i c o . 
« R e g i ó n » p u b l i c a r á m a ñ a n a u n ar-
t i c u l o en el que se dice que don A n t o -
n io A l v a r e z Solis ha sabido ser para 
« R e g i ó n » el a lma, y pa ra todos, no sólo 
su d i rec tor , sino t a m b i é n el c o m p a ñ e -
r o y amigo, y m á s a ú n , el hermano. Pe-
r iod i s t a por vocac ión , c o n s i g u i ó hacerse 
comprender y hacer extensivo a los de-
m á s lo que el per iodismo tiene de ideal 
y lo que t iene de labor personal is ima. 
Este pe r iód i co , que ahora se encuen-
t r a a incomparable d i s tanc ia de lo que 
era antes, es obra personal del s e ñ o r 
A l v a r e z Solis. quien se hizo cargo de 
l a d i r e c c i ó n del d i a r io el 2 de a b r i l de 
1931. Expone a c o n t i n u a c i ó n el a r t í c u -
lo las di f icul tades de aquellos m o m e n -
tos con ;not ivo del cambio de r é g i m e n , 
y l a g r a n labor real izada hasta cons-
t i t u i r s e en verdadero ó r g a n o de las de-
rechas asturianas, s i rv iendo de enlace 
entre unos y o t ros grupos, hasta con-
seguir el t r i u n f o de las pasadas elec-
ciones. 
Girones vence a De Negri 
P A L M A D E M A L L O R C A , 25.—En la 
velada de boxeo celebrada en el t ea t ro 
Balear, G i r o n é a hizo abandonar al i t a -
l i ano De N e g r i en el tercer asalto. L a 
pelea d e f r a u d ó a l púb l i co , por la medio-
c r idad del i ta l iano . 
i ' 
De madrugada en Go-
bernación 
E s t a madrugada el m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n m a n i f e s t ó a los periodis 
tas que, con m o t i v o de los incidentes 
estudianti les, hab lan sido detenidos do 
ce estudiantes c a t ó l i c o s por f o r m a r ma-
n i f e s t a c i ó n , y a los cuales se les I m 
p o n d r á n unas mul t a s . A g r e g ó que t a m -
b i é n h a b í a n sido detenidos tres i n d i -
viduos de la F . U . E . y u n obrero b r o n 
cis ta que iba capitaneando un g rupo ; 
como a estos cua t ro se les ocuparan 
armas, han pasado al Juzgado de guar-
dia. Como consecuencia de los sucesos 
ocurr idos en l a F a c u l t a d de Medic ina 
de San Carlos, e l d i rec tor general de 
Segur idad o r d e n ó que se llevase a efec 
to var ios regis t ros , en uno de los cua-
^ Santa Engrac i a , 70, se encont raron 
51 porras de cable con bola de plomo 
en la punta , forradas de cuero de co 
lor claro. E l p rop ie ta r io de dicho piso, 
don Eduardo del Campo, ha sido de 
tenido. 
L a huelga de " t a x i s " de M á l a g a se 
e s t á resolviendo, y las Impresiones del 
gobernador son opt imis tas , hasta e l ex 
t r emo de que confia que durante el d ía 
de m a ñ a n a quede resuelto e l confl icto. 
H o y han c i rcu lado algunos coches y 
se han producido incidentes sin i m p o r 
tancia . 
E n I r ú n h a quedado solucionada la 
huelga. Con referencia a este asunto de 
los paquetes postales, el delegado gu 
be rna t ivo de Ceuta comunica que el 
g remio de Empleados de Agentes de 
Aduanas y S imi la res ha anunciado el 
pa ro por ve in t i cua t ro horas por so l i -
da r idad con sus c o m p a ñ e r o s de I r ú n y 
P o r t - B o u . 
Merced a las gestiones del delegado 
d j Trabajo de A l i c a n t e se ha resuelto 
el confl ic to que exis t ia entre pat ronos 
y obreros de artes b l a n c M de Elche , 
los que han r e t i r ado el of icio de huel-
ga que t e n í a n presentado para el d í a 27 
H a quedado sin efecto la huelga ge-
nera l que t e n í a n anunciada los depen 
dientes de comercio del Puer to de San-
t a M a r í a , r e i n t e g r á n d o s e a d e m á s a l 
t raba jo diez y ocho gremios m i s que 
estaban en hue lga al conocerse l a so-
luc ión del m i n i s t r o de Trabajo a l ex 
podiente que, con este mot ivo , ae t r a 
m i t a b a . 
M a r c i u é s d e R i s c a l 
E L C I E G O (Alava) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l adminis t rador , don Jorge Dubos, por Cenicero. 
E L C I E G O ( A l a v a ) . 
Inglaterra intervendrá sí 
Austria lo reclama 
Se habla de iniciar gestiones diplo-
máticas en Berlín a favor de Austria 
H A N L L E G A D O A B U C A R E S T L O S 
R E Y E S D E B U L G A R I A 
S e q u i e r e e l a s e n t i m i e n t o b ú l g a r o 
a l f u t u r o p a c t o b a l c á n i c o 
L O N D R E S , 25.—Sir John S i m ó n ha 
celebrado esta tarde una ent revis ta con 
Ma-c DQháld, c r e y é n d o s e que ambos han 
t r a tado del p lan de desarma i n g l é s y del 
p rob lema a u s t r í a c o . 
E n lo que ee refiere a este ú l t i m o 
punto , I n g l a t e r r a sólo i n t e r v e n d r í a en 
el caso de que A u s t r i a lo solicite ofleio-
sam^nte, d e e p u é s de rec ib i r la respues-
t a alemana. 
E n los circuios p o l í t i c o s se anuncia 
que, a l reanudar l a C á m a r a de los Co-
munes sus trabajos, el m in i s t ro de Ne-
gocios Ex t ran je ros , Sir John S i m ó n , ex-
p o n d r á las intenciones del Gobierno de 
la G r a n B r e t a ñ a en m a t e r i a de desarme. 
M i e n t r a s tanto, los p e r i ó d i c o s confir-
man que el S u b c o m i t é m in i s t e r i a l espe-
c ia l c o n t i n ú a encargado de las nego-
ciaciones por la v í a d i p l o m á t i c a nor-
ma l . 
U n c o m e n t a r i o a l e m á n 
Mulla al Sindicato de^yer se cometieron 
muchos robos en Madrid 
Atropellos, caídas y otros acci-
dentes graves 
Carboneros de Bilbao 
La sanción es por valor de 5.000 
pesetas, y ha sido impuesta por 
el gobernador de Vizcaya 
P O R Q U E L A P O B L A C I O N E S T A 
D E S A B A S T E C I D A 
B E R L I N , 25.—Como comentar io a 
unas not ic ias publicadas en la Prensa 
inglesa anunciando el p r o p ó s i t o dal Go-
bierno b r i t á n i c o de entablar negocia-
ciones con el Gobierno del Reich, por 
m e d i a c i ó n deJ embajador b r i t á n i c o en 
B e r l í n y con una eventual c o l a b o r a c i ó n 
de los embajadores f r a n c é s e i ta l iano , 
con objeto de poner t é r m i n o al conf l ic to 
a u s t r o a l e m á n , el p e r i ó d i c o "Deutsche 
A l lgeme ine Ze i t ung" , dice: 
"S i . s e g ú n la a f i r m a c i ó n del "T imes" 
existe este p r o p ó s i t o en el Gobierno i n -
g lé s , parece que no e s t á or ientado per-
fectamente sobre el verdadero mo t ivo de 
las divergencias existentes entre A l e -
man ia y A u s t r i a . E l Gobierno de D o l l -
fuss, en su apurada s i t u a c i ó n de po l í t i -
ca in te r ior , no tiene, a l parecer, o t ra sa-
l ida que pedir aux i l i o a los Gobiernos 
extranjeros o a la Sociedad de las Na-
ciones. Semejante procedimiento signi-
ficaría un abuso de los medios d i p l o m á -
ticos para finalidades de po l í t i c a in te-
rior. Por consiguiente, los Gobiernos ex-
t ranjeros h a b r á n de med i t a r concienzu-
damente si deben accedar a los deseos 
expresados por el Gobierno a u s t r í a c o 
para inmiscuirse en asuntos puramente 
Internos de la n a c i ó n alemana, lo cual 
sólo a c a r r e a r í a inconvenientes. Dollfuss 
só lo dispone de una ín f ima m i n o r í a y 
no se atreve a sacar a la luz los verda-
derrs sent imientos del pueblo a u s t r í a c o , 
mediante nuevas elecciones o un plebis-
c i to . L o que sucede en A u s t r i a fs un 
aparente a tentado cont ra el derecho de 
la n a c i ó n a decidir sobr? su propia suer-
te. De igua l c a r á c t e r pa r t ' c ipan las i n -
tenciones de Dollfuss. que sólo p o d r á n 
desviar la marcha de los acontecimien-
tos, pero no detenerla." 
L o s R e y e s d e B u l g a r i a 
e n R u m a n i a 
B U C A R E S T , 25.—Esta m a ñ a n a l le-
ga ron a Bucares t los Reyes de Bu lga -
ria y su p r i m e r m i n i s t r o , Muchanof f . a 
cuya v i s i t a se concede g r a n i m p o r t a n -
B I L B A O 25.—El gobernador c i v i l ha 
.mpuesto una m u l t a de 5.000 pesetas al 
Sindicato de almacenistas de c a r b ó n de 
Bi lbao , por haber dado lugar a que la 
p o b l a c i ó n comenzara a estar desabas-
tecida a causa del plei to que vienen sos-
teniendo los comerciantes del a r t i cu lo 
aJ por mayo r y al por menor. H a man i -
festado el s e ñ o r Valverde que, a p a r t i r 
de m a ñ a n a . I m p o n d r á condiciones, que 
si no son cumpl idas por los carboneros 
y m o t i v a n nuevamente que la pob lac ión 
e s t é desabastecida, s e r á n impuestas m u l -
tas, la p r i m e r a de 7.500 pesetas y las 
siguientes de 10.000 cada d ía . En t r e las 
condiciones que va a fijar a los alma-
cenistas de c a r b ó n figura la de prohi -
birles t e rminan temen te que exporten 
c a r b ó n fuera de l a p rov inc ia de Vizca-
ya, mien t ras é s t a no tenga la garan-
t í a de estar abastecida. 
A t r a c o e n l a F e d e r a c i ó n 
de G a n a d e r o s 
B I L B A O , 25 .—Ayer por la noche se 
r e g i s t r ó en esta ciudad o t ro nuevo a t ra -
co. Tres individuos , p is to la en mano, pe-
ne t r a ron en los locales de la Federa-
ción de Ganaderos y Labradores de Viz-
caya, y , obl igando a los empleados a le-
v a n t a r los brazos, exigieron que les en-
t r ega ran el dinero que hubiese en la 
casa. E n aquel momento la cant idad 
depositada en la F e d e r a c i ó n solamente 
a s c e n d í a a 209 pesetas. 
i »• • • TF" • • • • 
c ía , toda vez que se e s t á n real izando 
grandes esfuerzos para hacer deponer 
a B u l g a r i a su o p o s i c i ó n a l a f i r m a de 
un pacto b a l c á n i c o , que establecerla l a 
un idad en todos los Balcanes, incluso 
T u r q u í a y posiblemente A l b a n i a . 
E n la e s t a c i ó n esperaban a los i lus-
tres h u é s p e d e s el rey Caro l , la re ina 
madre M a r í a , el p r i m e r m i n i s t r o , T a t a -
rescu. y o t ros al tos personajes. Toda la 
g u a r n i c i ó n estaba fo rmada en las calles 
de la cap i t a l , por donde p a s ó m á s tarde 
la real c o m i t i v a . 
D e s p u é s de breve estancia en la capi-
t a l , el rey Caro l y sus v i s i t an tes pa r t i e -
ron para la residencia real de Sinaia. 
Se duda mucho que asista el m i n i s t r o 
de Negocios E x t r a n j e r o s rumano, T i t u -
lesco. a las conversaciones que se han 
de celebrar, pues se hal la en el lecho 
v í c t i m a de una o t i t i s , a consecuencia de 
la cual ha sufr ido una i n t e r v e n c i ó n qu i -
r ú r g i c a . 
O f i c i n a d e l T r a b a j o 
p a n a m e r i c a n o 
G I N E B R A , 25.—En la r e u n i ó n de clau-
sura celebrada ayer por la Of ic ina I n -
te rnac iona l del T raba jo , se t r a t ó de l a 
r e u n i ó n de l a Conferencia Panamer ica -
na de Montev ideo , que h a decidido crear 
una Oficina Panamer icana de T raba jo . 
E l s e ñ o r B ú t l e r hizo no t a r que esta 
Ofic ina t iene por f i n f a c i l i t a r la tarea 
del o rgan i smo de Ginebra . 
Acuerda incautarse de lo? 
cementerios parroouialer 
El Ayuntamiento de Castrlllón, a 
pesar del fallo favorable a 
un recurso del nárroco 
MUNDO CATOIICO 
E l V i s i t a d o r a p o s t ó l i c o de l o s S e m i -
m i n a r i o s d e E s p a ñ a 
O R I H U E L A , 25.—-Hoy l l egó a esta 
pob lac ión el v i s i t ador a p o s t ó l i c o de los 
Seminarios de E s p a ñ a , el reverendo don 
Marce l ino Olaeche, que g i r ó una v i s i t a 
al Seminar lo Conci l iar . Los c a t e d r á t i c o s 
y a lumnos de dicho centro le obsequia-
ron con una velada l i t e r a r i a . 
O V I E D O , 25.—En el pueblo de Cas t r l -
llón reina a l g ú n disgusto por el acuer-
do del A y u n t a m i e n t o de Incautarse dp 
!os cementer ios parroquiales . Como el 
p á r r o c o e n t a b l ó un recurso, y é s t e se 
fa l ló con t ra el Mun ic ip io , resul ta que el 
A y u n t a m i e n t o t e n d r á que pagar diver-
sas cantidades por los ple i tos que t iene 
entablados con este m o t i v o . U n conceja: 
de derechas se ha opuesto a que f lgurp 
en los presupuestos can t idad a lguna pa 
ra este asunto, y ha pedido que los cul- S A N T A N D E R , 25.—Para el domingo 
pables del m i s m o sean los que p a g ú e n s e ha convocado en Santander una 
las costas que se o r ig inen . U n a C o m í - ¡ A-samblea magna de campesinos de la 
s ión de dicho pueblo fué a v i s i t a r a l go- M o n t a ñ a y de A s t u r i a s , con el f i n de 
m m m oe cppesps de w 
S e c e l e b r a r á e l d o m i n g o , p a r a es -
t u d i a r e l p r o b l e m a l e c h e r o 
y g a n a d e r o 
L a p e l í c u l a o r i g i n a m u c h a s d e las 
e n f e r m e d a d e s d e n t a l e s 
D í a tras d í a l a p e l í c u l a atacaba 
este diente. D í a tras d í a la pe l í -
cula aumentaba . P a r t í c u l a s de 
a l imen to se a d h e r í a n a su pega-
josa red, que, a t u vez, t ransfor-
m á b a s e en cr iadero de g é r m e n e s . 
Constantemente estos g é r m e n e s 
h a c í a n su labor . V e n c i ó f i n a l -
mente la p e l í c u l a . O t r o diente 
tuvo que ser arrancado. 
Q u é es e s t a p e l í c u l a ? 
Q u é es esta p e l í c u l a que roba 
nuestros dientes? U n a capa v is -
cosa y pegajosa que amar i l l ea 
los dientes. P a r t í c u l a s de a l i m e n -
to t e adhieren a los m i s m o s y 
p r o n t o los de te r io ran . 
Sí , pero cato n o es todo! Con t i e -
ne g é r m e n e s que p r o d u c e n á c i d o 
l á c t i c o . Este á c i d o l á c t i c o d i sue l -
ve e l esmalte de los dientes lo 
m i s m o que otros á c i d o s aguje-
rean la v a d e r a o el paf io. 
P e p s o d e n f 
L a Pas ta D e n f í f r i c a E s p e c i a l 
q u e e l i m i n a l a P e l í c u l a 
Para comba t i r la p e l í c u l a use 
Pepsodent en vez de pastas den-
t í f r i cas corrientes. Por q u é ? Por-
que una pasta d e n t í f r i c a depende 
de su m a t e r i a l de p u l i m e n t o . 
E l nuevo m a t e r i a l de p u l i m e n t o 
con ten ido en el Pepsodent es uno 
de los recientes descubr imien tos 
m á s impor t an t e s . Su f ac i l i dad en 
e l i m i n a r por comple to l a p e l í c u -
l a es ex t raord ina r ia ! Su notable 
d i s t i n c i ó n de ser dos veces m á s 
b l ando que los d e m á s den t í f r i -
cos u t i l i zados en general l o ha 
popu la r i zado . 
bernador para dar le cuenta de lo que 
o c u r r í a . 
Ex alcalde de la Dicta-
dura, absuelto 
C A R T A G E N A , 25.—La Audienc ia de 
M u r c i a ha dic tado sentencia absoluto-
ria a f avo r del ex alcalde de l a D i c t a -
dura don Al fonso Torres , procesado por 
el A y u n t a m i e n t o republicano con m o t i -
vo de un con t r a to que e f e c t u ó con una 
empresa ca ta lana de construcciones in -
mob i l i a r i a s y la edi f icación de trescien-
tas casas baratas . E l asunto d ló lugar 
a apasionamientos po l í t i co s y a una 
c a m p a ñ a de d i f a m a c i ó n cont ra el seftor 
Torres , a pesar de haber realizado una 
g e s t i ó n m u n i c i p a l Incomparable . 
Multa al alcalde de Agudo 
C I U D A D R E A L , 25 .—El gobernador 
ha Impuesto una m u l t a de 500 peseta? 
al alcalde de Agudo , porque el A y u n t a -
mien to adeuda var ias pagas a los em-
pleados munic ipa les . 
Presupuestos provinciales 
anulados 
F A L E N C I A , 25.—Los presupuestos de 
l a D i p u t a c i ó n han sido anulados por el 
gobernador c i v i l , a l aceptar é s t e las 
impugnaciones del presidente de la Pa-
t r o n a l ag ra r i a . E l presidente de l a Co-
m i s i ó n gestora ha convocado a una re-
u n i ó n urgente para t r a t a r del asunto. 
Se cree que la Gestora s e r á renovada 
uno de estos d í a s . 
Alcaldes conminados por 
el gobernador 
A L B A C E T E , 25.—El gobernador ha 
conminado con mul tas a los alcaldes 
de Socovos y H o y a ^Gonzalo por no ha-
ber pagado & ¡os ve te r inar ios m u n i c i -
pales los sueldos correspondientes a va-
rios meses. E l gobernador, m a n i f e s t ó 
que e s t á dispuesto a proceder de Igual 
f o r m a con o t ros Mun ic ip io s que tienen 
d é b i t o s con m ó d i c o s y f a r m a c é u t i c o s . 
es tudiar y aprobar las conclusiones que 
h a n de elevarse al Estado en r e l a c i ó n 
con el r amo lechero y ganadero, que 
a t raviesa una c r i t i c a s i t u a c i ó n a conse-
cuencia de las Importaciones de los 
productos der ivados de la leche, con 
grave per ju ic io , a d e m á s , para l a Indus-
t r i a t r a n s f o r m a d o r a de la leche, a lgu-
n a de cuyas f á b r i c a s han anunciado su 
c ierre y o t ras lo han hecho ya . 
A esta magna Asamblea , que se ce-
l e b r a r á en el G r a n Cinema, a c u d i r á n 
representaciones de toda l a p rov inc i a 
A s t u r i a s e n v i a r á un t ren especial con 
numerosos representantes. Ee t a l el en-
tus iasmo que ha despertado este acto, 
que l a F e d e r a c i ó n de Campesinos A s -
t u r i a n o s ha suspendido m o m e n t á n e a -
mente su Asamblea anual , que tenia 
anunciada para el domingo p r ó x i m o , y 
a s í poder acudi r a la de Santander. 
A d e m á s de los diputados por Santan-
der, a s i s t i r á n a esta Asamblea los de 
A s t u r i a s , s e ñ o r e s A l v a r g o n z á l e z y M e -
sas; el gobernador c i v i l de Santander, 
el presidente de la D i p u t a c i ó n y ot ras 
autoridades. Se hacen gestiones para 
que asista el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a . 
Manifestación fascista en 
Bellinzona 
B E R N A , 25. — Comunican de Be l l l n 
zona que u n g rupo de fascistas e f e c t u ó 
una m a n i f e s t a c i ó n ante el Palacio del 
Gobierno cuando estaba reunido el Gran 
Consejo del C a n t ó n de Teaslno. 
Se p rodu jo una col is ión, haciendo los 
manifes tantes uso de porras ; uno de 
ellos hizo incluso varios disparos de re-
v ó l v e r al aire. L a P o l i c í a e f e c t u ó varias 
detenciones. 
Socio comanditario 
que aporte 500.000 pesetas para trasladar 
I n d u s t r i a Catalana en Madr id , de gran 
consumo en provincias y de g ran ren-
d imien to (nada de Intermedlarioa, asun-
t o m u y serio). Escxib id a n ú m e r o 9983. 
Verseara, 11. B A K C E 1 X ) N A . 
Wenceslao A y e r o Fuentes, vecino de 
Santo D o m i n g o de l a Calzada (Logro-
ñ o ) , d e n u n c i ó que cuando via jaba en ua 
t r a n v í a del disco 49, le robaron ayer 
una car te ra en la que guardaba 800 pe-
setas en bil letes y documentos. 
— B e n j a m í n A l b l ñ a n a Domingo de-
n u n c i ó ayer que de un a u t o m ó v i l qUe 
de jó a la puer ta de su domici l io , ave-
nlda de Ra imundo F e r n á n d e z Vil laver-
de, n ú m e r o 10, le robaron una rueda de 
repuesto, va lorada en 500 pesetas. 
— E n el domic i l io de Manuel Garc í a 
G a r d a , calle de Si lva, n ú m e r o 30, en-
t r a r o n ladrones que se l levaron 450 pe-
setas. 
—Fe Vera Santos, que vive en la ca-
lle de Modesto Lafucnte , n ú m e r o 5. de-
n u n c i ó robo en su domic i l io de 500 pe-
setas y b i s u t e r í a , por va lor de 400. 
—Unos palanquetls tas robaron en el 
domic i l io de A g u s t í n G a r c í a Vela, ca-
lle de B o c á n g e l , n ú m e r o 6, 175 pese-
tas, un t ra je de caballero, valorado en 
170, y dos s á b a n a s . 
—Gregor io M a r t í n e z Ay l lón denunc ió 
que de un despacho de un teat ro cén-
t r i co , unos desconocidos se l levaron ayer 
una m á q u i n a de escribir valorada en 
600 pesetas. 
— E n una c a r n i c e r í a propiedad de 
Francisco Esteban Bajo, s i ta en la ca-
lle de Cabestreros, en t ra ron ladrones y 
se l l evaron una romana, valorada en 
7 "5 pesetas. 
— A u r e l i o M a r t í n e z A v l n l e , que vive 
en el paseo de E x t r e m a d u r a , n ú m e -
ro 79, d e n u n c i ó robo en su domici l io de 
ropas que de momento no va lo ró , y 
200 peset-r . 
— A Rosa P é r e z Albentosa, le roba-
ron ayer un bolso de cuero en el que 
l levaba 75 pesetas. 
—Francisco Glner M u r c i a , d e n u n c i ó 
robo en su domic i l io , calle de M a r í a de 
G u z m á n , n ú m e r o 14, de 25 pesetas, y 
una pulsera de oro. 
—Don Rogelio P l n g a r r á n , d e n u n c i ó a 
A n d r é s N ie to Solera, al que a c u s ó de 
robo de plomo y o t ros efectos, valora-
dos en 250 pesetas, de una obra del 
paseo de h Acacias. 
L e g o l p e a n y l e q u i t a n e l r e l o j 
A y e r noche, cuando marchaba por la 
calle del M a r q u é s de Cubas, An ton io 
E s c ó f e t -Jlavijo. de diez y ocho a ñ o s , 
estudiante, domic i l iado en la calle de 
los Hermanos A l v a r e z Quintero , n ú m e -
ro 4, fué agredido por un grupo de I n -
dividuos, que le produjeron d i s t e n s i ó n 
l igamentosa en una m u ñ e c a . 
A n t o n i o l levaba en la solapa u n dis-
t i n t i v o que los del g rupo di jeron que 
era una ins ign ia fascista, y se echa-
ron sobre el muchacho g o l p e á n d o l e v io -
lentamente y dando mueras a l fasclo. 
Los agresores, al darse cuenta de ' que 
en las proximidades h a b í a unos guar -
dias, huyeron antes de que los agentes 
d la au to r idad pudieran in te rven i r . 
Cuando A n t o n i o se v i ó l ibre de sus 
agresores, n o t ó que en l a refr iega le 
habla desaparecido u n re lo j de pulsera. 
D e n u n c i a s p o r es ta fa 
M i g u e l R o d r í g u e z Bau t i s t a d e n u n c i ó 
a de terminado ind iv iduo por estafa de 
8.000 pesetas. 
— J o s é Maldonado Blanco d e n u n c i ó a 
un ind iv iduo por estafa de 225 pesetas. 
D o s a t r o p e l l o s 
E n la calle de San Bernardo, el auto-
m ó v i l de l a m a t r i c u l a de Barcelona 
8.812 a t r e p e l l ó y c a u s ó lesiones de pro-
n ó s t i c o g rave a l n i ñ o de siete a ñ o s M a -
nuel L o m b ó n A r i a s , domici l iado en la 
calle de Palafox, n ú m e r o 8. 
— A l t i r a r se del tope de un t r a n v í a 
fué alcanzado por el a u t o m ó v i l 18.046, 
de l a m a t r i c u l a de M a d r i d , Ju l io Na-
v a r r o Bravo , de nueve a ñ o s , domic i l i a -
do en l a calle de Santa Teresa, n ú -
mero 10 ( B a r r i o de D o ñ a C a r l o t a ) . E l 
muchacho fué asistido en la Casa de 
Socorro del d i s t r i t o del Hosp i t a l de le-
siones de p r o n ó s t i c o reesrvado, y e l con-
ductor del a u t o m ó v i l fué detenido. 
C a í d a s casuales 
Rupe r t a G á l v e z F e r n á n d e z , sufre le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado, que se 
produjo al caerse casualmente. 
— E l n i ñ o de t res a ñ o s A n g e l de la 
Fuente Pe t ron i l a , que v ive en la calla 
del Comandante Fontaner , n ú m e r o 16, 
fué asistido en la Casa de Socorro del 
d i s t r i t o de la L a t i n a de lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado, que se produjo 
al caerse casualmente. 
F a l l e c e c u a n d o v i a j a b a e n e l " M e t r o " 
Ju l io Costa R o d r í g u e z , de cincuenta 
y ocho a ñ o s , domic i l iado en la calle 
de Gutenberg , n ú m e r o 8, se s i n t i ó re-
pent inamente enfermo cuando via jaba 
en el " M e t r o " , y f a l l e c i ó en el t rayecto 
comprendido entre la Puer ta del Sol 
y l a Plaza del Progreso. 
O b r e r o e l e c t r o c u t a d o 
Cuando t raba jaba en una finca del 
t é r m i n o de Fuencar ra l , y al a r r o j a r un 
cable que hizo contacto con ot ro con-
ductor de la l inea que viene a M a d r i d 
desde M a l m e t a , r e c i b i ó una descarga 
a consecuencia de la cual q u e d ó muer-
to i n s t a n t á n e a m e n t e , L u i s M é n d e z M a r -
q u é s , de ve in t iocho a ñ o s , n a t u r a l de 
M a d r i d , domic i l iado en la calle de Pe-
dro Te je i ra ( H u e r t a del Obispo) . 
D e s a y u n o - U l t r a v i ta l 
p a r a a n é m i c o s y n e u r a s t é n i c o s 
Cuando en cier tos estados el organis-
mo va a g o t á n d o s e s in enfermedad ca-
r a c t e r í s t i c a aparente, es que por cau-
sas Ignoradas comienza ei empobreci-
miento de la sangre debido a la desnu-
t r i c i ó n . En este caso, los cambios rege-
nera t ivos c i rculantes dejan de efectuar-
se con d i s m i n u c i ó n de los g l ó b u l o s san-
g u í n e o s , i n i c i á n d o s e entonces los s í n t o -
mas de enfermedades que cu lminan en 
anemia, neurastenia, etc., precedidas de 
per t inaz inapetencia . 
L a t e r a p é u t i c a moderna indica u n re-
medio sin igua l pa ra cura r y prevenir 
estos males, remedio rico en substancias 
v i taminosas compendiadas en el pode-
roso recons t i tuyente Ruamba, verdadero 
regenerador del p lasma s a n g u í n e o . Po-
niendo una cucharada de dicho Ruamba 
en l a leche, aumenta é a t a cuat ro veces 
su v a l o r n u t r i t i v o , y tomado en f o m * 
de chocolate es el m á s delicioso de loa 
a l imentos pa ra desayuno o merienda. 
Loa resultados son admirables pa ra los 
q u « sufren de l e s t ó m a g o 
Í 
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Maeztu, elegido academ ico 
de la Española 
- S n ! ? uelehr6 Sesi6n la Academia 
Biz móla, bajo la presidencia de don Ra-
jnón Menéndez Pidal. 
Fué aprobada por mayoría de votos 
18 candidatura de don Ramiro de Maez-
tu para académico de número. Seguida-
mente y a propuesta de varios acadé-
micos, fueron examinadas las locuciones 
-autogiro", "estatal-, "autocracia", "cul-
tural , "hispanismo" y "estatutario". 
A las nueve de la noche el presidente 
lev'ntó la sesión. 
Los presupuestos de la 
Diputación 
presidente de la Diputación, ?€ñor 
SM^r Alonso, ha pronunciado ante el 
niicv'ono de Unión Radio una confe-
rencs para exp¡:car el desarrollo de los 
presupusstos provinciales para este año. 
Hizo una ligera justificación de las 
conagnacioiies que figuran para los di-
versos servicios provinciales y se detuvo 
eape:ialm°nte en los de cultura y hospi-
ta^ación. 
Juso sintéticamente el plan de 
que la Diputación ha comenzado 
|1 fin de dotar de agua a todos los 
los de la provincia. 
Taló la neces'dad de que la admi-
ición local española sea reformada 
foda urgencia. El retraso de esta 
i a-dijo—puede constituir respon-
iad para los gobernantes. 
que es necesario que las Dipu-
|es no continúen con la interinidad 
actuales gestoras, pero—añadió— 
internidades cuando la solución 
piva apremia, constituiría un error. 
respecto a la Comisión gestora 
Idrid dijo que sus miembros han sa-
Wo lealizar escrupulosa administración 
P< ennraa de los intereses de partido 
Se funda la Mutualidad de In-
genieros Civiles de España 
n asistencia de considerable núme-
e asociados, se celebró el acto de 
aación mutualista para la implanta-
cî Bit^ficial de la Mutualidad de la Inge-
ni^Bd Civil. 
de la lectura de la Memoria de 
•aria, hicieron uso de la palabra 
ñores Ueó, López Franco, Abad y 
Muñoz, en nombre de las especia-
es de Montee, Caminos, Minas y 
nomos, respectivamente, poniendo 
anifiesto la favorable acogida que 
la pl-oyectada institución ha merecido 
a loa miembros de estas ramas de la 
Ingir deria, e indicando la cifra de adhe-
sión© i que de éstos se han recibido. 
Se| uidamente, el presidente de la Jun-
ta de Gobierno y autor del proyecto de 
Mutü J dad, don Antonio Mora, explicó 
ampli imamte las características princi-
pales ie éste y su alcance, e hizo re-sal-
tar J-̂  ; dos fines que ha de cumplir este 
organismo: Solidaridad y Seguro, aten-
dieuo« a la doble personalidad del in-
genieilo como individuo y como miembro 
de unli colectividad. Terminó el señor 
Mora tu brillante disertación, que en di-
versal momentos fué subrayada con en-
tusiásticas muestras de aprobación por 
les asistentes, pidiendo se acordase por 
la Asamblea, en vista de haberse al-
canzado 640 adhesiones, la constitución 
de lj Mutualidad, que sin duda ha de 
figurar como uno de los acontecimien-
tos imás trascendentes de la vida del 
Ingíituto de Ingenieros Civiles. 
Finalmente, el presidente del Insti-
tuto, señor Pérez-Urruti, recordó la ini-
ciación y fases de este proyecto y el 
apoyo que desde el primer momento le 
ha prestado la Junta directiva. Ratificó 
eeta protección en todos los órdenes y 
confía en que la Mutualidad devolverá 
con creces al Instiituto este decidido con-
curso, y así, espera que en un futuro 
muy próximo, gracias a aquélla, podrá 
contemplarse en sitio céntrico de Ma-
drid un edificio sobrio en cuya fachada 
ee laa: "Palacio de la Ingeniería. Edi-
ficio propiedad de la Mutualidad de la 
Ingeniería Civil". Terminó el c,eñor Pé-
rez-Urruti su elocuente oración consa-
grando el acto con un abrazo al señor 
Mora, padre de la Mutualidad, y decla-
ró a ésta constituida, ratificando, con 
el unánime beneplácito de los asisten-
tes, en sus poderes a la Junta de Go-
bierno. Una atronadora salva de aplau-
sos puso fin a tan simpático acto. 
El retablo del Arzobispo Rojas 
En el Museo del Prado disertó ayer 
don Ellas Tormo sobre «El retablo del 
Arzobispo Rojas y don Fernando de 
Antequera». 
Trátase de un retablo de gran tama-
fio, que fué adquirido por el Museo 
en 1931. 
Equivocadamente creyó Bosch que la 
figura representada en la coronación de 
la tabla central es el retrato de don 
Juan II ce Castilla; asi como también 
es inexaco que fuese un Obispo la au-
toridad eclesiástica representada en la 
misma composición. Por vestir una ca-
sulla cerrada, sobre la que se ve un 
palio, ea detalle suficiente para com-
probar que se trata de un Arzobispo. 
En la parte superior del retablo, unos 
escudos pintados, correspondientes al 
apellido Rojas, completaron la sospe-
cha de que el retrato fuera don San-
cho Rojas, Arzobispo de Toledo, y de 
que el personaje histórico fuese don 
Fernando de Antequera, a quien acom-
pañó en la conquista de esta ciudad. 
El retablo debe provenir del conven-
to de San Benito, de Valladolid, per-
teneciente a la Orden Benedictina. 
Por el orden de sucesión de las es-
cenas pintadas, ae comprende que el 
retablo está incompleto. El que no haya 
hueco en el centro para la colocación 
del Sagrario, está justificado, puesto 
que en aquella época eran algunas ve-
ces emplazados en el lado del Evan-
gelio. 
A juicio del señor Tormo trátase de 
una obra de autor influenciado por 
Giotto, aunque con indudables caracte-
rísticas castellanas. 
El señor Tormo fué muy aplaudido 
por la numerosa concurrencia que acu-
dió a escucharle. 
Nueva directiva de la 
mos; secretario, don Mariano Baranda 
Sainz Baranda; vicesecretario, don To-
más Revuelta García-Diego; tesorero, 
don Bernardino Sotoca Fraile; conta-
dor, don Antonio Rubal López; biblio-
tecario, don Hipólito Nieto Got; voca-
les, don Sisinio González González, don 
Gregorio Pascual Escudero, don José 
Pérez Pérez, y don Hermógenes Galin-
do Pérez. 
Conferencias, con proyecciones, 
sobre los Santos Lugares 
En el Centro de Cultura Superior Fe-
menina tendrá lugar una conferencia 
que "sobre los Lugares Santos" dará 
mañana sábado, día 27, a las seis y me-
dia de la tarde, el reverendo padre Va-
leriano Hurtado Soria. Se celebrará m 
el salón de este Centro, Padilla, 19. 
La contribución general 
sobre la renta 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Administración de Rentas públi-
cas de esta provincia recuerda a las per-
sonas sujetas a dicha contribución en 
primero de enero de 1934 la obligación 
de presentar las declaraciones corres-
pondientes, dentro de los plazos señala-
dos en la ley de 20 de diciembre de 1932 
y decreto de 15 de febrero de 1933. que 
termina en fin de febrero próximo, para 
las personas domiciliadas en España, y 
en fin de marzo próximo para las perso-
nas domiciliadas o residentes en el ex-
tranjero y comprendidas en el aparta-




La Junta directiva de la Defensa 
Mercantil Patronal ha quedado constl 
tuída en la sígnente forma: 
Presidente, don Aneelmo Aparicio Gu-
vicepreaident© primero, don 
Parrondo Parroqjg; vloepresi-
¿te segundo, don C e s ^ k Cerezo Ol-
Estado general.—Se traslada más al 
Norte la borrasca del Atlántico, mien-
tras que las altas presiones del conti-
nente quedan estacionarias. Por el cen-
tro de Europa y Francia hay buen tiem-
po y por las islas Británicas lluvias y 
vientos moderados del Sur. 
Por nuestra Península ha llovido por 
Galicia y parte de] Cantábrico, con tem-
poral en el Golfo de Vizcaya. El cielo 
está cubierto o casi cubierto por la mi-
tad Norte y menos nuboso por Andalu-
cía y Levante. 
Para hoy 
Asociación de Estudiantes Católicos de 
Derecho (Mayor, 1).—5 t., junta general. 
Ateneo (Prado, 21).—7 t., doctor Pas-
cua: "El seguro de enfermedad y la clase 
médica española". 
Colegio de Practicantes (Rosalía de 
Castro, 32).—11 m., doctor Maestre, Ga-
ses de guerra". 
Cursillo de Cultura Religiosa (Catedral-
Colegiata. Iñ).—6,45 t., don Gregorio San-
cho Pradilla: "Patrología". 
Hermandad Médico-Farmacéutica (ca-
lle Recoletos, 15). — 7,30 t.. Academia 
Deontológica: "Contingencia en la ju-
ventud". 
Hospital General de i» Cruz Roja (Ave-
nida de Pablo Iglesias).—12 m., sesión 
clínica. 
Instituto Pedagógico F. A E. (Claudio 
Coello, 32).—« t.. Latín; 7 t., don Daniel 
García Hughes: Griego. 
Instituto Francés (Marqués de la En 
senada, 10).—7 t., M. Laplane: "Las co-
medias de Corneille". 
Instituto de Patología Médica (Hospi-
tal Provincial, Santa Isabel, 52).—12 m., 
doctor Marañón: "Estados prediabéti-
cos". 
Instituto Nacional Agronómico (Escue 
la de Ingenieros Agrónomos, La Mon-
cloa).—5,30 t., don Cristóbal Mestre Ar 
tigas: "Aplicaciones no vínicas de la 
uva". 
La ciencia española en el siglo XVH 
(Duque de Medinaceli, 8).—6,30 t., don 
Rafael Folch Andreu: "La química". 
Unión Cultural Recreativa (Madera, 
46).—8 n., don Felipe Sicilia: "Cómo de-
be sentirse la patria y la constitución 
del ciudadano cívico". 
Otras notas 
EL F 
criterio m w fi m m 
Asociación General de Enfermeras Es-
pañolas.—Convocada por esta entidad, se 
celebrará el domingo, a las once y media 
de la mañana, en su domicilio provisio-
nal (Alcántara, 20) una reunión para 
dar cuenta de las gestiones realizadas. 
Centro Rlojano.—En la última junta 
celebrada por esta entidad fué elegida la 
siguiente Directiva: Presidente, don For-
tunato Artacho: vicepresidente, don Ju-
lio Farias; secretario, don Antonio Segu-
ra; vicesecretario, don Vicente Blanco; 
tesorero, don Fausto Moreno; contador, 
don Victoriano Bañares; bibliotecario, 
don Rufo Palacios; vocales, don Fernan-
do Salazar, don Alfonso Manso, don An-
tonio Gómez, don Domiclano Vega, don 
Federico Hernández, don Fermín Mosco-
so, don Jesús Remedo y don Pedro Plana. 
Un importante decomiso de embU' 
tido clandestino 
R A D I O 
Receptores universales 
C O S M O S y E R L A 
Las dos grandes marcas. 
Una reproducción espléndida. 
Un precio razonable. 
Salvador Mas.—SAO ASTA, 5. MADRID 
VISITEN CASA ALTISENT. FeUgro», 14 
(esquina Caballero de Gracia), por exce-
so existencias efectúa su primera gran 
Mquidación de todos los artículos de len-
cería fina, camisería y novedades 
Precios excepcionales 
NIEDIO MADRID ESTA SIN "RADIO" 
Con referencia al artículo publicado en 
un diario de la mañana, con fecha 25, 
los señores radioyentes perjudicados con 
la reforma de emisiones, pueden dirigir-
se, bien por carta remitida a UNIVER-
SAL-ELECTRICA, San Agustín, 3, o por 
el teléfono núm. 23376, e inmediatamen-
te recibirán instrucciones que necesaria-
mente han de Interesarles. 
L o q u e d i ce l a P r e n s a de M a d r i d 
tiérrez; 
Emilio 
(Jueves 25 de enero de 1934) 
La discusión del acta del señor Cal-
vo Sotelo y la nota de los agrarios 
aceptando la República, son los dos mo-
tivos sobre los cuales gira el comenta-
rio de la Prensa de la mañana. 
Sobre la discusión del acta de Calvo 
Sotelo. dice "A B C": "Hay en todo 
esto una actitud equivoca, vergonzante 
y furtiva, que suscitará la desconfian-
za y el desagrado de la opinión públi-
ca. Mal está que el Gobierno se valga 
de estas artes; peor que las Cortes se 
desentiendan así de su fuero en una tan 
clara cuestión de dignidad; y mucho 
peor que el señor Gil Robles y las de-
rechas que le siguen respondan con el 
desvío al fervoroso movimiento nacional 
que les dió un triunfo tan mal em-
pleado." 
Del caso de los agrarios promete ocu-
parse; pero inserta un elogio al conde 
de Romanones, que envuelve un juicio 
general sobre la cuestión: "Consarva el 
conde de Romanones en la firmeza de 
su postura la norma de estricta y fiel 
observancia de sus convencimientos y del 
mandato electoral tal como lo recibiera. 
No de otro modo podía conducirse an-
te esa evolución de la minoría agraria, 
que se ha producido ahora sin antece-
dente en las candidaturas ni en la cam-
paña electoral." 
•Ahora" dedica un franco aplauso a 
la actitud de la minoría agraria: "La 
declaración formulada por la minoría 
agraria tiene la virtud de no consentir 
sombra alguna de equívoco. Es una de-
claración explícita y terminante. Los 
agrarios aceptan la República y se mues-
tran decididos a asumir dentro del ré-
gimen las responsabilidades del Gobier-
no. Por añadidura, y para fijar más 
concretamente su actitud, rechazan to-
do intento de subversión violenta, sea 
cualquiera ei sector de opinión de que 
proceda. De donde se infiere que conde-
nan por igual los designios dictatoria-
les de determinados elementos socialis-
tas y los ensueños fascistas fomentados 
en la zonp Irresponsable del campo an-
típoda En este orden, la actitud de los 
Agrarios es la que lógicamente corres-
ponde a su historia y a sus modos de 
actuar." 
Para "El Socialista", "la República si-
gue prostituyéndose", y le tiene sin cui-
dado la incorporación agraria. No hay 
por todas partes más que enemigos: * En 
el desarrollo inmediato de la política es-
pañola quizá influya algo la repubhca-
nlzación formal de los agrarios. Con-
templada desde otro ángulo, carece de 
interés. La República sigue prostituyén-
dose y siempre, cualesquiera que sean 
laa relaciones entre ellas, las derechas, 
republicanas o monárquicas, estarán uni-
das contra nosotros." 
Respecto de la sesión sobre el acta de 
Calvo Sotelo. 'c parece "un nuevo rega-
teo para ir viviendo". 
Turno de Injurias: el Gobierno en pie 
no, "que ni siquiera podrá decir cuando 
llegue el caso, er disculpa ^ ¿ . J ? * 
dijrFrancisco I después de la batalla 
^ r p l r e c e muy mal el nombramiento 
.ie Rico Avello para la Alta Comisaria 
y le llama "inocentón asturiano . 
••El Sol" explica la baja de la peseta 
en el fondo, v diré: "L05 tiempos han 
pasado en que una caida de la moneda 
era r-cibida con doiorosas considerado-
aes y comentarios. El mundo va apren-
diendo mucho w P^o, cuestione? de tér-
Sea ¡KWtñn n ^ " .~ 
neda ding.cla -.M - : •• • »: ' 
ra ya ee sabido que i» depfSv î •• 
E r a p r e p a r a d o c o n c a r n e p r o c e -
d e n t e de r a s p a d u r a de p ie l e s 
Hoy parece que va a resolverse de 
un modo definitivo la cuestión del cri-
terio municipal sobre las obras del fe-
rrocarril de enlace. La Comisión de Fo-
mento ha formulado un dictamen de 
acuerdo con el informe que hace unos 
días le ofrecieron los técnicos munici-
pales, y este dictamen figura en el or-
den del día de la sesión municipal que 
debe celebrarse hoy. 
Es el dictamen poco concreto, como 
poco concreto era el informe de los 
técnicos. 
El señor Madariaga, que en el seno 
de la Comisión de Fomento reservó su 
voto, parece ser que lo explicará en el 
salón de sesiones. 
Complemento obligado de la fijación 
de este criterio es el nombramiento del 
técnico que haya de representar al 
Ayuntamiento en el seno de la Comí 
sión ministerial encargada de dirigir 
las obras y proyectos del ferrocarril 
de enlace. 
La cuestión ofrece. Indudablemente, 
un excepcional interés, porque el Ayun-
tamiento va a pronunciarse sobre ella 
después de haber transcurrido mucho 
tiempo desde que las obras se inicia-
ron, y no obstante de las reiteradas 
peticiones que se hicieron para lograr 
rápidamente la decisión que ahora se 
trata de adoptar. 
Importante decomiso de 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R 
P E L I C U L A S N U E V A S 
embutidos 
En el Ayuntamiento facilitaron ayer 
esta nota: 
"Por el personal afecto a la Ronda 
especial de Abastos se ha llevado a 
cabo en el día de ayer, en la fábrica 
de embutidos establecida en la calle dr 
Mira el Sol, número 17, la Intervención 
de 352 kilos de morrillas pxtremeñas v 
198 kilos de carnaza procedente de ras-
paduras de pieles, de los cuales 125 es-
taban ya preparados para la elabora 
clón -de embutidos. 
Dichos productos han sido enviados 
al Matadero y Mercado de ganados pa-
ra su inutilización. 
Independientemente, se impondrá al 
dueño de dicha fábrica la sanción que 
proceda, una vez instruido el oportuno 
expediente, de conformidad con la le-
gislación vigente en materia de Abas-
tos." 
L a construcción de las 
los cambios muchas veces no significa 
otra cosa que una postura hábil para 
ofrecer a ia exportación una mayer^fa-
cilidad de colocación en el extranjero 
Y ésa fué la intención que animó este 
debilitamiento de nuestra peseta." 
"El Liberal" cree que no debe pros-
perar el proyecto de reforma de la ley 
de Incompatibilidades, y que "la F, U. E. 
es Indisoluble". 
"La Libertad" da la bienvenida a los 
agrarios: "Nos felicitamos de esta ad-
quisición, que, aun procediendo de la 
derecha, es estimable y termina con la 
ficción que suponía la presencia en e! 
banco azul de un ministro sin represen-
tación de grupo parlamentario. La ba-
se de la República—y esto es lo que 
más importa—se amplia, y el régimen 
;e vigoriza al crear nuevos intereses y 
ai centrarse con mayor firmeza, prote-
gido une de sus flancos por una fuerza 
nacional de consideración" 
« . * 
"La Epoca" destina un larguisimu 
fondo a tributar los elogios máfl encen-
didos al señor Goicoechea por su inter-
vención parlamentaria de anteayer. Su 
juicio es adverso a la minoría popular 
agraria, que no supo enfrentarse con el 
"fanatismo" de lae izquierdas: "Este fa-
natismo no puede combatirse con debi-
lidades. Hay que oponerle el veto de una 
resolución incontrastable. Por eso cree-
mos que hicieron mal los partidos poli-
ticos centristas que no se sumaron ai 
empeño del señor Goicoechea y de ios 
trad eionalistas, en mostrar que existían 
principios comunes de Derecho político, 
que cubrían lo mismo a los diputados 
de la derecha que a los de la izquierda" 
El "Heraldo" ofrece esta fórmula, 
única que a su juicio puede adoptarse 
para resolver el caso del s¿ñOT Calvo 
Sotelo: "A nuestro entender, el (gobier-
no, en este enojase asunto, no tiene más 
que un camino: que el señor Calvo So-
telo—concretándonos por ahora a su ca-
so, por sor el que más apasiona a la 
opinión pública—se presente a las auto-
ridades y pida el Indulto al Tribunai 
Supremo". 
"El Siglo Futuro" saca estas conse-
cuencias di la sesión: "El espectáculo 
que ofrece el Parlamento es de lo más 
lamentable, afortunadamente. Se está 
superando a si mismo el régimen en de-
mostración de su inutilidad. Y bien cla-
ro pueden ver hasta los más entus aslas 
defensores de la institución parlamenta-
ria, lo que ven todos los españoles, de-
cepcionados, amargados e indignados: 
que no es verdad la soberanía parlamen-
taria, ni en el Parlamento ae rinde tri-
buto a la justicia". 
"HIT" glosa una frase de "A B C" y 
dirige sus tiros acerbamente contra es-
tas Cortes y este Gobierno. Tiene una 
manera de "apretar los puños" franca-
mente reveladora: "Hay en todo esto 
una actitud equívoca, vergonzante y 
furtiva, que suscitará la desconfianza y 
ei desagrado de la opinión pública", es-
cribe un periódico de la mañana. ¿Sólo 
desconfianza y desagrado? Más. mucho 
más. En los que nada tienen que pcrder 
y mucho que ganar con la ruina y vili-
pendio d?l Parlamento, producirá risas 
inagotables; en los que tienen que per-
der lo mejor de sus patrióticas" esp-ran-
das, habrá cualquier día una reacción de 
puños apretados. Que los puños repu-
blicanos sean, en definitiva, los que más 
se aprieten; ése e» nuMtro voto. Evi-
dentemente, Mi ao • • puede ftefuir. Ni 
-•- -ni-rar la RejflWica mi ka par-
\ Fi=pañ,"• 
••Iniornwcione»" gide ser«aidad ante 
casas baratas 
Manifestó ayer el alcalde que segura-
mente dentro de muy poco tiempo po-
drá comenzar la construcción de las ca-
sas baratas proyectadas, toda vez que 
había hablado con el ministro de Tra-
bajo y éste le habla manifestado que 
estaba dispuesto a resolver el asunto in-
mediatamente. 
El gefior Rico expuso su creencia de 
qup en er "Consejo rdé" ministros que hoy 
ha de celebrarse se ocupará el Grobier-
no de esta cuestión, que quizá pudiera 
quedar hoy mismo resuelta. 
En honor de los Quintero, 
Loreto Prado y Chicote 
La Comisión de Gobernación acordó 
ayer proponer al Ayuntamiento que és-
te contribuya con diez mil pesetas para 
la construcción del monumento que en 
honor de los ilustres comediógrafos Se-
rafín y Joaquín Alvarez Quintero, se 
está levantando en el Retiro. 
También acordó pedir a la sección de 
Estadística la indicación de dos calles 
a las que se pueda poner los nombres 
de los populares actores Loreto Prado y 
Enrique Chicote, toda vez que el Ayun-
tamiento acordó este homenaje y aún 
no ha podido realizarse. 
Mañana se tratará del 
precio del pan 
Para ayer estaba convocada la sesión 
extraordinaria que el Ayuntamiento 
piensa celebrar para tratar del precio 
del pan. Como no acudieron los conce-
jales que es necesario para tomar acuer-
do con validez en primera convocato-
ria, la sesión se celebrará mañana. 
En la sesión de hoy será examinado 
un dictamen de la Comisión de Ensan-
che, en el que se propone la apertura 
del trozo de la calle de Hermosilla, 
comprendido entre un poco más abajo 
de la calle de Serrano y el paseo de la 
Castellana, y que obstaculiza la finca en 
que se halla la Embajada alemana. 
PALACIO DE LA MUSICA: 
"Vivamos hoy" 
Hawks no ha sabido escoger el ar-
gumento que necesitaba para encua-
drar dos o tres admirables escenas de 
la gran guerra, plenamente consegui-
das. 
Acumula los incidentes sin dar las 
adecuadas motivaciones, lo que produ-
ce confusión y poca claridad al expo-
ner los hechos, pues en el "cine", igual 
que en el teatro y que en la vida, ca-
da efecto ha de surgir lógicamente de 
sru causa productora. Y esto conduce a 
que, en escenas sentimentales y dramá-
ticas, el público reaccione a veces ale-
gremente, de manera distinta, a buen 
seguro, de como la dirección artística 
pensara. 
Prodigar los primeroF planos, alar 
gando las escenas para lucimiento de 
determinados artistas, va sólo en detri-
mento de la película, y por eso no es 
aceptable sino en contadísimos momen 
tos de verdadera Inspiración en el In-
térprete; de lo contrario, estorban y 
restan Interés. 
Alabanzas merecen, y no las escati-
mamos, las sorprendentes escena* del 
bombardeo aéreo y de la lancha que 
torpedea Arte y emoción. 
Es de censurar en el aspecto moral 
por cuanto se repiten claras alusiones 
a graves deslices, y se prodigan incon-
venientes escenas amorosas. 
Acertada la Interpretación por Joan 
Crawford, Gary Cooper y Robert Joung 
J. O. T. 
L a filmación de "Doña Francisquita" 
La entidad cinematográfica Ibérica 
Film obsequió ayer tarde con un té a la 
Prensa española, para hacer la presen-
tación d? los artistas, directores y téc-
nicos que toman parte en la "filmación " 
de "Doña Francisquita" la conocida co-
media musical del maestro Vives. 
Asistieron al acto gran número de es 
critores. artistas y personas interesadas 
en los negocios cinematográficos Los 
señores Rubio y Tuduri. Pérez Cama-
rero, Rodíño. presidente de la C E A., 
y Rico, alcalde de Madrid, dirigieron a 
la entidad, que dará comienzo en brev̂  
a la filmación de "Doña Francisqui'a" 
palabras de aliento y saludo El hijo del 
maestro Vives, don José, dió las gra-
cias a todos y explicó la finalidad d- la 
Empresa cinemafográfica, que Inician en 
perfecta compenetración con técnico? 
alemanes. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
M a r í a I s a b e l 
Esta tarde, estreno "Caramba con la 
marquesa", jupruete cómico de Capella 
y Lucio. PormiHgble reparto. Sábado y 
domingo, tarde y noche, "Caramba con 
la marquesa". 
" C i n c o l o b i t o s " e n e l 
C ó m i c o 
(Díaz Artigas-Collado.) Agótanse loca 
lidades tarde y noche. Reténgalas, telé-
fono 10525. 
E s p a ñ o l ( X i r g u - B o r r á s ) 
"NI al amor ni al mar", obra mae? 
tra del maestro Benavente. Interpreta 
da a la perfección. Es el éxito dr̂ má 
tico del año. 
L a r a 
Populares de "Las dore en punto", ae 
llena el teatro. Semana próxima, estre-
no "TVTadre AleETría". 
" P o r t i e r r a d e h^dalero8,, 
resonantísimo éxito de Linares Rlvas y 
de la oompañia Irene López Heredia, ee 
representa diariamente, tarde y noche 
»n «I REATRTZ. 
A v e n t u r a s P i p o 
y P Í D a " 
COMICO fDía? Artigas-Collado). Sen-
sacional estreno Másrlca presentación, 
Dominsro. cuatro tarde. Retengra locall 
«iades. teléfono 10525. 
10,30: Los quince millones ílo más gra 
closo de Muñoz Seca) (23-11-933). 
MUÑOZ SECA (Loreto-Chlcote).-~6.3n 
y 10,30: Mi abuellta la pobre (24-12-9331 
TEATRO CHUECA (Compañía Meliá 
Cibrián. Viernes fémlna. Localidades de 
señora a mitad de precio).—6,30 y 10,30 
Sevilla la mártir (22-11-933). 
VICTORIA.—A las 10,30: Debut de la 
compañía de Celia Gámez con El baile 
del Savoy (estreno). 
FROXTON JAI-ALAI (Alfonso XI. Te 
léfono 16606).—A las 4 (extraordinario). 
Primero, a remonte, Irlgoyen y Errezá-
bal contra Ostolaza y Berolegui. Según 
do. a remonte, Izaguirre J. y Ugarte con 
tra Jurico v Salaverría II, 
CINES 
ACTUALIDADES. - 11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese 
ta): Los soviets deportivos (segunda se-
mana). Noticiarios Pathé y Eclair (co-
mentados en español; Información mun-
dial). El mar sin secretos (emocionante 
documental realizado en el fondo del 
mar, comentado en español). Lunes, es-
treno del dibujo en colores de Walt Dls 
ney, hablado y cantado en español. La 
fiesta del rey Koll. 
ALKAZAR -5, 7 y 10,45: Por el mar 
viene la ilusión (comedia musical) (23-
1-934). 
ASTORIA (Teléfono 21370).—A las 6,30 
y 10,30: La bella oomedia La consentí 
da (por la elegante Carole Lombard). 
AVENIDA.- 6 30 y 10,30: No seas ce-
losa (24-1-934). 
BARCELO CSO y 10.30: Una cliente 
ideal (la má? ur̂ ciosa parodia de los 
Institutos de belleza). 
CALLAO. - 6.30 y 10,30: Hoy o nunca 
(Jean Klepura v Magda Scheneider) (25-
1-934). 
CAPITOL. —6,30 y 10,30 (programa In 
superable): Revista Paramount (actuall 
dades), Concierto (música de Strauss y 
Vives) y La llama eterna (sugestiva 
adaptación de un amor romántico). Te 
léfono 22229. 
CINE BELLAS ARTES.—Continua d. 
3 a 1: Fiestas del Ramadán en Tetuán. 
Vuelo sobre China. El ministro holán 
dés, señor Deckers, obsequiado por el 
Gobierno español. Japón festeja el naci 
miento del heredero Imperial. Pintores 
co mercado de Granollers. Animados fes-
tejos del Día de San Sebastián, en Gui-
púzcoa. Partido Madrid-Donostia; vence 
Madrid por 3 a 0. Otros reportajes Fox 
Movietone. Inglaterra rural (alfombra 
mágica), etc. 
CINE DOS DE MAYO (Viernes fémí 
na. Localidades de señora a mitad de 
precio). 6,30 y 10,30: La marca de los 
cuatro y La princesa Schoembrum (pro 
grama doble) (7-3-933). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (magnifico programa extraordi 
nario): La condesa de Montecrlsto (Bri-
gitte Helms) y El hombre que se reía 
del amor (adaptación cinematográfica 
de la famosa obra de Pedro Mata) (16 
4-933). 
CINE IDEA!. (Cine sonoro). — A las 
6,30 y 10,30: El hijo Improvisado (habla 
da en español; butacas, una peseta; si-
llones. 075) (12-12-933). 
CINE MADRID (Teléfono 13501).—6,30 
y 10.30 Exito sin precedentes de Escla-
vos de la tierra (la más atrevida con-
ceprión cinematográfica). 
CINE DE LA OPERA.—6,30 y 10,30: 
El retador (gran éxito) (25-1-934). 
CINE DE LA PRENSA.—6,30 y 10,30. 
Hay mujeres asi (éxito enorme) (24-1 
934). 
CINE VELUSS1A. Reportajes de ac-
tualidad. Sección continua. Revista Pa-
ramount número 23. Con Alan Cobhan al 
lago Kivu (séptima y octava últimas jor-
nad is). Noticiarlo U. F. A. Manantiales 
de plata (butaca, una peseta). 
CINEMA ARCrKI I.ES. 6,30 y 10,30 
Los seis misteriosos (20-5-933). 
CINEMA BILBAO 'Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tardé "y 10,30 noche: Aero-
puerto central (15-11-933). 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pn> 
grama doble). - 6.30 y 10,30: Tentación 
(por Constance Bennet) y Mercedes (en 
español, por José Sampere) (21-6-933). 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,15 
Ave del Paraíso (20-12-932). 
CINEMA GOYA (Viernes fémlna. Lo-
calidades de señora a mitad de precio). 
6.30 y 10.30- Ella o ninguna (Gltta Al-
par y Gustav Froelich) (10-1-933). 
COUSEVM 6,30 y 10,30: Yo, tú y ella 
(Catalina Bárcena; últimas representa-
ciones) (17-1-933). 
FIGARO (Teléfono 23741. Viernes de 
moda).—6,30 y 10,30: El hechizo de Hun 
gna (por Gltta Alpar y Gustav Froelich). 
En la función de tarde obsequios a las 
señoras. 
MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 v 
10,30: Estrella de Valencia (22-11-933). 
PALACIO DE LA MUSICA. - 6,30 </ 
10,30: Vivamos hoy (Joan Crawford ^ 
Gary Cooper). 
PANORAMA (Nicolás María Rivero, 7) 
11 mañana a 1 madrugada, continua (pre 
C i n e m a B i l b a o 
Continúa el éxito de Richard Barthel-
mes en "Aeropuerto central". El lunes 
29, "Los crímenes del Mnneo". 
el peligro revolucionario y se expresa en 
tono conciliador. Dice de Acción Popu-
lar que: "Ayer procedió como eu jefe 
entendió que debía hacerlo. Ya veremos 
sí esa actitud ha sido o no eficaz pafa 
el fin de que el señor Calvo Sotelo se 
siente en su escaño. Pero no habría de 
serlo, habría de constituir una equivo-
cación, y la buena fe y el buen deseo de 
los que componen esa minoría merecen 
trato distinto al de considerarles deslea-
les a cada paso. Quedan muchas bata-
llas que combatir juntos todavía quera-
mos o no, para que sea razonable estar 
a cada momento hiriendo a quienes, aun-
que disientan de nosotros en cuestiones 
que al cabo son sicundarias, están Iden-
tificados en las esenciales de orden na-
cional y social. Y claro está que las 
esenciales no son las palatinas". 
"La V01" se alarma por la frecuencia 
de atracos y robos en Madrid. 
"La Nación" dice: "De la jomada á i 
ayer se derivan tres enseñanzas: Pri-
mera. Que el Parlamento es una farsa, 
en la que todos aparecen conformes en 
una cosa esencial, y luego votan por la 
contraria. Segunda. Que hay un Gobier-
no débil, tímido y claudicante, al servi-
cio de las izquierdas, asistido, no obstan-
te, por las derechas. Tercera. Que un 
sector ha desertado claramente del cum-
plimíento de su deber, y que ese sector, 
que pidió votos y dinero, para hacer 
concretamente una cosa: está entregado 
a sostener lo contrario". 
"La Tierra" asegura que las derechat. 
gobiernan a la República, y "La Lucha" 
publica un proyecto de ley contra el pa-
ro, destinando al aubsldio los presupues-
tos íntegros de Guerra, Marina, Guar-
dia civil y Guardia de Seguridad y Asal-
to. £ | una idea. 
C i n e F í g a r o 
Hoy en viernes de moda, éxito indis-
cutible de la deliciosa opereta alemana 
"El hechizo de Huntrría". por Gustav 
Froelich y Gltta Alpar, En la función de 
tarde, obsequios a las señoras. 
S a n C a r l o s 
Gran éxito de "Moral y amor", intere-
santísima comedia dramática de la vida 
moderna. 
U n a m a r a v i l l a 
en tecnicolor son "Los crímenes del Mu 
seo", que el lunes 29 proyecta el CINE-
MA BILBAO. 
cío único: butaca, una peseta): 
seo en góndola (magnífico reportaj 
la ciudad de los Dux). Vogue (revistí 
modas femeninas). El restaurant de 
ty (dibnios sonoros por Betty, Bimbl 
Kokó). Paramount Táflro íonrloslda* 
del mundo, explicado en español; conv 
ne: fabricación de tapices, palsales 
gleses, el mundo de los juguetes los cj 
mienzos de Dougrlas Fairbanks)^ 
do las estrellas ídibujos sonqj| 
chi). Charley Chaplin en 
sus comedia, Charlot en 
Paz. 
PI.EYEL.-4,30, 6,30 y 
emperatriz (por Lillan 
les Bover) (25-10-933). 
PROCRKSO. fi,30 v 1 
vales y El diluvio. 
PROYECCIONES (Telél 
6,30 y 10,30: SI yo tuvlel 
'magna producción ParamJ 
ry Cooper) y Nochebuena () 
lores de Walt Disney) '19 1! 
ROYALTY. 6,30 y 10,30: 
mos <por la pareja cómica B3 
Robert Woolsey). 
SAN CARLOS (Teléfono 7283 
6,30 y 10.30 Moral y amor (po! 
Horn) 'H 12-933). 
SAN MPUTF.L. - 6,30 y 10,30: 
mis canciones ' Martha Eggerth)! 
tura musical de Schubert. por la' 
nica y lo< noros cantores de Vlenj 
actualidad cinematográfica madl 
'28-11-933). 
TIVOI.I. A las 6 30 v 10.30 'gd 
to de risa): El marido de la an 
'erariosisima parodia hablada en 
ñol). 
• * • 
(El anuncio de los espectáculos no' 
pone aprobación ni reoomendaclón L _ 
fecha entre paréntesis al pie de cada' 
cartelera corresponde a la de la publi 
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M U Y P R O N T O 
se exhibirá en Madric? el "film" 
de 
M a r t a C n o c k a e r f 
Y o he sido e s n í a 
é por 
| MADELEINE CARBOL 
| HEBBERT MARSHALL 
1 7 
C o n r a d V e i d t 
é Un episodio auténticamente histó-
2 rico que sobrepasa a la más des-
$ bordada fantasía. 
R A D I A D O R E S " S I L V A " ( P a t e n t a c ' , ) 
Automóviles, camiones aviación. Los más modernos, fuertes, duraderos, econó-
micos. Se construyen en seis horas. Se garantizan Por fácil adaptación hacemos 
expediciones rápida* de bloquee a talleres de reparaciones de cochee 8 provincias 
enviando medidas. Radiador "SILVA" es la superrefrlgeraclón de todos motores 
Talleres: Cartagena. 22. Madrid TelAfonn 50510 Telegramas Amosilva. Madrid. 
VAlVERDE. 5 MADRID 
A V A R U 
m u e b l e s y d e c o r a c ¡ < 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
BEATRIZ (Compañía Irene López He-
redia).—6,30 y 10,30: Por tierra de hidal-
gos (éxito enorme) (21-1-934). 
BENA VENTE (Antonio Vico. Teléfo-
no 21864).—6,30 (estreno de la comedia 
de Tomás Borras): Un negocio con Amé-
rica.—10,30: Tú, el barco; yo, el nave-
gante... (7-12-933). 
CALDERON (Compañía de comedian 
cómicas García León-Perales). — 6,30 y 
10.30: Antón Perulero (grandioso éxito) 
(24-1-934). 
CIRCO DE PR1CE.—A las 10,30: A pe-
tición del público, tres únicos y definiti-
vos días. Gran función. Clíff aeros con 
sus fieras y grandes atracciones. 
COMEDIA—10,30 (popular, 3 pesetas 
butaca): El ex... (30-12-933). 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—Dia-
riamente, 6,30 y 10,30: Cinco lobitos (agó-
tanse localidades. Reténgalas, tel. 10525) 
Niños, próximo domingo, sencíonal es-
treno: Aventuras de Pipo y Pipa (14-1 
934). 
ESPAÑOL " T-U-Borrás). — 6,30 y 
10,30: Ni al amor ni al mar (de Bena 
vente; éxito inmenso) (20-1-934) 
FO NT ALBA (Carmen Díaz. Butaca, 5 
pesetas).—6,30: Como tú. ninguna.—10,30: 
El pan comido en la mano (de Bena 
vente). 
LARA. -6,30 y 10,80: L*? ioc? en wua-
to (gran éxito) (22-12-933), 
MARIA ISABEL.—A las 6,30. Caratn-
ba con la marque»*, (eatreno). — A las 
LOS QUE 
TENEIS LA GRIPPE 
r e c u r r i d p r o n t o a l a s 
P A S T I L L A S VALDA 
Alivian instantaneameote la opresión de peo] 
F a c i l i t a n l a e x p e c t o r a c i ó n 
Corrigen la Irritación de los Bronqu, 
Aumentan la resistencia de los Pulmc 
L o s q u e t e n g á i s l a G r i p L 
no descuidéis la ayuda efleáz de t 
VERDADERAS VALDA 
q u e se v e n d e n s o l a m e n t e 
en Cajas j 
llevando el aom^re 
VALDA 
( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXIV.—Nám. 7.M0 t 1 
ra por los sucesos de agosto en Sevilla 
^er prestaron declaración varios jefes militares procesados. 
No se celebró la sesión de la tarde 
jmienza la sesión a las diez y me-
)ntinúa el interrogatorio del señor 
rtin Verea. 
le extrañó la hora en que 
Ruellos dos oficiales de que 
^gada de Sanjurjo? 
Los militares recibi-
dlas las horas. 
no podia comunicar 
, por! 
vencerlos, porque todos estaban con el 
general Sanjurjo. 
El defensor señor Bergarain no pre-
gunta nada. 
Don Vicente Valera Conti 
teniente coronel de Artillería. 
F . : ¿Recibió orden de ir en auxilio del 
Gobierno civil? 
P.: Sí, señor. 
[el Gobierno civil, ¿pori F . : ¿ge cumplió la orden? 
tro medio? p.: Sí, señor. Después recibí orden dei 
que puedo probar que ¡general 'Sanjurjo de que mandase la 
jl más rápido. Además, fuerza a la plaza Nueva, 
con el gobernador no F . : ¿Por qué obedeció? 
iible. P.: Porque el general Sanjurjo me i i -
que no vió que el ge-¡jo que se había hecho cargo del mando 
Sz entregara el bastón de 
Fneral Sanjurjo. 
Ffel defensor, señor Pérez Ara-
ísus respuestas insiste el pro-
que nada anormal se produ-
biera pensar en que las órdenes 
Tral Sanjurjo no procedían de 
)ridad legítima. Habla, además 
te en su abono el radiograma 
Íó a la Dirección general de la 
civil: "General Sanjurjo tomó 
10. No hay novedad." Y la res-
que obtuvo, que no aclaró lo 
írría: "Nosotros con el Gobier-
na cuanto ocurra." 
Riandante de Infantería 
Don Alfonso Gómez Cobián 
F . : Díganos su intervención en los 
oesos. 
P.: L a noche del 9 al 10, encontrán-
dome descansando en mi domicilio, me 
llevaron dos jefes una orden del gene 
ral Sanjurjo, que, según me dijeron, 
traía órdenes de posesionarse del man-
do. Para mí, modesto soldado, aquella 
llamada de un general como don José 
^Sanjurjo, con el que en Africa he de-
ramado mi sangre por España, me He 
10 de emoción. ¡El general Sanjurjo me 
|llamaba, se acordaba de mí! 
.Para qué me quiere el general?" 
" E l te lo dirá. Tratándose de Sanjur-
jo, no puede ser más que para servir 
J a Patria." 
^ué a Casablanca. No me dijo na-
ytan caballero!, dijo que en Se-
había engañado a todos. No 
|pie engañó; a mí no me dijo 
[amenté, porque había mu 
Casablanca. 
lando de los guardias de 
^dije que no era el más 
ate puesto, 
|e me dijo de carácter 
dada la hora, sería 
tomar posesión. Me 
¡lesayuné y, puesto el 
al cuartel de guar-
E r a n cuatrocientos 
5lo. Porque a mí no me 
ae en Madrid se había 
[/bierno, que había desig-
il Sanjurjo capitán gene-
ra. No estaba el coman-
y me dijeron que le es-
F^ranquilo, así lo hice. Tran-
rgulloso de que el general San-
hubiera acordado de mí. Llegó 
idante Olaguer creo que sobre 
de la tarde. "¿Cómo te han en-
del mando?" "No sé. E l gene-
ral Sanjurjo se ha acordado de mi." 
"Voy a ver al general Sanjurjo." 
Cuando volvió, me dijo: "Mira, el ge-
neral me ha díciio que el mando me lo 
volverá a dar dentro de dos o tres días 
y me ha autorizado para que me mar-
che." Se marchó. ¿Qué se hizo en la 
Comandancia? Cumplir las órdenes. No 
derramar sangre. ¡Qué tranquilidad hu-
bo en Sevilla, después de un año de agi-
tación, aquel día! A eso de las cuatro 
media, el mismo jefe que me había 
isitado la madrugada anterior me díó 
la noticia de q u e Sanjurjo se había 
larchado. 
Volvió a tomar el mando el goberna-
icgr destituido, señor Várela. Me mar-
a mi casa. Sevilla ya no era la 
lisma. Horas después me vinieron 
iecir que el Comité do Salud Pública 
labia decretado mi muerte. 
F . : Al «¡ncomendarle el general San 
^rjo el mando de los guardias de Asal-
¿por qué no se puso a las órdenes 
El gobernador civil? 
P.: Me puse. Ful al Gobierno y no 
estaba «1 señor Várela. Y a había otro 
gobernador. Estuve a las órdenes de 
éste. 
Pregunta el defensor, s e ñ o r Cobo 
Corpas. 
Un nuevo trazo para poner de relie-
en descargo de estos hombres: la 
smejanza de la Intervención de San 
xrjo el 10 de agosto con la que el mis 
jneral tuvo meses antes, por man 
Jel Gobierno, con ocasión de la 
telón de Tablada. 
snción de otros letrados. Entre 
|ob Francisco Bergamln, y la 
icia concede un descanso. 
Comandante señor Olaguer 
F . : ¿Y no trató de averiguar esa sus-
titución del mando? 
P.: No tenía por qué. Había el pre 
cadente de Tablada, en el que Sanjurjo 
actuó en nombre del Gobierno en forma 
análoga 
F . : ¿Recibió orden de detener al go-
bernador, señor Várela? 
Pte.: Advierto al procesado el derecho 
que tiene de no declarar lo que pue-la 
perjudicar a sus parientes. 
P.: Recibí esa orden. 
F . : ¿Le mandaron por la tarde prepa 
rar la salida de unas baterías? 
P.: Si, señor. 
F . : ¿Hubo algún oficial que no quiso 
salir con las baterías? 
P,: Sí, señor. 
F . : ¿Y por qué no le impuso corree 
tivo? 
P.: No se negó abiertamente. 
Interroga el defensor don Angel Do-
mínguez. E l procesado, en todo momen-
to, no hizo más que obedecer. Primero 
manda un general, después otro, pero 
no los dos al mismo tiempo. Todo hace 
suponer u n a sustitución norma] del 
mando. 
Don Jesús Ransan 
Teniente coronel de la Guardia civil 
Explica detalladamente cuanto hizo el 
día 10. No se enteró de que el goberna-
dor, señor Várela, hubiese sido destituí 
do. Pasó por su mano la orden de de 
tener a dos concejales y a dos diputa 
dos. Como lo corriente es que las órde 
nes no vayan firmadas por el mismo go-
bernador, no cayó en la cuenta de q i* 
no fuesen de] señor Várela v'alverde. 
Siempre estuvo en obedieu. ia, como 
era su obligación, a su superior señor 
Verea Bejarano, y en aquellas órdenes 
su única intervención fué la puramente 
administrativa de peñeren ellas: "Cúm 
piase". 
Padecía por aquel entonces un fuerte 
ataque de ciática, y por la tarde del 
día 10 ful dado de baja en el servicio 
Han preguntado el fiscal y el defen-
sor señor Blasco. 
Don Santos Hernández 
Carretero 
capitán de guardias de Asalto. 
Mandaba la tercera sección. Montó la 
guardia de la Comandancia con terce-
rolas, en vista de las advertencias que 
se le hicieron desde el Gobierno civil 
Relata prolijamente todas sus idas y ve 
nidas. Le mandan ir a Casablanca a dê  
tener a Sanjurjo. Cuando llega con su 
carro de guardias se ve encañonado por 
la Guardia civil. Se baja él solo, dejan-
do a su gente en el coche. 
Le pregunta al oficial de la Benemé-
rita, para despistar: "¿Qué pasa aquí?" 
"Chico, no sé, ¿si quieres hablar con el 
general?" "En estas condiciones, no 
puedo." Salió otro oficial, que me dijo 
que entrase. Pensé que podía averiguar 
detalles y entré. Me dijo Sanjurjo que 
sólo se quería saber si estaba con él o 
contra él. Yo reconocía el españolismo 
del general Sanjurjo, pero le contesté 
que no podía poner mis hombres al ser-
vicio de otras órdenes que las que me 
diese el Gobierno. Cuando iba a salir, 
un señor de los que estaban allí me lo 
^ quiso impedir. Respondí: "Creo que sstoy 
entre caballeros, y que, dadas las con-
diciones en que he entrado, me dejarán 
marchar." Intervino el general, y des-
pués de unos momentos, me dejaron sa-
lir. 
Volví al Gobierno civil a dar cuenta. 
Recibí orden de aprestarme a la defen-
sa del edificio. Así lo hice. Dispuesto en 
todo momento a dar mi vida por la Re-
pública. 
Aquí se termina la sesión, y don Ma-
riano Gómez anuncia que no se podrá 
celebrar sesión de tarde, por lo que la 
vista no se reanudará hasta hoy a 
las diez en punto. 
Banquete al abogado 
jdaba las fuerzas de Asalto en 
Estaba fuera—en Rota — con 
^Recibió una carta del capitán 
je if lk¡§¿ituía en el mando, 
mador había da-
k prevención, pero 
ra nada, pues los 
trabajo. En Rota 
las comunicaciones 
[Marché a Sevilla. A 
idad no advertí nada 
"dijo el capitán Castedo 
labia declarado el estado 
me había sustituido en 
de l o s guardias d e 
tn distribuidos en dis-
ver a Sanjurjo. No 
lás tarde. £11 gene-
movimiento era re-
estar yo ausente ha-
[ombrar un Jefe que 
Fto. Me habló de sus 
dijo que, en vista de 
"armas contra 61, 
• no lo haría porque no pe-
que en esas condiciones 
janecer en Sevilla. Tu-
cen el comandante 
in la que me quejé de 
il a ver al señor Va-
^uniqué mi impresión de 
estaba fracasado, 
idical, en la Di-
uniento, y me 





¿nos que yo no 
tenido que ir 
>» y... a con-
dón Benjamín Alvarez 
Por informaciones aparecidas en la 
Prensa es conocido el caso realmente 
excepcional de don Benjamín Alvarez 
Suárez, Joven asturiano, que hace pocos 
años aun trabajaba en las minas de 
aquella hermosa tierra y hoy puede ves-
tir la toga con la satisfacción del que 
todo se lo debe a si mismo. 
Un grupo de abogados y amigos del 
letrado señor Alvarez Suárez. conside-
rando que no debe pasar sin público ho-
menaje de admiración simpática la con-
ducta ejemplar de quien ha sabido, por 
sus propios y exclusivos méritos, ele-
var de tal modo su nivel social y su 
cultura, ha organizado un almuerzo pa-
ra el próximo sábado, día 27, a la una 
y media, en el hotel Asturias. Quienes 
deseen adherirse a tan simpático acto 
pueden recoger las tarjetas, al precio 
de 12 pesetas, en el Colegio de Abo-
gados, Centro Asturiano y hotel Astu-
rias. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7, 
410,4 metros).—De 8 a 9: «La Pala-
bra».—11: Sesión del Ayuntamiento.— 
14: Campanadas. Señales horarias. Bo-
letín meteorológico. «El asombro de Da-
masco, «Mlnuetto», «La c a l e s e r a » , 
«Ven, dulce muerte», «Serenata^ «De 
la serranía», «Secretitos de amor», «La 
Etolores», «Sobre las olas», «Dicen que 
no me quieres», «Oarin», «Introducción 
y tarantela», «Puritanos», «El caballe-
ro de la rosa». Cambios de moneda.— 
15,50: «La Palabra». —19: Campana-
das. Cotizaciones. Nuevos socios. «Char-
las para mujeres». Discos. «Cartas des-
de Londres». Discos.—20,15: «La Pala-
bra».—21,80: Campanadas. Alpinismo. 
«La Pclahra». <E1 Pinar . 23,45: «Lfl 
Palabra».—24: Campanadas. 
Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me-
C r ó n i c a de sociedad 
En la capilla de los padres salesía-
nos, de Las Palmas de Gran Canaria, 
se ha celebrado la boda de la encanta-
dora señorita Mercedes Adeler y Ca-
nassa, con el teniente de navio don Ig-
nacio Martel y Viniegra, hijo de los 
marqueses de la Garantía. 
Fueron padrinos, la madre del no 
vio, marquesa de la Garantía y don 
Viggo Adeler Stembreg, cónsul de Es 
candinavia en aquella ciudad, padre de 
ella; firmando el acta matrimonial, el 
general de Artillería don Guillermo Ca 
macho, el vicecónsul de Inglaterra don 
Manuel Monís y don Manuel Marrero. 
E l nuevo matrimonio ha - emprendí 
do su viaje de bodas, embarcando para 
la Península. 
—Por doña Antonia Massana, viuda 
de Morera y para su hijo don Carlos 
Morera y Massana, ha sido pedida la 
mano de la encantadora señorita Pilar 
Juncadella y de Ferrer-Sarriera, hija 
de los marqueses de Puerto Nuevo, y 
sobrina de los vizcondes de Ula. 
E l novio pertenece a distinguida fa-
milia catalana, y la novia es hija del 
ingeniero industrial don Manuel Jun 
cadella y Robert y de doña Mercedes 
de Ferrer y de Sarriera, hija primogé-
nita del finado marqués de Puerto 
Nuevo y actual poseedora, por tanto, 
de dicho título. Hermanos de la novia 
son: Rodolfo, Manuel, Enrique, Carmen, 
Mercedes, Luis y María. 
Con motivo de la petición se cruza-
ron entre los novios valiosos regalos, 
y la boda quedó concertada para muy 
en breve. 
—Por don Emilio de Ibarra y para 
su hijo don Santiago, ha sido pedida 
en Bilbao la mano de la encantadora 
señorita Lola Churruca y Zubiria, hija 
de los señores de Churruca (don Al-
fonso). 
L a boda de los contrayentes, que per-
tenecen a nobles familias vascas, muy 
conocidas en la sociedad española, ten-
drá lugar en breve. 
—Finalmente, por el secretario ge-
neral de Prensa Española don Enrique 
Mariné y su esposa, para su hijo don 
Enrique, ha sido pedida la mano de la 
encantadora señorita María de la Paz 
Ordóñez y Romero Robledo, hija del ex 
ministro don Mariano Ordóñez y nieta 
del finado político Romero Robledo. 
L a boda tendrá lugar a primeros de 
junio. 
—Por los señores de Díaz y para su 
hijo el abogado don Juan, ha sido pe-
dida la mano de la señorita María Paz 
Cuvillas, hija de los señores de Cuvi-
Uas (don Ginés). L a boda tendrá lugar 
en la próxima primavera. 
= B n el Noviciado de los Angeles 
Custodios, de Chamartín de la Rosa, 
el padre Jiménez, S. J . , ha recibido los 
votos de la nueva madre Sagrario Va-
lera Hevía. Para asistir a este acto, 
llegó desde Gijón, doña María Hevía, 
viuda de Valera. 
= E n Benicarló, mejora de la grave 
enfermedad que recientemente padeció, 
el marqués de Sotelo. 
También se encuentra enferma en 
Barcelona la condesa de Saint Pol, ma-
dre del marqués de Bouyousse de Mont-
moreney. 
=Con la comedia de Enrique Alvear 
_Quién tiene vergüenza aquí?», co-
menzó ayer en el teatro Benavente el 
abono benéfico que patrocina la mar-
quesa de Valdeiglesias. L a comedia se 
aplaudió, y el teatro estuvo completa-
r-ente lleno de personas conocidas. 
Entre ellas figuraban la embajadora 
de Portugal y su hijo don Jorge, y el 
ministro de Venezuela con su familia. 
También las familias de los duques de 
la Conquista y Pastrana; marquesas 
de Quirós, Cartagena, Aledo, Santa Lu-
cía de Cochán, Amboage, Amurrio, Cas-
telar, Conquista, Tablantes, Miravalles, 
Villabrágima, Bermejillo, Valdeiglesias, 
Soto Florido; condesas de Catres, Villa-
panés, Deheí a de Velayos, San Clemen-
te; vizcondesas de Perellós y Rueda. 
Señoras y señoritas de Roda, Gullón, 
Jordán de Urries, Leyún, Valdecilla, 
Santos, Coloma, Monasterio, Arce, Pa-
tiño, Domingo, De Carlos, Núñez de 
Prado, Cárdenas, Calderón, Kirpatrick, 
Escobar, López Casal, López Quesada, 
Gómez Acebo, Salazar, Tassara, Men-
dizábal. Rojas, etc. 
La Asociación de Alumnos de Ar-
quitectura celebrará su baile anual ma-
ñana 27, por la noche, en el Ritz. Las 
invitaciones para la misma pueden pe-
dirlas a la señorita de Ucelay, telé-
fono 13178; a loa alumnos de Arquitec-
tura en la Escuela, Estudios 1, ó en 
el hotel. 
Viajeros 
Marcharon: a Palma d« Mallorca, el 
marqués de Urquijo y familia; a "El 
Quejigal", la duquesa de Parcent. 
—Han llegado: de Trujillo, el marqués 
de Borja; de Los Angeles, la señorita 
María de Borbón, hija del general don 
Francisco. 
—Se han trasladado: de San Sebas-
tián a Sevilla, la condesa de Campo Rey 
e hijos; de Barcelona a San Sebastián, 
la señorita Carmen Güell, hija del mar-
qués de Comillas; de San Sebastián a 
Suiza e Italia, loa marqueses de Sobroso 
y los barones de Carandolet; de Monti-
11a a Córdoba, la condesa de la Cortina. 
Necrológicas 
Ayer ha fallecido el magistrado del 
Supremo, don Antonio Becerril y Le-
garda, persona muy conocida y aprecia-
da entre sus compañeros y en nuestra 
sociedad. Su entierro será hoy, a las cua-
tro, desde Ventura Rodríguez, 24, a la 
Sacramental de San Isidro. 
—Por ©1 alma de doña Mercedes Gó-
mez-Tortosa y Navarro, esposa del con-
cejal madrileño don César Cort, fallecí 
da el 19 del corriente, se celebrará ma 
ñaña, a las once, un funeral en la pa 
rroquia de la Almudena. 
—Mañana hace años que murió el ex-
celentísimo señor don Baldomcro Mur 
ga y Michelena, y en sufragio de su al-
ma se celebrarán en Madrid y Caraban-
ohel misas. 
—Ayer falleció don Nicolás Sálnz Er-
querra y Sáinz Ezquerra, inspector ge-
neral jubilado del Cuerpo de Ingenieros 
de Minas. Esta tarde, a las cuatro, se 
celebrará el entierro, desde la casa mor 
tuoria, Valverde, 47, a la Sacramental de 
San Justo. 
Reciban sus familiares nuestro pésa 
me más sentido. 
Y 
Judicatura—Ayer aprobaron el primer 
ejercicio los opositores siguientes: Nú-
mero 50, don Ramón León Luna, 13; 63, 
don Eladio López Muñiz, 11, y 70, don 
José López de Tamayo, 11,50. 
Están convocados, en segundo y últi-
mo llamamiento, los opositores compren-
didos en los números 73 al 100. 
Secretarlos judiciales.—Ha sido apro-
bado el opositor don José Jarados Val-
deolmas, 11,50. 
Hoy están convocados desde el núme-
ro 45 al 60. 
Correos.—Han aprobado el segundo 
ejercicio, con la puntuación que se indi-
ca, los señores siguientes: número 1.429, 
don Rafael Benegas Gil, 22,49; 1.432, don 
Antonio Barbero García, 22,34; 1.434, don 
Tertuliano Barona Ramos, 23,89; 1.437, 
don Laureano Barragán, 20,13; 1.441, don 
Benito Barrio Navarro, 18,95, y 1.442, don 
José Barriuso Serrano, 22,33. 
Para hoy están convocados los oposito-
res correspondientes a los números 1.450, 
1.451, 1.457, 1.460, 1.461 y 1.473. Como su-
plentes, los números 1.474, 1.476, 1.477, 
1.488, 1.482 y 1.484. 
v a M t R í c a , 
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C a m p e o n a t o s c a s t e l l a n o s d e " b a s k e t tf S a n t o r a l ^ c u l t o s 
Los partidos del domingo. E l calendario, reformado. L a reapari-
ción de Iturain en el Jai -Alai . A l fara -Stayer en Barcelona 
Campeonato castellano 
Partidos de campeonato que se juga-
rán pasado mañana. 
Campo del Olympic (Cine Goya).— 
Nueve y media de la mañana: Rayo 
Club-Gimnástica, primera categoría B. 
Arbitro, señor Olives; juez, señor Ce-
rrato. 
Diez y media de la mañana: C. U. M.-
F . U. H. A., primera categoría A. Arbi-
tro, señor Segurado; juez, señor López 
Ruiz. 
Once y media de la mañana: Rayo 
Club-Gimnástica, primera categoría A. 
Arbitro, señor Méndez; juez, señor Ar-
náiz. 
Campo del Canal.—Nueve y media de 
la mañana: Gatos-Antiaéreo, segunda 
categoría. Arbitro, señor García Lucio 
Diez y medía de la mañana: Alum-
brado-Roberas. segunda categoría. Arbi 
tro, señor Pedro Gil. 
Once y media de la mañana: F . U. E . -
Cíty Bank, segunda categoría. Arbitro, 
señor Pedro Gil. 
Doce y medía de la mañana: Canal-
Equitativa, segunda categoría. Arbitro 
señor Manrique de Lara. 
Calen diario reformado 
E l calendario reformado del campeo-
t 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D . A n t o n i o B e c e r r i l y L a g a r d a 
De la Santa Hermandad del Refugio y Piedad de esta Villa. Del 
Cuerpo de Abogados del Estado, Magistrado del Tribunal Supremo 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 4 d e e n e r o d e 1 9 3 4 
HABIENDO R E C I B I D O TODOS LOS SANTOS SACRA-
MENTOS Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Lucio de la Fuente; su esposa, la exce-
lentísima señora doña Soledad Antón-Miralles y Salabert; hijos, don 
Enrique, don Juan, don José y don Antonio; primos, la excelentísima 
señora condesa V. de Casa-Puente y señores de Antonio; tíos, los exce-
lentísimos señores marquesa de la Floresta y conde de San Rafael: 
primos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios, y asistan a la conducción del ca-
dáver, que tendrá lugar hoy, día 26, a las CUA-
T R O de la tarde, desde la casa mortuoria, calle 
do Ventura Rodríguez, número 24, al cementerio 
de la Sacramental de San Isidro. 
Prelados han concedido indulgencias en la forma Varios señores 
acostumbrada. 
SOLEDAD", F U N E R A R I A . Desengaño, 6. Teléfono 13050. MADRID. 
E L SEÑOR 
DON N I C O L A S S A I N Z - E Z Q U E R R i 
Y S A I N Z - E Z Q U E R R A 
INSPECTOR G E N E R A L JUBILADO D E L C U E R P O D E I N G E -
NIEROS D E MINAS 
D e s c a n s ó e n e l S e ñ o r e l d í a 2 5 d e l c o r r i e n t e 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y B E N D I C I O N D E S U SANTIDAD 
Su director espiritual; su tía, doña Paula S. Ezquerra; primos, 
primos políticos 
S U P L I C A N una oración por el alma de! finado. 
L a conducción del cadáver tendrá lugar hoy día 26, a lajs cuatro de 
a tarde, desde la cajsa mortuoria, Valverde, número 47, al cementerio 
le la Sacramental de San Justo 
E l funeral por su alma se celebrará mañana, a las once, en la igle-
sia parroquial de San Ildefonso. 
No se reparten esquelas. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
'LA SOLEDAD", FUNERARIA. Desengaño, 6. - Teléfono 13050. Madrid. 
tros).—De 17 a 19: Notas de sintonía. 
cGoyesca>. Selección de cMarina». Char-
la literaria. Peticiones de radioyentes. 
N o t i c i a s . Bolsa. «Será un sueño», 
«Aventura;», «Es una gran vlda>, «Fe-
liz». 
RADIO V A T I C A N O — A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 60 metros. 
LA R E D NACIONAL D E ESTACIONES 
D E "RADIO" 
Por orden del ministerio de Comunica-
ciones, ha sido disueltn la Comisión nom-
brada para el estudio de la Radiodifusión 
y ha sido nombrada otra, que tendrá por 
ohjrto redactar .el plan de estaciones dp 
la red nacional. 
L V I I A N I V E R S A R I O 
D E L E X C M O . S E Ñ O R 
B A L D O M E R O M U R G A 
Y M I C H E L E N A 
Q u e f a l l e c i ó el 2 7 de enero de 1877 
R . I . P . 
en Todas las misas que se digan mañana, día 27 , la parroquia de San Miguel (calle del General Ricardos 
Madrid), «1 la iglesia de las Clarisas, de Carabanchei 
Bajo, y todas las que se celebren hasta el 31 del mes ac-
tual en la capil a del Asilo Goicoechea e Isusi, fundado 
por su viuda, doña Ramona Goicoechea e Isusi, serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma 
La Junta de patronos de la Fundación "Asilo Goi-
coechea e Isusi".. 
R U E G A N a sus amigosde tenqan 
presente en sus oraciones. 
nato de primera categoría A y B de la 
Federación Castellana de "basket ball 
se ha establecido como sigue: 
Febrero, 4.—Améríca-Olympic. F . u. 
H. A.-Gimnástíca. Madrid-C. U. M. 
Febrero, 11. — Regimiento 31-F. U. 
H. A. América-Rayo. Olympic-Gimnás-
tica. 
Febrero, 18.—AÜ-adrid-Regimlento 31. 
C. U. M.-Rayo. 
Segunda vuelta 
Febrero, 25.—F. U. H. A.-Madrid. 
Gimnástica-América. Rayo-Olympic. 
Marzo, 4.—Regimiento 31-C. U. M. 
Rayo-Madrid. F . U. H. A.-Olympíc. 
Marzo. 11.—Regimiento 31-América. 
Gimnástica-C. U. M. Olympic-Madrid. 
Marzo 18.—Rayo-F. U. H. A.-C. U. M, 
América. Regimiento 31-Gimnástíca. 
Marzo 25.—F. U. H. A.-América. 
Gimnástica-MadriQ. C. U. M.-Olympic. 
Abril, 1.—Rayo-Regimiento 31. Ma-
drid-América F . U. H A.-C. U. M. 
Abril, 8. — Regimiento 31-Olympic 
Gimnástica-Rayo. C. U. M.-Madrid. 
Abril, 15.—Olympíc-Améríca. Gimnás-
tíca-F. U, H. A. Regimiento 31-Madrid 
Abril, 22.—F. U. H. A.-Regimiento 31. 
Rayo-América. 
Abril, 29.—Gimnástica-Olympic. Rayo 
C. U. M, 
P e l o t a v a s c a 
Ayer en el Jal Alai 
Numeroso público asistió ayer a Jai 
Alai a presenciar la reaparición del 
gran zaguero ITURAIN, que ha estado 
ausente de nuestra cancha cerca de dos 
meses. ESn compañía de JURICO jugó 
contra la pareja, en gran forma, Ucin y 
ZabaJeta. Buen debut el que noe brindó 
Iturain; admirablemente secundado por 
Yurico, desde ©1 comienzo dominaron in 
tensamente a sus contrarios, dejándolos 
en 30 tantos. Aparte algunos tantos muy 
peloteados, el resto del partido careció 
de interés. En gran forma el de Orio y 
próximo a reaparecer el fenómeno Abre-
go, auguramos a los numerosos aficio-
nados, tardes en Jai Alai de verdadera 
emoción. 
E n segundo lugar LASA y U G A R T E 
(rojos) jugaron contra Echániz y Sala-
ver ría n (azules). En un partido com-
pletamente de calle los rojos ganaron 
por 18 tantos. 
Mañana, Irigoyen 
Mañana actuará el gran jugador Iri-
goyen. 
Campeonatos del Hogar Vasco 
He aquí los partidos del campeonato 
del Hogar Vasco que se jugarán el do-
mingo próximo: 
Nueve mañana.—Tercera categoría: 
Valiente-Picaza contra Iturbe-Galláste-
gui. 
Diez.—A mano, categoría única: Eche-
verría-Huerta contra Muguerza II-Agui-
rre. 
Dos y media tarde.—Segunda catego-
ría; Muruzábal-Calvet contra Mendion-
do-Ruau. 
Tres y medía.—^Interesante desafío a 
pala: Irastorza-Caetillo contra Goizue-
ta-Arcas. 
P u g i l a t o 
Aliara contra Stayer 
BARCELONA, 25.—El Sindícat de 
Periodistes Esportíus, velando por el 
prestigio y buen nombre deportivo de 
Barcelona, ha contribuido a allanar las 
dificultades que se oponían a la celebra-
ción del esperado combate para el Cam-
peonato de Europa de semí gran peso 
entre el valenciano Martínez de Alfa-
ra y el belga Stayer. 
C a z a y p e s c a 
Hacia una nueva Federación 
L a Federación Española de Socieda-
des de Cazadores y Pescadores, pare-
ce que se va a extinguir, para dar pa-
so a otros organismos más en armo-
nía con las exigencias del momento. 
Prácticamente, así lo han entendido 
la inmensa mayoría de las Sociedades 
federadas qve viendo las exiguas ven-
tajas que obtienen de estar federadas 
y el desacierto de la estructuración de 
la Federación, se han dado de baja o 
se ham abstenido de pagar la cuota fe-
derativa, haciendo así imposible la vida 
de dicha institución. 
Ahora bien, antes de que desaparez-
ca, es de vital importancia para los 
cazadores y pescadores la fundación de 
otra entidad que, por no tener conexión 
ni concomitancia con la F . E . S. C. P.f 
ni con el nombre, se podría denominar 
«Confederación Española de Entidades 
Cinegétlco-Piscícolas>, y será el genui-
no organismo que vele por los intereses 
de todos con altruismo y desprendi-
miento; siendo intérprete ante los Po-
deres públicos de las aspiraciones le-
gitimas de loe deportes de la Caza y 
de la Pesca; orientando y aconsejando 
a todas las Sociedades y Federaciones, 
para que mejor cumplan sus fines y 
hagan respetar sus derechos; estimu-
lándoles y facilitándoles medios mora-
les y legales para que estas entidades 
dispongan de eficaz guardería, de ve-
dados de caza y reservados de pesca; 
y estando siempre vigilante por que las 
leyes y disposiciones legales que se dic-
ten referentes a nuestras aficiones, es-
tén en armonía con el Interés público, 
la riqueza patria y las necesidades del 
deporte. 
H o c k e y 
E l C. de Campo ganó al Athlétic 
Ayer tarde se Jugó ed partido Club de 
Campo A, Athlétic, ganando el prime-
ro por 3-0. Arbitraron Coscolla y Alva-
DIA 26.—Viernes.-Santos Policarpo y 
Teógenes obs. y mrs.; Santa Paula, vda.; 
Santos Gonzalo, Osorio. Servando y Pe-
layo, obs. y cfs., y beata Margarita d« 
Hungría, virgen. * a „ -al 
La misa y oficio divino son de San Po-
licarpo, con rito doble y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—San Vicente de 
Paúl 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean doña María Bringas y la seño-
ra condesa de Maluque, respectivamente. 
Cuarenta Horas (Monasterio de la Con-
cepción Jerónima. Lista, 29). 
Corte de María.—De la Esperanza, San-
tiago. Del Sagrado Corazón de Jesús, 
Niñas de Leganés (P.), y en el oratorio 
del Olivar (P.). Del Buen Consejo, San 
Luis Gonzaga, y oratorio del Espíritu 
Santo. » , -
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.-A las 6, ejercicio en honor del 
Santísimo Cristo del Amparo. 
Parroquia de San Glnés.—Empieza una 
novena en honor de San Blas.—A las 
5,30 t, rosario, y a continuación, la no-
vena del Santo. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las 8 
t., continúa la novena a San Ildefonso, 
con exposición, rosario, estación, sermón 
por don José Suárez Faura, novena, re-
serva. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor. 
Novena a Nuestra Señora de la P^ ri-
ficación: A las diez mañana, misa mayor 
y sermón por don Rogelio Jaén. Por la 
tarde, a las 5,30, estación, rosario, ser-
món por don Enrique Vázquez Camara-
sa, novena, Santo Dios y reserva. 
Parroquia de Santiago.—Mañana, día 
27, a las 8, misa comunión general para 
los asociados de la Medalla Milagrosa, y 
a continuación, ejercicio propio. 
Basílica de Atocha.—Viernes de repa-
ración al Amor Misericordioso: seis tar-
de, exposición, rosario, sermón reserva y 
vía crucis. 
Calatravas.—A las ocho y media, mi 
sa comunión para la Congregación d( 
Nuestra Señora de los Dolores y por 1í 
tarde, a las seis, cultos mensuales coi 
corona dolorosa y sermón por don Lu 
Béjar, rezándose a continuación los Tn 
ce Viernes a San Francisco de Paula 
Capilla de la V. O. T. (San Buenav 
tura, 1).—A las 4 t., exposición, estaci 
corona franciscana, plática, bendición 
reserva, y ejercicio del santo vía cnii 
Capilla de San Ginés.—A las nuevi 
media, misa cantada en el altar del S 
tísimo Cristo. Al anochecer, ejercicios 
rosario, meditación, sermón y preces 
Cristo de la Salud.—De 11 a 1 y de 
7 de la tarde, exposición de S. D. M. 
Monasterio de la C. Jerónima, Lisi 
(Cuarenta Horas).—A las 8, expos; 
9, tercia cantada; 9,30, misa con ^pa-
negírico de Santa Paula. Por la ta] 
las cinco, continúa la novena a 
Paula, con rosario, sermón por doi 
fael Sanz de Diego, gozos y solem: 
serva. 
Oratorio del Olivar.—Novena a 
tra Señora del Sagrado Corazón: 8, 
rezada; 9, misa comunión para la 
día de Nuestra Señora del Sagrai 
razón; 10, misa solemne con exp. 
y reserva. Por la tarde, a las se; 
posición, rosario, sermón, novena, 
va y salve. Predicará el R. P. Fi 
más S. Perancho. 
LA V I R G E N D E P O M P E Y A ' 
En la parroquia de E l Salvador j San 
Nicolás empezarán mañana sábade día 
27, a las nueve de la mañana, los Q nce 
Sábados en honor de Nuestra Seño i de 
Pompeya. 
» * • 
(Este periódico se publica con cesiura 
eclesiástica.) 
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A L H A J A S 
P A P E L E T A S 
D E L M O N T E 
LA CASA QUE MAS PAGi 
S A G A S T A , 4 COMPRA VÍNTA 
• 1. 
rez. 
Club de Campo-Akademus 
Bsta tarde, a las tres, se jugará en el 
Club de Campo un partido de hockey del 
campeonato femenino entre loe equipos 
dell Club de Campo y Akadmus Bl 
equipo del Club de Campo estará for-
roado por M. Teresa López Chicherl, L 
Hiera, Lola Arango, Belén Víllacieros, 
Pilar Carvajal, María Monsálvez, Sana 
Weise, Rosario Losada, Pepa Chávarri 
Luisa Valdés Faull, Pepa Ocan. 
C. de Campo-Fundación 
Mañana, día 27. tendrá lugar el en-
cuentro Club de Campo A contra la 
Fundación, arbitrando Mediero y Carri-
zosa. Caso de ganar el Club de Campo 
^ste partido, se pondría enfrente de la 
Residencia el Jueves próximo en el cam-
po del Athlétic. 
P e s c a 
Interesante conferencia 
Hoy viernes dará una conferencia en 
El Sport de Pesca y Caza, a las siete y 
media de la noche, el señor don Luis 
Pardo sobre el tema "La producción 
pesquera y bu estadística". 
S l ? i 4 
«muo 
P H I L 
(A SU P& 8i Í4DUC TANGIA) 
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¡ 3 P E S E T A S 
Cintas G O L F para toda clase de 
máquinas de escribir; son las mis-
arías de 5 pesetas, que las vende-
mos a 3 para darlas a conocer. 
Tampones para máquina TOST, a 
12 pesetas. Papel carbón marca 
OOLP, buena calidad, a 7 pesetas 
la caja de 100 hojas. 
Todo se remite por correo, a re-
embolso, franco de portes. 
1 . 0 0 0 m á q u i n a ? 
para escribir de todas las marcas, 
nuevas y de ocasión, al contado, 
plazos y alquiler. Lo sabe todo el 
mundo: vendemos muchas máqui-
nas, porque tenemos mucho donde 
elegir y las damos muy baratas 
Máquinas de ocasión, buenas, a 
<00 pesetas. Máquinas nuevas, va-
rias marca! a 500, 600 y 700 pese-
fas. Además, a nuestros clientes, 
en todo tiempo, les cambiamos su 
•náquina por otra o se la volvemos 
a comprar, si así lo desean, 
brande» talleres para la repara-
•ión de toda clase de máquinas de 
f escribir, 
[i E N R I Q U E L O P E Z 
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E L D E B A T E ( 7 ) Viernes 26 de enero de 1984 
1 
E L M I N I S T R O L E V A N T A L A S U S P E N S I O N D E L A F . 1 ) . E 
A t i r o s e n l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a 
Un estudiante de la F . U . E . , herido. Grupos de aquella organi-
z a c i ó n y elementos e x t r a ñ o s dispararon t a m b i é n contra las nor-
mal istas del Magisterio. Se practicaron numerosas detenciones, 
entre ellas la de un obrero broncista. 
L O S A L U M N O S D E I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S P R O T E S T A N D E 
L A S U S P E N S I O N D E C L A S E S 
sanitarias que allí hay Instaladas. De 
todas suertes, yo he procurado aseso 
rarme de los elementos técnicos y au-
toridades académicas, para llevar la 
estudio del Consejo de mi-




Dice el subsecretario de 
Ayer mañana se reprodujeron los zosamente abierto, por las necesidades 
inc i rites estudiantiles provocados por 
elementos de la F . U. E . , a pretexto de 
la suspensión de su representación en 
la Universidad de Zaragoza. El inciden-
te más grave ha ocurrido en la Facul-
tad de Medicina. Se encontraba este 
Centro cerrado; pero, sin duda, por lae 
puertas del Hospital Clínico pudo pene-
trar un grupo de estudiantes (unos se-
senta) y reunirse en el zaguán. De es-
ta reunión salió la idea de asaltar el 
local de la F . U. E . En efecto, el gru-
po se dirigió hacia aquél, violentó la 
puerta y cometió el asalto. En aquel 
momento se encontraban dentro de la 
Secretaria de la j \ U. E . cinco de sus 
directivos, los cuales, al ver a los asal-
tantes, empuñaron sendas pistolas y lea 
hicieron frente a tiros. Los asaltantes 
contestaron en igual forma, y entre am-
bos grupos se cruzaron hasta veinte 
disparos, como ha podido apreciarse 
después por el número de casquillos de 
bala que han sido encontrados en el 
suelo. 
E n la refriega resultó herido el 
estudiante de la F . U. E . Antonio 
Zárraga García, d e veintidós años, 
alumno del tercero de Medicina. Fué 
trasladado al Hospital Clínico, donde el 
doctor González Ranero le practicó una 
radiografía. Presenta una herida grave 
en el maxilar izquierdo. Inmediatamen 
te se avisó al Juzgado de guardia, que 
comenzó a practicar las diligencias opor-
tunas. Loe estudiantes que promovieron 
estos disturbios lograron huir. En el 
local de la F . U, E . ha sido encontra-
da una pistola cargada y en otros lu-
gares de la Facultad de Medicina gran 
cantidad de porras. 
E l decano de la Facultad de Medici-
na, señor Sánchez Covisa, ha ordenado 
que se haga una información sobre los 
sucesos ocurridos ayer mañana en la 
Facultad de San Carlos, para que sea 
remitida al Juzgado de guardia que ins-
truye sumario por los sucesos. 
A última hora de la tarde, el sstado 
del estudiante herido en la Facultad de 
Medicina era satisfactorio, pues, contra 
lo que se creyó en el primer momento, 
la lesión que le produjo la bala no era 
grave. * 
E n la Normal 
En la Escuela Normal del Magiste-
rio se dieron las clases a primera ho-
ra de la mañana. No tardaron en pre-
sentarse elementos de la F . U. E . , y con 
ellos individuos ajenos al sector estu-
diantil, quienes obligaron a los alum-
nos a abandonar las clases. Como aqué-
llos hicieran resistencia a las imposi-
ciones, surgieron varios Incidentes. Los 
grupos perturbadores llegaron a hacer 
varios disparos contra el interior del 
local. Avisada la Dirección de Seguri-
dad, se presentó una camioneta de guar-
dias de Asalto, que sorprendió a los al-
borotadores en plena calle apedreando 
las ventanas del edificio. Los de Asalto 
cargaron sobre ellos, que huyeron en 
dirección a la calle de Espronceda. Fue-
ion practicadas diez detenciones. Entre 
«lias figuran Santiago Garcés Arroyo, 
de diez y ocho años, broncista; se le 
ocupó una pistola con cinco cápsulas; 
Federico Coello, de veintiocho, que di-
ce t • alumno de Medicina, y para jus-
tificarlo mostró un «carnet» del año 
1923; ae le ocupó otra pistola y siete 
cápsulas; Frañcisco Guerra, de diez y 
siete años, estudiante de Medicina; le 
fué incautada una navaja de grandes 
dimensiones; Julián Luis Lozano, de 
diez y siete años, alumno del Magiste-
rio, era uno de los cabecillas del gru-
po que apedreó el edificio de la Normil 
Fueron detenidos, por los sucesos de 
ayer mañana, Víctor Cobo, de dieciocho 
años; Manuel Herrero, de diecisiete; 
G o b e r n a c i ó n 
E l señor Torres Campañá, acerca del 
conflicto estudiantil, dijo que, sin querer 
entrar en el fondo del asunto, a él no le 
importaban los conflictos estudiantiles 
cuando eran puramente estudiantiles, 
pues en el fondo no había conflicto, y 
encontraban u n a rápida solución. L o 
que había que lamentar era la intromi-
sión de e^m?ntos extraños, bien para 
anrovechsrse de la revuelta estudiantil, 
bien para lanzar a los estudiantes a esa 
situación en beneficio de los fines que 
oersiguen esos elementos. 
A la Dlrerciór. general de Segundad 
han acudido numerosas Comisiones de 
estudiantes para pedir al director, Ka-
ñor Valdivia, que les dé facilidades y 
seguridades para poder asistir hoy a las 
clases. 
Visitan al rector 
La decisión ha producido 
disgusto en Zaragoza 
El rector? que se hallaba ayer en 
Madrid, ha dimitido con ca-
rácter irrevocable 
E n la Facultad ed Medicina facili-
taron gases de cloro a los a l -
borotadores de la F . U . E . 
E n S e v i l l a t r a n s c u r r i ó e l d í a d e a y e r 
c o n n o r m a l i d a d 
autorización, pretendieron ehtrar en 
ellos, a lo que se opusieron unos cua-
renta afiliados a la F . U. E . Promo-
viéronse grandes alborotos en el inte-
rior de la Universidad. A los de la 
F . U. E . les fueron facilitados en la 
Facultad de Medicina gases de cloro, 
que son lacrimógenos, para dar mayor 
efectividad a dichos alborotos. 
Los estudiantes católicos iniciaron 
entonces una contraprotesta, y del cho 
que con los de la F . U. E . han resul 
tado cuatro de ésta heridos, uno de los 
cuales tiene partida la base del crá-
neo, y otros dos están muy graves. 
A consecuencia de tales alborotos los 
ánimos se encuentran excitadísimos. 
Protesta de ios estudiantes 
Una Comisión de estudiantes inde 
pendientes, integrada por dos alumnos 
de Derecho, uno de Ciencias y uno de 
Farrr -úa, visitó al rector, señor Car-
denal, para hacerle ver el gran descon 
tentó existente en la masa estudiantil 
con motivo de la injusta representación 
con el predominio de la F . U. E . 
E l rector se limitó a decirles que se 
quejasen ante el ministro. Esto provocó 
algunos alborotos por parte de varios 
estudiantes, que esperaban a los comi-
sionados en la Universidad. 
Una nota del rector de 
la Centrah 
E l rector de la Universidad Central, 
don León Cardenal, nos ruega la publi-
cación de la siguiente nota: 
"En varios periódicos de la noche he 
leído una interpretación equivocada de 
la conversación que ha tenido conmigo 
un grupo de estudiantes de varias F a -
cultades. Al hablar de los disturbios ac-
tuales deploraba, no la existencia de la 
representación escolar en la Universi-
dad, sino las luchas por dicha repre-
sentación, a las que puede atribuirse en 
gran parte la alteración del orden. Co-
mo es natural, dada mi situación actual 
en la Universidad, me está vedado ex-
poner otra opinión que la del Claustro, 
que no la ha emitido todavía, y, por lo 
tánto, cuanto se me atribuye en este 
sentido está equivocado. Lo que sí acon-
sejé a los estudiantes que no estén con-
formes con el estado actual de las co-
sas, es que en lugar de luchar violen-
tamente entre si expusiran sus deseos 
por las vías legales." 
Protesta por el cierre de las 
Escue las Especia les 
L a Federación de Asociaciones Pro-
fesionales de Alumnos de las Escuelas 
especiales de Ingenieros y Arquitectos 
nos remite la nota siguiente: 
'La Federación de Asociaciones Pro-
fesionales de Alumnos de las Escuelan 
de Ingenieros y Arquitectos (INGAR) 
no puede dejar pasar el momento pre-
sente sin exteriorizar su protesta por 
la absurda suspensión de las clasBs en 
dichas Escuelas a partir del día de ayer. 
No podemos permitir una vez más 
que, ante la amenaza de unos alborota 
E n C i u d a d R e a l los e s tud iantes ex 
p u l s a r o n d e las c lases a los 
p e r t u r b a d o r e s 
Poco después de las doce visitó al mi-
nistro una Comisión de los estudiantes 
católicos de Madrid, que fueron a pro 
testar de la huelga promovida por la 
F . U. E . , y del monopolio escolar que de 
tenta esa Asociación. Mientras los co 
comisionados hablaban con el ministro, 
acudió al ministerio un numeroso gru-
po de estudiantes independientes, los 
cuales, estacionados en el patio del mi 
nisterio. estuvieron buen rato dando 
mueras a la F . U. E . y proreátando del 
monopolio escolar y la preeminencia q je 
las autoridades docentes vienen dando a 
dicha Asociación. Al salir los estudian-
tes católicos de la visita, uno de sus 
directivos aconsejó desde la escalera la 
retirada del grupo, cosa que se bizo son 
incidentes. 
A la una recibió el ministro a una Co-
misión de la Unión Federal de estudian-
tes Hispanos y la F . U. E . de Madrid. 
Según declararon estos estudiantes, se 
había restablecido la normalidad legal 
en la Universidad de Zaragoza, pues el 
ministro había ya cursado las órdenes 
oportunas para que funcionase la re-
presentación escolar de la F . U. E . y se 
abriera el loca] clausurado en la Uni-
versidad Aseguraron también que, se-
gún noticias particulares que tenían, el 
rector de Zaragoza había presentado la 
dimisión. 
E l ministro recibió seguidamente a los 
periodistas. Manifestó que había estado 
toda la mañana pendiente de los lamen-
tables incidentes ocurridos en la Facul-
tad de Medicina y ©n la Escuela >íormal 
de Maestras, los primeros de los cuaVs 
habían tenido tristes consecuencias De-
claró que se marchaba hacia ia solu-
ción del conflicto. Había circulado órde-
nes a Zaragoza para que se levante la 
suspensión de la representación e ;colar, 
pues no ha encontrado disposición legal 
que autorice la decisión tomada por el 
rector. 
Los representantes de la F . U. E . le 
habían manifestado que, en vista de es-
ta resolución, podía darse por termina-
do el conflicto, pues la huelga no era 
una coacción, sino una protesta profe-
sional. Declaró el ministro que el Go-
bierno se preocupa de la resolución de 
estos conflictos, que vienen alterando 
con demasiada frecuencia la vida uni-
versitaria, y está dispuesto a dedicar un 
estudio atento para encontrar medios 
rápidos y eficaces. 
Una i n f o r m a c i ó n 
independientes 
ZARAGOZA, 25.—En el día de hoy 
un reducido número de estudiantes afi-
liados a la F . U. E . han perturbado el 
ofden en la Facultad de Medicina y 
protestaban de la suspensión de sus lo-
cales. Con este motivo se han sucedi-
do una serie de escándalos que ha ori-
ginado que dos estudiantes resultaran 
heridos de pronóstico leve. 
Una Comisión de estudiantes inde-
pendientes ha hecho pública la nota si-
guiente: 
"Los estudiantes independientes que 
como tales nos honramos de entrar en 
la Facultad, dejando afuera toda acti-
vidad política para convertirnos en ver-
daderos escolares, libres, como debe 
ser, de rencillas y de toda absurda ma-
niobra, no podemos estar callados an-
te las actuales circunstancias, y quere-
mos dar a la opinión pública un testi-
monio exacto de los sucesos que se des-
arrollaron en la Facultad de Medicina 
actualmente. 
Hoy, al entrar en las clases, se ha 
visto el caso vergonzoso de que al tra-
tar de impedir unos cuantos de la 
F . U. E . la entrada y el curso entero 
arremeter contra los susodichos coaccio 
nadores, el decano ha salido a la puerta 
anunciando que se suspendían las clases 
en evitación de disturbios. Es un deca-
no sin autoridad para imponer el orden, 
ya que es uno de los servidores y más 
entusiastas de la F . U. E . 
Poco después, y alegando que las co-
sas se ponían mal, pues se ha llegado 
a consentir que los de la F . U. E . lan-
zasen gases tóxicos en las aulas, ha sus-
pendido completamente todas las clases, 
poniendo así a la Facultad entera bajo 
los caprichos de la F . U. E . " 
Tranquilidad en Sevilla 
Un periodista le preguntó qué clase 
de medios pensaba arbitrar. El señor 
Pareja Yébenes respondió que la elec-
ción de los medios dependerá del resul-
tado de una información que va a abrir- bía acordado clausurar las clases. Los 
S E V I L L A , 25.—Esta mañana perma-
necieron clausurados la Universidad y 
el Instituto, y en ninguno de los dos 
Centros docentes se dieron las clases 
Las autoridades, para evitar alteiacio-
nes de orden público, tomaron grandes 
precauciones a la puerta de los respec-
tivos edificios. E l rector de la (Jmversi-
dad, señor Candil, ha visitado al gober-
nador para pedirle sean puestos e" li-
bertad los estudiantes que ayer fueron 
detenidos. Los detenidos quedarán en 
libertad esta tarde. 
Suspenden las c lases en Murcia 
MURCIA, 25.—Esta mañana hubo 
gran efervescencia entre los estudian-
tes, porque la F . U. E . anunció que te-
nía el propósito de declarar la huelga. 
Los estudiantes católicos y los indepen-
dientes, que constituyen la gran mayo-
ría, se negaron enérgicamente a secun-
darla. A la hora de clase intentaron 
algunos entrar, y al pretender impedir-
los los de la F . U. E . se produjo una co-
lisión, y entre los dos bandos se repar-
tieron numerosas bofetadas. Cuando 
mayor era el tumulto anunció el rector 
que para evitar mutuas agresiones ha-
L A S C A N A S 
recobran su color primitivo, castaño o 
negro, con el agua vegetal "LA UNI-
VERSAL". ¡Haga una prueba y la pre-
ferirá a todas! Venta en perfumerías y 
en la de Moreno, MAYOK, 25. 
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Cada año publica 52 números. 
De 2.000 a 2.500 páginas; de ellas, cer 
ca de 1.000 en papel "couché". 2.000 gra 
hados, como mínimum, de los sucesos 
de actualidad mundial, y reproduccio-
nes artísticas de las obras maestras an 
tiguas y modernas. 
Dos novelas en folletín encuadernable. 
Precio de suscripción: Año, 25 pesetas; 
Semestre, 13 pesetas; trimestre, 7 pesetas. 
Si no es usted suscriptor y antes de 
suscribirse desea conocer esta gran revis-
ta, no pierda tiempo, escriba hoy mismo 
a la Editorial "La Hormiga de Oro", S. A. 
Apartado 26, Barcelona, y recibirá gratis 
y sin compromiso, un número de muestra. 
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E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Concurso para provisión 
de Escuelas 
Para maestros y maestras que pro-
cedan de las antiguas listas 
supletorias y de los cursi-
llos de 1928 y 1931 
L a renuncia a la E s c u e l a adjudica-
da implica pérd ida total de dere-
chos de ingreso en el Magisterio 
LA R E N U N C I A I M P L I C A P E R D I D A 
T O T A L D E D E R E C H O S 
E N C A L t V . í 
Talleres, almacenes, etc 
pueden blanquearse con 
la nueva máquina "RX" 
en medio dia. si son pe-
queños y en pocas jor-
nadas si son grandes 
Preoo Ai te «uouma completo 
Pesetas 380 
. .dores de profesión, reaccione la autoii-
Hema^do Martín, de veintitrés; Gabi-|dad académica( SUSpendiendo las clases 
no Cachón, de (Uecislete; Mañano Gon-K todog lQ& Centros de enseñanzai in. 
zález Pascual de dieciocho; Hernando i ̂  en llos ^ los el orden n0 
I^pez Losa, de veintiuno; ^ofié Luie|se había lo m\s mínim0i Y 
se. Los conflictos están tomando tal ca-
rácter, que a veces desbordan del mi-
nisterio de Instrucción pública. 
Dió cuenta de la visita de los estu-
diantes católicos, que le expresaron su 
deseo de que s€ restablezca la normali-
dad escolar, y de la de los estudiantes 
independientes, que protestaron de que 
no se hayan podido celebrar las clases 
en la Facultad de Ciencias. 
A preguntas de los informadores so-
ore el rumor de que se había clausura-
do la Escuela de Comercio, manifestó 
que las órdenes de clausura que pue-
dan darse dependen exclusivamente de 
los directivos de los mismos Centros 
docentes. Terminó diciendo que no te-
nía noticia oficial de la supuesta dimi-
sión del rector de Zarag-oza 
Hemos podido confirmar que el rec-
tor de la Universidad de Zaragoza, se-
católicos e independientes protestaron 
del acuerdo, por estimar que con ello 
se hacía el .luego a la F . U. E . 
Asaltan el local de los 
Víctor G R U B E R 
A p a r t a d o 4 5 0 
B l b B 
PMnse CMáloifo 
I 
Estudiantes C a t ó l i c o s 
MALAGA, 25.—El local de los estu 
diantes católicos, sito en la calle de la 
Victoria, número 11, ha sido asaltado 
por los elementos de la F . U. E . Los 
asaltantes destrozaron el mobiliario. 
Una Comisión de estudiantes católicos 
visitó al gobernador para protestar con-
tra lo ocurrido. 
Expulsan del local a los 
Travesi, de veinte; Femando Travesi 
de veintiséis; Jorge Ruiz de Santolla-
na, de dieciocho; Antonio Fernández 
López, de dieciocho, y Rodolfo Monto-
ya, de veinticinco. 
Todoa ellos pertenecen a Estudian-
cuando una representación de la Fede-
ración se ha dirigido al director gene-
ral de enseñanza técnica, solicitando la 
reanudación inmediata de las clases, ha 
encontrado por respuesta que el peligró 
de la intromisión de elementos extraños 
tes Católicos, y en el momento de ser - nuegtr03 C€ntros d€ ens€ñanza sub-
detenidos se dirigían a la Comisaría del igte aun cuando n o s o t r o s reponda-
Chamberí con objeto de denunciar queimos d la actitud pacífica d€ nu€Stros 
algunos afiliados de la F . U. E . lee ha-1 ̂ omX)S¿íer03 
bían hecho varios disparos cuando pa-p ¿ 3 ^ Gobienio n0 tiene más 
cificamente se dirigían a clase. L a de 1 
nuncia quedó presentada. 
huelguistas 
CIUDAD R E A L , 25. — Hoy se han 
producido algunos incidentes con moti-
ñor Sabirón, que se encuentra en Ma- vo de la huelga de la F . U. E . En el 
E n la E s c u e l a de Comercio 
En la Escuela de Comercio hubo al-
gunos disturbios por el mismo motivo. 
Apedrearon las ventanas del local y 
rompieron el mobiliario. Resultaron al-
gunos heridos leves, que fueron asisti-
dos en farmacias próximas. Acompa-
ñaban a los perturbadores elementos ex-
traños. 
A consecuencia de los incidentes ocu-
rridos en este Centro resultaron lesio-
nados los siguientes estudiantes: don 
Juan Antonio Espurre, de diez y nueve 
años; don Honorio Monje, de diez y sie-
te; don Rafael Gutiérrez Gómez, de 
veintidós, y don Miguel Zoilar Fernán-
dez, de veintiuno. Los cuatro fueron 
as stidos de lesiones leves en la Casa de 
Socorro del distrito de Palacio. Pertene-
cen a la Federación de Estudiantes Ca-
tólicos. 
L a c u e s t i ó n escolar, al Con-
sejo de ministros 
Al llegar el ministro de Instrucción 
Pública a la Cámara fué interrogado 
por loa periodistas sobre el actual con. 
nieto escolar. Dijo el ministro que él 
no conocía más que los sucesos ocu-
rridos en Madrid y Sevilla. Referente 
« Primero, tenía noticias de que, afor-
tunadamente, el estudiante herido me-
joraba de sus lesiones. Añadió que el 
confhcto había llegado a una fase que 
reoasaba el orden académico, ya que 
mas bien constituía una cuestión de 
orden público. 
—No puede evi tar-agregó—con 
la clausura de Facultades y estable-
cimientos docentes, pues se da el caso 
ae ban Carlos, que tiene que ©star for-
que 
medios para evitar esa intromisión de 
elementos extraños en nuestras Escue-
las que cerrar sus puertas? 
Es crisis de autoridad lo que sufre 
la Universidad española, y se va exten-
diendo hacia las Escuelas Especiales. 
Pedimos, en nombre de la gran ma-
yoría de alumnos de éstas, que represen-
tamos, el inmediato restablecimiento d? 
la normalidad académica y un rotundo 
cambio en la manera de resolver los 
frecuentes y desastrosos conflictos es-
tudiantiles.—El secretario, P. Alonso 
Hosene,—V.0 B.0: E l presidente, Carlos 
Buiñis." 
M á s protestas 
Nos ha visitado una Comisión ae alum-
nas para entregamos la siguiente nota: 
"Las alumnas de la Escuela Normal de 
Castellana protestan enérgicamente de 
los atropellos cometidos contra ellas pnr 
la F. U. E . , que no han sido reprimidos 
Cuando paiificamente nos disponía-
mos a entrar en clase, e] vicedirector 
nos dijo que estaban suspendidas las cla-
ses. Al preguntar las causas, de la sus-
pensión, a través de una puerta de cris-
tales, nos respondieron a tiros. 
Desalojamos nosotras la Escuela, pe-
ro los de la F U E continúan allí. 
Contra esto protestan enérgicamente 
todas las alumnas no pertenecientes a 
dicha Asociación " 
* * * 
Las Asociaciones de Estudiantes Ca-
tólicos de Comercio, Farmacia y Vete-
rinaria nos remiten sendas notas en las 
que relatan los sucesos ocurridos ayer 
en sus respectivos Centros docentes, y 
protestan de los incalificables procedi-
mientos adóptalos por la F . U. E . y de 
la lenidad de algunas autoridades uni-
versitarias. 
drid, presentó ayer la dimisión del rec-
torado con carácter irrevocable. 
E l ministro recibió ayer a los dipu-
tados de Acción Popular señores Ra-
bón y Jiménez Fernández, que fueron 
a tratar de la huelga en la Universi-
dad de Sevilla y protestar de la clau-
sura de la Casa del Estudiante, local 
de los estudiantes católicos. También 
recibió la visita del señor Gil Robles. 
Se cumplimenta la orden 
del ministro 
ZARAGOZA 25.- El rector acciden-
tal, señor Galindo, ha cumplimentado 
hoy la orden del ministro de Instruc-
ción pública y ha levantado la suspen-
sión que pesaba sobre la representa-
ción de la F . U. E . Entre las autorida-
des académicas reina gran descontento, 
si bien no se exteriorizará en decisio-
nes hasta la llegada del rector t-tulat, 
señor Savirón, que es esperado esta mis-
ma tarde, procedente de Madrid. Des-
de luego, el decano de la Facultad de 
Derecho ha presentado la dimisión. En 
cuanto al señor Galindo, ha manifesta-
do que no toma ninguna determinación 
por el momento, a fin de mantener la 
autoridad en la Universidad, ya que los 
estudiantes han promovido eatá maña-
na algunos disturbios, y su actitud no 
es tranquilizadora. 
Faci l i tan gases a los 
de la F . U . E . 
ZARAGOZA. 25.—La nota del minis-
tro desautorizando al rector, se puso 
inmediatamen te, en los Centros univer-
sitarios y se abrieron los locales de 
la F . U. E . Los alumnos, ante tal des-
b i • • n i ü * ^ • i i • • . 
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C O C H E S P A R A N I Ñ O 
Los más bonitos y los n-.á ).d MI 
FABRICA "RAG-DCLL < 1 
Teléfono Ẑ OGO. 
Instituto se dieron las clases normal 
mente a las que faltaron pocos estudian-
tes. En la Normal, los huelguistas qui-
sieron impedir que continuasen las cla-
ses, y al irrumpir en una de las aulas, 
fueron expulsados del local. Los alum-
nos del Instituto rompieron las carte-
leras de la F . U. E . , y dando gritos con-
tra ésta, marcharon a la Normal, pero 
antes de llegar fueron disueltos por los 
guardias de Asalto, cuya presencia fué 
acogida con aplausos de los estudiantes. 
Una Comisión del Magisterio visitó al 
gobernador para denunciarle la inhibi-
ción del director de la Normal para im-
pedir los incidentes. 
E n Valencia 
V A L E N C I A , 25.—En la Universidad 
entraron en las clases de las ocho de la 
mañana, pero después un grupo de esco-
lares de los que propugnan la huelga, 
promovieron algunos alborotos y se ce-
rraron las puertas. 
E n la Facultad de Medicina el decano 
ordenó cerrar las puertas y que no pa-
sara ningún estudiante que no exhibie-
ra el carnet profesional. Se dieron cla-
ses hasta las diez de la mañana, y a 
esta hora se cerró también este centro. 
E n el Instituto Blasco Ibáñez un gru-
po de la F U E interrumpió las clases; en-
traron por la Escuela de Artesanos y 
rompieron las mamparas de cristal que 
separa el Instituto de la Escuela. Fue-
ron rotas unas meses y estallaron algu-
nos petardos. E n vista de esto, el direc-
tor ordenó cerrar la Escuela. E n el Ins-
tituto Luis Vives se entró en las clases 
de primera hora, pero, al igual que en 
los demás, y a causa de incidentes, se 
cerró. En la Normal no acudieron los 
escolares y tampoco asistieron en la Es-
cuela de Comercio. 
E l rector de la Universidad ha facili-
tado una nota, en la que dice que, re-
unidas las autoridades académicas, han 
acordado por unanimidad, y en vista de 
la anómala situación escolar, suspender 
las clases mañana viernes en los centros 
^ docentes a su cargo. E l rector, en nom-
bre de la» mismas autoridir'^, ^ 
- -"do p.l subs^n--1'«rio do J;:.-* 
'•' : MI protesta r*'' ''*3.h?íSv; . . 1 
'.ísá y l» ha rogndo ir^triiccionrR i1 • 
punei fin a este estado de cosas 
¡ Q U E H O R R O R ! . . . 
Vengo de la calle con la nariz que pa-
rece un pimiento. ¡Lo que se habrán reí-
do de mí!... 
—Sí, señora, la nariz con el frío se 
pone fatal, pero si sigue este consejo, 
nunca más la verá usted roja y brillan-
te. Apliqúese tres veces al día. 
J u g o d e L o t o I n t e a 
en blanco y se le pondrá con su color 
natural, y un mate encantador sustitui-
rá el feísimo brillo de antes. El Jugo de 
I.x>io Intea es lo más genial que se ha 
creado para la belleza del cutis. Además 
de quitar las rojeces del frío, elimina pe-
cas, puntos negros y granitos, dejando la 
piel deliciosamente ñna 
Jugo de Loto Intea se vende en perfu-
merías, y si desea folleto gratis, pídalo 
a AURISTELA, Apartado 82, Santander. 
L a "Gaceta" de ayer publica el si-
guiente decreto de Instrucción pública: 
"Que se abra un concurso para la pro-
visión de las escuelas que por todos 
conceptos resultaron desiertas en el con-
curso de traslado voluntario últimamen-
te celebrado, y de las producidas duran-
te el año de 1932, según decreto de 2 de 
diciembre último. 
Al expresado concurso deberán acu-
dir los maestros y maestras que, ha-
llándose actualmente en expectación de 
destino en propiedad, proceden de las 
antiguas listas supletorias y de los cur-
sillos de selección para ingreso en el 
Magisterio Nacional de las convocato-
rias de lof años 1928 y 1931. 
Con los referidos maestros y maes 
tras se formarán dos grupos: uno in-
tegrado por los de las dos primeras pro-
cedencias, y otro por el de la última, 
o sea por la de 1931; quienes, dentro de 
cada uno de los grupos señalados y se-
paradamente los de uno y otro sexo, 
podrán solicitar la adjudicación en pro-
piedad de las escuelas que, también por 
separado, se publicarán para su provi-
sión entre los mismos. 
La distribución de censo de población 
que figura en las listas aludidas será 
proporcional al número de maestros y 
maestras que tienen derecho reconoci-
do a acudir al concurso; no obstante 
ello, en cuanto ae refiere a los proceden-
tes de las antiguas listas supletorias, 
teniendo en cuenta que por su reducido 
número no es de estimar la aplicación 
de esa proporcionalidad, les serán ad 
judicadas con preferencia a los cursi-
llistas del año 1928 escuelas de censos 
intermedios. 
Podrán ser solicitadas vacantes co-
rrespondientes a provincias distintas, sin 
que pueda invocarse preferencia alguna 
para la adjudicación de escuelas en pro 
víncia determinada, ya que el único mo 
tivo de preferencia que habrá de sub-
sistir en todo caso será el número más 
bajo con que los solicitantes figuren en 
sus respectivas listas. 
A los efectos de Escalafón, los de las 
antiguas listas supletorias mencionados 
tendrán prioridad sobre los cursillistas 
del 1928, y éstos sobre los del 1931. 
La renuncia a la escuela, aun adjudi-
cada con carácter provisional, implica-
rá la pérdida total de derechos al in-
greso en el Magisterio nacional de Pri-
mera enseñanza. Dado el objetivo de 
que ninguno de los maestros a quienes 
afecta la presenta disposición quede pen-
diente de adjudicación de escudas en 
propiedad, quedarán autorizados para 
manifestar eñ las peticiones de destino 
su desao de que les sea adjudicada cual-
quiera otra vacante pendiente de provi-
sión que figure en la respectiva lista; 
pudiendo, sin determinar localidad al-
guna, indicar la provincia de su prefe-
rencia, y obligándos;, en el caso de no 
existir en ésta escuela que se lee pueda 
adjudicar, a aceptar cualquiera otra va-
cante de distinta provincia, sin derecho 
a posterior reclamación; entendiéndoea 
que, de no acogerse a la expresada au-
torización y por menor derecho no se lee 
otorgará ninguna da lae escuelas que 
correlativamente numeradas figuren en 
su petición, automáticamente les serán 
adjudicadas las vacantes que resultaren 
desiertas en el concurso de que se trata, 
sin preferencia alguna. 
Como compansación al sacrificio que 
pueda suponer la aceptación de una va-
cante con carácter irrenunciable, que-
dan autorizados los maestros y maes-
tras a que la presente orden hace refe-
rancia, para acudir al primer concurso 
de traslado voluntario que se celebre, en 
el que, para el mejor logro de sus de-
seos, puedan, formando un grupo apar-
te, optar a una nueva adjudicación de 
escuelas. 
L a Dirección general de Primera en-
señanza queda facultada para dictar las 
instrucciones conducentes al mejor cum-
plimiento de esta orden ministerial." 
15.000 escuelas servidas 
interinamente 
"Permanecen así durante meses y 
meses, mientras decenas de 
millares de maestros es-
peran su traslado" 
"Se desmoraliza a los maestros do 
nuevo ingreso por la demora que 
impone la m á q u i n a administrativa" 
M A N I F I E S T O D E L O S M A E S T R O S 
N A C I O N A L E S A LA OPINION 
Recibimos el siguiente manifiesto: 
"Los maestros nacionales, representa-
dos por las Asociaciones que suscriben, 
acuden una vez más a la opinión públi-
ca y al Cobietno en demanda de que se 
preste a la escuela y a los maestros 
aquella discreta y meditada atención qu« 
exige problema tan auténticamente na-
cional como el de la cultura primaria. 
No ha tenido nunca ésta la fortuna de 
estar ordenada conforme a un plan or-
gánico estable. Solamente en contadas 
ocasiones los maestros hemos podido 
ver intentos, bien pronto frustrados, de 
irticular una política pedagógica de lar-
go alcance. Pero lo característico del 
ministerio de Tnptruc'ón pública es el 
marchar a la deriva, no prevenir las di-
ficultades o creársela* casi deliberada-
mente. Y así, en el momento actual, no 
puede ser más lamentable el panorama 
que nos ofrece la enseñanza primaria. 
Mientras más de 15.000 escuelas están 
servidas meses y meses interinamente, 
decenas de millares de maestros, que es-
peran su traslado, se consideran también 
como interinos en las escuelas que sir-
ven. Se desmoraliza a los maestros de 
nuevo ingreso por la demora prolonga-
da que impone a su entrada el servicio 
del Estado, la lentitud de la máquina 
administrativa, t a n expedita, cuando 
quiere, para hacer tabla rasa de los de-
rechos adquiridos en orden a la provl 
sión de destinos o para otorgar éstos 
en condiciones que no se justifican ni 
en la necesidad de la excepción ni en 
méritos notorios de los nombrados. 
Gracias a este proceder arbitrarlo y 
caprichoso de la Administración se ori-
ginan frecuentes colisiones de derechos, 
semillero de pleitos, que desunen a los 
maestros, envenenando sus relaciones in-
dividuales y societarias, fomentando el 
espíritu de intriga entre ellos y distra-
yendo su atención de los problemas pro-
piamente escolares. Y, como consecuen-
cia de esta bochornosa desorganización, 
una disminución del valor de la escuela 
del Estado como instrumento de cultu 
ra popular y la formación de una at-
mósfera de recelo, o por lo menos de 
frialdad, en torno a ella. 
Al lado de esto, por parte de los suce-
sivos Gobiernos, monárquicos y republi-
canos, se viene dando una prueba reite-
rada de desestimación práctica de la la-
bor docente del maestro. No se asigna 
a éste, a pesar de solemnes promesas, 
"aquella retribución decorosa que su al-
ta función merece y los grandes intere-
ses de la República exigen" ni se repa-
ra aquel grado de postergación económi-
ca en que se halla en relación con loa 
demás funcionarios del Estado, cuyos 
sueldos medios, comparados con los 
nuestros, siguen manteniéndose en la 
misma injusta superioridad que estable-
ció el Estatuto de Funcionarios del 18. 
Se hace obligatoria la prestación de un 
servicio nocturno extraordinario por una 
gratificación irrisoria que, a veces, que-
da indotada, sin que el ministerio habi-
lite, con premura que demuestre su so-
licitud por estos problemas, los crédi-
tos necesarios para abonar estos servi-
cios a los maestros; y mientras se apre-
suran los trámites para otros suplemen-
tos de crédito por valor de millones con 
destino a diferentes servicios, se discu-
ten y regatean unos miles de pesetas 
para la calefacción en las escuelas, bien 
pocas, que disfrutan de ellas. 
Los maestros nacionales denuncian este 
deplorable estado de la Primera ense-
ñanza, rechazan todo género de respon-
sabilidad colectiva de la disminución de 
la eficacia de la labor escolar y recia 
man, poniendo en el acento, ahora y 
para el futuro, toda la energía y toda 
la resolución que la justicia de su cau-
sa les presta, una ordenación de la ins-
trucción primaria que, abarcando la par-
te administrativa y la parte económica 
—por su equiparación con los demás 
funcionarios—, les ofrezca las condicio-
nes necesarias para que puedan entre-
garse entusiastamente a la obra reno-
vadora de la escuela. 
Por la Asociación Nacional del Magis-
terio Primario: Prieto y Campillo. Por 
la Federación de Trabajadores de la En-
señanza: Zapata y Lombardía." 
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N a v i e r o s 
S E V I L L A 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella 
y puertos intermedios. 
L í n e a M e d i t e r r á n e o - B r a s i l - P l a t a 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo y Buenos 
Aires, por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles 
Salidas de Barcelona: Salidas de Cádiz: 
7 febrero " C a b o S a n A n t o n i o " 10 febrero 
28 febrero " C a b o S a n t o T o m é " S marzo 
21 marzo " C a b o S a n A g : u s t í n , , 24 marzo 
Acomodaciones para pasajeros de clase de L1 clase. 
Buques especializados para el transporte moderno de pasajeros de ter-
cera, en camarotes exclusivamente. 
Seguridad, rapidez, economía, esmerado trato, comida excelente 
En Sevilla: Oficinas de la Dirección. Apartado núm. 16; telegramas "Iba, 
rra". Señores Hijos de Haro Ltda., Aduana, 23; telegramas "Haro"-En 
Madrid: Don Eduardo de Lalglesla, Paseo Castellana, 19: telegrama* 
l/MSlesla ; telefono 8l713._En Barcelona: Señores EQJoS de Rómulo 
•.oxrh S. en C.. Vía Layetana; 7: telegrama» "Romaloboso".—En Cádiz-
Don Joan José Kavina, Beato Diego de Cádiz. 12; telegrama» "Ravlna" 
Agencias en todos los puertos. 
Nueva Asociación.—La Comisión pro-
Asociación de Maestros Nuevos convoca 
a todos los maestros nacionales y, en es-
pecial a los cursillistas, aprobados o no 
(1933 y 1931), a la asamblea extraordi-
naria que se celebrará el próximo domin-
go, día 28, a las diez de la mañana, en 
el salón de actos del Ateneo de Madrid 
(Prado. 21). 
Comisión oficial de cursillistas del 33.— 
Por tratarse de asuntos de gran Inte-
rés, esta Comisión ruega a los cursillis-
tas del 33 asistan a la Asamblea extra-
ordinaria de Maestros Nuevos, que ten-
drá lugar el domingo, día 28. a las diez 
de la mañana, en el salón de actos del 
Ateneo de Madrid (calle del Prado. 21) 
Excursión a Toledo.—El próximo do-
mingo se celebrará la excursión a Tole-
do que había proyectada por los cursi-
llistas del Tribunal tercero. Las inscrip-
ciones pueden hacerse hoy, en la Escue-
la Normal de Maestros, San Bernardo, 70. 
Junta Municipal de Primera enseñan-
za.—Como consecuencia de la vacante 
habida en esta Junta por fallecimiento 
del doctor Masip, el ministro de Ins-
trucción pública ha resuelto nombrar vo-
cal médico-escolar de la misma a don 
Octavio Rodríguez Vilariño, primer lu-
gar de la terna propuesta por la Alcal-
día-presidencia. 
U n o d e e s t o s d í a s l l e g a r á a 
V i g o u n b u q u e a r g e n t i n o 
• — 
E n e l q u e v i a j a n v a r i o s d e p o r t a d o s 
p o l í t i c o s 
VIGO, 25.—Es esperado en este puer-
to uno de los días de la presente se-
mana el transporte de la Marina de gue-
rra argentina "Pampa", a bordo del 
cual viajan varios deportados polítirna, 
entre los cuales figuran el ex presiden-
te AJvear, kvs ex ministros Léxica de 
AJvear y Miguel Orüz de Zárate, y ex 
alcalde de Buenos Aires, Carlos Noel. 
Parte de los deportados desembarcarán 
en Vigo y el resto lo hará en Cherburgo. 
• ' b "•1 • ' • • • m u g a ! a B 
Al e íe^í su cor .vras haga 
reterenoia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
Viernes 26 de enero de 19S4 E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f i o KXTV.—Núra. 7.540 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
£1 mercado del cambio 
Una nota del ministro de Hacienda 
sobre la baja de la peseta 
E l ministro de d̂a recibió ayei 
al mediodía a los periodistas, y les 
las ^Eruientes manife^' -iones: 
"Ya saben ustedes que. con motivo de 
la baja de la peseta, han circulado y se 
han recogido por la Prensa, versiones 
completamente fantásticas. 
Quiero que hagan ustedes constar el 
motivo verdadero de esta baja. 
Ya saben ustedes que las medidas adop-
tadas por los Estados Unidos para re-
ducir el valor del dólar en relación con 
el oro, originaron una nueva baja de di-
cha moneda. A su vez. la libra esterlina 
y las monedas que guardan con p'la cier-
ta paridad han seguido el movimiento 
de baja del dólar reduciendo su cotiza-
ción en la misma o mayor proporción 
que la moneda americana y Rausaód^ 
una nueva perturb^rión en los mercados 
monetarios, especiaIm^nte para aquellas 
monedas quo conservan un valor ñio, más 
o menos estable, frente al oro. Esto ha 
obligado, para atenuar en lo posible la? 
consecuencias que tales alteraciones pue-
den producir en nuestro intercambio, a 
adoptar medidas de defensa; de tal ma-
nera', que la modificación del cambio ope-
rada desde mediodía de anteayer hasta 
el mediodía de ayer ha de entenderse co-
mo retoque de la adaptación a la sitúa 
ción que el último movimiento de las mo-
nedas citadas al principio ha creado, evi-
tando, en lo posible que este factor, su-
mándose a otros, origine un perjuicio a 
los intereses nacionales en orden a nues-
tro comercio exterior. 
Conviene. ademá«. advertir quo. des-
pués del movimiento de cambios de ayer, 
si se establee una comparación con el de 
fin de diciembre, resulta que la peseta ha 
bajado en un 2,40 por 100 en relación con 
el franco, y ha subido 1,63 por 100 con 
relación a la libra esterlina. 
Queda, pues, explicado perfectamente 
el origen y la finalidad del movimiento 
operado." 
Los periodistas preguntaron al minis-
tro si había algo nuevo en relación con 
los presupuestos, y contestó que él ya 
tiene fijadas las líneas generales, pero 
no quiere hacerlas públicas hasta que 
las aprueben sus compañeros del Go-
bierno. 
—En el Consejo de ayer—añadió—nos 
hemos ocupado extensamente del presu-
puesto de Justicia y las normas adopta-
das para éste supongo que servirán pa 
ra los demás. 
Terminó insistiendo en que no h a y 
motivo de alarma en la baja de la pese-
ta, y que el movimiento ha terminado, 
porque hay que tener en cuenta que es-
tamos en el período álgido de la expor-
tación y no se podía dejar desampara-
dos a nuestros exportadores 
L a o r i e n t a c i ó n 
L a pésete siguió ayer una orientación 
análoga a la del día anterior, pero ya 
algo más normalizada. 
En los Centros en que estos asuntos 
provocan alguna "-^ocupación se hacía 
ver la necesirlad de que, - - r parte de 
todos, se procef'', ^ a dicrroción en 
los coment3H<ic --to ferino, va O U P 
pueden ser tan periudlciales en el mer-
cado •nor la do"?"-*—•'"•"'̂ n me prcc'ucc1 
Se aducía r»n*- - plemolo el de otros paí-
ses. nrin',1r("',,~,'",f» el d*» ''latérra, don-
de a pesar dp existir el control en los 
cambios. IPJJ disquisiciones en torno al 
ter"a de la !̂ t-nrvoriríóT> ~«*»v»<i av— 
rí- - ' - - ^ntre noootrog. 
Respecto a la tendencia de la peseta 
es difícil prever: varía constantemente, 
según las n c - s ^ a d é s del r ^ - " - - ' A ^ e r 
mismo, en París el cambio de nuestr? 
valuta íué muy variad" E l -v'ércoles se 
dló el cambio nominal de 206, y se co-
tizó la peseta por bajo de oste r*—-bio: 
ayer se registró el cambio de 204.74. 
203,50 y de 204. 
Conferencias a c e r c a de 
técnica financiera 
BILBAO, 25.—Mañana, día 27, darán 
comienzo las conferencias sobre Técni-
ca financiera, que forman parte del cur-
sillo de Ciencias económicas, organiza-
das por la Escuela de Altos Estudios 
Mercantiles de esta ciudad. Don Julio 
Carabias explicará el tema "Moneda y 
crédito". 
Además de este grupo de conferencias 
tendrán lugar otros acerca de los temas 
siguientes: "La ciencia económica", "Psi-
cología de la actividad comercial". "Eco-
nomía y técnica", "La expansión comer-
cial", "Los problemas de Vizcaya y su 
relación con la Economía nacional" y, 
finalmente. "Investigaciones en el Se-
minarlo de Política Económica". 
Cada una de las conferencias que com-
ponen estos grupos serán tratadas por 
personas especializadas en los diferen 
tes estudios económicos. 
L a cobertura de billetes del 
Reichsbank 
B E R L I N , 25.—El balance publicado por 
el Reichsbank acusa para el período que 
terminó el 23 de enero una subida en 
la cobertura de billetes hasta llegar a 
12,2 por 100 contra 11,7 el 15 de enero 
y 11,5 el seis del mismo mes. Las reser-
vas oro han descendido 3.100.000 marcos, 
quedando en 380.300.000, pero las reser-
vas en moneda extranjera han aumenta-
do en cinco millones pa<ra quedar en 
13.100.000. La circulación de billetes ha 
bajado en 124.500.000 quedando en 
3 229.600.000. 
Barcelona - Majestic Hotel 
Paseo de Gracia.—Primer orden. 200 ha-
bitaciones. 150 cuartos de baño. Orquesta. 
Precios moderados. E l más concurrido 
B K B B B 
L A S P E R L A S 
B B R E F 
NAKRA 
únicas en su clase, transmiten elegancia 
y distinción a todas las señoras; sorti-
jas, collares, pendientes, etq. Unica casa 
28, C A R R E R A SAN JERONIMO, 28. 
Comestibles finos 
G R E G O R I O 
R O D R I G U E Z 
Arenal , 18. T e l é f o n o 11219 
• B H B B B B B B B B B B B ' 
P I D F R A T F l'B,^!0.> " 
HtL, U / C L D / A 1 SL SUSCRUM ><>N 
Madrid 8,50 pesetas al mea 
provincias 0 pesetas trtmesm 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
CB B B B B B B ' B " B " B " B ~ B B B 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 







G v H de 100 v 200 
Exterior 4 
de 24 000 





8 0 6 5 
8 165 
2 00(1 ."""..! 8 2 10, 
1 000 1 §2 10 ; 
Antr. Día 26 
6 91 10<I 
6 9l 1 0] 
6 9 1 0 
6 9 i m 
6 9! i o; 
6 9' 10 
67 
6 9 15 _ 
6 9 15 _ 
8 0 







f; v H dp 100 a 2001 81 
Amortiza ble 4 Vr 
de 25 000 
de 12.500 
de 5.000 
de 2 500 







*nior1 'S ^ 1917 
de 50 000 
de 25 000 
de 5 000 
de 2 500 
de 2.500 
de 500 





















Amort » ^ 1928 
de 250 O00 
de 100.000 
de 50.000 . 
de 25 000 . 
de 12.500 
de 5.000 . 
de 2.500 . 
de 500 . 
Amort 4 fr 1928 
de 200 000 











de 5 000 
de 2.500 
de 500 
Amort * 1929 
de 50.000 
de 25.000 . 
de 12.500 
de 5.000 . 
de 2.500 . 
de 500 . 
Otron valore» 
Bonos oro 6 ^ A. 
— — — B 
Tesoros 5.50 A 
— - B. 
.Fomento Ind. 5 
Ferroviaria 5 % A. 
79 50 
7 9 5 0 
7 9, 5 0 
7 9! 7 5: 










9 39 0 
9 8 9 0 
9 3 90: 
8 8 
8 9 
8 9 5 0 
8 9 5 0 
8 9 5 0 
8 9 5 0 
9 9 3 5 
9 9 2 5 
99 25 
9 9 4 0 
9 9 4 0 

















Aya n ta miento* 
Madrid. 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % % 
V Mad. 1914 5 
1918. 5 % 
Mel. Urb. 5 ^ % 
Subsuelo S V> % 
1929. 5 % 
Ens. 1931. 5 U % 









9 9 50 
9 9 5 0 











8 7 2 5 
6 9'8 0 
7 8 50! 
7 3 2 5 
7 3| 2 5 
7 31 2 5! 
7 8 2 5 
78 2 5 

























9 II 5 0 







9 9 4 0 
9 94 0 
9 9 5 0 
9 9 5 0 
9 9 5 0 
9 9 60 
9 9 5 0 
2 1 6 
2 1 6 








98 " 5j 
Prensa. 6 % 
C Emisiones 
Hldroerrá-fica 
— 6 % 
Traaatl. 5 % % m. 
Idem Id. id, nov. 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem Id. 6 % 1928 
Turismo 6 % ... 
E. Tánger-Fez .. 
E . austríaco 6 % 
Maizén A 















































102 7 51 
Antr. Día 26 
Cédalas 
Hip. 4 % 
6 % 
2 $ — 6 V, % 
• 8 % 
C. Local. 8 % . 
- 6 % % 
1 5interprov. 5 % 
15 _ « % 
O. Local. 8V. 1932 — 5V. 1932 
Efec. Extranjeros 
E. arerentlno ... 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Accione* 





E . de Crédito ... 
H. Americano ... 
L. Quesada 
Previsores. 25 ... 
- 50 ... 
Rio de la Plata 
Guadalquivir .... 
C. Electra. A ... 
15l_ _ B ... 














































149 5 0 
Cotizaciones de Barcelona 
|Antr. Día 26 
Acciones 




Cataluña de Gas 
Chade A. B C ... 
Hullera Esnañola 
Hispano Colonial 
Crédito v Docks .. 
Asla.nd nrdin 











Norte 3 % 1.» ... 
— — 2.» 
— - 3.» 
— — 4.» 
— - 5.» 
— esp 6 % ... 
Valen 5 % 
Prior Bama 3 % 
Pamplona S % ... 
Asturias 8 % La 
- - 2.' 
- _ 3.» 
Seeovla 3 % 
— i % 
Cdrd.-Sevilla 3 % 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 V, % .. 
H.-Oanfranc 3 % 
Z. A. 8 l.« 
— - 2 • 
— - 3.» 
— Arlza 6 ^ 
— E 4 
— F 5 
M 
G « ... 
H 5 ^ 
4 




















3 0 5 
2 9 2 
2 3 9 
2 6 2 

































































Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao.. 
B. Urouilo V. ... 
B Vizcava A .. 
F c. La Roble .. 
Santander -Bilbao 




U E. Vizcaína.. 
Chades 
Setolezar nom. 
Rif portador ... 
Rif nom 





1 8 5 
1 5 3 









6 1 7 
29 1 
Naviera Nervlón... 











Interior 4 % 
Antr. Día 25 
450 
815 







6 8 6 50 
275 







6 9 5 0 
Cotizaciones de Par í s 
S % perpetuo 
— amortizable. 












Pathé Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 %. 






Minas Tharsls .... 
r/Abeille Fén\* r\ida> 
Asruilas 
Owenza 
Piritas de Huelva. 
Minas de Seere .. 
Trasatlántica 
F c. del Norte ... 
M Z A 





























































































1 0 6 
2 2 6 
1 1 0 















2 2 6 5 0 
110 
6 2 8! 
2 8 0 6 
3 6l75 
Chade A. B. O ... 
Idem f. c, ......... 








Idem f c 














C. Naval, blancas 
Unión v Fénix .. 
Andaluces 
M. Z. A 



















Idem f. c 
ídem f p 
- Cédulas b 
Eapañ Petróleos 
Idem f. c 
Idem f. p 
Explosivos 
Idem f. c 
Idem f. o 
Idem en alza 
Idem en bala ... 
Obllrarlones 
Alberche. 1930 .. 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 % 
H. Española .... 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» .... 
U E Madríl 5 
Idem 1926 6 % . 
Idem 1930 6 . 






Alman.-Val 3 <%< 
Asturias 3 <% l.« 
- 2.» 
— 3.» 
Alsasua 4,50 % .. 
Huesca-Canf 4 ^ 
Especiales 6 % .. 
Pamplona. 3 % .. 
Prioridad B 3 % 
Valencianas 5.60 
-\11rantp 1.» 3 
5 % A 
4 50 Vr B 
<l % C 
4 D 
4.50 K B 
5 «!?, F 
« «% G 
1 50 Vr FT 
« I 
^ % J 
C Real-Bad 
Córd -Spvllla 
Metro 5 ^ A — 
Mem ^ <*, R 
Idem 5.50 C . 
M Tranvías 6 ^ 
Azuc sin eatnm 
— estant 191? 
— _ 1931 
— int. nref 

















































































































































































9 0 4 8 
6 2 2 4 1 
6 2 17 3 
























C o m e n t a r i o s de Suministros de la Cepsa a 
B o l s a 
Se han aquietado los espíri-
tus en lo que toca a la cu«s-
tión monetaria. 
Absolutamente t r a n q u i los, 
fuerza es decirlo, no están: 
colean todavía las impresiones 
del día anterior y a pesar de 
las numerosas y detalladas ex 
plicaciones que se han dado, la 
gente no acaba de entrar por 
el aro. 
Conocíanse también en tér-
minos generales, las declara-
ciones del ministro de Hacien-
da sobre esta misma cuestión. 
Aun así, ia tranquilidad no era 
completa. 
—Mitad y mitad, argüía la 
gente. Puede ser que el des-
censo obedezca a la mecánica 
del Centro Oficial de Contrata-
ción, al reajuste de posiciones 
Pero puede ser también que 
responda a la oferta de pesetas. 
En estos últimos tiempos, aña-
den, el Centro sirve con retra-
so sus pedidos. En a l g u n o 
—atestigua nuestro interlocu-
tor—el retraso ha sido hasta 
de un mes. 
Rif, nominativas 
Desde hace unos días se vie-
nen operando con alguna reite-
ración las Rif nominativas. De 
215 pasaron a 218. 
A este precio, después de co-
tizarse ayer, quedaba dinero. 
Las transacciones fueron bas-
tante numerosas en esta última 
sesión 
Pero lo más curioso es que, 
tanto la o f e r t a — arrastrada 
desde hacía algún tiempo—co-
mo la demanda tenían proce-
dencia única para cada parte: 
fué una misma mano la que 
dió los cientos de títulos que 
se negociaron y otra mano tam-
bién única la que recogió los 
títulos ofrecidos. 
Crédi to Local 
la Marina francesa 
E l contrato importa 24.000 
toneladas 
E L C O N S E J O D E E X P L O S I V O S 
Hay un nuevo contrato para Petroli 
tos: pero no precisamente de suministrr 
para la Campsa. 
Es un contrato para la Marina fran 
cesa y por un totaJ de 24.000 toneladas 
E l contrato, al que aludía la semanr 
pasada la revista "España Económica y 
Financiera" se ha firmado estos días, y 
el suministro se hace a un precio remu 
nerador para Petrolitos. 
En los Centros financieros se comen 
taba ayer el contraste que ofrecía estp 
contrato de suministro para el extranj^ 
ro. mientras las recientes ofertas qur 
para un semestre hacía el Monopolio a 
la Cepsa ascendían tan solo a trece mil 
toneladas. 
Consejo de Explosivos 
La política social y los 
ferrocarriles 
Se da un nuevo plazo para readmi-
sión de despedidos hace 
treinta años 
Se piden totalizaciones para a l g ú n 
agente de unas 20.000 pesetas 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Asamblea de Compañías ferrovia-
rias que acaba de celebrarse, ha adopta-
do el siguiente acuerdo en relación con 
las órdenes del ministerio de Obras pú-
blicas de 13 de noviembre y 26 de di-
ciembre de 1933 que conceden nuevos 
beneficios al personal que por causa de 
huelgas dejó de pertenecer a las Com-
pañías: 
Las Compañías de ferrocarriles a su 
debido tlempp protestaron de la infrac-
ción legal que suponen las órdenes del 
ministerio de Obras públicas de 13 de 
noviembre y 26 de diciembre de 1933, 
por las que se abre un nuevo plazo para 
las peticiones de readmisión de seleccio-
nados, en clara oposición con lo precep-
tuado por la ley de 13 de noviembre de 
1931 en que se convirtió, sin modificación 
alguna, el decreto de 4 de julio del mis-
mo año. La infracción legal es manifies-
ta, pues en el artículo cuarto de esta 
última disposición se estableció un pla-
zo de dos meses, que finalizó el día 6 de 
septiembre de 1931, para que los bene-
ficiados pudieran ejercitar los derechos 
que se les concedían. 
Las citadas órdenes ministeriales, que 
han sido impugnadas por las Empresas 
utilizando los recursos legales pertinen-
tes, tendrán como consecuencia, incre-
mentar los abusos a que ha dado lugar 
la aplicación de la ley por las interpre-
taciones excesivamente amplias de que 
ha sido objeto por la Comisión especial 
encargada, exclusivamente, de resolver 
las dudas que surgieron en su aplica-
ción. Todo ello se traducirla en evidente 
perjuicio económico, tanto para las Com-
pañías de ferrocarriles como para el 
Poco da de si el Consejo de Explosl 
vos que. según oportunamente anuncia 
mos, se celebró ayer al mediodía. Los 
consejeros se han encerrado en un erar 
mutismo, y prefieren que estos asunto^ 
se lleven ahora con gran sigilo. 
Esto, no obstante, da que pensar en P1 
corro bursátil y en los centros que se 
dedican a estas especialidades. 
A este respecto, recordamos las^ noti 
das que recogíamos hace unos días, a 
'•ai? rlpl ^imii^rzo nn° oplebraron la P"-
vor parto dp los consejeros al vpnir p' 
señor Chalbaud recientemente a Madrid 
Se habló de que las eestiones de carao 
fpr intr-T-r^^o^a] ihan nor buen camina 
y que las proposiciones hechas por la 
"pntente" eran mucho más halagadorní 
que las primitivas para la Unión Espa- Estado, ya que éste y aquéllas, en diver-
—No se ha fijado usted en 
el número de Cédulas del Ban-
co de Crédito Local que se hi 
cieron ayer. Más que del Hipo-
tecario 
Y, efectivamente; en la se-
sión del miércoles se hicieron 
242.000 pesetas en Cédulas de 
Crédito Local y 108.000 pesetas 
en Cédulas del Banco Hipote-
cario. 
Parece que obedece esta de-
manda a inversiones de sobran-
tes de Cajas de Ahorro. 
Es el tema de siempre: com 
paración de precios, compara 
ción de Intereses, comparación 
de garantías comparación de 
negocio 
T e l e f ó n i c a 
Sorprende estos días el silen-
cio que súbitamente se ha pro-
ducido en los valores de la Te-
lefónica Sobre todo en las ac-
ciones ordinarias: de 114 caen 
paulatinamente hasta 109,50. 
T más que esta diferencia en 
los precios lo que ha sorpren-
dido es el abandono en que se 
encuentran. Han pasado varios 
días sin que se registrara una 
operación en este valor, tan 
jaleado en Jomadas anteriores. 
¿Ha pasado algo nuevo? Na-
da se dice en el corro. Senci-
llamente, que se han callado 
los habituales directores del 
cotarro y que "no interesa" por 
ahora mayor movimiento. 
Entretanto las obligaciones 
de la Telefónica, hábilmente di-
rigidas con unidad de criterio, 
continúan su marcha firme en 
las tres plazas: Madrid, Bilbao 
0 3 y Barcelona. 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Bonos oro, fin corriente, 216; Tesoros 
5 por 100, abril. 101; octubre, 101,05; 
H. Española, fin corriente 150; Obliga-
ciones H Española, D, 89,50; Sevillana 
10.«, 92,50; Rif, A, 99; B 98; C, 94,75; 
Andaluces, primera, 17; Auxiliar de Fe-
rrocarriles, 90. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, fin de mes 701, 702; fin pró-
ximo 704, 705; Alicantes, fin corriente 
239; fin próximo. 240,25; Nortes, fin co 
rriente. 270; fin próximo. 271.50. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Alicantes, 239,50 por 238,50; Nortes, 268 
y 268,50, y quedan con dinero a 268,50; 
Explosivos. 700, y quedan a 701 por 699 
Todo a fin corriente. Azucareras, ordina-
rias, 42,50, fin próximo, y queda dinero 
a este precio. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes. 274,2o; 
Alicantes. 238; Explosivos. 700; Chadps 
340. 
• Cierre.—Nortes, 268,25; Alicante, 237; 
Explosivos, 697,50; Chade, 342; Rif, por-
tador. 278,75. 





BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 25) 
Continental Gummlwerke 150 
Chade Aktien A-C 145 
Gesfürel Aktien 87 
A. E . G 
Farben 
Happener 84 
Deutsche Bank & Diskontoges. 55 
Dresdener Bank 
B. A. T ... 
Reichsbank Aktien 162 
Phónix 43 
Hapag Aktien 29 
Norddeutscher Lloyd Aktien 
Siemens und Halske 
Deuteche Ablosungsanleihe 18,80 
4 % % Hamburger Hipotheken. 92 
Siemens Schuckert 
• W B • • • ' W 9 
Gelsenkirchner Bergbau 56 
Berliner Kraft & Licht 119 
1/8 
1/2 
BOLSA D E ZURICH 
(Cotizaciones del día 25) 
Chade, serie A-B-C 700 
Serie D 135 
Serie E 131 
Bonos nuevos 34 
Acciones Sevillanas 180 
Donau Save Adria 35 1/2 
Italo-Argentina 107 1/2 
Elektrobank 676 
Motor Columbus 267 
L G. Chemie 576 






BOLSA DE NUEVA Y O R K 
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Radio Corporation .... 
General Motors , 
U. S. Steels , 
Electric Bond Co , 
Internat. Tel. & Tel.. 
General Electric 
Consol Gas N. Y 
Pensylvania Railroad 












Anaconda Copper 16 
Royal Dutch 37 


















Buenos Aires 33,16 
BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Traction 
ord, 18; Brazilian Traction, 13; Hidro 
Eléctricas securities ord, 7 1/4; Mexican 
Ligth and power ord, 7; ídem ídem pref, 
10; Sidro ord, 4; Primitiva Gaz of Bai-
ree, 14 1/8; Electrical Musical Industries, 
19; Sofina, 1 5/16. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra 5 
por 100, 101 5/16; Consolidado inglés 5 
y medio por 100, 75 5/8; Argentina 4 por 
100 Rescisión 93; 5 y medio por 100 Bar-
celona Traction 48 1/2; Cédula Argenti 
na 6 por 100, 23; Mexloan Tramway ord 
6 1/2; Whitehall Electric Investments 
20 1/4; Lautaro Nitrate 7 por 100 pref, 8; 
Midland Bank, 87; Armstrong Whitworth 
'ord, 6 1/2; ídem Idem 4 por 100 debent. 
77 1/2; City of Lond. Electr. Ligth. ord 
34 1/2; ídem ídem 6 por 100 pref, 30 7/16; 
Imperial Chemical ord, 33; ídem ídem de 
ferent 9; ídem ídem 7 por 100 pref 
29 5/8; East Rand Consolidated, 17 3/4, 
ídem Prop Mines, 44 1/4; Union Corpo-
ration 5 5/16; Consolidated Main Reef 








BOLSA D E M E T A L E S 
Cobre disponible 
A tres meses 33 
Estaño disponible 226 
A tres meses...; 226 
Plomo disponible 11 
A tres meses 11 n / ie 
Cinc disponible 14 15/16 
A tres meses 15 1/8 
Cobre electrolítico disponible... 36 
A tres meses... 37 
Oro 132 
Plata disponible 19,14 
A tres meses 19 5/16 
NOTAS INFORMATIVAS 
Ni blanco ni negro. Esta Jornada pue-
de computarse en el número de las inco-
loras. Estancamiento en unos sectores, 
más vivacidad en otros, poco entusias-
mo como exponente general: sosería, en 
fin, como denominador común. 
En los corros de valores industriales es 
difícil conocer las primeras posiciones, 
pues apenas se oyen cambios. E n el Bol-
sín de la mañana la animación había si-
do escasísima, y las operaciones, pocas. 
En cuanto al negocio, se registran po-
cas variantes: las de todos estos días, 
pues mientras los valores de dividendo 
quedan retrasados, los Fondos públicos 
continúan teniendo la afluencia relativa 
de dinero de toda esta temporada. 
No dice nada más de especial la Bol-
sa. Los comentarios de índole técnica se 
refieren principalmente a la baja de la 
peseta; los políticos, a los sucesos estu-
diantiles de estos días. 
« • « 
Hay nueva alza en algunas clases de 
Deudas del Estado, que, por lo general, 
siguen teniendo dinero Queda papel pa-
ra el Amortizable 4 por 100 de 1928 a 
86,15. 
En obligaciones del Tesoro sale papel 
para las tres clases; las 5,50 por 100 que-
dan ofrecidas a 101,50; las de octubre, 5 
por 100, a 101,25. y las de abril, a -01 20 
tras el corte del cupón. 
E n Bonos oro abren, al contado y a fin 
corriente, a 218, y queda papel a 216 50. 
Para fin próximo sale papel, al princi-
pio, a 218. 
• R • • 
¿Sufre usted del E S T O M A G O ? 
T O 
Papel en valores municipales, salvo pa-
ra Erlanger y Deudas y Obras. E n Vi-
llas nuevas se produce una pequeña me-
joría a 82, pero queda papel a este pre-
cio. Insensibles las Cédulas hipotecarias, 
resisten a todos los vaivenes. Más flo-
jas las Cédulas del Crédito Local con lo-
tes, después del alza de días atrás. 
Ni una palabra en el corro bancario, 
que no se forma. Para Río de la Plata 
sale papel a 72. Tienen dinero los cupones 
de agosto a tres pesetas. 
El corro eléctrico registra nuevo des-
fallecimiento en acciones de la H. Espa-
ñola, que tienen abundante papel a 160 
Para Mengemor hay oferta a 160 y d'ne 
ro a 158. E n Alberches, papel a 51 y 
dinero a 50; papel de Guadalquivir a 
107 y 106,50. En Electras. papel a 182. 
Para Telefónicas no hay una palabra: 
ni cambios siquiera aparecen a ia vista. 
En Minas del Rif hay fuerte demanda 
para las nominativas, que quedan pedí 
das a 218. 
Papel en Guindos y papel en Felgue-
ras. 
Más flojos los valores ferroviarios, tan 
to en Nortes como en Alicantes, no só-
lo en relación con el cierre de la sesión 
oficial del miércoles, sino con el bol 
sin de la mañana. L a sesión comenzó con 
un gran mutismo y posiciones impercep-
tibles. 
Alicantes cierran a 237 por 236, a fin 
corriente, y a 238,50 por 238, a fin pró-
ximo. E n Nortes, la última posición, an-
tes del cierre, fué 270 papel y 269 a fin 
próximo. 
Para Tranvías no hay inscripción ofl 
cial: queda dinero a 103,50 por panel 
a 104. 
Papel, a 42, al contado, para Azuca-
reras, ordinarias; y a 42,25, a fin pró-
ximo. 
E n Petrolitos, sin operación, hay pa 
peí a 27 y dinero a 26. 
Explosivos abrieron a 701 por 699, a 
fin corriente, y se hacen sólo al conta-
do a 700. A fin próximo había dinero a 
702, sin transacciones. E l corro se mues-
tra indiferente. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Alicante, fin próximo, 239 y 238. 
DOBLES D E F I N C O R R I E N T E A F I N 
PROXIMO 
Chade, 1,70; Tranvías. 0,50. * • • • • ' 
îola de Explosivos. 
Sobre este particular podemos adelan 
tar una noticia, cazada al vuelo: a me-
diados del próximo mes de febrero se 
lebrará en Niza una reunión de gran :̂  
terés. 
Respecto a la producción, las cara o* n 
rísticas siguen siendo las mismas: se lle-
gaba más de 1.600 toneladas diarias. La 
demanda va en aumento, de suerte Q U P 
para no entorpecer el ritmo de produc 
ción de los "saltos" no puede colocara 
el nuevo "tapón" que sería preciso par' 
acelerar la producción SP pstá preñarqn 
do un "stock" con el fin de noder atpn 
der ininterrumpidamente, la demanda, y 
realizar las innovaciones que el crecien 
tp consumo requiere. 
Parece que no hay ninsruna novedad 
en el asunto referente a las nuevas ac 
cienes: cuanto se diln cobro pste particu 
'ar ha sido H ^ ^ H m 
E l Congreso E c o n ó m i c o 
La Comisión organizadora del Congre 
so Económico de que venimos hablando 
ha celebrado petos dío» nievas reuniones 
Ha sido nombrado el Comité Ejecutivo, 
'ntegrado del modo siguiente: presiden 
te, don Angel B. Sanz; vocales, don Pe 
dro de Torres, señor López Marín, don 
Diego Lónez Portal, don Federico Re-
naraz y don Juan Fransi; secretarios, 
don Jesús Artisras y don Rodolfo Royo 
Acordó también nombrar presidente del 
Comité de Prpnsa a don José G. Agu' 
""eballos. 
U n a conferencia 
Con el tema "Electrificación da ferro 
carriles" pronunciará hoy una conferen 
cia en el salón de actos del edificio d̂ l 
Banco de Vizcaya, a las siete de la tar-
de, el ingeniero, consejero de la Compa 
ñía de Orleans Mr. H. Parodl. 
i'i'iiiiminniiBüBiminHi 
Especial para gallinas, 45 
ptas. 100 kilos; para po-
llitos, 75 ptas. 100 kilos. 




naza, conohilla, etc. 
• • 
iiniiiiiiiiiiniiiiniiiiniii i m i n i 
sos aspectos se encuentran interesados 
en dicha cuestión. 
En su vista, la Asamblea, protesta 
pnérgicamente de las órdenes de 13 de 
noviembre y 26 de diciembre de 1933, in-
sistiendo en considerarlas ilegales, y es-
pera del Gobierno que las deje sin efecto. 
Por todo ello la Asamblea acuerda di-
rigirse al señor ministro de Obras pú-
blicas solicitando la derogación de las 
órdenes mencionadas. 
Dichas disposiciones han dado lugar a 
que, por personal que dejó de prestar 
su? servicios en las Empresas hace más 
de treinta años, se pidan en la actuali-
dad totalizaciones superiores a 20.000 pe-
setas por agente. Creemos innecesario 
hacer resaltar cómo se ha desvirtuado 
una ley que fué dictada exclusivamente 
para los que a consecuencia del movi-
miento revolucionario de 1917 dejaron Te 
prestar sus servicios en las Compañías 
ferroviarias. Por otra parte, las sumas 
que en virtud de estas disposiciones se 
obliga a desembolsar a las Empresas su-
ponen un grave quebranto para los ferro-
carriles en los momentos en que preci-
samente el Poder público se preocupa de 
restablecer el equilibrio económico de las 
explotaciones! ferroviarias." 
E l transporte m e c á n i c o 
Las representaciones de las distintas 
ramas del Transporte mecánico han ele-
vado al Gobierno un escrito referente a 
los problemas que actualmente tienen 
planteados. E l Poder público en un prin-
cipio, dice sólo se ocupó de la cuestión 
tributaria. Pareció que se iba a rectifi-
car, pero la Conferencia de Transportes 
convocada por el señor Prieto, por su 
composición, no podía dar soluciones, y 
sus conclusiones fueron relegadas al ol-
vido. E l transporte mecánico necesita 
urgente solución, pero los gobernantes 
se desentienden de él. Lo mismo ocurre 
con la Conferencia que se está celebran-
do. Piden que se celebre una conferen-
cia análoga para resolver la reglamenta-
ción total y a fondo del transporte me-
cánico, urbano e interurbano. 
L a e l ec tr i f i cac ión 
Dimos hace unos días la noticia de 
que inmediatamente iba a publicarse en 
la "Gaceta" el anuncio del concurso pa-
ra la electrificación de 1 s líneas Madrid-
Avila y Madrid-Segovla. 
L a convocatoria, en las condiciones a 
que entonces nos referíamos, ha sufri-
do un pequeño retraso debido a que la 
Compañía del Norte, según nuestras no-
ticias, pidió una aclaración a la nota 
enviada por el Consejo Superior de Fe-
rrocarriles. 
ibiiiii:i¡íík:;::h!;!:k:!;;k!;;!i:i¡I!1 uno 
D I A B E T E S 
y « o * corr>pilo»cton«s a « c w a n r a c u c a i m o m » c o n o* 
V I N O ü P A N A D O P E S Q ü i 
Q W * •um«n« «i m&itamr » rmx&n do un gramo por dia» tor-
tHloa. oatmo lo y ovtta tsm o o m p l t o á d o n o a dUiOAtlcíM 
*^d5>í£& Laboratorio PESQUI S^SSí&ÍS 
wmm 
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
B R E M E N 
PROXIMAS SALIDAS D E LAS P R I N C I P A L E S 
L I N E A S R E G U L A R E S : 
E S P A Ñ A - N U E V A Y O R K 
con los supertrasatlánticos 
" B R E M E N " Y " E U R O P A " 
3, 10 y 24 de febrero; 10, 24 y 31 de marzo; 14 y 21 de abril. 
De BARCELONA a MANILA 
y.demás puertos principales del Extremo Oriente 
31 de enero, 28 de febrero y 28 de marzo próximo. 
De LA C0RUÑA, VILLAGARCIA y VIG0 
RIO DE JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO y BUENOS AIRES 
3, 6. 24 y 28 de febrero; 17 y 28 de marzo. 
De SANTANDER, GIJ0N, LA C0RUÑA y VIG0 
para HABANA VERACRUZ y TAMPIC0 
20 de febrero, 23 de marzo y 24 de abril. 
Pídanse itinerarios, prospectos y precios a-
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
A G E N C I A G E N E R A L M A D R I D : 
Carrera de San Jerónimo, 33. Teléfono 13515. 
o a los consignatarios en los puertos de escala. 
DIGESTONA (Chorro) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3.80, T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la legKImt DIGESTONA (Chorro). Gran premio y 
medalla de oro t n la Exposición de H¡aleñe de Londres 
i 
M A D R I D . — A ñ o X X I V . — N ú m . 7.540 E L D E B A T E ( 9 ) Viernes 26 de enero de 1934 
iHuiurwi iiiüDjwiimni 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Fhtfte diex pa labras 0 , 6 0 ptm. 
C a d a p a l a b r a m á s . 0 , 1 0 " 




A B O G A D O S 
S E ^ O B Cardenal, abogado. Consulta tres-
•lete. Cervantes 19 Teléfono 13280 ( 8) 
ABOGADO, García Cuervo. Consulta 12 
a 1. 8 a 3. Puerta Sol, 3, primera dere-
cha. Teléfono 26175. (18) 
ABOGADO, cltises alumnos ambos sexos 
Razón: Puerta Sol, 3. (18) 
AGENCIAS 
E S T O S anuncios los recibe Control, Socie-
dad Anónima. Nicolás Marta Rlvero. 4 
(T) 
P E N A L E S , últimas voluntades. Goitueta. 
Fernández de los Ríos. 69. entresuelo 
(18) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N comedores despachos, 
cobas, armarlos, sillerías, planos, espe 
Jos Traspaso comercio con edificio X.e 
ffanttos. 17. (2o» 
M U E B L E S Gamo Uoa mejores y mAs oa 
ratos San Mateo 3 Barquillo. 27. Í 1 8 I 
COMKDOB alemAn. desde 775 pesetas, mu 
cha variedad. Flor Baja. 3. (5) 
M A O M K i r O comedor. 1.860 pesetas, valor 
2.800; otro 1 600: otro. 1.500: otro. 1.350 
Flor Baja. 3 (5) 
E S T I ' P K N D A ak-oba. comedor, gran lujo 
1.100 pesetas. Flor Baja. 3. (5) 
T K K S I I l.OS confortables. 360 hasta 700 pe-
setas, gran surtl£o; comedores desde 260 
pesetas: cubistas. 625. Flor Baja. 3. (5) 
DESPAÍ'HO arte español. 390 hasta 1.100 
pesetas Flor Baja. 3. (5) 
A L C O B A , comedor moderno, reclblmlen'r 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
A R M A R I O luna. 60; cama dorada. 35 Rs 
trella, 10. (7) 
D E S P A C H O español. 300: burós amerlca 
nos 100. Estrella. 10. (7) 
M L K B L E S . muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas Estrella. 10. (Z) 
G R A N liquidación. Comedores, alcobas, ca 
m&d doradas, plateadas, tresillos, írma 
rios, despachos, colchones, turcas 30 pe-
setas. Cañizares. 10. entresuelo. (10) 
Di >l KJORA B L E ocasión. Comedor, alcoba, 
despacho, tresillo, sin estrenar. Fuenca-
rral, 15, principal izquierda. (18) 
E M P L E A D O , por traslado, toda la casa, 
plano. Isaac Peral, 12, primero D : tar-
des (junto Gal) . (8) 
A L C O B A jacobina, cama dorada, 315; des-
pacho español, vale 1.500, em800 pesetas; 
buró americano, 90; más muebles. Re-
yes, 20. bajo derecha. (7) 
D E L fabricante al consumidor, comedores 
jacobinos. 260 pesetas; alcobas, 350; ca-
mas niqueladas, 50; despachos, sillerías, 
muchos muebles, sobra género, falta di-
nero. Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
U L T I M O S días de almoneda viernes y sá-
bados, precios baratísimos. Castellana, 14: 
de 10 a 1 y 3 a 6. (3) 
P A R T I C U L A R . Comedor, despacho, recibi-
dor seminuevo, baratísimos. Guzmán Bue-
no, 5: tardes. (3) 
A L Q U I L E R E S 
i l . t j L I L E R automóviles lujo, bodas, abo 
nos. viajes excursiones con autocar. Aya 
la, 13 moderno. (20) 
¡ N E U M A T I C O S 1! Accesorios, j i P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova 
4. Envíos provincias. (V) 
XCADEMIA americana, automovilismo 
motorismo, conducción mecánica. 100 pe-
setas con carnet. General Pardifias, 93 
(5) 
OCASION cochea y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford L , Castro 
Ronda de Atocha. 39, teléfono 76067. (3) 
ENSEÑANZA automovilista garantizada 
; ¡ Casi regalada !! Lecciones ilimitadas 
documentación' gratuita Carrera San Je-
rónimo, 14. (18) 
K l MATICOS de ocasión L,a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana. 10. Teléfono 
36237 Se garantizan las reparaciones 
(21 
C H R Y S L E R , Plymouth y Citroen B: 14 
conducción interior, "taxis", camioneta 
Chevrolet, 4 cilindros, facilidades pago 
Meléndez Valdés. 19. (2) 
V E N D O conducción, cuatro plazas, seis ci 
lindros, toda prueba. Costanilla Angeles 
13. (T) 
S E vende Fiat 501, buenlsimo. Travesía 
Andrés Mellado. 5. ( E ) 
OCASION Rolls Roice, buen estado se ven 
de. García Paredes, 82. (T) 
V E N D O a particular Chevrolet, conducción 
perfecto estado, barato. Puerta de Mo-
ros, 9. (V) 
C A L Z A D O S 
' A L Z A D O S crepé. Los mejores, se arre-
glan fajas de goma Relatores. 10 Telé-
fono 1715S (24) 
ZAPATOS descanso señora, desde 9,75, buen 
resultado. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22, Junto al estanco. (T) 
A L Q U I L O bonito despacho, amueblado. 
Preciados. 50. principal Izquierda, (18) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales Ollver. Victoria, 
4. (3) 
PISO primero, rotonda, esquina Sagasta, 
Mediodía, todas habitaciones balcón calle 
Manuel Silvela, 1. (6) 
T I E N D A dos huecos, trastienda. 25 duros; 
cuarto exterior, ocho piezas, baño, 29 du-
ros, precio rebajado. Meléndez Valdés, 52 
(próximo Princesa). (T) 
C U A R T O S , 55. 60; áticos, 85; casa nueva, 
ascensor. Erc i l la . 19. (2) 
A L Q U I L O habitación y alcoba, con una o 
doa camas, exterior y baño. Florida. 16. 
Portería. (3) 
E N familia, hermosos exteriores para ami-
gos, trato esmeradísimo. Preciados, 9. se-
gundo Izquierda. (T) 
E X T E R I O R , tres balconea, 75 pesetas. Só-
tano. 40 pesetas. Hermosilla, 122, (V) 
T I E N D A dos huecos, amplia, en buen ba-
rrio porvenir. Hermosilla, 120. (V) 
SOTANOS para depósito, guardamuebles o 
pequeño taller, buena ventilación y clari-
dad, 50 pesetas. Hermosilla 120. (V) 
D E S E A S E piso entresuelo claro, o primero 
nueve-diez habitaciones, calefacción, so-
bre 250. Dirigirse: D E B A T E número 141. 
(6) 
P I S O amueblado, todo confort, mucho sol, 
económico. Velázquez, 69. (2) 
G R A N D I O S O local, unido, dividido, am-
plias naves, patio central cubierto, pro-
pio almacenes. Industrias, garaje. Doctor 
Fourquet, 27. (T) 
L O C A L Industria, almacén. Razón: Carre-
r a San Isidro, 4. (T) 
T I E N D A espaciosa, siete huecos, esquina 
calles principales, sitio comercial, ente-
r a o dividida, sótano comunicador o in-
dependientes. Teléfono 12457: de 3 a 5. 
(T) 
A L Q U I L O piso amueblado baño, calefac-
ción 175 pesetas. Zurbano, 59. (4) 
G R A N nave Industrial depósito Ronda 
Atocha, SI, exterior grande 110 pesetas. 
Ronda Atocha, 35. (7) 
P I S O 25 duros, todo confort, baño, habita-
ciones amplias, "Metro", tranvía, sóta-
nos muy baratos. Feijóo, 4, 6 y 8. (V) 
P I S O S modernos, todo confort, familias re-
ducidas, local para tienda. Covarrubias, 
10. (V) 
PISOS baratos. Laurel, 50, 62 y 64. (V) 
I N T E R I O R , confort una habitación la ca-
lle. Moya, 8, plaza Callao. (T) 
B A R Q U I L L O , 34, segundo, alquila exte-
rior amplio, dos camas, económico, ba-
ño, (T) 
M A G N I F I C O piso. Plaza Matute, 11. (T) 
P A R A oficinas o particular hermoso entre-
suelo, cincuenta duros. Barbieri, 3. (T) 
B U E N piso. Olózaga, 3. (T) 
E S P A C I O S O piso', treinta duros. Pelayo, 
53. (T) 
E X T E R I O R , cuatro balcones, 6 habitacio-
nes, baño, cocina, todas comodidades, al-
quiler módico. Avenida Pablo Iglesias, 
43. (T) 
V E L A Z Q U E Z , 108, piso grande todas co-
modidades, 350 pesetas. Teléfono 50567. 
(T) 
S E alquila hermoso principal en Marqués 
de Urquijo, 45, esquina a Rosales. (B) 
A¥1VIiL0.,loca1' Propio almacén. Travesía 
Andrés Mellado, numero 5. ( E ) 
P R E C I O S O cuarto, 7 piezas, calefacción por 
gas, baño, termosifón. Abascal, ,6. ( E ) 
A ^ ? . U I L 0 "Pa-cioso local propio almace-
nes, guardamuebles, etc. Mendizábal, 41. 
( E ) 
E ^ 0 S I ñ i ' alquílase hotel, jardín, terra-
za. Teléfono 22514. (T) 
C O Í A R T O económlco, todo confort, calefac-
ción central, teléfono. Claudio Coello. 68 
moüerno. ihmediato Serrano-Goya. (T) 
A L Q U I L O local, céntrico, extraordinaria 
amplitud, depósito mercancías, precio 60 
ouros. Escribid: Señor Ruiz. Continental. 
Madrid-Postal. Alcalá, 2. (T) 
S E S O R A cede gabinete exterior con alco-
na, con. sin muebles, derecho cocina, se-
ñora, señorita pensionista, empleada. 
Cartagena, 77, principal. Tranvía puerta. 
faS.E{*ENTE ático exterior, chaflán, cale-
S S 2 i ' Ias' baño' teléfono, 190. Lope 
«ueda, 28 antiguo (esquina Menorca). 
(2) 
f^'^V^P150 amueblado con todo con-
IOrt, teléfono, calefacción, cuarto de ba-
S?' ffce,°sor' etc- en sitio céntrico, ca-
c í , .n cal^ Principal, próximo a "Metro" 
B A ^ - ?recio 350 pesetas. Escribid: D E -
•BATE número 26.429. (T) 
C H n ^ nueva. confort, alquilo tres habita-
ciones, baño, cocina, cuarenta duros. V i -
"ato, 1, Amueblado. (T) 
Alp^S,Eí1-encontrar el piso que necesita? 
tUHM información detallada. Preciados, 33. 
1¿603. (18) 
nnLENDl.D0 Plso' 18 habitaciones am-
P"as. confort, precio rebaiado. Velázquez, 
(T) 
AM2LUI^SI; t^nda espaciosa almacén, ta-
umt 1 » . Fopaento, 82. (V) 
A U T O M O V I L E S 
COMADRONAS 
PARTOS Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica Mayor. 40. (11) 
P K O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económicas, invecciones 
Santa Isabel. 1. (20) 
PARTOS. Rosa Mera, consulta médico es-
pecialista. Plaza San Miguel, 9. (11) 
COMADRONA, profesora partos del Hos-
pital Londres, consultas 4-5. Clsn", 5. prl 
mero centro. (4) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
DOCTOR especialista embarazo, asistencia 
partos, matriz. Reconocimiento económi-
co. Hortaleza. 61. (2) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen. 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAS 
LA Casa Orgaz compra y vende alhajas 
oro. plata y platino. Con precios como 
ninguna otra Ciudad Rodrigo. 13. Teléfo-
no 11625. (T) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas Enrique López Puerta Sol. 6. 
(9) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
P A P E L E T A S del Monte y alhajas. L a Ca-
sa Central da mucho más dinero que las 
demá? casas. Postas, 7 y 9. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO máquina moderna en buen uso 
para fabricar pomadas, cremas. Dirigid 
ofertas: Apartado número 203. Málaga. 
(V) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
COMPRO alhajas oro y buenos brillantes. 
L a Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
C O M P R A R I A prueba frigorífica Electrolux 
último modelo. Dirigirse: Apartado 436. 
(6) 
COMPRO muebles, libros, novelas, biblio-
técas, trajes, objetos, plata. Teléfono 
15775. (V) 
C A L E N T A D O R de gas para baño en per-
fecto estado se compraría. Ofertas H,: 
Alcalá, 47 piso F . 14. (9) 
CONSULTAS 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sltln? 
Consulta particular, honorarios modera 
dos. Hortaleza, 30. (5) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. sexuales. Clínica especlaliíada. Du 
que Alba. 10; diez-una. tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5i 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina 
rías, blenorragia Preciados - 9: diez-una 
siete-nueve. (18) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. ITuencarral. 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarés. 2.) 
(10) 
DENTISTAS 
A L V A R E Z , especialista dentaduras, precios 
económicos. Consulta gratis. Magdalena. 
28. primero. (5) 
ENSEÑANZAS 
I N G R E S O Escuela Ingenieros de Caminos. 
Preparación eficaz clases de diez alum 
nos. Marqués Valdeiglesias. 8. (T) 
I N G L E S . Profesor Wolseley. Hermosilla, 3. 
Experimentado instructor, empleando mé-
todo eficacísimo, especializa en la ense-
ñanza rápida del Inglés. (4) 
C O L E G I O "Goya" Primera, Segunda en-
señanza: Sección Comercio. Internos, ex-
ternos. Castelló. 39, hotel. Dirección: P. 
Correas. (T) 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par-
ticulares, completas, ingenieros, ayudan-
tes. CorresDondencla. Iglesias. Núñez Bal-
boa. 17 (T) 
C A R R E R A Comercio y Facultad de Cien-
cias. Clases Ramos. Hortaleza, 110 Gru-
pos de 10 alumnos. (2) 
A N A L I S I S gramatical, clases por profe-
sor especializado. Alberto Bosch, 17, prin-
cipal Izquierda. (T) 
M E C A N O G R A F I A . Alquilamos máquinas 
seminuevas, buenas marcas. Maquinaria 
Contable. Vallehermoso, 9. (3) 
C O R T E , confección, 10 pesetas, clase dia-
ria, garantizamos enseñanza. Romanones, 
2. (18) 
A L E M A N A , buenas referencias de médicos 
especialistas, lecciones alemán, inglés, 
francés. Traducciones médicas, técnicas, 
comerciales, literarias. Castelló, 34, pri-
mero centro. 
I N G L E S . Experimentada profesora Ingle-
sa especializada en la enseñanza rápi-
da a señoritas y niños. Wolseley. Her-
mosilla. 3. 
I N G L E S . Profesor Wolseley. Hermosilla, 3. 
Instructor experimentado. En unas cuan-
tas lecciones de inglés aprendidas conmi-
go percibirá usted el acrecentamiento de 
sus conocimientos, atribuíble a mi efica-
císimo método y al empeño personal des-
plegado por mí para con cada uno de 
mis discípulos. w 
I N G L E S A desea lecciones, conversaciones. 
Teléfono 51292. 
I N G L E S . Profesor veinte años Inglaterra. 
Francés, castellano (Ortografía, análisis), 
contabIMdad, taqulmecanografla. Acade-
mia Castilla. Imperial, 1 (plaza Santa 
Cruz). Teléfono 19828. U> 
O R T O G R A F I A Intuitiva por Medio de 
Gráficos. Autor admite alumnos, ense-
ñanza rápida por correspondencia, tbiza, 
16, principal C . u ; 
P R I S I O N E S . 300 plazas guardianes, pre-
paración ¿or Oficiales del Cuerpo Aca-
demia SaíTManrlclo. SandovaJ 10. Te-
léfono 36403. Honorarios módicos. U J 
T A Q U I G R A F I A profesor W ^ í * * * ™ * 
particulares económicas. Benito Gutiérrez 
17, segundo derecha 
T V Í Í I v e francés nativos, lecciones, tra-dSccíoñcs copias, especialidad teatrales 
5 . San Bernardo, 114, entresuelo. (4) 
C O R T E . Señoritas pueden hacerse los ves-
tidos. Chic Parisién. FuencarraJ, 27. Te-
léfono 17094. Ctases nocturna», 00 pese-
P R O F E S O R su casa y domicilio, primaria, 
bachillerato, análisis gramatical. 23202. 
(D) 
F R A N C E S , diplomático, jurídico. Aduanas. 
Clases particulares. Profesor nativo. Da-
to, 7. (T) 
IDIOMAS. Carreras y oposiciones. Prepa-
ración en Academia Fides para Derecho, 
Arquitectura, oposiciones al Banco de E s -
paña por funcionarios del Banco, Idiomas 
por profesores nativos, contabilidad, ta-
quigrafía, cálculo y correspondencia mer-
cantil. Preparaciones por corresponden-
cia. Jacometrezo, 1 (junto al "cine" Ca-
llao). (21) 
SEÑORITA parisina, lecciones. Nina. Fe-
rraz. 13. (T) 
T A Q U I G R A F I A clases domicilio por seño-
rita. Teléfono 56947. (T) 
C L A S E S particulares de Primera enseñan-
za v declamación. Razón: Alenza. 6, cuar-
to F . (T) 
P R O F E S O R económico. Matemáticas, Quí-
mica, bachillerato, ofrécese tardes, casa 
o domicilio. Demaría. Barcelona, 12, se-
gundo. (A) 
P R O F E S O R A de Londres, diplomada, da 
lecciones método rápido. Alcalá, 183. (18) 
ESPECIFICOS 
V E U T R A L I N A . Específicos de fórmula na 
clonal y científica, que cura las enfer-
medades del estómago. Intestinos e higa 
do. (2) 
TK Pelletler. Evita el estreñimiento, < on 
gestiones, vahidós, hemorroides. 15 '̂én 
timos. (9) 
• O M U K i r i N A Pelletler. Purgante delicio 
so para niños Expulsa lombrices 15 cén-
timos. (9) 
S A L U D y fuerza, vitalidad y optimismo 
con "Acerina" nuevo, maravilloso, tóni-
co. E n farmacias. Pesetas 5. Depósito; 
Trafalgar. 14. (9) 
G R I P E , resfriados, se cortan en 24 horas 
unas gotas Wapirol en el pañuelo, re-
medio eficaz, agradable, remite Correo 
Laboratorio Farmacéutico Araujo. Lo-
groño, enviando 5,50 sellos. (T) 
L A S señoras que sufren molestias propias 
de su sexo, usando lodasa Bellot. encon-
trarán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. Ven-
ta Farmacias. (22) 
F I L A T E L I A 
( O.MPRAMOS, vendemos, cambiamos se-
llos, colecciones. Librería. Pozas. 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
VENDO dueño casa barrio Salamanca ouen 
sitio, buena renta Teléfono 51071. (T) 
i INCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispanla" Oficina la más-
importante y acreditada Alcalá. 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
F I N C A S . Compras, ventas, permutas, ad-
ministración de casas. Antigua y acredi-
tada Agencia Villaf ranea. Génova. 4: 
cuatro-seis. (3) 
F I N C A regadío urge vender provincia 
Madrid, mil fanegas, produce líquido 
125.000 pesetas, precio 400.000 pesetas. 
Facilidades pago. G. B. Apartado 855. Ma-
drid. (2) 
OMPRO casas céntricas. Apartado Correos 
1.262. (2) 
CASA rentando 24.000 pesetas anuales con 
hipoteca de 80.000 en el Banco, puede 
adquirirse por 50.000. Razón: Fuentes. 9. 
Hernández. (T) 
ISARRIOS Vallehermoso. Chamberí, com-
pro casas 125-150.000 pesetas, incluida hi-
poteca Banco. Escribid: Silva. Ramón 
Cruz. 74. (11) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Bnto. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
I I O T E L I T O Mediodía, calefacción, baño, 
jardín, garaje, tranvía. Teléfono 15609. 
(2) 
C O M P R A V E N T A fincas, agente préstamos 
Banco Hipotecario. Ernesto Hidalgo. To-
rrjjos, 3. (3) 
S O L A R próximo nueva Plaza Toros, su-
perficie 8.000 pies a tres pesetas. Tam-
bién, permutarla por finca o crédito hi-
potecario. Villaf ranea, Génova. 4: cuatro-
seis. (3) 
< A S A 11.000 pies, hipoteca Banco 80.000 pe-
setas; vendo, capitalizándola 9 %, des-
contando tercera parte renta. Señor Her-
nández. Fuentes, 9. (T) 
V E N D O hotel Cuatro Caminos, grandes fa-
cilidades. Mesa. Juanelo, 15, tercero. (V) 
V E N D O casa proximidades Madrid-París, 
27.000 duros, a descontar hipoteca Bmco. 
Apartado 701. (3) 
H I P O T E C A S 
K O U E N A S . agente préstamos para Bann 
Hipotncurio Administro fincas Hortale 
/.a. SO. (ISi 
OiSPONíiO dinero hipotecas fincas Madrid, 
peticiones directas. Candel. Covarrubiis, 
32. Teléfono 42844. (V) 
N E C E S I T O 15.000 pesetas segunda nipo-
teca detrás de 100.000. Banco Hipoteca-
rio. A. Casti:.la. Príncipe. 14. segundo ' T I 
C O L O C A R E en primera hipoteca dos mi-
llones, fincas céntricas. Escribid: Señor 
Ramírez. Carretas. 37. primero. (A) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor. 9 se-
gundo. (20) 
I I E S T A U R A N T Mercedes Montera. 29 Cu-
bierto desde 1.75. por abono 1,60 (7) 
E S T A B L E S , estudiantes, lujosamente. 6 pe-
setas, dos; 8,50, Individual Miguel Moya, 
4. tercero Izquierda. (18) 
E S T U D I A N T E S , establea, famlllaa, 6 pese-
tas, dos; 8.75. individual; vivir conforta-
bilísimo, edificio nuevo, calefacción cen 
tral. regiamente Instalado, frente palacio 
Prensa. Baltymore. Miguel Moya, 6, se-
gundos. (18) 
PENSION Alcalá. Alcalá, 38. Aguas co-
rrientes, todo confort, precios económi-
cos. ÍT) 
PENSIÓN García. Habitaciones amplias 
espeótal estables, excelente comida. Pe-
ñalver. 16. (T) 
PENSION Sadava. Baños, teléfono, ascen-
sor, calefacción, precios módicos. Liber-
tad, 12, tercero. (5) 
M A G N I F I C A S habitaciones, todo confort, 
pensión completa. Ferraz, 72. (16) 
TENSION Elias, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I . 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
PENSION Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pensión completa. 8 pesetas. (T) 
R E S I D E N C I A Hagar, señoritas, desde 5 
pesetas familia distinguida. Fuencarral, 
21. (3) 
H E R M O S A S habitaciones todo -jonfort, ca-
lefacción central, con, sin, familia ho-
norable. Alberto Aguilera, 5, entresuelo 
derecha. (23) 
EN Sígüehza (Hotel Ellas) , todo confort. 
Sucursa," Hotel Central. Madrid. (21) 
PENSION E l Grao, confort, habitaciones 
exteriores con aguas corrientes, comple-
tas, desde 7 pesetas. Preciados, 11. (18) 
PENSION Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4. principal. (16) 
A L Q U I L A N S E gabinetes. Ascensor, cale-
facción, baño. General Portier, 32, terce-
ro centro. (T) 
M V C N I F I C A S habitaciones, con, sin, eco-
nómicaa. Atocha. 82. (3) 
E X T E R I O R , con, sin, confort. Pardifias, 
52, segundo Izquierda. (T) 
P E N S I O N Mirentxu. Viajeros, estables, ha-
bitaciones todas exteriores, calefacción, 
aguas corrientes, siete pesetas. San Mar-
cos, 3, esquina Hortaleza. (T) 
SEÑORA honorable cede habitaciones todo 
confort, económicas. Alcalá Gallano, 8. 
42766. (T) 
A L Q U I L O habitación, con, sin, persona ho-
norable. Cisne. 5, primero centro. (4) 
G A B I N E T E S económicos, todo confort, ma-
trimonios, dos amigoa. con. Infantas. 30. 
(V) 
C O L E G I O "Goya". Castelló, 8», hotel. Ad-
mite estudiantes Icterqp* de familias ca 
(3)< tólicaa. Direcc ión! P . Correas, 
PENSION confort, calefacción, estables 
precios reducidos. Narváex, 1». "Metro" 
Goya. (T) 
SEÑORA católica honorable, buena habi-
tación exterior. Quintana, 13 (Argüelles). 
(18) 
P R E C I O S O S exteriores baratísimos cale-
facción, baño, ascensor. Vallehermoso, 95. 
(8) 
P E N S I O N económica único a señora, em-
pleada, pensionista o persoiM. honorable. 
General Pardifias, 17, s e g ú n * E . (T) 
B O N I T A S habitaciones exteriores, todo 
confort. Rodríguez San Pedro, 33. (3) 
SEÑORA sola cede habitación confort. Bra-
vo Murillo, 27, entresuelo 6. (3) 
A caballero, dos amIgos,_ cedo hermoso ex-
terior, casa nueva, baño, calefacción, te-
léfono, con, sin. Lope de Rueda, 24, prin-
cipal 1.» (T) 
SEÑORA admite huéspedes casa formal. 
Teléfono 32152. (T) 
P E N S I O N Lérida. Libertad, 12. Desde seis 
pesetas, todo confort. ( E ) 
P R O F E S O R A francesa ofrece, sin, habita-
ción soleada, baño, persona formal, es-
table. Telefonear, tardes, 61035. ( E ) 
P E N S I O N Florencia, nuevo, confort moder 
no, cocina acreditada, desde 12 pesetas 
Barquillo, 22. esquina Prim. ( E ) 
P E N S I O N Barquillo, católica, recomenda-
da, matrimonios, familias, gran confort 
Barquillo, 36, primero. ( E ) 
C E D E S E habitación confort, soleadísima 
con sin. Diego León, 61, tercero derecha 
( E ) 
P A R T I C U L A R ofrece habitación grande 
junto Cibeles. Juan Mena, 13, segundo 
( E ) 
P E N S I O N completa desde 8 pesetas. Puei-
ta Sol, 13. Pensión Cortés. (T) 
D E S E O habitación, con o sin, calefacción, 
cerca Biblioteca Nacional. Señor Audin 
Mayor (calle), 28, principal. (T) 
H A B I T A C I O N E S confort, frente Retiro 
pensión económica. Alcalá. 101, principal 
centro derecha. (T) 
C E D O habitación exterior. Cervantes, 38. 
segundo centro. (T) 
C E D O gabinete, alcoba, exterior, dos, tres 
amigos. Barco, 18, principal. (2) 
F A M I L I A distinguida cede habitación todo 
confort. Teléfono 55929. (2) 
A L Q U I L O habitación, único, treinta pese-
tas, sin. Ayala, 14, segundo Izquierda. (2) 
B E L M O N T E . Pensión. Amplias habitacio-
nes soleadas, siete, ocho pesetas. Car-
men, 19, segundo. (2) 
H O T E L Puerto Rico. Dato, 21. Habitacio-
nes cinco pesetas. (2) 
A L Q U I L O habitaciones, 4,50. tres platos, 
postres, teléfono, baño. Arrieta, 8, entre-
suelo Izquierda. (2) 
PENSION Arenal. Confort, desde 6 pese-
tas. Mayor, 14, primero. (2) 
C E D O gabinete, derecho cocina, o sin. Cos-
tanilla San Vicente, 3. (D) 
SEÑORA cede gabinetes, alcobas, con, sin, 
céntricas, una, dos señoras, señoritas. 
Razón: Gravlna, 14. Cacharrería. (D) 
PENSION Cardona. Fernando V I , 17, pri-
mero derecha. Hermosas habitaciones, 
confortable. (A) 
I 'ENSION Salomé. Familias estables, ma-
trimonios, amigos, desde 5 pesetas. An-
cha, 48 (V) 
SEÑORITA desea habitación exterior cer-
ca Sol, baño, teléfono, 60 pesetas mea. 
Escribid: Tomasa. Montera, 15. Anuncios. 
(16) 
A L C O B A , calle Mayor, cuarenta pesetas, 
ascensor, calefacción, baño, teléfono 21495. 
(16) 
P A R T I C U L A R señora cede gabinete eco-
nómico a señora. Razón: Malasaña, 3. 
Frutería. (8) 
EN familia deséase una o dos señoritas es-
tables. Teléfono 51236. (8) 
A L C O B A , gabinete exterior, confort, cén-
trico, cíen pesetas. Otra económica. Mo-
ya. San Agustín, 16. (3) 
C E D E S E habitación exterior dos amigos. 
L a r r a , 5, entresuelo centro Izquierda. (V) 
P A R T I C U L A R habitación todo confort. Lo-
pe de Rueda, 18, cuarto C. (T) 
H A B I T A C I O N caballero, desayuno, ropa 
limpia, económico, próximo Sol. Colore-
ros, 1. tercero. Ascensor. (6) 
E S T A B L E S , amigos. 6,50. baño, teléfono, 
calefacción, habitaciones soleadas, comi-
da abundante. Barquillo, 36. segundo iz-
quierda. No confundirse. (7) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratu-
tamente relación hospedajes. Preciados, 
33. (18) 
PASEO Recoletos, 14. Habitaciones magní-
ficas, espaciosas, familias, matrimonios, 
amigos, calefacción, teléfonos, ascensor, 
baños, aguas corrientes, cocina esmera-
dísima. (V) 
M \ T R I M O N I O , alquilo otro, señorita, ca-
ballero Españólete, 11, primero C : tar-
des. (V) 
i) E s PACHO, alcoba, exteriores, indepen-
dientes, confort. Carrera San Jeróni-
mo. 19, segundo. (T) 
C O N F O R T A D L E , gabinetes, uno, dos ami-
gos, económico. Barbieri, 24, principal Iz-
quierda. (8) 
•ENSION Paz. Desde diez pesetas con-
fort. Eduardo Dato. 6. segundo. (10) 
A M l ' M A S habitaciones, ascensor, baño. 
Covarrubias, 17. principal izquierda. (8) 
E X T R A N J E R A cede habitación exterior, 
todo confort, sin, con, económico. Caste-
lló. 34, primero centro. (4) 
PARA dos, tres amigos, gabinete exterior 
o Interior, matrimonio, derecho cocina. 
Alcoba dormir. 25 Fuencarral, 27. prime-
ro derecha. Teléfono 17094. (3) 
A L Q U I L O habitación caballero, casa for-
mal. Glorieta Quevedo, 4, tercero dere-
cha. (18) 
DORMITORIO, baño, despacho econópiico. 
Teléfono 45106. (D) 
P A R T I C U L A R habitación, pensión, baño, 
calefacción, teléfono. Covarrubias, 21. (D) 
CASA honorable, habitación exterior, dos 
personas. San Bernardo, 19. Imprenta. (2) 
C E D E S E gabinete exterior, caballero esta-
ble. Marqués Urquijo, 32, principal de-
recha. (2) 
P E N S I O N Abella; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (T) 
P E N S I O N "Costa Azul". Recomendable por 
su seriedad y buen trato entre las me-
jores de Madrid. Habitaciones especia-
les para matrimonios. Eduardo Dato, 27, 
primero C. (16) 
H O T E L Gibraltar (antes Meublé). Aduana, 
19, al lado Puerta Sol. Gran confort. 
Pensión, desde 12 pesetas. Habitación 
5 pesetas. (3) 
LIBROS 
A L servicio religión célebre conferencia 
radiadas, 2,50. Carmen, 14. Librería. (V) 
P R O C E D I M I E N T O eficacísimo para con 
vertir Incrédulos sermones callejeros 
Zaragoza. Coso. 86. (V) 
E V I T A R I A M O S descarrilamientos, incen 
dios. Inmoralidad inundando España ser 
mones callejeros. 0,65 centenar. (V) 
" C A R T I L L A de Automóviles", segunda edi-
ción ; la obra de automovilismo de mayor 
difusión en España. (6) 
R E L I G I O N 10 lecciones, 10 discípulos. 10 
días, 10 Hbritos Apologética Hughes va 
len 10 reales. (T) 
MAQUINAS 
MAOliINAS escribir, 'coser "Wenhelm" 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalver. 3 (21) 
F O N T I N E N T A L . Máquinas escribir insu-
perables. Portables, nueyo modelo Con 
cesionarios: Maquinaria contable Valle-
hermoso. 9. (3) 
l iNOERU'OOD. Royal. de escribir; suma 
doras Burroughs, Sundstrand. Dalton 
calculadoras Mercedes-Euklid. Walther 
Facturadoras. Reconstrucotón americana 
"Master Grade". Garantizadas como nue 
vas. Mitad precio Accesorios Contado 
plazos, alquiler. Maquinarla Contable 
Vallehermoso. 9. (3) 
MAQUINAS Rlnger. E l mejor taller de re 
paraciones. Cava Baja. 261 (V) 
MAQUINAS escribir, ganga, desde 125 pe-
setas. Mnrell. Hortaleza. 23. entresuelo. 
(21) 
T A L L E H E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie 
zas para todos modelos. Casa Amer¡r;t-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
T R A J E S deportes señoritas Calle Villa, 2 
Consulten. Teléfono 222S0 Saavedra. (V) 
T R A J E S de noche bien Saavedra. Calle 
Villa, 2. Teléfono 22280 (V) 
MODISTA económica a domicilio. Carmen 
Comín Malasaña. 24. Teléfono 43151 
(T) 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos 
admite géneros. Marqués de Cuba.í .i. 
(5) 
MODISTA domicilio, 2,50 pesetas, mante-
nida. Espíritu Santo, 36. Portería. (A) 
P E L E T E R A , hace, reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Bola, 13. (3) 
MUEBLES 
C U N A S doradas. Camas-cuna Casa 
"Crom". Valverde. 1 triplicado (10) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos Torrilos. 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, (5 Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas sastrería, teji-
dos 10 meses olszos. San Bernardo. 89. 
( 2 2 ) 
GRAN Bretaña Camas y muebles Plaza 
de Santa Ana, 1. IT) 
OPTICA 
(;AFA imttaclór conena. cristales 
tres duros San Bernardo. 2. 
tinos. 
(5) 
G R A T I S , graduación vista, procedimien-
tos modernos. técnico especializado. 
Calle Prado. 16 (11) 
O P T I C O de precisión Avila. San Onofre, 
5. Joyería Cordero Reformas, compos-
turas. (10) 
P E L U Q U E R I A S 
r F K M A N E N T E garantizarla, toda cabeza 
13 pesetas Matilde Fernando VI 19 (Ti 
J U L I A , permanente Insuperable, 10 pese 
tas. General Arrando. 3 Teléfono 31400 
(D) 
PRESTAMOS 
HAGO hipotecas con Banco, vendo, cam-
bio fincas. Blanco. Dato. 10 (Gran Via) . 
(5) 
N E C E S I T O capitalista disponga 20.000 pe-
setas, administradas por él mismo, para 
ampliación Industria acreditada. Cédula 
550.395. Lis ta de Correos. (T) 
PERDIDAS 
P E R D I D A perra galga, edad siete meses, 
barcina gris. Se gratificará a quien la 
entregue. Aurelio Gómez. Guzmán el Bue-
no, 46. Vaquería E l Carmen. (9) 
R A D I O T E L E F O N I A 
LOS mejores aparatos garantizados en lu 
Casa Fuentes. Arenal. 20. (6) 
t 
U A D I O R E P A R A C I O N E S toda clase apara-
tos, por técnico especializado. MáJtima 
garantía. Radiorepa Teléfono 25545 Pía 
za San Miguel. 7. (T) 
C O N S T R U C C I O N , reforma. reparación, 
venta aparatos radio, accesorios. Aparta-
do 1.005 Madrid. ' (T) 
H E C E P T O R E S americanos audiciones ex-
tranjeras, últimos modelos garantizados 
desde 50 pesetas Radio Propaganda. Mon-
tesquinza, 16. (T) 
BONIFICAMOS 40 pesetas por canil)lo 
cualquier aparato galena por receptoi 
lámparas American Radio 44030. Montes 
quinza. 16. (T) 
CAMBIAMOS radios corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeolian. Conde 
Peñalver. 24. (V) 
,-. POR qué tirar dinero? Todos pueden ob-
tener cualquier aparato por quinto de su 
precio o menos. Visiten 15-21. Escriban. 
Radio Propaganda Montesquinza. 16. (T) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Pe'nado. Reformo v vuelvo 
trajes gabiues. librea Almagro. 12 <T) 
H E C H U R A traje, gabán. 40 pesetas; vuel-
. ta, 25, Arrieta. 9. (5) 
T R A B A J O 
Ofertas 
OFIJFrto.MOS trabajo todas provincias, di-
versos asuntos, informes gratis Apar-
tado 6 037. Madrid. (18) 
PAííO buenos sueldos reoresentándome 
trabajándome (localidades provincias) 
Apartado 544 Madrid (5) 
M I L I T A R E S y licenciados Ejército.' Ur-
gentemente 300 plazas con 3.000 pesetas 
auxiliares prisiones. Presentación docu-
mentos. Preparación completa. Sociedad 
licenciados legalmente constituida. San 
Mateo. 22. Madrid. Millares de destinos 
desempeñados interinamente conseguirá 
asociándose. Adquiera Estatutos. Infor-
mes enviando sello (T) 
PARA Carnaval spberbla carroza anuncios 
luminosos, radiados "cine" discos, repar-
to, propaganda, alquilo Diaz. Francisco 
Giner, 9. (3) 
P R E P A R A D O R A S y oficialas de sombreros 
necesito. Esprit. Carmen. 3. (2) 
TAQUIGRAFA-mecanógrafa experta co-
rrespondencia comercial se necesita. E s -
cribid, indicando referencias. Apartado 
802. (T) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8 (18) 
F A C I L I T A M O S la mejor servidumbre con 
serios informes. Preciados, 33, 13603. (18) 
.• .TRABAJO? Facilitamos toda España, per-
sonas sepan leer. Apartado 9.093. Madrid. 
(18) 
S E necesitan viajantes para todas provin-
cias España lámparas Holandkjl. Ayala, 
59. (18) 
NODRIZAS, amas secas, doncellas y para 
todo, informadas, ofrécense. Cabestreros, 
5. (V) 
/ . R E C E S E cocinera, repostera, inmejorar 
bles referencias. Pi Margall. 1. Teléfono 
.¿7707. (4) 
; >iN( i:Di;si'. I.cencía explotación patente 
número 100.414, por "Mejoras en los dis-
positivos de urgencia para la detención de 
los trenes" Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
••' ••; ••cencía explotación patente 
número 115.419, por "Mejoras en los ras-
cadores o limpiadores para calderas". Viz-
, oarelza. Agencia Patentes Barquillo, 26. 
(3) 
)" .M<;DESI; licencia explotación patente 
número 84.087 por "Mejoras en la fabri-
cación de las películas de celulosa rege-
nerada de la viscosa". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
K A Dio Keparaciones garantizadas. Plaza 
Dos de Mayo. 4. Teléfono 19059. (4) 
I I E N T I S T A , cirugía estética, precios eco-
nómicos. Información gratuita. Toledo, 
46 Clínica (6) 
MANICUKA a domicilio 2 pesetas, celas. 
Teléfono 42340. (3) 
• A i . l . r sTA. ij í i i jana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3 Teléfono 18603. (T) 
B A R N I Z A D O R económico, trabajos eba-
nistería y carpintería. Presupuesto gra-
tis. Teléfono 42165. (T) 
D E l ' E i T I V E diplomado. Vigilancias, infor. 
mes confidenciales, misiones secretas, 
averiguaciones antes matrimonio, divor-
cios, solución ditteultades. consultas pri-
vadas Marte. Hortaleza. 116. Teléfono 
44523. (5) 
T E C N I C O mercantil titulado asociarlase 
negocio serio aportando pequeño capital 
y colaboración personal. Escribid: Rex. 
Número 913. PI Margall. 7. (4) 
CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, cine-
matográficos, objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, artículos regalo y fan-
tasía. Alquiler velos novia, mantones Ma-
nila, mantillas, peinas. Preciados. 56. (21) 
F A M I L I A higienista, cuidaría enfermo cró-
nico, con nuevos, eficacísimos métodos 
curativos. Teléfono 19498. (3) 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquillo. 15. (T) 
V E N T A S 
L A SEÑORA 
D.a Mercedes Gómez-Tortosa Navarro 
F A L L E C I O E L D I A 19 D E E N E R O D E 1934 
a lot treinta y cuatro años de edad 
HABIENDO R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U SANTIDAD 
R . I . P . 
Su esposo, don César Cort Botí; hijos, César, Ana 
María de las Mercedes y Juan de la Cruz; hermanas, doña 
Carmen y dofta Ltrfsa; padres políticos, don José y doña 
Francisca; hermano* políticos, tíos, sobrinos, primos y 
demás familia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan en-
comendarla a Dios, y asistir al funeral qin 
por su eterno descanso se ha de celebrar 
mañana sábado, 27 del actual, a las once 
de la mañana, en la iglesia parroquial de 
Nuestra Señora de la Almudcna, por lo 
que recibirán especial favor. 
Los excelentísimos señorei Nuncio de Su Santidad y 
Obispos de Madrfd-Afciü, ffefiensa, Orihucla y Bada 
joz, han conoedido indülgwieks en la forma acostumbmda. 
Demandas 
;íO.M K I . I . A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas etc., ofrécense informadas. 
A g e n c i a Católica Hispanoamerica-
na. Fuencarral, 88. Teléfono 25225 (5) 
Í'HOKÚSOH pintura, dibujo, acreditadísi-
mo, ofrécese, honorarios módicos. Menén-
dez Pelayo, 53, entresuelo D. i T j 
\ V\ N Ai'ION de piano perfecta 5 pesetas 
Arena!. 20 Tienda. Teléfono 18024. (16) 
A I W X . A O U joven se ofrece secretarlo o em-
pleo análogo. Escribid: Publicidad Do-
mínguez. Matute, 10. (11) 
O T R K C E S E mademolselle Interna sabien-
do español, buenas referencias. Teléfo-
no 40130. (16) 
S E ofrece pintor papelista económico.. Te-
léfono 1G942. (T) 
P E R S O N A formal ofrécese doncella, seño-
ra, niños, acompañar señoritas, acostum-
brada viajar. Espoz Mina, 4 y 6. tercero 
derecha. (18) 
l 'UOI'ESOR inglés, Joven, experimentado 
enseñanza, ofrécese colegio, Academia, 
similares. Apartado 12, Astorga. (T) 
C O N T A B L E experto lleva contabilidades 
por hons. organiza ficheros y practica 
balances. Teléfono 22295. ( E ) 
B U E N A cocinera, repostera, ofrécese. Te-
léfono 31235. (T) 
J O V E N carrera ofrécese secretario o car-
go análogo, poder seguir estudios. Pa-
seo Delicias, 81. Señor Martín. (T) 
O F R E C E S E cocinera sabiendo obligación, 
buenos informes. San Joaquín, 10. Pen-
sión Bejafana. (10) 
O F R E C E S E señora cuidar matrimonio, se-
ñora, niños. Cuesta Santo Domingo. 18. 
(5) 
O F R E C E S E cocinera sin pretensiones, In-
formada. Hortaleza, 16. Huevería. (18) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O colegio de niñas, acreditadísi-
mo. Razón: Martin Heros, 93. Tienda. 
(18) 
T R A S P A S O tienda grande, céntrica. Telé-
fóno 12444. (10) 
T R A S P A S O p e q u e ñ a pensión elegante. Te-
léfono 26377. (5) 
T R A S P A S O local, poca renta. Farmacia, 
5. (5) 
T I E N D A traspaso o vendo instalación. B a -
ratísimo. Hernán Cortés, 14. (5) 
C O M E R C I A N T E S quieran ampliar negocio 
traspaso camisería acreditada dos plan-
tas, tres huecos, sitio céntrico, esquina 
cinco calles. Informará, 3 a 4: Fernán-
dez. San Lorenzo, 13. (T) 
TRASPASO pensión céntrica, próximo 
Puerta del Sol. Hileras, 10, segundo. (V) 
TOMARIA traspaso pensión. Domínguez. 
Pi Margall, 7. Hispanla. (4) 
V A R I O S 
A T E N C I O N : No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12. por-
tal. (18) 
« URTIMOS toda clase de píeles Los Ita-
lianos. Cava Baja, 16. (7) 
\ i . B A S I L E R I A . similares, trabajos, repa-
raciones, presupuestos gratis, garantías, 
facilidades. Apartado 12.207. (T) 
GARBANZOS finísimos, kilo 1,35, slrven-
se desde 5 kilos. Alubia asturiana rica, 
1,15 kilo. Casa de los Garbanzos. Qra-
vina. 12. Teléfono 14142. (3) 
L I M P I E Z A pisos económico, acuchillado, 
0,70 y encerado. Teléfono 36991. ( E ) 
A R T I S T A católico realiza toda clase pin-
tura, escultura, decorativa. Herrán. Te-
léfono 43093. (T) 
N E C E S I T O socio ampliación granja, seis 
kilómetros Puerta Sol. Apartado 12.317. 
(2) 
I N V E N T O R E S : Ingeniero especializado 
desarrolla ideas, prepara patentes. Apar-
tado 20. Madrid. (2) 
P I N T U R A , revocos, empapelado, económi-
cos, presupuesto gratis. Teléfono 59009. 
(18) 
I N F O R M A C I O N E S reservadísimas, particu-
lares, discretamente hechas. Preciados 
33. 13603. (18) 
l 'UANSPOBTE por carretera de materiales 
relacionados con la construcción. Servi-
cio de camioneta por carretera a 60 cén-
timos kilómetro. Avisos: Teléfono 50012 
(6) 
C OMPRAMOS créditos, letras, hipotecas 
facturas. Control, S. A. Nicolás María 
Rlvero, 4. (V) 
l'OR marcha vendo hermoso comedor, 500 
espejo modista, camas doradas, mantón 
Manila. Juárez. Hermosilla, 94. (T) 
s o c i o colaborador con 2.500 pesetas, atl-
ralto para ampliar nueva modalidad en 
industria conocida, honorable y buen ren-
dimiento. Escribid: Señor Borrell Antón 
Martín, 73. Continental. (T) 
O N C E D E S E licencia explotación patent. 
número l l ^ l B , por "Mejoras en loa ve-
hículo* de tracción eléctrica". Vizcarel-
za. Xgenol* Patentes. Barquillo, 26. (3) 
• 'ORüANA. Condecoraciones, oander**. es 
padaj, galonea, cordones y bordados de 
uniforme». Principa. 9. Madrid. (23) 
( \ M . \ s . Fábrica L a Higiénica. Nuevos pre-
cios. Nuevos modelos. Bravo Murillo. 48. 
(6) 
L I O I ' I D A C I O N verdad. Mantones Manila, 
Abelardo Linares San Jerónimo, 40. (4) 
TOI.DOS. lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
IÍ A MORIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros, colecciones, 
cuadros Museos cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
i .TAI)ROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echee-aray. 27 (T) 
• T R U S T del Remate", Barquillo, 4. Telé-
fono 27843. ¿Tenéis algo que vender? Lle-
varlo al "Trust"; todas las tardes rema-
te de cinco a siete; los objetos vendido» 
se liquidan dentro de las veinticuatro 
horas. (7) 
n i M O M U M S , planos ocasión, contado, 
plazos, alquileres Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
DtyJAMOS 'ilso. armarlos, cama hierro, do-
radas, burean, mesas, comedor, despa-
cho, lavabo. Gravlna. 22. (8) 
I' l A N OS, autopíanos, semlnuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San 
Mateo, 1. (8) 
V E N T A plano marca Pleyen. Calle de la 
Fe, número 1. entresuelo. (T) 
S E Ñ O R de Rumania por marcha deshace 
pise, despacho, lujoso, comedor, dormito-
rio, burean americano, tresillo, camas, 
colchones, mesitas centro, armarios, per-
cheros, objetos varios. Conde Aranda. 6. 
(3) 
í iARBANZOS de 2 pesetas, 1.75 kilo. Casa 
de los Garbanzos Gravlna. 12. Teléfono 
14142. (3) 
v K N U O camas doradas, comedores, alco-
bas, despachos, muchos muebles. Desen-
gaño, 12 primero. (2) 
i : i ' A C I I O , comedor, tresillo moderno, al-
coba, perchero, armarlo, mesillas, urge 
vender. Puebla, 4. (5) 
L I Q U I D A C I O N magníficos gramófonos a 
mitad precio. Casa Fuentes. Arenal. 20. 
(6) 
T R A S L A D O particular deshace piso. Due-
ños muebles, arañas salón dorado, bar-
gueño, alfombras, cuadros, objetos ar-
tísticos Orellana, 13. (T) 
U R G E N T E . Vendo barato bañera, lavabo 
esmaltados y ducha metal. Pacífico, 12. 
Fábrica: 3-5. (8) 
C A B A L L E R I Z A S , derribo. Vendo teja, ma. 
dera, huecos fachada, buena carpintería, 
pedernal, otros materiales. (V) 
CAMAS esmaltadas, lavables, sommier ace-
ro, colegios, internados. Precios fábr i ca 
Torrijos, 2. (23) 
A B R I G O S pieles para señora y caballero 
se liquidan. Leganitos, 1. (20) 
A L H A J A S , ropas, máquinas de coser, es-
cribir e infinidad de artículos de ocasión. 
Bréelos baratísimos. Espíritu Santo, 24. 
Tienda. (20) 
R E L O J E S , venta y composturas, precios 
muy económicos, garantía verdad un año. 
Antigua relojería. Enrique García Alva-
rez. 2 y 4. antes Sal. (18) 
BOTAS para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
. ya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
RADIO, receptores corriente universal, pre-
cios rebajados, plazos sin intereses y coa-
tado con descuento, probados a domici-
lio y garantizados. Oliver. Victoria, 4. (3) 
P A R A "cups" y "refrescos" el vino "Prin-
cipe" Serrano. Vinos puros de vid. Sando-
val, 2. Teléfono 44400. ( T ) 
U R G E N T E . Liquldn infinidad muebles, col-
chones, cacharros, verdadera ocasión. 
Hermosilla, 87. (5) 
t A R T I C L L A R vende despacho renacinnea-
to español y cuadros, buenas condicio-
nes. General Arrando, 5: 3 a 6. (T) 
VENDO patente multicopistas valor apa-
ratos 25 a 95 pesetas, no conocido Espa-
ña. Madrid y provincias. Muchísima uti-
lidad. Señor Ruano. Aduana. 9, segundo. 
(3) 
MOTOR Diesel. 18-22 caballos, pesetas 4.600; 
otro do 60-70, pesetas 11.000, disponibles. 
Herrera. Almirante, 1. Madrid. (3) 
O L I V O S arbequines cuatro años, peseta* 
1,40 franco estación Zafra, frutales, di-
versos, vende casa Hermosa. Burguillos 
(Badajoz). (2) 
OCASION. Caja caudales véndese. Infor-
mes; San Bernardo, 7. Porter ía (4) 
VIENA 
PAN Viena Integral. Vlena Capellanes. Gé-
nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", toite-
les. Viena Capellanes. Fuencarral. 126; 
Tintoreros, 4. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Vlena Oape.^a-
nes. Preciados, 19; Marqués Urquijo. 19. 
'2) 
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V A L O R C I V I C O , pn, k h h u 
Hemos indicado en una crónica an 
terior el desarrollo que en Poríuea 
va adquiriendo la Acción Cntólica. Pu-
blicadas las nuevas bases y formado1 
los cuadros de la organizaron corres 
pendiente, ahora empiezan a trabajai 
los núcleos nrganizíbdps. No hay dí^ 
que los periódicofii católico3 de Poríu 
gal no publiquen algún acto o rea-
lidad nueva La importancia v necesi-
dad absoluta del sacerdote en la Ac-
ción Católica ?e pone de relieve en e! 
"curso de estudios" inauírurado la pe-
mana pasada en el Seminará de Lis-
boa, a fin de ir prepara^i-> 'op sicrr-
dotes que han de ser asistentes o con. 
sejeros de las obras. Tuvo la prime-
ra conferencia el canónigo belga se-
ñor Cardyn, que no cesa de propagar 
por todas partes, sus juventudec ca-
tólicas obreras. 
Pero esta nueva actividad sacerdo-
tal deriva a otra forma de Acción Ca-
tólica, que para Portugal tiene particu-
lar interés: las Misiones. Y como Por-
tugal conserva vastas colonias, la Ac-
ción Católica de la metrópoli se ex-
tiende a ellas. Por no citar má.~ que 
una. la de Goa, que representa un gran 
oasis católico en la India pagana, te-
nemos que reseñar un gran Congreso 
celebrado con ocasión del cuarto cen-
tenario de la erección de la vasta ar-) 
chidiócesis También a estas lejanas 
regiones se han extendido ya los Circu-
ios de estudio y los folletos de Encí-
clicas y propaganda, en la forma que 
lo hacemos nosotros. Las lecciones del 
Congreso repiten allí los temas y doc-
trinas que aquí vamos inculcando en 
los miembros activos de la Acción Ca-
tólica y en el pueblo. "Misiones y mi-
sioneros", "Vida religiosa de la fami-
lia", "Prensa católica", "Conferencias 
de San Vicente de Paúl" para obras 
de beneficencia, "Juventudes Católi-
cas", "Círculos de estudio", "Bibliote-
cas parroquiales", etc., etc. Como cor 
ronación, Su correspondiente procesión 
eucarística; enorme concurrencia de 
fieles, iluminación fantástica y demás 
esplendores litúrgicos de un pueblo lle-
no de fe católica en el lejano Oriente. 
L a obligada visita al vetusto san-
tuario de Goa la Vieja, donde reposan 
las reliquias de San Francisco Javier 
tuvo especial devoción. Aquel país fué 
campo de sus prodigiosas misiones, y 
en el Congreso resonaba su nombre 
glorioso en un brillante discurso del 
Obispo auxiliar, que recordaba las ha-
zañas de los "lusladas" y la evangeli-
zación, no menos heroica, de los mi-
sioneros. 
Porque Portugal ha sido una nación 
misionera; y, aunque nos avergüence 
un poco a los españoles, sigue siéndo-
lo todavía. Esta Acción Católica dé 
sus ricas colonias no es más que la 
continuación de e s a gloriosa labor 
evangelizadora, que de Angola y Mo-
zambique se extiende por la costa Ma. 
labar. Hoy no es posible separar lo 
que es obra misional de lo que es obra 
de Acción Católica; más aún, la pro-
pagación de la fe, la formación de mi-
sioneros, la Prensa de misiones, la or-
ganización de toda clase de obras mi. 
íionales son parte esencial de la Ac-
ción Católica; y más en naciones co-
mo Portugal, y España lo mismo, que 
tienen misiones católicas en países de 
infieles, Y si la nación tiene vastas co-
lonias, que debe evangelizar, ya por 
deber moral cristiano, ya por interés 
político, entonces la Acción Católica 
misional adquiere mayor importancia. 
E n efecto, después de los Infaustos 
acontecimientos de 1910, pronto com-
prendieron 1 o s políticos portugueses 
que la ley de separación no sólo no 
podía en absoluto aplicarse a las co-
lonias, antes bien, en cuanto se inten-
tó, la paz colonial se alteró profunda-
mente y la acción colonizadora se pa-
ralizaba en gran parte. 
Los Gobiernos que se fueron sucedien-
do después de 1920 empezaron a reme-
diar los errores cometidos por el ciego 
sectarismo. Se les entraban por las co-
lonias loa misioneros protestantes y esto 
acabó por abrirles los ojos. E n 1922, des-
pués de algunos decretos para el des-
arrollo de las misiones, el Estado por-
tugués cedió a la Iglesia el antiguo con-
vento de Cristo en Tomar y se instaló 
en él un primer Seminario de Misiones. 
Precisamente el actual Arzobispo de Goa, 
que ha convocado el Congreso de que 
hablamos, fué nombrado entonces supe-
rior de ese Seminario. E l año 1926 un 
misionero de Mozambique adquirió el 
edificio de Cucujáes y allí se estableció 
el Seminario Mayor. E l Gobierno, aver-
gonzado de los fracasos de las misiones 
laicas, devolvió la casa de Sernache, con 
sus terrenos y dependencias que había 
"nacionalizado". 
Pío X I aprovechó esta resipiscencia 
de la República portuguesa para reorga-
nizar sobre bases nuevág los trabajos 
misioneros. Hasta envió dos sacerdotes 
experimentados del Instituto Pontificio 
de las Misiones Extranjeras de Milán 
para que asesoraran a los organizadores. 
Dos años después salían los primerod 
misioneros y el Papa les enviaba su ben-
dición con un Breve. Actualmente hay 
120 alumnos en los tres Seminarios. To-
mar es el preparatorio; en Sernache se 
dan los cursos generales y en CucujiUs, 
los cursos de Teología. Hay además una 
imprenta "misional". Revistas, hojas de 
propaganda y prácticas de los futuros 
m>:oneros son sus frutos. No hace mu-
cho se publicó un folleto popular cuya 
tirada alcanzó 20.000 ejemplares 
Toda esta actividad misionera se in-
tensifica ahora con la Acción Católica. 
Dias pasados, nuevo Congreso de la 
obra de la Propagación de la Fe. 
De todo Portugal, de sus lejanas mi-
siones, han acudido ilustres representan-
tes de este intenso movimiento No es 
nuestro intento reseñar sesiones ni te-
mas; nos contentamos con decir que, 
como expansión y desarrollo de la Ac 
ción Católica, vive Portugal ahorB Jí^a 
de halagüeña exaltación misionera, üno 
de los oradores del Congreso trazó un 
brillante cuadro del misionero en su as-
pecto evangélico y nacional. He ahí ios 
dos resortes humanos y profundos que 
mueve esas almas, el reino de Dios y la 
expansión de la patria, o mejor, el reino 
de Dios, que es a la vez, patria. 
E l triste recuerdo de aquellas "mis o 
nes laicas", que tanto dinero costaron y i 
tantos fracaso? tuvieron, sirve ahora de 
estimulo para esta intensa labor. 
Pero ahora ya los gobernantes "pro-| 
tegen" las misiones; y la obra evangeli-
zadora de las colonias ha tomado gran-
des proporciones. En general, puede de-
cirse que Portugal ya no necesita •,,-ai-
sioneros de otras naciones"; así nos o 
aseguraba no hace muchos días, uno que 
las había recorrido en gran parte. 
En efecto, el entusiasmo y el traoajo 
en este sentido llega estos días a rma 
intensidad enorme. Este último Congre-
so de Misiones es un avance en ese sen-
tido que sobrepasa los límites de la mis-
ma Acción Catóüca en Portugal; porque 
repercute y repercutirá hondamente des-
de Lisboa a Pangim o Goa Nueva, pa-
sando por las costas africanas, donde 
los misioneros portugueses han creado 
espléndidas cristiandades en esas colo-
nias que constituyen todavía un "impe-
rio lusitano". 
Manuel GRASA 
a r t a s a 
U n c i e g o d e n a c i m i e n t o 
t o m a e n m a r c h a e l t r a n v í a 
SIDNEY, 25.—El señor David Hun-
ter es ciego de nacimiento, pero a pe-
sar de ello juega a "golf", baila admira-
blemente, acude a las conferencias, es 
linotipista, toma el tranvía en marcha 
y es actualmente secretario del partido 
Unión Australiana, presidente de ven 
Club de "Base Ball", secretario de una 
Sociedad literaria y superintendente de 
la Sociedad Juvenil Católica de Sydney 
EU señor Hunter ha dicho que tiene 
la esperanza de ser muy pronto mlem 
bro del Parlamento australiano. 
C i n c u e n t a m u e r t o s p o r e l 
r a y o e n u n s o l o a ñ o 
JOHANESBURGO, 25. — A l g u n o s 
hombres de ciencia están contestes en 
que la región del mundo donde los ra-
yos producen más víctimas es en el 
Sur del Continente africano. 
E l año pasado murieron a consecuen-
cia de descargas eléctricas en el Trans-
vaal sólo, alrededor de cincuenta perso-
nas, entre ellas treinta y cinco nativos 
y quince europeos. 
Anualmente perecen a consecuencia 
de los rayos numerosas vacas, ovejas, 
caballos y aun grandes cantidades de 
peces. Las casas de nativos y extranje-
ros que sufren tales daños son nume-
rosísimas, a pesar de los pararrayos. 
L o s q u e h a n c u m p l i d o c i e n 
a ñ o s t e n d r á n s u s o c i e d a d 
SOFIA, 25.—En esta capital se con-
sidera que existen unas veinte perso-
nas que pasan de los cien años de edad. 
Entre estos matusalenes, el más viejo 
es un judío, que actualmente tiene la 
friolera de ciento nueve años. 
Estos han podido conocerse porque 
los centenarios se proponen formar una 
sociedad, con el propósito de recabar 
ayuda de las autoridades gubernamen-
tales. 
— S e ñ o r rector, un grupo de estudiantes se niega a entrar en clase 
durante veinticuatro horas. 
— ¡ B r a v a t a s a mí! ¡Brrr. . . ! Ahora mismo suspendo las c lases du-
rante una semana. P a r a que aprendan. 
P r o y e c t o d e r e f o r m a d e l 
P a l a c i o d e M i r a m a r 
SAN SEBASTIAN, 25. — E l alcalde 
marchará a Madrid el próximo día 29 
para presentar al Presidente de la Re-
pública el proyecto de reforma del Pa-
lacio de Miramar. Las habitaciones de 
la derecha serán destinadas al Presi-
dente de la República, las del centro 
para residencia del Consejo permanen-
te del país vasco, y las de la izquierda 
para Ministerio de Jornada. 
e x t r e m e ñ o 
Señor Director de E L D E B A T E 
Muy señor mío: El año pasado, por 
esta misma fecha, protestamos nosotros 
contra las invasiones de fincas que cier-
tos campesinos llevaron a cabo por or-
den y mandato expreso de los dirigentes 
de las Casas del Pueblo para cancelar 
de una vez, ios ofrecimiento; de tierras 
que propagandistas imprudentes les aa 
bían hecho a cambio de los votos que 
ellos, con fe ciega, depositaron en •as 
urnas como única esperanza de reden-
ción 
Hoy volvemos a levantar nuestra voz. 
por motivos bien distintos, en defenr.i 
de la clase media campesina, tan /v i 
dada de los Poderes públicos, tan per-
seguida por las organizaciones de V.po 
extremista y tan oprimida por la in-
comprensión y torpeza de los demás. 
En estos días en que el calendario 
del agricultor señala la fecha fija oan 
comenzai las primeras labores del bar-
becho en las tierras de labrantío, nues-
tros honrados y sufridos campes'nos se 
disponen a ejecutar con áus yuntas lía 
trabajos de alza Ellos saben a ciencia 
cierta que las tierras que poseen y dis-
frutan por virtud de un contrato ie 
arrendamiento, de subarriemdo o de 
aparcería, pueden seguí: cultivándolas 
aunque haya expirado el plazo de dura-
ción, porque las leyes vigentes en ma-
teria de contratos de colonato son ter-
minante> y mandan que sólo por falta 
de pago se puede lanzar a un arrenda-
tario, subarrendatario o aparcero de la 
finca, o porción de terreno, que la labre 
y cultive 
Pero estas disposiciones legales, que 
no admiten duda, como no quiera ne-
garse su vigencia y eficacia social, no 
contrastan con lo que ocurre en la rea-
lidad, porque muchos arrendadores, no 
conformes con estas normas de derecho 
L o s c o n f l i c t o s del c a m p o ] - o " - f ° % ^ t , 
el documento constatlvo del contrato, se 
¡le impida por la fuerza pública, la con-
tinuación en la finca, y se les prive, 
además, de los aperos de labor, que 
después so- depositados en el local de-
Juzgado o en la Casa Consistorial del 
pueblo A los campesinos no leg basta 
a'egar que es custwWe en esta co-
marca celebrar sobre todo en las apar-
cerías ;os contratos en forma verbal, 
ni les sirve Justificar la existencia del 
contrato con la siembra hecha en la 
finca ni con las labores que Hicieron 
en años anteriores, m con el testimonio 
verídico de personas que den fe cierta 
de¡ mismo No se les atienden sus rue-
dos y, en consecuencia de todo ello, se 
ven obligados a abandonar las fincas y 
orvados de sus instrumentos de labor 
E?ta es ia situación lamentable y do-
.orosa por que atraviesan muchos tra-
bajadores de la tierra en estos campos 
extremeños. 
En el pasado año se despojaba a los 
terratenientes del disfrute de sus fincas 
por medio de las invasiones; ahora 
también se priva a «os campesinos de 
la tenencia justa y legal de las tierras 
que vienen cultivando y. además, a és-
tos se les intervienen aquellos útiles de 
trabajo que la Ley considera como in-
embargables poi la santidad de su des-
tino, sin más trámites que la ejecución 
d,e una orden superior, como si se tra-
tase de los instrumentos de delito. 
Hemos de hacer notar que los casos 
a que nos referimos no están compr-;n 
didos en las tierras que los labradora-
disfrutan como consecuencia iel famoso 
cult'vo intensivo del «-.eñor Peñan v/o 
Se contraen únicamente a as -He 'os 
campesinos- cultivan por medio de un 
contrato verbal o tsr-rito; es decir, aqu? 
lias tierras que tionv perfecto derecho a 
continuar labrande. p»i ¿xpret-a r-nce-
sión de! legislador. 
Los asentados todavía ignoran s: han 
de continuar o no cultivando c.n las ri"-probatorio, pretenden y tratan de pr var 
del disfrute de sus tierras a los campe cas en que tienen hechas sus siem'.:raó 
sinos que en la actualidad las poseen, 
bastando para ello con denunciar a los 
agentes de la autoridad el hecho de es-
• i 
s 
c m e d i c a m e n t o s 
^ m i s f ^ T f r a s c o d e 
s u s t i t ú y e l o s h o ? 8 U S t i t ü y e l s w 
N e u r a l g i a -
_ MAN0R1 
m o l e s t i a s m e n s u a -
r u i d o s e n l a 
r e u m a t i s m o -a . , d o l ó o s 
. D e r t o t a d o s t o d o s 
N ^ p e r Í f r a c u c h a r a d a u i -
T ó m e s e u n a ^ Tornea 
s u e l t a e n a g u a d e 
porque nuestros gobernantes de ahora, 
igual que los de antes, pero de signo 
contrario, no han dado normas concre-
tas para la solución de tan difícil y 
espinoso problema Y como los primeros 
trabajos para la ejecución de las labo 
re« dfe barbecho han comenzado en P S -
tos campos, resulta que las negligen 
cías y abandonos de los gobernantes las 
suplen algunos campe-inos, tomándose 
ellos la justicia por su mano y labrando 
donde estiman más conveniente a sus 
intereses particulares, con grave perjui 
ció para la misma agricultura, que tra 
tan de beneficiar 
Debido a estas circunstancias, y a 
otras de mayor volumen, como son el 
hambre que están pasando los obreros 
de la tierra por falta de trabajo, que no 
se les quiere dar. el estado miserable 
de la vivienda campesina, la desorgani-
zación de la economía rural por la acu-
jmulación en pocas manos de grandes 
extensiones de terreno..., el malestar en 
;ei campo es cada día más extenso y 
profundo, y si los gobernantes, en vez 
de pasar el tiempo en discusiones esté-
riles, que al país nada interesan, no 
acuden con oportunidad y eficacia a en-
cauzar la actividad febri] de nuestros 
honrados campesinos y el noble anheiü 
de mejora que sienten y que tantas ve-
|ces por unos y por otros se les ha ofre-
cido, y a satisfacer las aspiraciones de 
ser propietarios de las porciones de te-
rreno que cultivan, haciendo que la tie-
rra deje de ser un arma política y un 
medio de lucro incesante, para conver-
tirla en la fuente principal de riqueza 
y en un laboratorio inmenso de produc-
ción según los planes providenciales de 
Dios y según las enseñanzas de la Igle-
sia, es indudable que estas injusticias 
sociales nos ponen cada día más al oor-
de de la revolución, que, sin ambages ni 
rodeos va tomando cuerpo y ensan-
chando sus límites entre los campesims 
abandonados de los Poderes públicos, y 
tan dignos de mejor suerte por la cons-
tante labor provechosa de su vida sa-
crificada. 
Perdone, señor Director, la molestia 
que produzca la lectura de esta ra'íri, 
y, como siempre, le saluda su afmo. y 
s. 3., q. e. s. m., Marcelino GONZALEZ. 
Trujillo, 16 de enero 1934. 
O t r o l i n c h a m i e n t o e n ! s 
E s t a d o s U n i d o s 
L A Z A R D ( K E N T U K Y ) , 25. — Una 
turba de hombres y mujeres armados 
penetraron violentamente en la prisión 
y se apoderaron del negro Rex Scott, a 
quien lincharon bárbaramente. Scott es-
taba acusado de haber tratado de aten-
tar contra un hombre blanco.—Asso-
ciated Press. 
L a s i t u a c i ó n de l o s 
c a t ó l i c o s b á v a r o s 
Desrin el o t o ñ o h a n e m p e o r a d o las 
r e l a c i o n e s c o n los r a c i s t a s 
MUNICH, 25.—Los hechos que hemoe 
venido relatando en mis crónicas, de en-
carcelamientos y violencias contra sacer-
dotes católicos, son de fácil explicación y 
no difícil excusa. E s la realidad, que tanto 
el partido del Centro de Prusia como gu 
análogo el partido Popular Bábaro. eran 
fundamentalmente católicos y tenían en-
tre los eclesiásticos algunos de sus máa 
decididos partidarios. Los directivos de la 
gran mayoría de las Asociaciones religio. 
sas y profesionales católicas eran tam-
bién ca-si en su totalidad destacados cen-
tristas y populistas. En las elecciones de 
marzo, muchos de los eclesiásticos y 
directivos, sobre todo de la Alta Bavie-
ra. al votar por el nacionalsocialismo 
contribuyeron decisivamente al gran 
triunfo de éste. Los recelos acumulados 
y los odios políticos tradicionales no pu-
dieron, sin embargo, desaparecer con 
ello. Sobre todo, porque, celebradas las 
elecciones cuando ya el racimo ocupa-
ba el Poder, los antiguos partidarios de 
Hítler interpretaron el voto de los di-
rigentes católicos como una concesión 
o una maniobra. Asombrados los racis-
tas de su extraordinaria victoria, se le 
mtojaban los dedos huéspedes, y pare-
cíales más fuerte y peligrosa de lo que 
en realidad era la fuerza de los po-
pulistas La celebración del Dia de los 
Artesanos católicos ("Katholischer Gtse-
llentag") del 7 al 12 de junio, fué para 
ellos motivo infundado de ira y alarma. 
Al ver a tanto joven católico con sus 
uniformes y bajo sus banderas, los fa-
náticos milicianos racistas no pudieron 
contener sus nervios y dieron lugar, co-
mo recordará el lector, a los desagra-
dables sucesos que hube de telefonear. 
La firma del Concordato el 20 de julio 
fué por modo curioso contraproducen-
te para la tensión popular. El gran éxi-
to que representaoa para la Iglesia fué 
interpretado por muchos racistas como 
prueba del, peligro populista. He de ad-
vertir en este punto, que, por absurdo 
que ello parezca, y a consecuencia de 
las luchas religiosas que llegan hasta 
el Kulturkampf, en Alemania es corrien-
te la idea entre los no católicos de que 
catolicismo, centrismo y ultramontania-
mo son términos sinónimos. Prosigamos. 
Las persecuciones de periódicos católi-
cos—éstos bien es verdad que muy li-
gados antes al Centro—fueron, a par-
tir del verano, generales. A los sacer-
dotes se los procesaba por la menor ma-
nifestación contra el Gobierno y se te-
nia gran prevención y hostilidad contra 
las Asociaciones católicas de tipo social 
y cultural. Quizás alguna crítica fué ex-
cesivamente dura, lo que en la mentali-
dad hoy dominante en Alemania consti-
tuye nada liviano delito. A partir del 
otoño se venía acentuando en muchos 
pueblos la hostilidad entre los milicia-
nos racistas, impetuosos en el calor de 
su victoria, y los dirigentes católicos. 
A llegar octubre, los incidentes, has-
ta entonces locales y p a s i o n a l e s 
y, por tanto, sin importancia, toma-
ron un carácter general y, al parecer, 
programático. No será así, como me 
aseguran las autoridades políticas de 
Raviera. pero lo parece. Ante el obser-
vador surge paladina una campaña de 
descrédito contra los eclesiásticos ca-
tólicos Se detiene incluso a un anti-
guo director de Acción Católica como 
ya telefoneé, y se da una nota dicien-
do que se le había encontrado litera-
tura comunista y aun "carnets" de este 
partido, cuando según afirma tst*. Arzo-
bispado en nota a la Policía, dicho sacer-
dote, dedicawio a combatir el ateísmo y el 
marxismo, tan tenía permiso para ello de 
sus superiores y de las autoridades, que 
hasta la Dirección de Correos 'e enviaba 
ejemplares de los recogidos por la Po-
licía. En algún otro caso tampoco es 
cierto, como se afirmó oficialmente, el 
que los sacerdotes tuvieran material co-
munista. En el suceso de la condena 
del director del Seminario de Freising. 
que me obligó a venir a ésta, también 
ha procedido la Policía con manifiesto 
propósito de desprestigiar a los sacer-
dotes católicos. Los sermones de Advien-
to del Cardenal Faulhaber. de tan gran 
resonancia, que. con moderación, pero 
con claridad, han refutado los errores 
de la ideología racista, hubieron de pro-
ducir tal acritud contra el Cardenal, 
que me costa ha sido difícil al Gobierno 
de Berlín evitar violencias contra él. 
Con todo, no es esta lucha por así de-
cirlo, personal y política lo que impor-
ta. A los católicos y a los amigos de 
Alemania es la tensión en la política 
cultural lo que preocupa. Pero de esto, 
otro dia. 
Antonio B B R M L D E Z CAÑETE 
Fol let ín de E L D E B A T E 50) 
L U B Y 
M A N O D E S A N T O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
a una señorita que no necesita de nadie, porque lo tiene 
todo de sobra? 
—En muchas cosas y de cien maneras distintas... 
Continúe usted su obra, como hasta aquí, vuelvo a re-
petirle. Porque no le quepa duda de que, tal vez sin sa-
berlo, y, desde luego, sin proponérselo, ha emprendido 
usted una obra meritoria como pocas. ¡Es tan grande, 
tan inmenso el poder del ejemplo! 
—¡Oh, señor cura!... ¡Por favor, no me avergüence 
usted!... 
—Está bien esa modestia, que es inseparable de las 
almas verdaderamente virtuosas, y nada he de hacer 
por herida. Pero tengo la obligación de insistir en mi 
consejo. Es el ejemplo de una condü*ta lo que la seño-
rita de Sompierre necesita tener ante los ojos. 
El clérigo puso término a su aparte, y ya en voz al-
ta prosiguió dirigiéndose a la señora de Grouchy: 
—Si las virtudes de Andrea no me fuerrn conocidas, 
y muy a fondo, no vacilarla, señora, en tacharla a us-
ted de imprudente; porque una IníjDrudencla es permi-
tir que una joven guste placeres que no se han hecho 
para ella y a los que puede aficionarse; imprudencia es 
lanzarla, aunque sólo durante unos días, a vivir una 
vida de ostentación y de lujo que nunca será la suya. 
No se me ocurrió pensar en nada de eso—-«e dis-
culpó la excelente mujer—, no súpose que la exponía a 
un peligro... 
—Acaba usted de decirlo—la interrumpió el cléri-
go—, a un peligro no pequeño; al peligro de que le to-
me gusto a las grandezas, de incitarla a hacer ciertas 
comparaciones entre la vida muelle y regalada que se 
dan los ricos y su propia vida sometida a estrecheces y 
privaciones, llena de trabajos y de deberes familiares. 
¿No es esto correr el albur de despertar en una joven 
deseos que nunca ha sentido, ponerla en el trance de 
entregarse a estériles quejas? 
—¡Es verdad! ¡Tampoco yo tuve la precaución de 
pensar en ninguna de estas cosas, que, sin embargo, 
debieron ocurnrseme!—declaró contrita Magdalena—. 
Reconozco que he procedido con un aturdimiento indis-
culpable... Y ahora me asalta un temor, señor cura. 
—¿Cuál, hija mía? 
—Me pregunto si no habré perjudicado a Andrea, si 
no le habré hecho un mal servicio, a pesar de que mi 
propósito no ert̂ . otro que el de brindarla unos días de 
reposo, unas semanas de descanso corporal, que tanto 
necesitaba, y de expansión para su espíritu. 
—Espero que, dada la profunda fe de Andrea, la 
honda raigambre que las virtudes tienen en su alma y 
la seriedad de su carácter juicioso, no sea grave el per-
juicio que se le ha hecho, o que ha estado a punto de 
hacérsele—concluyó el sacerdote sonriendo. 
—Me tranquiliza usted. Yo creo lo mismo—respondió 
la señorita de Sompierre. 
Y luego de quedarse pensativa un instante, añadió 
con jovialidad, en tono de broma: 
—¡Oh, si Andrea pudiera comprender lo terrible, lo 
penoso, lo desesperante que es «no tener que hacer 
nada»! 
—Por cierto, señorita—dijo el párroco—, que he he-
cho una observación. 
—¿Que me concierne a a^g 
—Desde luego. 
—Me gustarla conocerla. 
—He observado que el nuevo género de vida no le 
sienta a usted mal, precisamente. 
—¡Ya lo creo que no! ¡Todo lo contrario! E s increí-
ble lo bien que me he puesto... desde que no tengo 
tiempo para pensar en que estoy enferma. ¡Va usted a 
ver una prueba convincente, contra la que no hay ma-
nera de argumentar, porque lleva en sí misma un argu-
mento incontestable! 
Magdalena salió presurosa de la estancia, a la que 
regresó unos segundos después llevando en la mano 
un traje a medio Lacer, que tremolaba como si fuera 
un trofeo. 
—¿Qué es eso?—inquirió un tanto asombrado el sa-
cerdote. 
—Sencillamente, el vestido que usaba hace una se-
mana y que ya no puedo ponerme porque me está es-
trecho. ¿Es creíble? ¡Pues no exagero! He tenido que 
descoserlo, y ensanchándolo estoy para que me sirva. 
E l diálogo vino a interrumpir Rogelio, que acababa 
de entrar en la alcoba de su madre. EU sacerdote salió 
a su encuentro, tendidas ambas manos, a la vez que 
exclamaba con voz llena de emoción: 
—¡Aquí está el héroe del día!... ¡Ven que te abrace, 
mi valiente defensor! Iba a preguntar por tí; porque 
es necesario que sepas que mi visita a esta.casa no te-
nía otro objeto que el de darte personalmente las gra-
cias. 
Y dirigiéndose a la señora Grouchy. cuyos íntimos 
sentimientos y cuyos secretos deseos conocía, añadió: 
—¡Sea enhorabuena, amiga mía! Puede usted consi-
derarse la más dichosa de las madres. 
X I V 
U n poco de correspondencia 
«Burdeos, 28 de julio de 1930. 
Señorita Ana Prunier. 
Mi muy querida amiga: ¡Que no haya podido acom-
pañar a su encantadora sobrina, como esperábamos: 
Maldigo con toda mi alma esa fastidiosa e inoportuna 
gastretis que la retiene a usted en casa, lejos del dul-
ce idilio que aquí estamos viviendo y que desearla sa-
ber bosquejar, aunque la torpeza de mi pluma me indu-
ce a renunciar al empeño. 
Le sobraba a usted razón, nu Dueña amiga: ios ek» 
gios que nos hizo usted de su parienta resultan páli-
dos y se quedan muy por debajo de la realidad. .Ba 
sencillgLmente deliciosa la chiquilla: Supongo que no pa-
sará mucho tiempo sin que tenga que hacerle una con-
fidencia: la de que Germán Delbai suacnbe y coiapaitt 
por entero nuestra opinión, la de que a él también le 
parece deliciosa... y algo más. ¿Acaso no ea éste un 
punto esencial para nosotras? 
Creo sinceramente que vivía usted alarmada con ex-
ceso, y sin motivo, por lo que se refiere al estado de 
salud de su sobrina. Magdalena dista mucho de tener 
apariencias de persona enferma, se lo aseguro; antes, 
por el contrario, no pueüe ser más saludable su aspec-
to. ¿Consecuencias del cambio de aires, de costumbres 
y de cocina? No me meto a enjuiciar sobre el hecho, 
ni afirmo ni niego, pero todo pudiera ocurrir. De lo que 
sí atestiguo es de que tiene un excelente apetito; me 
complazco mucho en hacérselo saber. ¡Y es tan alegre 
la muchacha, Un agradable de trato, tan cautivadora, 
en una palabra!... ¿Pero de dónde na sacado usted, mi 
querida amiga, que es una joven dtolluaionaxia, roída 
por el pesimismo? Porque la pintura que nos había us-
ted hecho no se parece en nada al original. Si en tírive 
era como usted nos na dicho en más de una ocasión, 
habrá que convenir en que Burdeos ha obrado en ella 
un verdadero milagro. * 
A pesar de tratarse de una muchacha acostumbra-
da a divertirse, saturada y casi hastiada de placeres, 
todas las distracciones que organizo, paseos, visitas, ex-
cursiones, la llenan de contento, la entusiasman ni más 
ni menos que si no supiera lo que es una nes ta de so-
ciedad, un «sarao», un banquete de gala o un coucier-
to. Ello me agrada extraordinariamente, como puede 
usted ügurarse, porque facilita mucho mi delicada mi-
sión. Las entrevistas que procuro proporcionarles, siem-
pre que hay ocasión propicia, y ue las que nada en con-
creto me ha sido posible deducir hasta ahora, pueden 
multiplicarse cuando convenga, siempre, como es 
tural, dentro de la más exquisita discreción, para 
dar lugar a suspicacias. 
No he intentado todavía tantear el terreno por lo que 
respecta a la señorlU de Sompierre, porque lo he creí-
do prematuro y aventurado; siento impaciencia por ha-
cerlo, porque estoy casi persuadida de que su impre-
sión es buena, excelente, quizá inmejorable. Sin em-
bargo, mi querida amiga, me atendré en absoluto, a 
rajatabla, a sus recomendaciones, que encuentro pru-
dentísimas, y esperaré algunos días aún, puesto que 
Magdalena, según dice usted, tiene verdadero horror a 
los amoríos previamente concertados, y hasta a las pre-
sentaciones formularias que tantas veces la han lleva-
do a rehusar instintivamente los partidos que usted le 
proponía. 
Magdalena no sospecha nada, ni lo más mínimo; ten-
go la certeza aboluta de que es así. Tuve la precaución 
de presentarles R los Delbar como íntimos amigos nues-
tros, y las frecuentea relaciones que mantenemos es-
tos días no pueden chocarle, por lo tanto. 
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